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RESUMEN
E l o b j e t i v o  d e  l a  p r é s e n t e  i n v e s t i g a c i é n  e s  com - 
p r o b a r  l a  e f i c a c i a  d e  d l s t l n t p s  m é to d o s  d e  e n t r e n a m i e n to  
e n  l a  a d q u i s i c i é n  y  m a n te n im ie n to  d e  u n  c o n j u n t o  d e  c o n d u c ­
t a s  r e l e v a n t e s ,  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  h a b i l i d a d  y  l à  s i t u a c i é n  
s o c i a l  d e  h a b l a r  e n  p û b l i c o .
A l a  v i s t a  d e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o -  
n e s  s o b r e  e l  te m a , s e  d is e H a r o n  y  a p l i c a r o n  d i s  t i n t o s  p r o ­
g ra m a s  d e  e n t r e n a m i e t n o .  P o r  u n a  p a r t e ,  s e  u t i l i z é  e l  E n t r e  
n a m ie n to  e n  H a b i l i d a d e s ,  e l a b o r a d o  a  p a r t i r  d e l  m o d è le  d e  
d é f i c i t  d e  c o n d u c t a s ,  e n  e l  q u e  s e  e m p le é  l a  t ê c n i c a  d e l  e n  
s a y o  c o n d u c t u a l ,  j u n t o  a  c i e r t a s  t é c n i c a s  c o g n i t i v a s  (m ode­
l l i n g  y  e n s a y o  e n c u b i e r t o ;  a n t i C i p a c i é n  d e  c o n s e c u e n c i a s ) . 
P o r  o t r a  p a r t e  s e  a p l i c é  u n  P r o c e d i m i e n to  M ix to , e l a b o r a d o  
a  p a r t i r  d e  l o s  m o d e lo s  d e  d é f i c i t  d e  c o n d u c ta s  y  d e  i n h i -  
b i c i é n  d e  r e s p u e s t a s  ( p o r  a n s i e d a d  c o n d ic i o n a d a  y  p o r  m e- 
d i a c i é n  d e  c o g n i c l o n e s ) ,  e n  e l  que s e  a p l i c a r o n  l a s  t é c n i c a s  
d e  e n s a y o  c o n d u c t u a l ,  r e e s t r u c t u r a c i é n  c o g n i t i v e  y  r e l a j a -  
c i é n .  F in a lm e n te  s e  u t i l i z é  u n  G ru p o  d e  D i s c u s l é n , a l  q u e  s e  
l e  f a c i l i t é  i n f o r m a c i é n  r e l e v a n t e , r e s p e c t o  a q u e l l e s  e s t r a -  
t e g i a s  mSs û t i l e s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  p ro b le m a s  p l a n t e a  
d o s  e n  l a  s i t u a c i é n  d e  h a b l a r  e n  p û b l i c o ,  y  s e  o r i e n t é  e n  l a  
d i s c u s i é n  d e  l o s  c o m p o r ta m ie n to s  que  r e s u l t a n  c o m p é te n te s  en 
d i c h a  s i t u a c i é n .
S e  u t i l i z é  u n a  m u e s t r a  d e  42  s u j e t o s ,  m u j e r e s ,  
e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i  t a r i o s  d e l  p r im e r  c u r s o  d i u r n e  d e  P s i ­
c o l o g i a ,  c o n  e d a d e s  c o m p re n d !d a s  e n t r e  18 y  30  aP îos.
Se e m p le a ro n  d i s t i n t a s  t é c n i c a s  co n  e l  f i n  d e  e -  
v a l u a r  to d a s  a q u e l l e s  v a r i a b l e s  c o n s id e r a d a s  mâs r e l e v a n ­
t e s  e n  r e l a c i é n  a l a  h a b i l i d a d  y  a  l a  s i t u a c i é n  s o c i a l  d e  
h a b l a r  e n  p û b l i c o .  E l m a t e r i a l  de  e v a lu a c i é n  em p lead o  com - 
p r e n d e î  r e g i s t r e s  p r é c i s é s  y  e v a lu a c io n e s  g lo b a l e s  d e  l a s  
c o n d u c ta s ,  e f e c t u a d a s  p o r  o b s e r v a d o r e s ,  a n a l i s t a s  y  j u e c e s ; 
a u to e v a lu a c lé n  d e  l a  a c t u a c i é n ;  c u e s t i o n a r i o s  r e l a t i v e s  a 
l a  a n s ie d a d  e jq > e rim e n ta d a  e n  l a  s i t u a c i é n  d e  p ru e b a  y  e n  
o t r a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  ; a u to in f a r m e s  d e  e v a lu a c ié n  d e l  
s e l f  ( a u t o e s tim a  y  c o n t r o l  i n t e r n e ) ;  a u t e r r e g i s t r e  d e l  d i â  
lo g o  i n t e r n o ;  y  c u e s t i o n a r i o s  r e l a t i v o s  a  lo s  p ro g ra m a s  d e  
e n t r e n a m ie n to .
Se u t i l i z é  u n  d is e f lo  f a c t o r i a l  m ix to  ( 4 x 2  é  
4 x 3 ,  s e g û n  l a s  v a r i a b l e s )  d e  d o b le  c r i t e r l o  d e  c l a s i f i -  
c a c i é n  î  un o  c o r r e s p o n d ie n t e  a  l o s  g ru p o s  ( t r è s  g ru p o s  d e  
e n t r e n a m ie n to ,  mSs u n  g ru p o  c o n t r o l ) ,  y  e l  o t r o  a l a s  me­
d id a s  r e p e t i d a s  (d o s  d e  e l l a s  e f e c t u a d a s  in m e d ia t am en te  an  
t e s  y  d e s p u ê s  d e  lo s  e n t r e n a m i e n to s ,  y l a  t e r c e r a  d o s m eses 
mâs t a r d e ) . En e l  d é s a r r o i l o  d e l  p r o c e d im ie n to  e x p e r im e n ta l  
s e  p r è s t é  e s p e c i a l  a t e n c iô n  a  c i e r t a s  v a r i a b l e s ,  h a b i t u a l -  
m e n te  d e s c u id a d a s  e n  l a s  I n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  e s t o s  te m a s . 
E n tr e  o t r a s ,  s e  to m aro n  m e d id a s  p a r a  h o m o g e n e iz a r  a l  m é x i-  
mo l a s  c o n d ic io n e s  e n  que s e  r e a l i z a r o n  l o s  e n t r e n a m i e n to s ,  
s e  a s e g u r é  l a  c o r r e c t a  a p l i c a c i é n  d e  l a s  t é c n i c a s  i n t e g r a -  
d a s  en  c a d a  p ro g ra m a , y  s e  c o n t r o l a r o n  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  
l o s  s u j e t o s  r e s p e c t e  a  l o s  d i s t i n t o s  m é to d o s , y  d e l  û n lc o  
e n t r e n a d o r  r e s p e c t e  a  l o s  d i f e r e n t e s  g ru p o s  e n t r e n a d o s .
Los p r i n c i p a l e s  r e s u l t ad o s  o b te n id o s  so n  l o s  s i -
g u i e n t e s :
3-  L os d o s  p r o c e d i m i e n to s  q u e  e m p le a n  m é to d o s  a c t i v o s  r e s u l ­
t a n  m âs e f l c a c e s ,  y  c o n s l d e r a b l e m e n te  s u p e r i o r e s  a l  G rupo  
d e  D i s c u s i é n ,  r e s p e c t e  a  l a  m ayor p a r t e  d e  l a s  v a r i a b l e s  
que h a n  s i d o  e v a l u a d a s .
-  S e  c o n f i r m a  u n  e f e e t o  d i f e r e n c i a l  d e  l a s  t é c n i c a s  e s p e c i -  
f i c a s  a p l i c a d a s  e n  c a d a  p ro g ra m a  d e  e n t r e n a m i e n t o .  E l e n s a ­
y o  c o n d u c tu a l  a p l l c a d o  e n  e l  e n t r e n a m i e n t o  d e  h a b i l i d a d e s ,  
t i e n e  e f e c t o s  e s p e c f f i c o s  e n  l a  a d q u i s i c i é n  y  m a n te n im ie n to  
d e  l a s  c o n d u c ta s  e n t r e n a d a s .  L as t é c n i c a s  d e  m o d i f i c a c i é n  
c o g n i t i v e  y  c o n t r o l  d e  a n s i e d a d , a p l i c a d a s  e n  e l  p r o c e d im ie n  
t o  m i x t o ,  i n f l u y e n  e n  l a  r e e s t r u c t u r a c i é n  d e  c o g n i c i o n e s  y  
e n  l a  r e d u c c i é n  d e  l a  a n s i e d a d  s i t u a c i o n a l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
e l  p r o c e d i m i e n to  EH a c u s a  c i e r t o s  e f e c t o s  i n e s p e c l f i c o s , a l  
o b t e n e r  c i e r t o s  r e s u l t a d o s  p o s i t i v e s  en  e s t a s  d o s  û l t i m a s  
v a r i a b l e s ,
-  N in g û n  p r o c e d i m i e n to  a c u s a  e f e c t o s  d i f e r e n c i a l e s  r e s p e c t e  
a  l a s  v a r i a b l e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  g e n e r a l i z a c l é n  d e  l a  a n  
s i e d a d  y  a u t o v a l o r a c i é n  d e l  s e l f ,  e v a lu a d a s  p o r  c u e s t i o n a ­
r i o s  r e f e r i d o s  a  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  h i p o t ê t i c a s  y  r e l a t i ­
v e s  a l  p a s a d o .
INTRODUCCION
Los e n t r e n a m ie n to s  e n  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  e s t â n  
a d q u i r ie n d o  u n a  g ra n  r e l e v a n c i a ,  a  ju z g e ir ,  fu n d a m e n ta lm e n - 
t e ,  p o r  l a  c a n t i d a d  d e  e s t u d i o s  e  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a -  
d a s  s o b r e  l o s  m ism o s, y  p o r  l a s  n u m e ro sa s  a p l i c a c i o n e s  que 
s e  e s t â n  l l e v a n d o  a  c a b o  e n  m û l t i p l e s  p a r c e l a s  d e  l a  P s ic o  
l o g i a .  La m ayor p a r t e  d e  e s t o s  e s t u d i o s  h a n  e s t a d o  g u ié d o s  
p o r  u n  e n fo q u e  e m in e n te m e n te  p r a g r a â t i c o ,  o r i e n t a d o  a  d e s c u  
t a r i r  quê t ê c n i c a ,  o c o n ju n to  d e  t é c n i c a s ,  r e s u l t a n  mâs e f i  
c a z c e s  p a r a  l a  a d q u i s i c i é n  d e  c o m p o r ta m ie n to s  s o c i a l ment e  
c o m p é te n te s .
Toda e s t a  té m â t i c a  s e  h a  ig n o r a d o ,  d e  u n a  fo rm a  
g e n e r a l ,  e n  l a s  p u b l i c a c lo n e s  e d i t a d a s  e n  n u e s t r o  p a l s .  No 
o b s t a n t e  e n  f e c h a s  muy r e c i e n t e s ,  s e  h a n  em pezado a  d i v u l -  
g a r ,  au n q u e  no  s i n  r e a l i z a r  c o r r e s p o n d ie n t e s  a n â l i s i s  c r l -  
t i c o s ,  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  d e  e s t a  t e m â t i c a ,  como c i e r t o s  
m é to d o s  e s p e c i f i c o s  d e  e n t r e n a n d e f r to ,  ( O i l ,  1 9 8 0 ) ,  m ê to d o s  
y  t é c n i c a s  d e  e n t r e n a m ie n to  g e n e r a l e s  y  mâs u s u a l e s  (P e e k  
y  C â c e r e s ,  1 9 8 1 ; G i l ,  en  p r e n s a ) ,  y  t é c n i c a s  d e  e v a lu a c i é n  
( B la n c o , 1 9 8 1 ). No s e  h a n  a c o m e t id o ,  en  c a m b io # i n v e s t i g a ­
c io n e s  e n q s l r ic a s  e n  l a s  que s e  te n g a n  e n  c u e n ta  l a s  v a r i a ­
b l e s  s o c i o - c u l t u r a l e s  p r o p i a s  d e  n u e s t r o  c o n te x t o .
La p r é s e n t e  i n v e s t i g a c i é n  p u e d e  s i t u a r s e  e n  l a s  
c o o rd è n a d a s  que acabam os d e  e s b o z a r . Én p r im e r  l u g a r , e s  
u n a  i n v e s t i g a c i é n  e m p i r i c a  que s e  h a  e n fo c a d o  s o b r e  a q u e l l a  
s i t u a c i é n  s o c i a l ,  que  r é s u l t a  a  l a  v e z  mâs p r o b le m â t ic a  y  
r e l e v a n t e  a  l a  p o b la c i é n  u n l v e r s i t a r i a ,  s o b r e  l a  que s e  l i e  
v a  a  c a b o  e l  e s t u d i o .  E s ta  s i t u a c i é n ,  t a l  como hem os p o -  
d id o  c o n o c e r  en  e s t u d i o s  p r e v i o s ,  e s t â  r e l a c i o n a d a  co n  e l
5h e c h o  d e  s i t u a r s e  d e l a n t e  d e  u n  g ru p o  d e  p e r s o n a s  y  d i r i g i r  
l e s  l a  p a l a b r a .
En se g u n d o  l u g a r ,  e s t a  i n v e s t i g a c i é n  s e  s i t û a  e n  
e s a  m ism a c o r r i e n t e  p ra g m S tic a  de  i n t e n t a r  a n a l i z a r  l a  g £î  
c a c i a  d e  c i e r t a s  t é c n i c a s  y  p ro g ra m a s  d e  e n t r e n a m ie n to  i n ê  
d i t o s ,  o  q u e , a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  no  h an  s i d o  adecuadam en­
t e  e x p e r im e n ta d o s . A l r e a l i z a r  e s t e  e s t u d i o  s e  c o n té  co n  
l a  s u p e r v i s i é n  p e r s o n a l  d e  I m p o r ta n t e s  i n v e s t i g a d o r e s  ( L i -  
b e rm a n , A r g y le ,  M elchenbaum ) que  h an  c r e a d o  y  d iv u lg a d o  
g u n as  d e  l a s  t é c n i c a s  y  m é to d o s  e m p le a d o s .
P o r û l t i m o ,  e s t a  i n v e s t i g a c i é n  i n t e n t a  a m p li a r  
e l  cam po d e  I n v e s t i g a c i é n  d e  l o s  e s t u d i o s  d e  h a b i l i d a d e s  
s o c i a l e s ,  mâs a l l â  d e l  â r e a  r e s t r i n g i d a  d e  l o s  e s t u d i o s  
c l f n i c o s  i n i c i a l e s .  En e s t a  i n v e s t i g a c i é n  s e  m u e s tr a  l a  
a p l i c a c i é n  d e  u n  c o n ju n to  d e  t é c n i c a s  d e  e n t r e n a m ie n to ,  a 
u n  g ru p o  d e  p e r s o n a s  que t i e n e n  e n  comûn c i e r t a  d i f i c u l t a d  
d e  h a b l a r  en  p û b l i c o .  E s te  p ro b le m a  a b a r c a  a  u n  s e c t o r  ex ­
t e n s o  d e  l a  p o b l a c i é n ,  y  l a  h a b i l i d a d  r e q u e r id a p a r a  a f r o n ta r  
c o n  é x l t o  é s t a  s i t u a c i é n  p r o b l e m â t i c a ,  r é s u l t a  e s p e c ia lm e n  
t e  r e l e v a n t e  p a r a  a q u e l l a s  p e r s o n a s  co n  u n a  d e c id i d a  o r i e n  
t a c i é n  h a c i a  l a  e n s e f ta n z a , y  e n  g e n e r a l  h a d  a c u a l q u i e r a  
d e  l a s  m û l t i p l e s  f a c e t a s  d e  l a  v id a  p û b l i c a .
61 . REVISION DE LA LITERATURA
E l té r m in o  " e n t r e n a m ic h to  d e  h a b i l i d a d e s  s o c i a ­
l e s "  h a  v e n id o  s i e n d o  u t l l i z a d o  c o n  d o s  s e n t i d o s  d i s t i n ­
t o s ,  q u e  a  v e c e s  c r e a n  c i e r t a  c o n f u s i 6 n .
P o r u n a  p a r t e ,  e s t e  nom bre r e f ie o r e  c u a l q u i e r  
t i p o  d e  e n t r e n a m ie n to  o t é c n i c a ,  cu y o  o b j e t i v o  e s  c o n s e -  
g u i r  que  l a s  p e r s o n a s  r e s u l t e n  mâs h â b l l e s  y  c o m p é te n te s  
en  l a s  s i t u a c i o n e s  S o c i a l e s ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  en  c a m b io , 
e s t e  té r m in o  h a  s i d o  u t l l i z a d o  p a r a  d en o m in a r  c i e r t o s  t i -  
p o s  e s p e c f f i c o s  d e  e n t r e n a m i e n to s ,  que u t i l i z a n  como t ê c ­
n i c a  fu n d a m e n ta l  e l  e n sa y o  c o n d u c tu a l  y  s e  d i r i g e n  a  l a  
a d q u i s i c i é n  d e  a q u e l l a s  c o n d u c ta s  o  h a b i l i d a d e s ,  que s e  
p re s u p o n e n  i n e x i s t e n t e s  e n  e l  r é p e r t o r i e  c o n d u c tu a l  d e  
l a s  p e r s o n a s . E s ta  û l t im a  a c e p c iô n  d e l  t é r m i n o ,c o r r e s p o n ­
d e  a l  nom bre  mâs e s p e c f f i c o  d e  " e n t r e n a m ie n to  en  h a b i l i d a ­
d e s  s o c i a l e s " .
S i s e  t i e n e  e n  c u e n ta  û n ic a m e n te  e l  o b j e t i v o  f i ­
n a l  d e  l a s  t é c n i c a s  y  e n t r e n a m i e n t o s , m uchos d e  e l l o s  c o i n -  
c id e n  a l  I n t e n t a r  a y u d a r  a  l a s  p e r s o n a s  a  d e s a r r o l l a r  su s  
h a b i l i d a d e s  y  a  e x h i b i r  c o m p o r ta m ie n to s  que r e s u l t e n  a p r o -  
p la d o s  y  c o m p é te n te s  en  l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s .  
En t a l  s e n t i d o  to d o s  e l l o s ,  c re e m o s ,  s e  ra e recen  p o r  i g u a l  
e l  mismo a p e l a t i v o  d e  e n t r e n a m ie n to s  d e  h a b i l i d a d e s .
No o b s t a n t e ,  s i  s e  c o n s i d é r a  co n  d e te n tm ie n to  lo s  
o b j e t ! v o s  e s p e c f f i c o s  e n fo c a d o s  p o r  c a d a  uno  de  e s t o s  e n t r e  
n a m ie n to s ,  û n ic a m e n te  c reem o s  que c o r r e s p o n d e  t a l  n o m b re , a 
a q u e l l e s  c u y a  e s t r a t e g i a  s e  e n f o c a  p r i o r i t a r i a m e n t e  a l  en ­
sa y o  d e  c o n d u c ta s  y  h a b i l i d a d e s .
En l o  s u c e s iv o ,  vam os a  e m p le a r  e s t a  te r m in o lo g f a
8a l  r e f e r i r n o s  a  e s t e  t i p o  e s p e c i f i c o  d e  e n t r e n a m i e n to s ,  
t a l  como p a r e c e  s e r  h a b i t u a i  en  l a  m a y o r!a  d e  m a n u a le s  
y  t r a b a j o s , p e r o  p o r  o t r a  p a r t e  querem os d e j a r  c l a r o  que 
e x i s t e  u n a  g ra n  c a n t i d a d  d e  t ê n i c a s  y  p ro g ra m a s ^ c a d a  v e z  
mâs u t i l i z a d o s  e n  e l  e n t r e n a m ie n to  d e  l a s  h a b i l i d a d e s  s o  
c l a i e s , que d i f i e r e n  c o n s id e r a b le m e n te  d e  l o s  p r im e r o s .
No n o s  p a r e c e  p o r  t a n to  a p ro p la d o  m e n c io n a r  
û n ic a m e n te  l o s  p r im e ro s  o b v ia n d o  e s t o s  û l t i m o s ,  t a l  c o ­
mo ta m b ié n  p a r e c e  s e r  h a b i t u a i  e n  a lg u n o s  m a n u a le s ,  y  
e l l o  p o r  t r è s  r a z o n e s  fu n d a m e n ta le s .  P r im e ro ,  p o r q u e , t a l  
ccrnio y a  l o  hemos d i c h o ,  e x i s t e  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  t é c ­
n i c a s  y  e n t r e n a m ie n to s  cu y o  o b j e t i v o  f i n a l  e s  c o n s e g u i r  
un  c o m p o r ta m ie n to  mâs e f i c a z ,  h â b i l  y  c o m p é te n te .  Segun­
d o ,  p o rq u e  to d o s  e l l o s  a p o r t a n  e x p l i c a c io n e s  im p o r t a n te s  
y  c o m p le m e n ta r ia s  s o b r e  l a  e t i o l o g î a  d e  lo s  c o m p o rta m ie n  
to s  in a d a p ta d o s  e  in c o m p é te n te s  y  e n  c o n s e c u e n c ia  e l a b o -  
r a n  u n  c o n ju n to  d e  t é c n i c a s  a p r o p i a d a s .  Y e n  t e r c e r  l u ­
g a r  p o rq u e  l a  e v id e n c i a  e m p l r i c a  y  c l l n i c a ,  a v a l a  a  to d o s  
e s t o s  e n t r e n a m ie n to s ,  y  l o  que e s  m âs , c u e s t i o n a  e l  u s o  
e x c l u s i v e  d e  u n o s  s i n  l o s  o t r o s .  Al c l r c u n s c r l b i r  e l  p u n -  
t o  d e  m ira  e n  l a  h a b i l i d a d  s o c i a l  e s p e c i f i c a  d e  h a b l a r  en  
p û b l i c o ,  e x i s t e  u n  c u a r t o  a rg u m e n to  que a f l a d i r ,  y  e s  e l  
nûm ero  e q u ip a r a b le  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  que h a n  em p lead o  
u n a s  y  o t r a s  t é c n i c a s ,  co n  r e s u l t a d o s  ig u a lm e n te  p o s i t i -  
v o s ,a u n q u e  d i f e r e n t e s  segÛ n l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  o  e l e -  
m en to s  e v a lu a d o s .
P o r e s t a s  y  o t r a s  r a z o n e s ,  c o n s i d e r amos in e x c u ­
s a b l e  h a c e r  u n a  p r e s e n t a c i ô n  d e  to d a s  a q u e l l a s  t é c n i c a s  de  
e n t r e n a m ie n to  que n o s  p a r e c e n  mâs im p o r t a n t e s .  E s ta  p r e ­
s e n t a c i ô n  vamos a  l l e v a r l a  a  c a b o  a  l o  l a r g o  d e  l o s  s i g u i e n
9t e s  p a s o s .
En p r im e r  l u g a r  harem os u n a  e x p o s i c iô n  g e n e r a l  
d e  to d a s  l a s  t é c n i c a s  y  e n t r e n a m i e n to s , a g ru p â n d o lo s  s e -  
gûn c i e r t o s  m o d e lo s  e x p l i c a t i v e s  d e  lo s  c o m p o r ta m ie n to s  
in c o m p é te n te s  e  in a d a p t a d o s .  P a ra  e l l o  s e g u ire m o s  d e  u n a  
fo rm a  g e n e r a l  l a  e x p o s i c iô n  e f e c t u a d a  p o r  L in e h a n  (1 9 7 9 ) , 
y  l a  d i s t i n c i ô n  p r o p u e s t a  p o r  e s t a  a u t o r a .
En se g u n d o  lu g a r  p a sa re m o s  a  d e s c r i b i r  y  e x p o -  
n e r  c a d a  u n a  d e  l a s  t é c n i c a s ,  co n  s u s  v a r i a n t e s  o  m o d a l i -  
d a d e s  mâs im p o r t a n t e s .
En t e r c e r  l u g a r  exauninarem os e l  em p leo  que s e  
h a  h e c h o  d e  e s t a s  t é c n i c a s ,  y  a n a l i z a r e m o s  su  e f i c a c i a  d e  
fo rm a  e s p e c i f i c a .  E s te  exâm en s e  r e a l i z a r â  en  d o s p ia n o s  
d i s t i n t o s  au n q u e  c o m p le m e n ta r io s .  Lo in i c ia r e m o s  co n  un 
e n fo q u e  g e n e r a l  s o b r e  l a  a p l i c a c i ô n  d e  e s t a s  t é c n i c a s  en  
e l  a m p lio  campo d e  l a s  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s ,  y  l o  c o n c r e -  
ta re m o s  f in a lm e n te  e n  e l  e s p e c i f i c o  tem a d e  l a  h a b i l i d a d  
s o c i a l  d e  h a b la r  e n  p û b l i c o .
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1 .1 .  MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS COMPOR-
TAMIEWTOS INADAPTADOS B INCOMPETENTES.
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1 . 1 . 1 .  M odelo  d e  d é f i c i t  d e  c o n d u c ta s .
E s te  m odelo  p re s u p o n e  que l o s  c o m p o r ta m ie n to s  i n ­
c o m p é te n te s  y  l a s  c o n d u c ta s  in a d a p t a d a s  d e  d eb en  a  d é f i c i t s  
c o n d u c tu a l e s ,  o  a a p r e n d i z a j e s  d é f i c i e n t e s .  E s ta s  m ism as e a u  
s a s  e x p l i c a n  l a  a n s ie d a d  e x p e r im e n ta d a  en  s i t u a c i o n e s  s o c i a ­
l e s  ; l a s  p e r s o n a s  s e  e n c u e n t r a n  a n s i o s a s  a l  no  s a b e r  cémo 
t i e n e n  que  c o m p o r ta r s e , o  a l  h a c e r l o  d e  u n a  form a i n c o r r e c ­
t s  o  p o co  r e f o r z a n t e .
Segûn  e s t e  m odelo  e l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e  c u a l ­
q u ie r  fo rm a  d e  i n t e r v e n c i é n  o  e n t r e n a m i e n to ,  d eb e  e n f o c a r ­
s e  a  l a  a d q û i s i c l ô n  d e  a q u e l l a s  c o n d u c ta s  n e c e s a r i a s  y  mâs 
r e l e v a n t e s ,  p a r a  c a d a  s i t u a c i é n  s o c i a l  e s p e c i f i c a .  A d i f e -  
r e n c i a  d e  lo s  e n fo q u e s  t e r a p é u t i c o s  c l â s i c o s ,  no s e  p r e s t a  
p a r t i c u l a r  a t e n c i ô n ,  n i  s e  t i e n e n  e n  c u e n ta  lo s  c o m p o r ta ­
m ie n to s  in a d a p ta d o s  y  l a s  c a u s a s  e s p e c i f i c a s  de  l o s  m ism os.
M cF a ll y  T ven tym an  (1 9 7 3 ) e x p l i c a n  de  e s t a  fo im a  
e l  m écan ism e d e  l o s  e n t r e n a m ie n to s  en  h a b i l i d a d e s :
" e l  o b j e t i v o  t e r a p é u t l c o  c o n s i s t e  en  e n t r e -  
n a r  d i r e c ta m e n te  a  l o s  p a c i e n t e s ,  p r e c i s a -  
m en te  en  a q u e l l a s  h a b i l i d a d e s  que f a 1 t a n  
en  s u s  r e p e r t o r i e s .  Se p r e s t a  muy p o ca  a -  
t e n c i ô n  a  e l i m i n a r  l a s  a c t u a t e s  c o n d u c ta s  
i n a d a p t a d a s ; e n  l u g a r  d e  e s o  s e  asum e que 
c o n fo rm e  s e  v a y a n  a d q u i r i e n d o ,  e n t r e n a n d o  
y  r e f o r z a n d o  r e s p u e s t a s  h â b i l e s  y  a d a p ta ­
d a s  , l a s  a n t e r i o r e s  r e s p u e s t a s  in a d a p ta d a s  
s e  d e s p l a z a n  y  v an  d e s a p a r e c ie h d o "  ( p . 1 9 9 ) .
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De u n a  form a s i m i l a r  s e  e x p re s a n  T r o v e r , B ry a n t  
y  A rg y le  (1 9 7 8  a ) :
" e l  e n tr e n a m ie n to  en  h a b i l i d a d e s  p o n e  e l  
é n f a s i s  en  l o s  a s p e c to s  p o s i t i v e s  y  ed u  
c a t i v o s  d e l  t r a t a m i e n t o . . .  C u a lq u ie r a  
que s e a  e l  o r f g e n  d e l  d é f i c i t  ( p o r  e jem  
p lo  f a l t a  d e  e x p e r i e n c i a ,  a p r e n d i z a j e  d e  
f i c i e n t e ,  d i s f u n c l é n  b i o l ô g i c a )  é s t e  p u e  
de  s e r  s u p e r a d o ,  o  p a r c i a lm e n te  com pensa  
d o ,  a  t r a v é s  d e l  e n t r e n a m ie n to  a p r o p la d o  
d e  a l t e r n a t i v e s  d e  r e s p u e s t a s  mâs h â b i ­
l e s "  ( p .  6 ) .
E l o b j e t i v o  comûn y  p r i n c i p a l  d e  to d o s  l o s  e n t r e ­
n a m ie n to s  e n  h a b i l i d a d e s , c o n s i s t e  e n  m o d if i c a r  l a s  co n d u c ­
t a s  a  t r a v é s  d e  l a  p r â c t i c a ,  s i  b i e n  s e  asum e ( L ib e rm an  y  
o t r o s , 1975 ) que u n a  v e z  s e  h a y a n  e f e c tu a d o  e s t a s  m o d if i c a -  
c io n e s  c o n d u c tu a le s  s e  p r o d u c i r â n  c a m b io s  c o r r e l a t i v e s  a 
o t r o s  n i v e l e s ( a c t i t u d i n a i , e m o c iô n a l ,  c o g n i t i v e ) .
S ig u ie n d o  e s t e  m odelo , s e  h a n  e la b o r a d o  m û l t i p l e s  
p ro g r a m a s ,  p r o c e d im ie n to s  y  t é c n i c a s  d e  e n t r e n a m i e n to ,  y  s e  
h a n  e f e c tu a d o  n u m ero so s  e s t u d i o s  en c a m in a d o s  a  p r o b a r  l a  e -  
f i c a c i a ,  t a n to  d e  a lg u n a s  t é c n i c a s  c o n c r e t a s  y  s u s  d i s t i n t a s  
m o d a l id a d e s  o v a r i a n t e s  (H e rs e n  y  o t r o s , 1 9 7 3 ) ;E i s le r ^  y  
o t r o s ,  1 9 7 4 ; K a z d in , 1974^ 1 9 7 6 , 1 9 7 9 , y  1980 ) como d e  c a d a  
uno  d e  l o s  p r o c e d im ie n to s  o  p ro g ra m a s  d e  e n  t r e n a m i e n  to  que 
co m b in an  d i v e r s e s  t é c n i c a s  (L om ont y  o t r o s ,  1 9 6 9 ; G u t r id e  y  
o t r o s ,  1 9 7 3 ; A rg y le  y  o t r o s ,  1974 a ;  L ib e rm an  y  o t r o s ,  19 7 5 ; 
T ro v e r  y  o t r o s , 1978 a ) .
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En u n  s e n t i d o  mâs a m p lio  p u e d e n  i n c l u i r s e  d e n f r o  
d e  e s t e  m o d e lo ,a q u e l lo s  a u to r e s  q u e ,a l  r e f e r i r s e  a l  d é f i ­
c i t  d e  h a b i l i d a d e s , e n g l o b a n  t a n to  a s p e c t o s  m o to re s  (c o n d u c  
t a s  v e r b a l e s  y  n o - v e r b a l e s ) ,  como h a b i l i d a d e s  c o g n i t i v a s  
( d i s c r l m i n a c i ô n  e  I n t e r p r e t a c i é n  a d e c u a d a  d e  l a s  s e H a le s  
y  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s )  im p r e s c i n d ib l e s  p a r a  que lo s  com­
p o r t a m ie n to s  r e s u l t e n  s o c la lm e n te  a p r o p ia d o s ,  E l e q u ip o  d e  
O x fo rd  (A rg y le  y  o t r o s ,  1974 a ;  A rg y le  y  o t r o s ,  1974 b ;  Ar 
g y le  y  o t r o s  1 9 7 6 ; T ro v e r  y  o t r o s ,  1978 a ;  T ro v e r  y  o t r o s ,
1978 b ;  T r o v e r ,  1979 y  1 9 8 0 ;)  b a s â n d o s e  en  e l  m odelo  d e  h a  
b i l i d a d e s  m o to ra s  e la b o r a d o  p o r  A rg y le  y  K endon ( 1 9 6 7 ) ,  e -  
l a b o r é  u n  p r o c e d im ie n to  d e  e n t r e n a m ie n to ,  a  t r a v é s  d e l  e u a l  
s e  a b o rd a n  t a n t o  a q u e l l a s  d e f i c i e n c i a s  r e l a c i o n a d a s  co n  lo s  
a s p e c t o s  m o to re s  d e  l a  c o n d u c ta , como co n  h a b i l i d a d e s  p e r ­
c e p t i v e s  y  c o g n i t i v a s  ( d l s c r i m i n a r  s e h a l e s  s o c i a l e s ,  p l a -  
n i f i c a u r  y  s o l u c i o n a r  p r o b le m a s ) .  No o b s t a n t e  y  en  un  s e n ­
t i d o  mâs e s t r i e t o ,  r é s u l t a  mâs in d i c a d o  e n g lo b e r  a lg u n a s  
d e  e s t a s  t é c n i c a s  ( " p ro b le m  s o l v i n g " )  d e n t r o  d e l  m odelo  de  
i n h i b i c i é n  d e  r e s p u e s t a s  p o r  m e d ia e !én  d e  c o g n ic io n e s ,  que 
m en c io n a re rn o s mâs t a r d e ,d e b i d o  a  l a  im p o r t a n c ia  que a l  
e m p le a r l a s  s e  o to r g a  a  t a i e s  t i p o s  d e  p r o c e s o s .
E s ta s  û l t im a s  c o n s i d e r a c i o n e s  n o s  r e m i t e n  a l  co n  
t r o v e r t i d o  tem a d e  l a  i n c l u s ! é n  d e  a s p e c to s  c o g n i t i v o s  d en  
t r o  d e l  c o n c e p to  d e  h a b i l i d a d  s o c i a l .  Aunque en  l a  a c tu a l i_  
dad  l a  p o lé m ic a  t e é r i c a  p l a n t e a d a  s o b r e  e s t e  tem a aû n  no  
p a r e c e  a d e c u a d a m e n te  r e s u e l t a  ( G i l ,  1 9 8 o ) , c a d a  v e z ,  no 
o b s t a n t e ,  s e  c u e s t i o n a  en  m enor m ed id a  l a  im p o r t a n c ia  de  
l o s  f a c t o r e s  c o g n i t i v o s ,  e s p e c i a lm e n te  a l  c o n s i d e r a r  su  
e f i c a c i a  t e r a p é u t i c a .  S i r v a  como c l a r o  e je m p lo  l a  é v o lu e ! 6n 
o b s e r v a d a  e n  L ib e rm an  d e s d e  e n fo q u e s  t ip ic a m e n te  c o n d u c t i s -  
t a s  ( L ib erm an  y  o t r o s ,  1 9 7 5 ) a  o t r o s  mâs e c l é c t i c o s  en l o s
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q u e ,  j u n t o  a t é c n i c a s  c o n d u c tu a l e s ,  s e  i n t e g r a n  e s t r a t e g i a s  
d e  s o l u c i é n  d e  p ro b le m a s  (L ib e rm a n , 1 9 8 0 ) .
1 . 1 . 2 .  M odelo d e  i n h i b i c i é n  d e  r e s p u e s t a s  p o r  a n s i e d a d  co n - 
d i c i o n a d a .
S egûn  e s t e  m odelo  l a  a n s ie d a d  e s  u n  f a c t o r  c r l t i -  
c o  en  l a  p r o d u c c i é n  y  m a n te n im ie n to  d e  l o s  c o m p o r ta m ie n to s  
in a d a p t a d o s .S é  asume p o r  t a n t o ,  q u e . l a s  p e r s o n a s  p o s e e n  en  
s u s  r e p e r t o r i e s  l a s  c o n d u c ta s  y  h a b i l i d a d e s  n e c e s a r i a s ,  p e  
r o  no  l a s  e x h ib e n  d e b id o  a  l a  a n s ie d a d  c o n d ic io n a d a  a  c i e r  
t o s  e s t f m u lo s  que c o n f i g u r a n  l a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s .  E l 
o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e l  e n fo q u e  t e r a p é u t l c o  c o n s i s t e  e n  e l ^  
m ln a r  o  r e d u c i r  l a  a n s ie d a d  que i n t e r f i e r e  l a  e m is ié n  d e  
r e s p u e s t a s  a d e c u a d a s .
En c o n t r a s t e  c o n  e l  e le v a d o  nûm ero d e  e s t u d i o s  
s o b r e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s ,  r e a l i z a d o s  s i g u ie n d o  e l  m odelo  
d e  a d q u i s i c i é n  d e  r e s p u e s t a s ,  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  l l e v a d a s  
a  c a b o  se g û n  e s t e  m odelo  n o  r e s u l t a n  t a n  n u m e ro s a s ,  n i  s u s  
r e s u l t a d o s  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  ig u a lm e n te  c o n v in c e n te s .  En 
a lg u n o s  d e  e l l o s , i n c l u s l v e ^ s e  h a  c u e s t io n a d o  d e  fo rm a ge­
n e r a l  l a  v a l i d e z  y  c a p a c id a d  e x p l l c a t i v a  d e l  m o d e lo .
La c r i t i c a  fu n d a m e n ta l  fo rm u la d a  en  a lg u n o s  d e  
e s t o s  e s t u d i o s , s e  c e n t r a  en  l a  r e l a c i é n  c a u s a l  que s e  p r e  
te n d e  e s t a b l é e e r  e n t r e  e s t a d o s  h i p o t é t i c o s  d e  a n s le d a d  y  
l a  i n h i b i c i é n  d e  c o n d u c ta s ;  y  d e  u n a  fo rm a mâs c o n c r e t e  
e n  l a  s u p o s i c i é n  d e  que a l  r e d u c i r  o  e l i m i n a r  l a  a n s i e d a d ,  
a p a r e c e n  d e  fo rm a  n a t u r a l  y  e s p o n tâ n e a  r e s p u e s t a s  y  c o n -
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d u c ta s  a p r o p i a d a s ,  E l p r im e r  a s p e c t o  d e  e s t a  r e l a c i ô n  c a u ­
s a l ,  r é s u l t a  d i f î c i l  d e  j u s t i f i c a r  y  s o s t e n e r ,  ya  q u e . . .
" a  no  s e r  que s e  d e m u e s tre  e m p lr lc a m e n te , 
a su m ir  que l a s  h a b i l i d a d e s  que poseem os 
e s t â n  b lo q u e a d a s  p o r  l a  a n i l e d a d ,  e s  t a n  
c r i t i c a b l e  como s i  un  i n s t r u c t o r  asum e 
que s u s  n u e v o s  a lum nos co n o c e n  e l  m ate ­
r i a l  r e q u e r i d o ,  p e ro  d e b id o  a l a  a n s i e -  
dad  so n  in c a p a c e s  d e  m o s t r a r  lo  que s a -  
b e n . . . "  (T w entym an y  Z im e r in g , 1 9 7 9 , p .
3 2 1 ) .
Los e s t u d i o s  e m p l r i c o s  l l e v a d o s  a  c a b o  en  r e l a c i ô n  
a  l a s  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  ( Weinman y  o t r o s ,  1972 ; B o u f f a r d ,  
1973 ; T h o rp e , 1 9 7 5 ; C u rra n  y  G i l b e r t ,  19 7 5 ; W r ig th ,  1 9 76 ; 
T ro v e r  y  o t r o s ,  1 9 7 8 ; n o  h an  c o n s e g u id o  v e r i f i c a r  e l  v in c u ­
l o  c a u s a l  e n t r e  l a  s u p r e s iô n  d e  a n s ie d a d  y  l a  a p a r i c i ô n  e s -  
p o n tâ n e a  d e  c o n d u c ta s  a p r o p i a d a s .  En e s t o s  e s t u d i o s  l a  d e — 
s e n s i b i l i z a c l d n  s i s t e m â t i c a  c o n s ig n e  r e d u c i r  l a  a n s ie d a d  e x  
p e r im e n ta d a  p o r  l o s  s u j e t o s , p e r o  no a f e c t a  a  l e s  c o m p o r ta -  
m ie n to s .
No o b s t a n t e  y  a  p e s a r  d e  e s t a s  c r l t i c a s ,  p a r e c e  
i n c u e s t i o n a b l e  a t r i b u i r  u n  v a l o r  r e l a t i v e  a  e s t e  m o d e lo , d e  
fo rm a que e n  c i e r t a s  s l t u a c i o n e s  de  s t r e s s  y  p a r a  a lg u n a s  
p e r s o n a s ,  a b o r d a r  l a  a n s ie d a d  co n  l a s  t ê c n i c a s  d e  r e l a j a -  
c iô n  y  d e s e n s i b i l i z a c i ô n  s i s t e m â t i c a ,  r é s u l t a  fu n d a m e n ta l 
y  p r i o r i t a r i o .
En c u a l q u i e r  c a s o  y  t a l  como m en c io n arem o s en
Ifi
a p a r t a d o s  s u c e s i v o s ,  l a  c o m b in a c i6n  d e  t ê c n i c a s  ( e n  e s t e  
c a s o  d e s e n s i b i l i z a c i ô n  s i s t e m â t i c a ,  c o n  t ê c n i c a s  c o n d u c -  
t u a l e s  y /o  c o g n l t i v a s )  v ie n e  a  s e r  u n a  r e c o m e n d a c iê n  c o -  
nrûn d e  l a  m ayor f a  d e  l o s  au  t o r e s  ( H a l l  y  G o ld b e rg ,  1 9 7 ? ; 
B is 1 e r  y  F r e d e r i k s e n ,  1 9 8 0 ; M a r s h a l l  y  o t r o s ,  1 9 8 1 ) .
1 . 1 . 3 .  I n h i b i c i ê n  d e  r e s p u e s t a s  p o r  m e d ia c iô n  d e  c o g n i c i o -  
n é s .
E s te  m o d elo  o to r g a  u n  p a p e l  fu n d a m e n ta l  à  l a s  c o £  
n l c i o n e s  t a n t o  e n  l a  p a t o l o g f a  d e  l o s  c o m p o r ta m ie n to s  i n a -  
d a p ta d o s ,  como e n  s u  p r o c e s o  t e r a p ê u t i c o .
No o b s t a n t e  h h  d e  s e H a la r s e  que e l  tê rm in o  "co g ^  
n iciêrt**  t a l  como e s  em p lead o  p o r  l o s  t e r a p e u t a s  c o g n l t l v o s  
y  c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l e s , t i e n e  m u l t i p l e s  s i g n i f i c a d o s .  Mar 
z i l i e r ,  1 9 8 0  e x p l i c a  que  l o s  t e r a p e u t a s  e n t i e n d e n  p o r  c o g -  
n l c i ê n ,  t a n t o  s u c e s o s  e n c u b i e r t o s ,  d i s c e r n i b l e s  e  i d e n t l f i -  
c a b l e s  (p é n s a m ie n to s  e  im â g e n e s ) ,  como p r o c e s o s  c o g n l t l v o s  
( a t e n c i ô n ,  r e t e n c l ê n ,  a b s t r a c c l ô n ,  y  c o d l f i c a c l ô n ) , y  e s -  
t r u c t u r a s  c o g n l t i v a s  ( c r e e n c l a s  y  a c t l t u d e s ) .
A s u  v e z  c a d a  u n o  d e  l o s  t e r a p e u t a s  y  a u t o r e s  dâ  
e s p e c i a l  im p o r t a n c ia  a  d l f e r e n t e s  a s p e c t o s  d e  l a s  c o g n lc lo  
n é s .  E n t r e  e s t o s  a s p e c to s  c a b e  d e s t a c a r :  l o s  p ro c e s o s  de  
p e r c e p c l ô n ,  d i s c r lm in a c l ô n  y  e v a lu a c lô n  d e  s e f la le s  s o c i a ­
l e s  (T r o v e r  y  o t r o s ,  1978 a ) , 1 a  p l a n i f i c a c i ô n  d e  a c t u a c i o -  
n e s  ( D 'Z u r l l l a  y  G o l d f r l e d ,  1 9 7 1 ) , s i s t e m a s  d e  c r e e n c l a s  
( E l l i s , 1 9 7 0 ; B e c k , 1970) y  au  t o v e r b a l i  z a c io n e s  ( H e ic h e n -
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baum , 1 9 7 3 ) . S eg ân  l a  im p o r t a n c ia  y  p r i o r i d a d  que s e  o t o r  
gue  a  e s t o s  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s ,  v a r i a r â n  c o n s id e r a b le m e n -  
t e  l o s  o b j e t i v o s  t e r a p ê u t i c o s , . y  l a s  t ê c n i c a s  e m p le é d a s .E n  
t r e  e s t a s  ê l t i m a s  y  e n  r e l a c i ô n  a l o s  e n tp a n a m ie n t o s d e  h a  
b i l i d a d e s  s o c i a l e s  c a b e  s e P la la r  l a s  t ê c n i c a s  d e  r e e s t r u c t u  
r a c l ê n  c o g n i t iv e ^  l a s  t ê c n i c a s  p a r a  s o l u c i o n a r  p ro b lè m e s  y  
.teB t ê c n i c a s  p a r a  a f r o n t a r  s i t u a c i o n e s  de  s t r e s s .
SeR alem os f in a lm e n te  que l a  i n c l u s i ô n  d e  e s t e  mo 
d e lo  y  e l  em p leo  d e  t ê c n i c a s  c o g n l t i v a s  d e n t r o  d e  l a s  t e r a  
p i a s  c o n d u c tu a l e s , h a  c o n s t i t u i d o  una  " r e v o lu c iô n "  que h a  
le v a n ta d o  c r l t i c a s  a d ê r r im a s  d e  p a r t e  d e  l o s  c o n d u c t i s t a s  
mâs o r to d o x o s .  No o b s t a n t e ,  o t r o s  m uehos a u to r e s  (M ahoney , 
1 9 74 ; M eichenbaum ,1 9 7 7 ;  R a th jc n  y  o t r o s ,  1 9 78 ; l e n d a l l  y  
H o l lo n ,1979) s e  m u e s tra n  e x p e c t a n te s  y  e s p e r a n z a d o s  r e s p e c
to  a l a s  n u e v a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e s t a s  t ê c n i c a s ,  s i n  h a c e r
c a s o  om iso , p o r  o t r a  p a r t e , d e  l o s  r i e s g o s  que c o m p o r ta n .L a s  
s l g u i e n t e s  f r a s e s  d e  R a th je n  y  o t r o s  (1 9 7 8 ) r e f i e j a n  e s t a  
p o s t u r a :
"co n  l a  a p a r i c i ô n  d e  l a  t e r a p i a  c o g n i t i v o - c o n -  
d u c t u a l ,  l o s  f a c  t o r e s  c o g n i t i  v o s  han  s i d o  aceg^ 
ta d o s  c o n  u n  e n tu s ia s m o  que a  v e c e s  s u p e r a  l a  
e v id e n c i a  e m p l r i c a  c o r r e s p o n d ie n t e  a su  im p o r— 
t a n c i a . . .  Hay c i e r t o  p e l i g r o  que  » a l h a c e r s e  
c o g n i t i v e * , l a  t e r a p i a  d e  c o n d u c ts  p u e d a  p e r -  
d e r  s u  s i n g u l a r i d a d  y  l a s  v e n t a j a s  d e r iv a d a s  d e  
h a b e r  c o lo c a d o  e l  ê n f a s i s  en l a  c o n d u c ts  o b s « ^
v b b lfi* ..E s  p o s i b l e  y  d e s e a b le  I n t e g r a r  e l  t r a b a
j o  e m p lr ic o  s o b r e  c o g n ic iô n  s o c i a l  y  l a s  t ê c n ^  
c a s  d e  l a  t e r a p i a  d e  c o n d u c t s ,  m ie n t r a s  s e  man 
t i e n e n  l o s  rudjLm entos f i r m e s  de  l a  c o n d u c ta  ob 
s e r v a b l e " .  ( p .  3 3 ) .
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1 .2 .  MBTODOS Y TECNICAS DE ENTRENA- 
MIENTO.
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S ig u ie n d o  lo s  m o d e lo s  que acabaraos d e  e x p o n e r , 
s e  p u e d e n  i n t e n t a r  a g r u p a r , au n q u e  no s i n  d i f l c u l t a d e s , 
l o s  d i s t i n t o s  p r o c e d im ie n to s  y  t ê c n i c a s  en  t r è s  g ra n d e s  
b lo q u e s :  e n tr e n a m ie n to s  e n  h a b i l i d a d e s ,  t ê c n i c a s  d e  r e l a -  
j a c i ô n  y  d e s e n s i b i l i z a c i ô n  s i s t e m â t i c a ,  y  t ê c n i c a s  c o g n i -  
t i v o - c o n d u c t u a l e s .
En n u e s  t r a  e x p o s i c iô n  vam os a  p a s a r  p o r  a l t o  l a s  
t ê c n i c a s  d e  r e l a j a c i ô n ,  p o r  t r a t a r s e  d e  p ro c e d im ie n to s  
s t a n d a r d  c u y a  a p l i c a c i ô n  en  e l  cam po d e  l a s  h a b i l i d a d e s  
s o c i a l e s  no  c o m p o r ta  n in g u n a  v a r i a c i ô n  c s p e c l f i c a .
1 . 2 . 1 ,  E n tre n a m ie n to s  e n  H a b i l id a d e s
1 . 2 . 1 . 1 .  c o n c e p to
La a p l i c a c i ô n  d e  t ê c n i c a s  y  p ro c e d im ie n to s  d e s t i -  
n a d o s  a  e n t r e n a r  h a b i l i d a d e s ,  s e  l l e v a  a c a b o  en  c o r r e s p o n -  
d e n c ia  a l  m odelo  d e  " d é f i c i t  d e  c o n d u c ta s " .  Su p r i n c i p a l  ob  
j e t i v o  c o n s i s t e ,  p o r  t a n t o ,  en  p r o v e e r  a l a s  p e r s o n a s  d e  
l o s  co m p o n en te s  c o n d u c tu a le s  y  ccw nportam ien to s mâs a d e c u a -  
d o s ,  r e q u e r id o s  e n  l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s .
L as t ê c n i c a s  u t i l i z a d a s  s e  fu n d a m e n ta n  en lo s  p r i n  
c i p i o s  d e  l a  P s i c o lo g f a  d e l  a p r e n d i z a j e  y  mâs en  c o n c re t©  
d e l  a p r e n d i z a j e  s o c i a l  ( B a n d u ra , 1 9 6 9 ) . De to d o  e l  a m p lio  
c o n ju n to  d e  t ê c n i c a s  e l a b o r a d a s ,  s e  d à  e s p e c i a l  v a lo r  a 
a q u e l l e s  que im p l ic a n  e j e c u c iô n  d e  c o n d u c ta s ,  o r i e n ta n d o  
e l  r e s t o  d e  l a s  t ê c n i c a s  a i n c r a n e n t a r  l a  e f i c a c i a  d e l  e n -
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s a y o  c o n d u c tu a l .
E s to s  e n t r e n a m ie n to s  p u e d e n  l l e v a r s e  a  c a b o  t a n  
to  in d iv id u a lm e n te  como e n  g ru p o . E s ta  d l t im a  fo rm a d e  e n t 
t r e n a m ie n to ,  n o  o b s t a n t e ,  h a  r e s u l t a d o  s e r  t a n  e f i c a z ,  e  
i n c l u s o  s u p e r i o r ,  a l  e n t r e n a m ie n to  i n d i v i d u a l  ( R a th u s , l 9 7 2 ;  
F i e l d  y  T e s t ,  1 9 7 5 ; S c h in k e  y  R o se , 1 9 7 6 ; K e l ly  y  o t r o s ,  
1 9 8 0 ) . En c u a l q u i e r  c a s o  l a  a p l i c a c i ô n  g r u p a l  r e s p e c t o  a  
l a  i n d i v i d u a l ,  c o m p o r ta  n o t o r i a s  v e n t a j a s ,  t a n t o  p o r  l a  
c o n s i d e r a b l e  r e d u c c iô n  d e  e n t r e n a d o r e s  y  t le m p o , c tm o  p o r  
c i e r t a s  im p l i c a c io n e s  t e r a p é t r t i c a s  (Rimm y  M a s te r s ,  1 9 7 4 ; 
L ib e rm an  y  o t r o s ,  1 9 7 5 : H a r r i s ,  1 9 7 7 ; T ro v e r  y  o t r o s , 1978 a ;  
G i l ,  1 9 8 0 ) ,  E s to s  g r u p o s ,  g e n e ra lm e n te  e r e a d o s  "ad  h o c " ,  
e s  t r u c  tu r a d o s  y  c o n d u c id o s  d e  fo rm a  d i r e c t ! v a ,  h an  s i d o  d i -  
s e f la d o s  p a r a  in c rem en teu r l a  e f i c a c i a  d e  l a s  t ê c n i c a s  y  p r o ­
c e d im ie n to s  c o n d u c tu a le s  e iy l e a d o s  (L ib e rm a n  y  T e ig e n j1 9 7 9 ) .
E n tr e  l o s  p r o c e d im ie n to s  mâs c o n o c id o s ,  c a b e  men 
c i o n a r  e l  " B e h a v io ra l  r e h e a r s a l "  ( L a z a r u s ,  1 9 6 6 ) ;  "B eh av io  
r a l  r e p l i c a t i o n  te c h n iq u e s "  ( K a n fe r  y  P h i l l i p s ,  1 9 7 0 ) ; " S t r u c  
t u r e d  l e a r n i n g  th e r a p h y "  ( G o l d s t e i n ,  1 9 73 ; G o ld s t e in  y  o t r o s
1 9 7 6 ) ;  " B e h a v io ra l  t r a i n i n g "  (M c F a ll y  T ven tym an , 1 9 7 3 ) ;  
" P e r s o n a l  e f f e c t i v e n e s s "  (L ib e rm a n  y  o t r o s ,  1 9 7 5 ) ;  y  " S o c ia l  
s k i l l s  t r a i n i n g "  ( T ro v e r  y  o t r o s ,  1978 a ) .
T odos e s t o s  p r o c e d i m i e n to s , au n q u e  s o n  d enom ina— 
d o s d e  fo rm as  d i f e r e n t e s  y  p r e s e n t a n  c i e r t a s  v a r i a c i o n e s  
e s p e c f f i c a s , c o in c id e n  e n  l o s  p u n to s  mâs b â s i c o s .  A sl p o r  
e je m p lo  y  tom ando como r e f e r e n d a  d o s  d e  lo s  mêto d o s  mâs 
c o n o c id o s :  " E f i c a c i a  P e r s o n a l"  y  " E n tre n a m ie n to  e n  h a b i l i ­
d a d e s  s o c i a l e s " ,  p u e d e  o b se rv e u rse  que  mi e n t r a s  e l  p r im e ro
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t i e n e  como p r i n c i p a l  o b j e t i v o  e l  e n t r e n a m i e n to ,a  t r a v é s  d e  
mêto d o s  c o n d u c tu a le s ,  d e  to d o  t i p o  d e  e x p r e s i ê n  e m o c io n a l e  
i n t e r p e r s o n a l , e l  se g u n d o  s e  o r i e n t a  a  l a  a d g u i s i c i ê n  d e  
h a b i l i d a d e s  m o to ra s  y  c o g n i t i v a s  a  t r a v ê s  d e  a q u e l l e  com­
b i  n a c i ê n  d e  t ê c n i c a s  que r e s u i t e  mâs e f i c a z .  No o b s t a n t e ,  
ambos m ê to d o s  o to r g a n  e s p e c i a l  im p o r ta n c ia  a l  e n sa y o  de  
c o n d u c ta s , c o n s i d e r â n d o lo  como p r i n c i p a l  t é c n i c a  d e  e n t r e ­
n a m ie n to ,  y  ambos m ê to d o s , a l  e v a lu a r  e l ' ê x i t o  t e r a p ê u t i c o ,  
c o in c i d e n  ta m b iê n  en  d a r  m ayor im p o r t a n c ia  a  l a  r e p e r c u s iô n  
s o c i a l  d e  l a s  c o n d u c ta s  e n t r e n a d a s ,  en  v ez  d e  a n a l i e a r  d n i -  
c a m e n te  l a  c a l i d a d  d e  l a s  r e s p u e s t a s  e n t r m ia d a s .
1 , 2 . 1 . 2 ,  t ê c n i c a s  e m p le a d a s
De u n a  fo rm a g e n e r a l ,  l o s  d i s t i n t o s  p ro ced im ien 4 - 
t o s  d e  e n t r e n a m i e n to ,  u t i l i z a n  un  c o n ju n to  s i m i l a r  d e  tê c  
n i c a s .
A l e m p le a r  c a d a  u n a  d e  e s t a s  t ê c n i c a s  en  s u c e s i -  
v a s  e t a p a s  d e l  p r o c e d im ie n to ,  s e  p e r s ig u e n  o b j e t i v o s  d i s ­
t i n t o s  y  a  l a  v e z  co m p lem en ta r i o s .  Los p r i n c i p a l e s  o b je ­
t i v o s  fu n d a m e n ta le s  s o n ; a d q u i r i r ,  p r a c t i c a r  y  m odear r e £  
p u e s t a s  ( E i s l e r  y  F r e d e r k i s e n ,  1 9 8 0 ) . S ig u ie n d o  e s t e  t r i ­
p l e  o b j e t i v o  como c r i t e r i o  d e  c l a s i f i c a c i Ô n , vam os a  e f e c -  
t u a r  u n a  b r e v e  e x p o s i c iô n  d e  a q u e l l a s  t ê c n i c a s  mâs em p lea  
d a s , h a c ie n d o  e s p e c i a l  m en c iô n  d e  a lg u n a s  c o n d ic io n e s  o 
fo rm a s  d e  a p l i c a c i ô n ,  que in c r o m e n ta n  su  e f i c a c i a .
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1 . 2 . 1 . 2 . 1 ,  T ê c n ic a s  d e  a d g u i s l c l ô n  d e  r e s p u e s t a s
El o b j e t i v o  fu n d a m e n ta l d e  e s t a s  t ê c n i c a s  e s  
o f r e c e r  in f o rm a c iô n  r e s p e c t o  a  l a s  c o n d u c ta s  o com ponen­
t e s  c o n d u c tu a le s  que r e s u l t a n  mâs a p ro p ia d o s  e n  c a d a  s i ­
t u  a c iê n  s o c i a l  e s p e c f f i c a .  L as t ê c n i c a s  p r i n c i p a l e s  d e  
a d q u i s i c i ê n  d e  r e s p u e s t a s  s o n  l a s  i n s t r u c c i o n e s  y  e l  mo­
d e l l i n g .
E l f i n  p r i m o r d i a l  d e  l a s  i i iA tr u c c io n e s  e s  e f e c  
t u a r  u n a  d e s c r i p c i ê n  i n i c i a l  d e  a q u e l l a s  c o n d u c ta s  q u e  s e  
p r e t a i d e  que l o s  s u j e t o s  e n t r e n e n  y  a d q U iè ra n .A  t r a v ê s  d e  
l a s  i n s t r u c c i o n e s  s e  f o c a l i z a  l a  a t e n c i ê n  d e  l o s  s u j e t o s  
h a c i a  a q u e l l a s  s e f l a l e s ,  e le m e n to s  y  c o n d u c ta s  que  v a n  a  
s e r  o b j e t o  d e  p o s t e r i o r  e n t r e n a m ie n to .
V a r io s  e s t u d i o s  (M a c P a ll y  L i l l e s a n d ,  1 9 7 1 ; Mc­
F a l l  y  T ven tym an , 1 9 7 3 ; H e rse n  y  o t r o s ,  1973 ; E i i l e r  y  
o t r o s ,  1974) h a n  dem ost r a d o  l a  e f i c a c i a  d e l  u s o  d e  1 n s t r u c  
c lo n e s  en  l a  a d q u i s i c i ê n  d e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s .  No o b s ­
t a n t e  a lg u n o s  a u to r e s  h a n  p u n tu a l i z a d o  que l a s  i n s t r u c c i o ­
n e s  s e  m u e s tra n  e s p e c ia lm e n te  e f l c a c e s  c u a n d o  l a s  c o n d u c ­
t a s  que s e  e n t r e n a n  s o n  f â c i l e s  d e  d e s c r i b i r  ( H e rse n  y  
o t r o s ,  1 9 7 3 ) ,  y  c u an d o  s e  ccwmbinan c o n  o t r a s  t ê c n i c a s , como 
e l  e n sa y o  c o n d u c tu a l  (M c F a ll y  L i l l e s a n d ,  1 9 7 1 ; M cF a ll y  
tven ty m an ., 1973) y  m o d e l l in g  ( G reen  y  M a r l a t t ,  1 9 7 2 ) .
E l m o d e l l i n g , o  a p r e n d i z a j e  v i c a r i o ,  e s  q u iz â s  
u n a  d e  l a s  t ê c n i c a s  mâs u s a d a s  en  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  em- 
p f r i c a s  y  a p l i c a c i o n e s  c l l n i c a s .  T ventym an y  Z im e r in g  (1 9 7 9 ) 
d e sp u ê s  d e  h a b e r  e f e c t u a d o  u n a  a m p l ia  r e v i s i ê n  d e  e s t u d i o s  
s o b r e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s ,  c o n c lu y e n  que  e s t a  t ê c n i c â  s e
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h a  e m p le a d o , en  a lg u n a  d e  s u s  m o d a lid a d e s  o v a r i a n t e s ,  en  
mâs d e l  70 % d e  l o s  e s t u d i o s  r e v i s a d o s .
Las n u m e ro sa s  i n v c s t i g a c i o n e s  c e n t r a d a s  s o b r e  e l  
m o d e l l i n g ,  h an  id o  p e r f i l a ndo  l a  e f i c a c i a  d e  e s t a  t é c n i c a  
e n  f u n c iô n  d e  m ô l t i p l e s  v a r i a b l e s ,  r e l a c i o n a d a s  t a n t o  co n  
l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e l  m odelo  y  o b s e r v a d o r ,  como co n  l a s  
c o n d ic io n e s  y  fo rm as  en  que s e  p r é s e n t a .
Cabê d e s t a c a r  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  mâs e s t u d i a -  
d a s  y  r e l e v a n t e s *  l a  s i m i l l t u d  e n t r e  m odelo  y  o b s e r v a d o r  
(K a z d in ,  1 9 7 4 ; H i e t z e l  y  o t r o s ,  1 9 7 7 ) ; e l  r e f u e r z o  d e  l a  
c o n d u c ta  d e l  m odelo  (K a z d in , 1974 a ,  1975 y  1 9 7 6 ) ; y  c l  
u s o  d e  in f o r m a c iô n  c o d i f i c a d a  s im u l tâ n e a  (B a n d u ra  y  o t r o s ,  
1 9 6 6 ; B an d u ra  y  J e f f e r y ,  1 9 7 3 ; K a z d in , 1 9 7 9 ) .
R é s u l t a  ig u a lm e n te  e f i c a z  f r e n t e  a l  em pleo  d e  
l o s  m o d e lo s  e x p e r t e s  ( " m a s t e r i n g  m o d e l" )  l a  u t i l i z a c i ô n  
d e  m o d e lo s  ( " c o p in g  m o d e l" )  que i n i c i a n  s u s  a c tu a c io n e s  
co n  tem o r y  que p r o g r e s  i  vam ent e s e  van  su p e ra n d o  c o n s i g u ie n  
do a f r o n t a r  co n  é x i t o  l a  s i t u a c i ô n  p l a n t e a d a  (M eichenbaum , 
1971  ; K a z d in , 1974 b ) .  Debe m e n c io n a rs e  ta m b ie n  e l  m o d e l l in g  
e n c u b i e r t o ,  c u y a  e f i c a c i a  v ie n e  a  s e r  s i m i l a r  a l  p r e s e n ta d o  
• i n  v ivo*  ( R o s e n th a l  y  R e e s e , 1 9 7 6 ) . F in a lm e n te ,  e l  mode­
l l i n g  p a r e c e  r e s u l t a r  e s p e c i  a im e n t e in d i c a d o  c u an d o  e l  ob­
j e t i v o  d e  e n t r e n a m ie n to  so n  c o n d u c ta s  s o c i a l e s  c o m p le ja s  
( H e rse n  y  o t r o s ,  1 9 7 3 ) . E s te  h ech o  e x p l i c a  e l  f r a c a s o  d e l  
e s t u d i o  d e  M cF all y  T ventym an ( 1973) a l  i n t e n t e i r  l a  ad q u i -  
s i c i ô n  d e  c o n d u c ta s  s e n c i  l i a s  a t r a v ê s  d e  e s t a  t é c n i c a .
Al i g u a l  que hemos s e H a la d o  co n  r e s p e c t o  a l a s
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i n s t r u c c i o n e s ,  l a  t é c n i c a  d e l  m o d e l l in g  p a r e c e  in c r e m e n -  
t a r  s u  e f i c a c i a  s i  s e  com b ina  c o n  o t r a s  t ê c n i c a s ,  como e l  
e n sa y o  c o n d u c tu a l  ( H e rse n  y  o t r o s ,  1 9 7 9 ) ,  i n s t r u c c i o n e s  y  
f e e d - b a c k  ( E d e l s t e i n  y  E i s l e r ,  1 9 7 6 ) .
1 . 2 . 1 . 2 . 2 .  E n say o  d e  c o n d ù c ta s .
La p r â c t i c a  d e  r e s p u e s t a s  e s  s i n  d u d a  e l  o b j e ­
t i v o ,  y  a  l a  v e z  e l  com p o n en te  fu n d a m e n ta l ,  d e  l o s  e n t r e ­
n a m ie n to s  en  h a b i l i d a d e s .  A t r a v é s  d e  l a  e j e c u c iô n  y  r e p e  
t i c i ô n  c o n s e c u t iv e  d e  r e s p u e s t a s ,  s e  i n t e n t a  q u e  l o s  s u j e  
to s  a d q u ie r a n  a q u e l l o s  co m p o n en te s  c o n d u c tu a le s  d e  l o s  que 
c a r e c e n ,  e  in c r e m e n te n  i a  p r o b a b i l i d a d  d e  e j e c u t à r  a q u e l l o s  
que p o s e e n .
Se h a n  l l e v a d o  a  c a b o  d iv e r s o s  e s t u d i o s  s o b r e  
l a s  d o s  m o d a l id a d e s  mâs r e l e v a n t e s  d e  l a  p r â c t i c a  d e  r e s ­
p u e s t a s ,  e l  e n s a y o  c o n d u c tu a l  d i r e c t o  ( L a z a r u s ,  1 9 6 6 ; Mc­
F a l l  y  T w entym an, 1 9 73 ) y  e l  e n s a y o  e n c u b ia r to  (K a z d in ,
1974 a y  1980 ) N ie t z e l  y  o t r o s ,  1 9 7 7 ) ,  co n  r e s u l t a d o s  s a ­
t i s  f a c t o r i o s  en  ambos c a s o s .  P o r  o t r a  p a r t e  y  a l  t r a t a r  de  
c o m p a re r  e s t a s  dos m o d a lid a d e s  e n t r e  s i ,  no  s e  h a n  e n c o n -  
t r a d o  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l l a s  (M c F a ll y  L i l l e s a n d ,  1 9 7 1 ; 
M cF a ll y  T w entym an, 1 9 73 ; K a z d in , 1 9 8 0 ) .
Dado que e l  e n sa y o  r e a l  t i e n e  como v e h t a j a  p e r -  
m i t i r  l a  a c c iô n  c o r r e c t o r s  d e l  e n t r e n a d o r ,  y  e l  im a g in a r io  
e l  p o d e r  s e r  a p l i c a d o  en  c u a l q u i e r  s i t u a c i ô n  y  m o m e n to ,E is ­
l e r  y  F r a d e r k i s e n  ( 1 9 8 0 ) ,  re c o m ie n d a n  e l  u s o  d e l  p r im e ro  a l  
i n i c i o  d e  l o s  e n t r e n a m ie n to s  y  e l  d e l  seg u n d o  en  e t a p a s
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p o s t e r ! o r e s , e n  l a s  que im a g ln a r  m u l t i p l e s  m o d e lo s y  s i ­
t u a c i o n e s  v a r i a d a s  p u e d e  c o n t r i b u i r  a  u n a  m ayor g e n e r a l i -  
z a c iô n  d e  l a s  c o n d u c ta s  a p r e n d i d a s .  En r e l a c i ô n  a  e s t e  
p u n to  p a r e c e  ig u a lm e n te  e f i c a z  p e r m i t i r  que lo s  s u j e t o s  
im p r o v i s e n  s u s  r e s p u e s t a s ,  e n  v e z  d e  o b l i g a r l e s  a  s e g u i r  
u n  g u iô n  p re v ia m e n te  e s t a b l e d d o ,  o  c o p ia r  d e ta l la d a m e n -  
t e  l a  c o n d u c ta  d e l  m o d elo  que  h a n  v i s t o  (K a z d in ,  1 9 8 0 ).
Hagamos n o t a r  f in a lm e n te  . q u e , a p e s a r  d e  l a  
im p o r t a n c ia  o to r g a d a  a l  e n sa y o  c o n d u c tu a l ,  e l  em p leo  a i s -  
la d o  d e  e s t a  t é c n i c a  no p a r e c e  p ro d u c i r  m e jo ra s  t e r a p é u -  
t i c a s  ( E i s l e r  y  o t r o s ,  1 9 73 ; H e rsen  y  o t r o s ,  1 9 7 3 ; H e rsen  
y  o t r o s ,  1 9 7 4 ) ,  p o r  l o  que  d e b e  i r  acom padada d e  o t r a s  té c  
n i c a s ,  o ,  a l  m en o s , d e  u n a s  e x p l i c a c io n e s  s o b r e  e l  p r o c e ­
d im ie n t o .  Es t o  tS ltim o  e s  l o  que  p a r e c e  exp  l i  c a r  l a  e f i c a ­
c i a  d e l  e n s a y o  c o n d u c tu a l  e n  e l  e s t u d i o  d e  M cF a ll y  Tven­
tym an ( 1 9 7 3 ) .
2 . 1 . 2 . 2 . 3 .  M o ld e a m ie n to  d e  r e s p u e s t a s
L as d o s p r i n c i p a l e s  t ê c n i c a s  u t i l i z a d a s  p a r a  mo^ 
d e a r  y  r e f i n a r  l a s  c o n d u c ta s ,  so n  l a  r e t r o a l i m e n t a c i ô n  o 
• f e e d - b a c k * ,  y  e l  r e f u e r z o .
A t r a v é s  d e  l a  r e t r o a l i m e n t a c i ô n  s e  p r e t e n d e  que 
l o s  s u j e t o s  a d q u ie r a n  una  id e a  p r é c i s a  d e  su  p r o p i a  e je c u ­
c iô n  d e  fo rm a  que p u e d a n  m e j o r a r la  a l  r e a l i z a r  e n s a y o s  p o ^  
t e r i o r e s .
En l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s
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s e  h a n  em p lead o  d i s t i n t a s  v a r i a n t e s  d e  e s t a  t é c n i c a ,  t a n ­
t o  en  l o  que r e s p e c t a  a  l a  fU e n te  d e  in f o r m a c iô n  ( e l  e n ­
t r e n a d o r ,  e l  g ru p o , e l  mismo s u j e t o ,  s i s t e m a s  d e  v id e o  y  
g r a b a c iô n ,  e t c ) ,  como e l  c o n te n id o  d e l  m ism o. En r e l a c i ô n  
a l  p r im e r  a s p e c t o ,  a lg u n o s  a u t o r e s  ( T ro v e r  y  o t r o s ,  1978 a )  
han  h e c h o  h in c a p i é  e n  que e l  f e e ^ - b a c k  e x t e m o ,  o f r e c id o  
t a n t o  p o r  e l  e n t r e n a d o r  como p o r  l o s  r e s t a n t e s  m ie n b ro s  d e l  
g ru p o ,  d e b e  d e  e n f o c a r s e  a  m e jo r a r  e  in c r e m e n ta r  l a  r e t r o a ­
l im e n t a c iô n  i n t e r n a  o  *a u to - f e e d - b a c k  *. En c u a n to  a l  c o n te ­
n i d o ,  p r é c t i c a m e n te  to d o s  l o s  a u t o r e s  y  t e r a p e u t a s  ( L ib e r ­
man y  o t r o s ,  1975? T ro v e r  y  o t r o s ,  1978 a ;  H a r r i s ,  1977) 
p a r e c e n  d e  a c u e rd o  e n  que  e l  f e e d - b a c k  r é s u l t a  mâs e f i c a z  
s i  s e  fo r m u la  e n  té r m in o s  a s e q u i b l e s ,  r é s u l t a  d e t a l l a d o ,  s  
s e  o t o r g a  d e  u n a  fo rm a  m e d ià ta  y  s e  r e f i e r e  a  a s p e c to s  po­
s i t i v e s ,  c o n c r e t o s ,  que h a n  s id o  o b j e t o  d e  e n tr e n a m ie n to  y  
p u e d e n  s e r  c o n t r o l a d o s  p o r  l o s  p r d p iô s  s u j e t o s .
A lg u n o s e s t u d i o s  (B a rb e e  y  K e i l , 1 9 7 3 ; G o rm a lly
y  o t r o s ,  1975 ) h a n  p ro b a d o  l a  i n e f i c a c i a  d e  e s t a  t é c n i c a
cueuado s e  e m p lea  s o l a .  P o r  o t r a  p a r t e  n o  p a r e c e  h a b e r  d u -  
d a s  d e  s u  e f i c a c i a  cu an d o  s e  co m b in a  c o n  o t r a s  t ê c n i c a s ,  
como l a s  i n s t r u c c i o n e s  ( E i s l e r  y  o t r o s ,  1 9 7 3 ; H ay, 1 9 7 6 ) , 
l a s  i n s t r u c c i o n e s  y  e l  r e f u e r z o  (B a rb e e  y  K e i l ,  1 9 7 3 ) ,  l a s  
i n s t r u c c i o n e s  y  e l  m o d e l l in g  ( F r e d e r k i s e n  y  o t r o s ,  1 9 7 6 ) , 
y  e l  e n sa y o  c o n  r e f u e r z o  ( M e ln ic k ,  1 9 7 3 ) .
A t r a v é s  d e l  r e f u e r z o , p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  p r e ­
te n d e  m o t iv a r  a l o s  s u j e t o s  p a r a  q u e  m e jo re n  s u s  a c tu a c io ­
n e s ,  m a n te n g a  l a s  m e jo ra s  c o n s e g u i d a s , y  t r a n s f i e r a n  lo s  
nue  v o s  c o m p o r ta m ie n to s  a  s i t u a c i o n e s  d e l  a m b ie n te  r e a l .
A unque l a  fo rm a  mâs u s u a l  d e l  r e f u e r z o  c o n s i s t e
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e n  l a  a p ro b a c iô n  v e r b a l  d e l  t e r a p e u t a ,  a l  l l e v a r  a  c a b o  
l o s  e n t r e n a m ie n to s  d e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  (L ib e rm a n  y  
o t r o s ,  1 9 7 5 , T ro v e r  y  o t r o s ,  197 8 a) s e  p r è s t a  e s p e c i a l  
i n t e r é s  a l  r e f u e r z o  s o c i a l ,  o to r g a d o  p o r  lo s  m ia n b ro s  d e l  
g ru p o s ,  en  c o m b in a c iô n , g e n e r a lm e n te , c o n  lo s  c o m e n ta r io s  
y  s u g e r e n c ia s  d e l  p r o p io  e n t r e n a d o r .  E n tr e  o t r o s  e s t u d i o s ,  
d e s ta c a m o s  e l  d e  S c h in k e  y  R ose (1 9 7 6 ) en  e l  que  l o s  miem 
b r o s  d e l  g ru p o  s e  o to r g a n  r e f u e r z o s  en f u n c iô n  d e  c o n t r a -  
t o s  e s t a b l e c i d o s  e n t r e  e l l o s  m ism os, y  e l  d e  R ose  (1 9 7 5 )  
en  e l  que c a d a  p a r e j a  d e  com pefleros i n t e r c a m b ia  s u s  p r o -  
p io s  r e f u e r z o s .  C o n s id e r amos p o r  ô l t i m o ,  l a  im p o r t a n c ia  
d e  r e f o r z a r ,  no  s o l o  a q u e l l a s  c o n d u c ta s  e x h ib i d a s  c o n  êxi^ 
t o  d u r a n t e  l a s  s e s io n e s  d e  e n t r e n a m ie n to ,  s i n o  c u a l q u i e r  
e s f u e r z o  e n cam in ad o  a  e s t e  f i n ,  y  d e  u n a  ;> fo rm a  e s p e c i a l  
l o s  i n t e n t o s  y  c o n d u c ta s  que l o s  s u j e t o s  l l e v a n  a  c a b o  en  
e l  a m b ie n te  n a t u r a l .  Con e s t e  û l t im o  f i n , S hoem aker y  P a u l­
so n  (1 9 7 6 )  e m p le a ro n  f i c h a s  como fo rm a d e  r e f u e r z o .
F in a lm e n te  y  en  r e l a c i ô n  a e s t e  ô l t im o  te m a , s e -  
fla lem os que l a  m ayor f a  d e  p r o c e d im ie n to s  d e  e n t r e n a m ie n to  
in c lu y e n  t a r e a s  e s p e c f f i c a s  que a modo d e  " d e b e r e s "  c a d a  
s u j e t o  d e b e  i r  r e a l i z a n d o  en  su  c o n te x t e  n o rm a l d e  c o n v i -  
v e n c i a .  Con e s t a s  t a r e a s  s e  p r e t e n d e  in c r e m e n ta r  l a  t r a n s -  
f e r e n c i a  d e  l a s  c o n d u c ta s  a p r e n d id a s  d u r a n t e  l a s  s e s io n e s  
d e  e n t r e n a m ie n to  a l  a m b ie n te  r e a l .
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1 . 2 , 2 .  T ê c n ic a s  c o g n i t i v a s  y  c o g n i t i  
v o - c o n d u c t u a le s .
2 ! )
1 . 2 . 2 . 1 ,  C o n cep to
Los p r o c e d im ie n to s  y  t ê c n i c a s  c o g n i t i v a s  y  cog ­
n i  t i  v o - c o n d u c tu a le s  c o in c i d e n  en  o t o r g a r  u n  p a p e l  p r i o r i -  
t a r i o  a  l a s  c o g n ic io n e s ,  t a n t o  en  l a  p a to l o g f a  d e  l o s  ccmw' 
p o r t a m ie n to s  i n a d a p t a d o s , como en  su  p ro c e s o  t e r a p ê u t i c o .  
Todo e s t e  a m p lio  c o n ju n to  d e  t ê c n i c a s  s e  o r i e n t a ,  b ie n  a 
p r o v e e r  a  l a s  p e r s o n a s  d e  a q u e l l a s  e s t r a t e g i a s  n e c e s a r i a s  
p a r a  s o l u c io n a r  s i t u a c i o n e s  p r o b le m â t ic a s  o e n f r e n t a r  s i ­
tu a c i o n e s  d e  s t r e s s ,  b i e n  a m o d i f i c a r  a q u e l l a s  c o g n ic i o -  
n e s  e r r ô n e a s  y  to d o  u n  c o n ju n to  d e  e v a lu a c io n e s ,  c r e e n -  
c i a s  y  a a t i t u d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s  m ism as.
M ie n tr a s  que l a s  . t e r a p i a s  s e m â n tic a s  y  d e  r e e s -  
t r u c t u r a c i ô n  d e  c o g n ic io n e s  u t i l i z a n  t ê c n i c a s  p u ram en te  
c o g n i t i v a s ,  l a s  t e r a p i a s  c o g n i t i v o - c o n d u c tu a l e s  em p lean  
ambos t i p o s  d e  t ê c n i c a s  en  un  i n t e n t o  de u n i r  l a  t e c n o l o -  
g f a  p r o p i a  d e  l a  t e r a p i a  d e  c o n d u c ta ,  co n  l a  t e m â t i c a  c l ^  
n i c a  d e  l a s  t e r a p i a s  c o g n i t i v a s .  A sf e x p rè s a n  e s t a  d l t im a  
i d e a  K e n d a ll  y  H o llo n  ( 1 9 7 9 ) ,  a l  p r e s e n t e r  s u  p r o p io  l i -  
b r o  s o b r e  d ic h a s  t ê c n i c a s .  " E s ta s  in t e r v e n c i o n e s  c o g n i t i -  
v o - c o n d u c tu a le s  e s t ê n  en  m ed io  d e  l o s  dos e x tre m e s  mâs t r a  
d i C i o n a l e s ,  e l  c o n d u c tu a l  y  e l  c o g n i t i v e .  Es u n a  d e c id i d a  
c o m b in a c iô n  d e  l a s  t ê c n i c a s  o r i e n t a d a s  a  l a  e je c u c iô n  y  a 
l a s  c o n d u c ta s ,  m e to d o lô g ic a m e n te  r i g u r o s a s ,  c o n  e l  t r a t a -  
m ie n to  y  e v a lu a c iô n  d e  l o s  fenôm enos c o g n i t iv o - m e d ia c io n a -  
l e s "  ( p .  3 ) .
No o b s t a n t e  y  a  p e s a r  d e  que to d a s  e s t a s  t ê c n i ­
c a s  s e  v ie n e n  a g ru p a n d o  en  un  a p a r t a d o  com ûn, to d a s  e l l a s  
v a r f a n  c o n s id e r a b le m e n te  e n t r e  s f ,  y  n o  so la m e n te  e n  l a s  
c o n c e p c io n e s  t e ô r i c a s  r e l a t i v e s  a l  p a p e l  desem peR ado p o r  
l a s  p r o p i a s  c o g n ic i o n e s ,  s i n o  ta m b iê n  en  r e l a c i ô n  a l  o b je ­
t i v o  t e r a p ê u t i c o .  En e s t e  s e n t i d o  r é s u l t a  s i m p l i s t e  c u a l -
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q u i e r  i n t e n c i ô n  d e  h o m o g e n e iz a r  to d o s  e s t o s  p r o c e d im ie n to s  y  
t ê c n i c a s  b a jo  u n a  m ism a é t i q u e t a ,  c a y e n d o  e n  l o  quô M elchen  
baum (1 9 7 7  y  1979 ) denom ina " e l  m it o  d e  l a  u n i f o r m id a d " .  T a l 
u n i f o n n id a d  ceurece d e  s e n t i d o ,  e x p l i c a  e l  p r o p io  M eichen ­
baum , y a  que p o r  " c o g n ic io n e s "  l o s  d i s t i n t o s  t e r a p e u t a s  en ­
t i e n d e n  c o s a s  muy d i f e r e n t e s ,  como " s i s t  « n a s  I r r a c i o n a l e s  
d e  c r e e n c l a s "  (B e c k , 1 9 7 0 ) , " h a b i l i d a d e s  p a r a  r e s o b v e r  p ro ­
b lè m e s"  (D ’ Z u r i l l a  y  G o l d f r l e d ,  1971) y  " h a b i l i d a d e s  p a r a  
a f r o n t a r  s i t u a c i o n e s "  (M eichenbaum , 1 9 7 7 ) .
1 . 2 . 2 . 2 .  T ê c n ic a s  e m p le a d a s .
S i b ie n  l à  a n t e r i o r  o b s e r v a c iê n  n o s  o b l i g a  a  co n ­
s i d é r e r  p o r  s e p a r a d o  c a d a  t é c n i c a  p o n ie n d o  e n  e v i d e n c i a  s u  
s i n g u l a r i d a d  y  l a s  d i f e r e n c i a s  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  d em âs , 
q u e re n o s ,  p o r  o t r a  p e i r te ,  e f e c t u a r  u n  l i s t a d o  e x h a u s t iv o  
d e  t ê c n i c a s , a  modo p o r  e je m p lo  d e l  r e a l i z a d o  p o r  R a th je n  
y  o t r o s  (1 9 7 8 ) ,  s i n o  c o n à id e r a r  a q u e l l a s  t ê c n i c a s  c o g n i t i ­
v a s  y  c o g n i t iv o - c c m d u c tu q le s  mâs r e l a v a n t e s  y  mâs e m p le a -  
d a s  en  l o s  e n t r e n a m ie n to s  d e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s .
P o r  r a z o n e s  d e  m ayor c l a r i d a d  e x p o s i t i v e  vamos a  
a g r u p a r  to d a s  e s t a s  t ê c n i c a s  « i  t r è s  a p a r t a d o s  g é n é r a l e s , 
s i g u ie n d o  l a  c o n o c id a  c l a s i f i c a c i Ô n  p r o p u e s ta  p o r  M ahoney 
y  A rn k o f f ,  ( 1 9 7 8 ) .
1 . 2 . 2 . 2 . 1 .  P s i c o t e r a p i a s  r a c i o n a l e s ?
Una d e  l a s  t ê c n i c a s  p io n e r a s  d e  l a  p s i c o t e r a p i a
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r a c i o n a l , e s  l a  ,'^ r a t io n a l - e m o t iv e  th e r a p y " ,  e la b o r a d a  p o r  
E l l i s  ( 1 9 6 2 ) .  E s ta  t e r a p i a  o to r g a  un  p a p e l  fu n d a m e n ta l a  
l a  e v a lu a c iô n  c o g n i t i v e ,  p o r  m ed io  d e  l a  c u a l  l a s  p e r s o ­
n a s  a n a l i z a n  e  i n t e r p r e t a n  l a  r e a l i d a d  y ,  s e g ô n  e l  s e n t i ­
do  d e  d ic h a  i n t e r p r e t a c i ô n ,  s e  c o m p o r ta n  e  i n t e r a c t tS a n .  
g u ie n d o  e s t e  p l a n t e a m i e n to ,  s e  e s t im a  que  l o s  p e n s a m ie n to s  
i n a d a p t a d o s , l a s  id e a s  i r r a c i o n a l e s  y  l a s  a u t o - v e r b a l l z a ­
c io n e s  d e r r o t i s t a s ,  i n f l u y e n  d e  u n a  fo rm a c l a r a  en  l o s  d e -  
s ô r d e n e s  e m o c io n a ie s .  En b a s e  a  s u  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  c i l -  
n i c a ,  E l l i s  (1 9 6 2  y  1970 ) e la b o r ô  v a r i o s  l i s ta d o s  que c o n -  
t i e n e n  to d a s  a q u e l l a s  i d e a s  i r r a c i o n a l e s  mâs u s u a l e s  e x p re  
s a d a s  p o r  s u s  p r o p i o s  p a c i e n t e s .  De to d a s  e l l a s  d e s t a c a  l a  
a p r e h e n s iô n  y  p r e o c u p a c iô n  a c e r c a  d e  l o  que l a s  dem âs p e r ­
s o n a s  p u e d a n  p e n s a r  d e  un o  m ism o.
Los o b j e t i v o s  fu n d a m e n ta le s  d e  l a  t e r a p i a  r a c i o -  
n a l - e m o t iv a  so n  l o s  s i g u i e n t e s :  1 -  h a c e r  c o n s c i e n t e s  a  l a s  
p e r s o n a s  d e l  p a p e l  que ju e g a n  lo s  p e n s a m ie n to s  y  a u t o - v e r -  
b a l i z a c i o n e s  e n  l a  c o n d u c ta ; 2— a y u d a r l e s  a  d i s c r i m i n a r  
a q u e l l a s  i d e a s  que so n  e x a g e r a d a s ,  i r r e a l e s  y  n e g a t i v e s  d e  
l a s  que n o ;  y  3 -  r e b â t i r ,  a  t r a v ê s  d e  d i s c u s i o n e s ,  e l  f u n -  
d am en to  i r r a c i o n a l  d e  t a l e s  i d e a s .
G o ld f r i e d  y  o t r o s  ( 1 9 7 4 ) ,  co n  e l  p r o p ô s i t o  d e  
s i t u a r  l a  t e r a p i a  r a c i o n a l - e m o t i v a  en  u n  m arco  c o n d u c tu a l  
mâs d é f i n i d o ,  e l a b o r a r o n  u n  p r o c e d im ie n to  s i s t e m â t i c o .  Es­
t e  p r o c e d i m i e n to , d enom inado  " s y s te m a t i c  r a t i o n a l  r e s t r u c ­
t u r i n g " ,  s e  l l e v a  a  c a b o  a  l o  l a r g o  d e  c u a t r o  e t a p a s ;  1? 
s e  e x p l i c a  l a  l ô g i c a  d e l  p r o c e d im ie n to ,  en se ftan d o  a  l o s  su  
j e t o s  a  r e c o n o c e r  e l  p a p e l  m e d ia d o r  d e  s u s  a u t o v e r b a i l z a ­
c io n e s  en  e l  a r o u s a l  e m o c io n a l ; 2 i  s e  ensePla y  ay u d a  a  lo s  
s u j e t o s  a  r e c o n o c e r  l a  i r r a c i o n a l i d a d  d e  a lg u n a s  d e  s u s
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c r e e n c l a s ;  3? s e  a n a l i z a n  l o s  p ro b le m a s  d e  c a d a  s u j e t o  t o ­
mando d o s  c r i t e r i o s  c o m p le m e n ta r io s  d e  i r r a c i o n a l i d a d : c u â l  
e s  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  que s e a  r e a l ,  y  en  c u a l q u i e r  c a s o  
c u â l e s  s e r f a n  l a s  d l t im a s  I m p l i c a c io n e s  que t e n d f f a ;  y  4* 
s e  e n se f la  a  l o s  s u j e t o s  a  m o d i f i c a r  s u s  a u t o v e r b a l i z a c io n e s  
( G o ld f r i e d  y  G o ld f r i e d ,  1 9 7 5 ) .
O tro  p r o c e d im ie n to  d e s a r r o l l a d o  a  p a r t i r  d e  l a s  
i d e a s  d e  E l l i s ,  y  d e  l a s  c o n c e p c io n e s  d e  Beck (1 9 7 0 )  s o b r e  
l o s  " s i s t e m a s  d e f e c tu o s o s  d e  p e n s a m ie n to s " ,  e s  e l  " s e l f -  
i n s t r u c t i o n a l  t r a i n i n g "  d e  M eichenbaum  y  C am eron ( 1 9 7 4 ) .  En 
e s t e  p ro c e d im ie n to  s e  d a  p r i n c i p a l  im p o r t a n c ia  a  l a  modi f i  
c a c lô n  d e  a u t o - v e r b a l i z a c i o n e s  a  t r a V é s  d e l  e n t r e n a m ie n to ,  
e i  m o d e l l in g  e n c u b i e r t o ,  y  e l  a u t o - r e f u e r z o .
1 . 2 . 2 . 2 , 2 .  T ê c n ic a s  p a r a  a f r o n t a r  s i t u a c i o n e s .
Al e m p le a r  l a s  t ê c n i c a s  p a r a  a f r o n t a r  s i t u a c i o ­
n e s  ( " c o p i n g " ) ,  a s f  como l a s  t ê c n i c a s  p a r a  s o l u c i o n a r  p ro ­
b lem as ( "p ro b lem  s o l v i n g " ) , s e  p a r t e  d e l  hech o  d e  que  lo s  
s u j e t o s  c a r e c e n  d e  c i e r t a s  r e s p u e s t a s  y  h a b i l i d a d e s  e s p e c f -  
f i c a s  n e c e s a r i a s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a c i e r t o s  t i p o s  d é  s i t u a  
c i ô n e s .  M eichenbaum  (1 9 7 7 ) c o n s i d é r a  que e l  p r o c e s o  d e  a f r o n  
ta m ie n to  en  e n  s f  u n  p ro c e s o  c o m p le jo ,  l o  que e x p l i c a  que  l a  
m ayorf a  d e  l o s  p r o c e d im ie n to s  u t i l i z a d o s  p a r a  e s t e  f in ,c o m ­
b in é e  m u l t i p l e s  t ê n i c a s  d l f e r e n t e s .
Uno d e  e s t o s  p ro c e d im ie n to s  e s  e l  denom inado  "mo­
d i f i e d  s y s t e m a t i c  d e s e n s i t i z a t i o n "  ( G o ld f r i e d ,  1971 ) a t r a ­
v ê s  d e l  que  s e  p r e t e n d e  que  l a s  p e r s o n a s  a d q u ie r a n  h a b i l i -
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d a d e s  p a r a  a f r o n t a r  c u a l q u i e r  s i t u a c i ô n  d e  s t r e s s  que s e  
p u e d a  p r e s e n t a r .  E s te  p ro c e d im ie n to  s e  ap o y a  en  lo s  c u a ­
t r o  p u n to s  s i g u i e n t e s :  1 -  e l  p r o c e d im ie n to  s e  d e s c r ib e  en  
té r m in o s  de  e n tr e n a m ie n to  en  h a b i l i d a d e s ;  2 -  s e  em p lea  l a  
r e l a j a c i ô n  como e s t r a t e g i a  g e n e r a l i z a d a  d e  a f r o n ta m ie n to ;
3 -  s e  u s a n  m u l t i p l e s  j e r a r q u i a s  d e  te m a s ; .y 4 -  e l  e n t r e ­
n a m ie n to  en  r e l a j a c i ô n  s e  e f e c t d a  én  m om entos d l f e r e n t e s  
a  a q u e l l o s  en  que s e  p r é s e n t a  l a  a n s ie d a d .
O tro s  a u to r e s  (su in n  y  R ic h a rd s o n , 1971 ; L anger 
y  o t r o s ,  1975) h an  d e s a r r o l l a d o  p ro c e d im ie n to s  s i m i l a r e s  
p a r a  a f r o n t a r  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  s t r e s s .
M eichenbaum  y  Cam eron (1 9 7 2 ) p o r  su  p a r t e ,  e l a ­
b o r a r o n  e l  p r o c e d im ie n to  " s t r e s s  i n o c u l a t i o n " ,  cu y a  a p l i c a ­
c iô n  s e  e f e c t ô a  e n  t r è s  e t a p a s .  D u ra n te  l a  p r im e ra  d e  e l l a s  
s e  d i s c u t e  en  té rm in o s  s e n c i l l o s  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a s  r e s ­
p u e s t a s  a n t e  s i t u a c i o n e s  d e  s t r e s s .  A t r a v é s  do  e s t a  d i s c u -  
s i ô n  s e  p r e t e n d e  que l o s  s u j e t o s  s e a n  c a p a c e s , t a n t o  d e  d i s ­
c r i m i n a r  e l  a r o u s a l  y  l o s  p e n s a m ie n to s  n e g a t i v e s  que s e  r é ­
g i  s  t r a n  d u r a n te  l a s  s i t u a c i o n e s  d e  s t r e s s ,  como d e  c o n s id é ­
r e r  e l  p ro c e s o  y  l a  s i t u a c i ô n  d e  s t r e s s  co m p u e s ta  d e  d i s t i n  
t a s  f a s e s  p e r f e c ta m e n te  d i s c e r n i b l e s .  La c o m p re n s iô n  y  ace£_ 
t a c i ô n  d e  e s t o s  p u n to s  p e r m i t i r â  que  s e  l l e v e n  a c ab o  l a s  
s i g u i e n t e s  a c c i o n e s :  p r e p a r a r s e  p a r a  e l  s t r e s s  ; a f r o n t a r i o ,  
ad n  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  s e r  v e n c id o ;  y  r e f o r z a r s e  p o r  h a -  
b e r l o  s u p e r a d o ,  o a l  menos p o r  h a b e r lo  i n t e n t a d o . D u ran te  
l a  se g u n d a  e ta p a  s e  l l e v a n  a  cab o  e n tr e n a m ie n to s  que corn- 
p r e n d e n , t a n t o  e l  em p leo  d e  a c c io n e s  d i r e c t a s  ( r e l a j a c i ô n ,  
p o r  e je m p lo ) ,  como e l  u so  d e  e s t r a t e g i a s  c o g n i t i v a s  ( e l a -  
b o r a c iô n  d e  a u to v e r b a l i z a c io n e s  in c o m p a t ib le s  co n  a q u e l l a s  
que e n g e n d ra n  a n s i e d a d ) .  F in a lm e n te  s e  e f e c t ô a n  d i s t i n t a s
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p r u e b a s  e n  s i t u a c i o n e s  r e a l e s  d e  s t r e s s .
La c o m p le j id a d  d e  e s t e  p ro c e d im ie n to  r é s u l t a  no­
t o r i  a ,  t a l  como e l  p r o p io  M eichenbaum  p o n e  d e  m a n i f i e s t o ,  
y a  q u e  e n  é l  s e  i n t e g r a n  m u l t i p l e s  t ê c n i c a s ,  q d e  a b a rc a n  
t a n t o  d i s c u s io n e s  y  e x p l i c a c i o n e s  d i d â c t i c a s ,  cômo e l  em­
p l e o  d e l  m o d e l l in g ,  e n s a y o  ( a u t o - i n s t t n i a c i o n a l  y  c o n d u c tu a l )  
y  r e f u e r z o .
1 . 2 . 2 . 2 . 3 .  T ê c n ic a s  d e  s o l u c l ô n  d e  p ro b le m a s .
E l o b j e t i v o  d e  e s t a s  t ê c n i c a s  c o n s i s t e  e n  p r o ­
v e e r  a  l a s  p e r s o n a s  co n  u n a s  e s t r a t e g i a s  g e n e r a l e s , que  
s i r v a n  p a r a  s o l u c i o n a r  c o r r e c ta m e n te  c u a l q u i e r  t i p o  d e  s i  
t u a c i ô n  p r o b l e m â t i c a .
La t é c n i c a  s i n  d u d a  mâs c o n o c id a  e s  l a  d e n o m i-  
n a d a  "p ro b le m  s o lV in "  ( D 'Z u r i l l a  y  G o ld f r i e d  ( 1 9 7 1 ) ,  que 
co m p ren d e  l o s  5 p a s o s  s i g u i e n t e s :  1 - o r i e n t a c i ô n  g e n e r a l ,  
a  t r a v é s  d e  l a  que  s e  p r e t e n d e  que lo s  s u j e t o s  r e c o n o z c a n  
l o s  t r è s  a s p e c t o s  s i g u i e n t e s :  'q u e  l a s  s i t u a c i o n e s  p r o b l e -  
m â t ic a s  a b a r c a n  a c c io n e s  N o rm ales d e  l a  v i d a ,  a  l a s  que 
c u a l q u i e r  p e r s o n a  p u e d e  e n f r e n t a r s e ; que  e s  n e c e s a r i o  e s -  
t a r  a l e r t a  p a r a  p o d e r  r e c o n o c e r l a s  ; y  que e s  p r e c i s e  i n h i -  
b i r  e l  d e s e o  d e  a c t u a r  4 e  u n a  fo rm a im p u ls iv a  e  i r r e f l e x i -  
v a .  2 -  d é f i n i e i Ô n  y  fo r m u la c iô n  d e l  p ro b le m a  e n  té r m in o s  
c o n c r e t o s ,  3 -  g e n e r a r  r e s p u e s t a s  a l t e r n a t i v a s  a  l a  co n d u c ­
t a  h a b i t u a i  e n  t a i e s  s i t u a c i o n e s  ( l a  r é g l a  e s  g e n e r a r  l a  
m ayor c a n t id a d  d e  r e s p u e s t a s  p o s i b l e s ) .  4 -  tom ar u n a  d e c i -  
s i é n ,  que  im p l i c a  e l e g i r  a lg u n a  d e  l a s  a l t e r n a t i v a s  a n t e -
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r i o r e s .  Y 5 -  v e r i f i c a r  l a  s o l u c i ô n ;  e v a lu a r  s i  l a  a l t e r n a -  
t i v a  e l e g i d a  r e s u e l v e  e l  p ro b le m a  p l a n t e a d o .
O tr o s  a u t o r e s  ( P r i e s t l e y  y  o t r o s , 1 9 7 8 , C a r k h u f f ,
1977 ) h a n  d e s a r r o l l a d o  y  em p lead o  t ê c n i c a s  s i m i l a r e s .  A p a r  
t e  d e  ê s t o s ,  o t r o s  muchos t e r a p e u t a s  y  e n t r e n a d o r e s  ( T r o v e r  
y  o t r o s ,  1978 a ;  L ib e rm a n , 1980) h an  u t i l i z a d o ,  a l  r e a l i z a r  
e n t r e n a m ie n to s  e n  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s ,  t ê c n i c a s  d e  " p ro ­
b lem  s o l v i n g "  en  com bin a c iô n  co n  e n s a y o s  c o n d u c tu a le s  ( e n t r e n a  
m ie n to  e n  h a b i l i d a d e s ) .
1 . 2 . 3 .  C o n c lü s io n è s
a )  en  r e l a c i ô n  a  l o s  e n t r e n a m ie n to s  en  h a b i l i d a d e s :
1 . -  Los e n t r e n a m ie n to s  en  h a b i l i d a d e s ,  e l a b o r a d o s  fu n d am en - 
t a lm e n te  a p a r t i r  d e l  m odelo  d e  " d é f i c i t  d e  c o n d u c ta s " ,  t i e  
n e n  como o b j e t i v o  p r i n c i p a l  l a  a d q u i s i c i ô n  d e  r e s p u e s t a s  so  
e ia l m e n t e  a d a p ta d a s .
2 . -  Aunque s e  a t r i b u y e  un  p a p e l  p r i n c i p a l  a l  e n s a y o  d e  co n ­
d u c t a s ,  e s  n e c e s a r i o  a p l i c a r . ê s t e  d e  fo rm a co m b in ad a  co n  
o t r a s  t ê c n i c a s  ( t ê c n i c a s  d e  a q u i s i c i ô n  o  m o ld e a m ie n to  d e  
r e s p u e s t a s ) ,  c o n  e l  f i n  d e  que lo s  e n t r e n a m ie n to s  r e s u l t e n  
e f i c a c e s .
3 . -  P e s e  a  que a lg u n o s  p r o c e d im ie n to s ,  o p ro g ra m a s  d e  e n t r e ­
n a m ie n to  e n  h a b i l i d a d e s ,  d i f i e r e n  en  c i e r t o s  a s p e c t o s  e s p e ­
c f  f i c o s ,  p r â c t i c a m e n te  en  to d o s  e l l o s  s e  em p lea  e l  mismo 
c o n ju n to  d e  t ê c n i c a s ,  a p l i c â n d o la s  en  a q u e l l a  s e c u e n c i a  en
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que s e  in c r e m e n t  a l a  e f i c a c i a  de  l a s  m ism as y  d e l  p ro c e < ü  
m ie n to  en  g e n e r a l .  La s e c u e n c i a  mâs h a b i t u a i  d e  a p l i c a c i ô n  
de  l a s  t ê c n i c a s  e s :  I n s t r u c c io n e s - M o d e l l in g - E n s a y o - R e t r o a -  
l i m e n ta c lô n - R e f u e r z o .
4 . -  La a p l i c a c i ô n  de  e s t o s  e n t r e n a m ie n to s  en  g ru p o  r é s u l t a  
mâs a c o n s e j a b l e ,  p o r  c u a n to  que d e  e s t a  fo rm a  s e  e c o n o m i-  
z ah  m ed io s  y  s e  m ax im izan  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  e n t r e n a m ie n ­
t o s .
b ) An r e l a c i ô n  a  l a s  t ê c n i c a s  c o g n i t i v a s  y  c o g n i t iv o - c o n d u c -  
t u a l e s .
5 . -  Los p r o c e d im ie n to s  c o g n i t i v o s  y  c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l e s ,  
e la b o r a d o s  fu n d a m e n ta lm en te  a  p a r t i r  d e l  m odelo  d e  " i n h i b i -  
c iô n  d e  r e s p u e s t a s  p o r  m e d ia c iô n  d e  c o g n ic i o n e s " ,  t i e n e n  co  
mo o b j e t i v o  p r i n c i p a l  p r o v o c a r  c i e r t o s  cam b io s  e n  a q u e l l o s  
p r o c e s o s  o f a c t o r e s  c o g n i t i v o s ,  q u e  s e  c o n s i d e r an  f u n d am en ta  
l e s  en  l a  p a t o l o g l a  y  en  e l  p r o c e s o  t e r a p ê u t i c o  d e  l a s  co n ­
d u c ta s  in a d a p ta d a S .
6 . -  Segdn l a  im p o r t a n c ia  o to r g a d a  a  l o s  d i s t i n t o s  f a c t o r e s  
y  p r o c e s o s  c o g n l t l v o s ,  s e  u t i l i z a n  t ê c n i c a s  d i f e r e n t e s ,  c u -  
y o s  p r i n c i p a l e s  o b j e t i v o s  s o n :  r e e s  t r u c  t u r a c i  ôn  d e  c o g n ic i o  
n é s ,  y  a d q u i s i c i ô n  de  h a b i l i d a d e s ,  b ie n  p a r a  s o l u c i o n a r  p ro  
b le r a a s ,  b ie n  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  s i t u a c i o n e s  d e  s t r e s s .
7 . -  L as s i t u a c i o n e s  d e  s t r e s s  r e s u l t a n  c o n s id e r a b le m e n te  corn 
p l e j a s  p o r  l o  que p a r e c e  a p ro p ia d o  e m p le a r  d i f e r e n t e s  t ê c n i ­
c a s ,  de u n a  fo rm a  c o m b in ad a , co n  e l  f i n  de  e n f r e n t a r  co n  ê x i  
t o  d ic h a s  s i t u a c i o n e s .
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1 .3 .  REVISION DE LOS ESTUDIOS EXPERI­
MENTALES.
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Una v e z  d e s c r i t o s  l o s  p r i n c i p a l e s  p ro c e d im ie n ­
to s  y  t ê c n i c a s  de  e n t r e n a m ie n to ,  pasam os a  r e v i s a r  a q u e ­
l l o s  e s t u d io s  mâs r e l e v a n t e s ,  co n  e l  f i n  d e  c o n o c e r  e l  
em p leo  que s e  ha v e n id o  h a c ie n d o  d e  l a s  d i s t i n t a s  t ê c n i ­
c a s  y  e n t r e n a m i e n to s ,  y  p o d e r  d e te r m in a r  su  e f i c a c i a .  Va­
mos a  e f e c t u a r  e s t a  r e v i s i ê n  d e  e s t u d i o s  r e f i r i ê n d o n o s , 
en  p r im e r  l u g a r  y  d e  u n a  fo rm a g e n e r a l , a l  tem a d e  l a s  h a ­
b i l i d a d e s  s o c i a l e s ,  y  p o s t e r io r m e n te  y  d e  fo rm a mâs p a r t i ­
c u l a r ,  a l  tem a e s p e c i f i c o  d e  l a  h a b i l l d a d  s o c i a l  d e  h a b l a r  
en  p â b l i c o .  En e s t a  e x p o s i c iô n  s e  v a  a  p r e s t a r  e s p e c i a l  
a t e n c iô n  a l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e x p e r im e n ta le s , cu y o  o b j e -  
t iV o  e s  c o m p a ra r  l a  e f i c a c i a  d e  d i s t i n t o s  p r o c e d im ie n to s  
o t ê c n i c a s .
E s ta  t a r e a  r é s u l t a  d i f f c i l  y  e n  c i e r t o  modo c u e ^  
t i o n a b l e ,  y a  que l a s  c o n d ic io n e s  e x p é r i m e n t a l e s ,  l o s  s u j e ­
to s  e m p le a d o s , e l  o b j e t i v o  d e  e n t r e n a m ie n to ,  e i n c l u s o  e l  
m a t e r i a l  d e  e v a lu a c iô n  u t i l i z a d o ,  v a r f a n  c o n s id e r a b le m e n te  
e n  l o s  d i s t i n t o s  e s t u d i o s .
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1 .3 ,1 .  E s tu d io s  s o b r e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s .
40
Dada l a  g r a u  c a n t l d a d  y  v a r i e d a d  d e  t e n a s  e s t u —i 
d ia d o s  y  d e  p r o c e d lm le n to s  e m p le a d o s , vamos a  a g ru p a p  l o s  
e s t u d l o s  e  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  l o s  que s e  h a n  e n p le a d o  
l a s  t ê c f t l c a s  d e  e n tr e n a m ie n to  e n  h a b l l l d a d e s ,  é n  d o s  am- 
p l l o s  a p a r t a d o s , s e g â n  l a  im p o r t a n c la  q u e , e n  l o s  m lsm os, 
s e  o t o r g e  a  l a s  d i s t i n t a s  t ê c n i c a s  u t i l i z a d a s  ( e n t r e n a -  
m ie n to s  c o n d u c tu a l e s ,  y  t ê c n i c a s  c o g n i t i v a s  y  c o g n i t i v o — 
c o n d u c tu a l e s ) .  E s to s  a p a r t a d o s  no s o n  e x c l u s ! v o s , p o r  l o  
que a lg u n o s  e s t u d l o s  s e r â  n e c e s a r i o  I n c l u l r l o s  y  m e n c lo -  
n a t l o s  en v a r i e s  a p a r t a d o s  a  l a  v e z .
1 . 3 . 1 . 1 .  E n t r e n a n ie n to  e n  h a b l l l d â d e s
P r â c t i c a m e n tc  to d a s  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  l a s  
que s e  h a  em p lead o  e l  e n t r e n a m ie n to  e n  h a b i l i d a d e s ,  h an  
c o n f i rm a d o  l a  e f i c a c i a  d e  4 s t e  p r o c e d im ie n to ,  a l  c o m p a ra r  
lo s  s u j e t o s ,  que fu e r o n  e n t r e n à d o s  c o n  e s t e  m étodo , c o n  
a q u e l l o s  s u j e t o s  a s ig n a d o s  a  g ru p o s  d e  c o n t r o l .
E s ta s  i n v e s t i g a c i o n e s  s e  r e a l i z a r o n  co n  p o b la — 
c lo n e s  d i v e r s a s ,  como e s t u d i a n t e s  ( M a r s h a l l  y  o t r o s ,  1 9 7 7 î 
F rem ouv  y  Z i t t e r ,  1978 ) d e l i n c u e n t e s  ( S p e n c e  y  S p e n c e , 
1 9 8 0 ; S p en ce  y  M a r z i l l e r ,  1981 ) p e r s o n a s  t f m id a s  e n  l a s  
r e l a c i o n e s  h e t e r o s e x u a l e s  ( G la s s  y  o t r o s ,  1 9 7 6 ; C u r r a n ,  
1975 y  1977) p e r s o n a s  c o n  d i s t i n t o s  p ro b lè m e s  p s i q u i â t r i -  
c o s  ( T ro v e r  y  o t r o s ,  1978 b ;  K e l ly  y  o t r o s ,  1 9 8 o ) , r e t r a -  
s a d o s  m e n ta le s  ( B a t e s ,  19,80), e t c .  E l o b j e t ! v o  d e  t a i e s  e s  
t u d i o s  a b a r c a  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  e n  g e n e r a l  ( T ro v e r  y  
o t r o s ,  1978 b ) ,  y  c i e r t a s  h a b i l i d a d e s  e s p e c l f i c a s ,  t a i e s  
como l a s  r e l a c i o n a d a s  co n  l a  c o n v e r s a c iô n  ( W h i t e h i l i  y  
o t r o s ,  1 9 8 0 ) ,  l a  e n t r e v i s t a  d e  em p leo  ( H o l la n d s w o r th  y
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o t r o s ,  1977 y  1 9 7 8 ) , y  p r in c ip a lm e n te  co n  p ro b le m a s  d e  a s e r  
t i v i d a d  (S h in k e  y  R o se , 1 9 7 6 ; W olfe y  F o d o r , 1 9 7 7 ; A lden  y 
o t r o s ,  1 9 7 8 ; L in e h a n  y  o t r o s ,  1 9 7 9 ) .
En a lg u n a s  i n v e s t i g a c i o n e s  (G o ld s m ith  y  M c F a ll, 
1 9 7 3 ; R a th u s ,  1 9 73 ; F e rc e l l  y  o t r o s ,  1974 ; G o rm a lly  y  o t r o s ,  
1 9 7 5 ; W o lfe  y  F o d o r , 1 9 7 7 ; L in e h a n  y  o t r o s ,  1 9 79 ) s e  h a  corn 
p ro b a d o ,  ig u a lm e n te ,  l a  e f i c a c i a  y  s u p e r i o r i d a d  d e l  e n t r e n a  
m ie n to  en  h a b i l i d a d e s  r e s p e c t e  a  a g u e l lo s  g ru p o s  d e  c o n t r o l  
a  l o s  que  s e  p r e s t a  a lg d n  t i p o  d e  a n t e n c iô n ,y  a q u e l l o s  g ru ­
p o s  en  l o s  que s u s  m iem bros s e  r e u n e n  p a r a  d i s c u t i r  c i e r -  
t o s  te m a s .
En o t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  ha 
c o n s e g u id o  dem ost r a r  l a  e f i c a c i a  d e  l o s  l la m a d o s  g ru p o s  de  
d i s c u s i ô n ,  que e n  a lg u n o s  c a s o s  (H e d q u is t  y  W e in h o ld , 1970 ; 
S a ra s o n  y  G a n z e r , 1973) r é s u l t a  s i m i l a r  a  l a  d e  l o s  p r o -  
p i o s  e n t r e n a m ie n to s  en h a b i l i d a d e s .  S im i l a r e s  r e s u l t a d o s  
han  o b te n i d o : S c h in k e  y  Rose (1 9 7 6 ) ,  a l  a n a l i z a r  l o s  d i s t i n -  
to s  a u to in f o r m e s  u t i l i z a d o s ;  H o lla n s d w o r th  y  o t r o s  (1 9 7 7 ) ,  
a l  e v a lu a r  e l  c o n te n id o  d e  l a  c o n v e r s a c iô n ;  W olfe  y  F odor 
(1 9 7 7 ) y  L in e h a n  y  o t r o s  (1 9 7 9 ) ,  r e s p e c t o  a l  ê x i t o  p ro n o s ­
tic -a d o  a l  p r o c e d im ie n to .
La r e v i s iÔ n  d e  e s t o s  e s t u d i o s  y  l a  c o n s i d e r a c i ô n  
d e  l o s  r e s u l t a d o s , n o s  s u g i e r e n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  que e x is te n t  
d i s t i n t o s  t i p o s  d e  g ru p o s  d e  d i s c u s l ô n ,  y  p o r  o t r a  p a r t e ,  
que e s t o s  g ru p o s  no r e s u l t a n  to t a lm e n te  i n e f i c a c e s .  En s i ­
m i l a r  s e n t i d o  s e  m a n i f i e s t a n  Twentyman y  Z im e r in g  (1 9 7 9 ) ,  
q u ie n e s ,  d e s p u ê s  d e  h a b e r  h ech o  una a m p lia  r e v i s i ô n  d e  e s -  
tu d i o s  c o m p a r a t iv e s  e n t r e  e n tr e n a m ie n to s  en  h a b i l i d a d e s  y
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g ru p o s  d e  d i s c u s l ô n ,  c o n c lu y e n  que e s t o s  tS ltim o s  p u e d e n  
r e s u l t a r  t a n  e f l c a c e s  como l o s  p r im e r o s ,c u a n d o  a  e s t o s  
g ru p o s  s e  l e s  p r o p o r c io n a  in f o r m a c iô n  a d e c u a d a  s o b r e  c 6 -  
mo a f r o n t a r  l o s  p ro b le m a s  y  s e  l e s  o r i e n t a  « i  l a  d i s c u -  
s i ô n  d e  l o s  m ism o s, en  v e z  d e  p e r m i t i r  que l o s  s u j e t o s  
d i s c u t a n  d e  fo rm a in f o r m a i  s o b r e  te m a s  i r r e l e v a n t e s .  E s ta  
o b s e rv a c iÔ n  n o s  p a r e c e  sum am ente im p o r ta n te  y a  que e n  c a -  
so  d e  que  p u d ie s e  dem ost r a r s e  l a  e f i c a c i a  d e  e s t e  t i p o  d e  
g ru p o s  d e  d i s c u s i ô n ,  s e  p o n d r f a  e n  t e l a  d e  j u i c i o  l a  d e l  
e n sa y o  c o n d u c tu a i  y  d e  l o s  e n t r e n a m ie n to s  en h a b i l i d a d e s . i
La e f i c a c i a  d e  l o s  e n t r e n a m ie n to s  e n  h a b i l i d a -  ’ 
d e s , y  l a  s u p e r i o r i d a d  d e  l o s  m ism o s , y a  s e a  r e s p e c t o  a 
g ru p o s  d e  c o n t r o l ,  y a  s e a  r e s p e c t o  a  o t r o s  m ê to d o s  d e  en  
t r e n a m ie n to  d i s t i n t o s ,  s e  h a  c o n s e g u id o  p r o b a r  a l  e v a l u a r  . 
fu n d a m e n ta lm en te  l o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  co n d u c  
t a s  d e  l o s  s u j e t o s ,  b i e n  s e a  e le m e n to s  c o n d u c tu a le s  que 
h an  s id o  o b j e t o  e s p e c f f i c o  d e  e n t r e n a m ie n to  ( é v a lu a d o s  a  
t r a v ê s  d e  r e g i s t r e s  p r é c i s é s ) ,  b i e n  s e a  l a  e j e c u c iô n  g lo ­
b a l  d e  lo s  s u j e t o s  ( e v a lu a d a  o b je t iv a m e n te  a  t r a v é s  d e  
é q u ip é s  d e  o b s e r v a d o r e s ) ( R a th u s ,  1 9 7 3 ; T ro v e r  y  o t r o s ,
1978 b ) .
En o t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  (M c F a ll y  T v en ty ra a n ,1 9 7 3 , 
W right, 1 9 7 6 ;C a ld w e ll y  o tro s  ,1978) s e  h a  p ro b a d o  q u e  e l  i n f l u -  
j o  d e  l o s  e n tr e n a m ie n to s  e n  h a b i l i d a d e s  no  s e  l i m i t a  a  l o s  
a s p e c to s  c o n d u c t u a i e s , s i n e  que  c o n s ig n e  o t r o s  e f e c t o s  d i s  
t i n t e s ,c o m o  r e d u c i r  l a  a n s i e d a d  e x p e r im e n ta d a .  Los s u j e t o s  
e n t r e n à d o s  c o n  e s t e  p r o c e d i m i e n to ,  a  l a  p a r  que h a n  i n c o r -  
p o ra d o  c o n d u c ta s  a p r o p ia d a s  a  su  r é p e r t o r i e  c o n d u c t u a i , r e  
d u c e n  l a  a n s i e d a d  e x p e r im e n ta d a  en c i e r t a s  s i t u a c i o n e s  s o ­
c i a l e s .
4:1
A lg u n o s  a u t o r e s  h an  I n t e n t a d o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
e v a l u a r  e l  I n f l u j o  d e l  e n t r e n a m ie n to  d e  h a b i l i d a d e s , en 
c i e r t a s  v a r i a b l e s  d e  p e r s o n a l i d a d .  A si E i t z e n  ( 1975 ), c o n -  
c l u y e  q u e  a l  a p l i c a r  un  e n t r e n a m ie n to  d e  h a b i l i d a d e s  a  j ô -  
v e n e s  d e l i n c u e n t e s ,  s e  in c r e m e n ta  s u  p r o p i a  a u to - e s t im a  y  
s e  f o r t a l e c e  su  c o n t r o l  i n t e r n o .  S im i l a r  r é s u l t a d o , r e s ­
p e c t o  a l  c o n t r o l  i n t e r n e ,  o b t i e n e  M ich ae lso n  (1 9 7 8 )  a l  l l e -  
v a r  a  c a b o  u n  e n t r e n a m ie n to  a s e r t i v o  co n  e s t u d i a n t e s .
R e c ia i te m e n te  S p en ce  y  S p en ce  (1 9 0 0 ) han c r i t i -  
c a d o ,  d e s d e  u n  p u n to  d e  v i s t a  m e to d o lô g ic o ,  e l  e s t u d i o  d e  
B i t z e n ,  y ,  a l  t r a t a r  d e  r e p r o d u c i r l o ,  han  com probado  que  
l o s  s u j e t o s  q u e  h an  r e c i b i d o  e n t r e n a m ie n to ,  s e  e v a id a n  a  
s i  m ism o s, l a  e s c a l a  d e  c o n t r o l  i n t e r n o ,  d e  fo rm a  mâs f a  
v o r a b i e  q u e  l o s  s u j e t o s  q u e  h an  p a r t i e l p a d o  en  un  g ru p o  d e  
d i s c u s i ô n ;  m i e n t r a s  q u e  ambos g ru p o s  e x p e r im e n tan un i n c r e -  
m en to  s i m i l a r  e n  l a  m e d id a  d e  a u to e s t i m a .  En eu  a l  q u i e r  c a s o ,  
c o n c lu y e n  e s t o s  a u t o r e s ,  n in g u n o  d e  e s t o s  c a m b io s  s e  n ia n t ie  
n e  en  u n  p e r io d o  p o s t e r i o r ,  p o r  l o  que  no  s e  p u e d e  p r o b a r  
q u e  e l  e n t r a s  a m ie n to  en  h a b i l i d a d e s  t e n g a ,  r e s p e c t o  a  e s t a s  
v a r i a b l e s  d e  p e r s o n a l i d a d ,  e f e c t o s  mâs a c u s a d o s  y  p e r d u r a ­
b l e s  que o t r o s  m é to d o s .
1 . 3 . 1 . 2 .  T é c n ic a s  c o g n i t i v a s  y  c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l e s
En d i s t i n t o s  e s t u d l o s  e  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  
h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s ,  s e  h a n  i n t e n t a d o  c o m p a ra r  l o s  e n t r e ­
n a m ie n to s  c o n d u c tu a le s  co n  d i s t i n t a s  m o d a l id a d e s  d e  t ô c n i -  
c a s  c o g n i t i v a s ,  y  p r o c e d lm le n to s  c o g n i t i v o - c o n d u c tu a l e s .E n  
a lg u n o s  d e  e s t o s  e s t u d l o s  ( B u t t ru m , 1 9 7 4 ; T h o rp e , 1975 ;
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G la s s  y  o t r o s , 1 9 7 6 ; A ld en  y  o t r o s ,  1 9 7 8 ; C arm ody , 1 9 7 8 ) ,
66  h a  p ro b a d o  que  ambos p r o c e d lm le n to s  y  t é c n i c a s  r e s u l ­
t a n  mâs e f l c a c e s  que l o s  g ru p o s  d e  c o n t r o l ,  s i n  e n c o n t r a r ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  d i f e r e n c i a s  c l a r a s  e n t r e  l o s  p r o c e d im ie n -  
t o s  c o n d u c tu a le s  y  c o g n i t i v o s  e n t r e  s i .  S i m l l a r e s  r é s u l t a  
d o s  o b t i e n e  K a z d in  (1 9 7 4  a ;  y  1 9 8 0 ) a l  con q > ara r l a s  moda­
l i d a d e s  d e  e n s a y o  y  m o d e l l in g  " i n  V iv o "  y  e n c u b i e r t o .
En o t r o s  e s t u d l o s  s e  m a t iz a n ,  e n  c a m b io , c i e r t o s  
e f e c t o s  d i f e r e n c i a i e s  a t r i b u i b l e s  a  u n o s  y  o t r o s  p r o c e d i -  
mi e n t  o s .  En e l  r e c i e n t e  e s t u d i o  d e  L in e h a n  ÿ v o t r o s  ( 1 9 7 9 ) ,  
l o s  s u j e t o s  que r e c i b e n  e n t r e n a m ie n to  c o n d u c  t u a i ,  o b t i e n e n  
m a jo re s  r e s u l t a d o s  e n  a q u e l l o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  
l a s  c o n d u c ta s , m i e n t r a s  q u e  e l  g ru p o  q u e  r e c i b e  e n t r e n a ­
m ie n to  c o n  t é c n i c a s  c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l e s , a c u s a  l o s  r e ­
s u l t a d o s  mâs f a v o r a b le s  e n  v a r i a b l e s  e v a lu a d a s  p o r  a u t o i n  
fo r m e s . W olfe  ( 1 9 7 5 ) ,  p o r  s u  p a r t e , m a n i f i e s t a  q u e  ambos 
p r o c e d l m l e n to s ,  m o d i f i c a c iô n  c o g n i t i v a  y  e n t r e n a m ie n to  c o n  
d u c t u a l ,  c o n s ig n en  m e jo r a r  l a  e j e c u c i ô n  d e  l o s  s u j e t o s ,  
m i e n t r a s  que e l  p r im e ro  d e  e l l o s  r e d u c e , a  l a  v e z ,  l a  an ­
s i e d a d  s i t u a c i o n a l .
O tro s  e s t u d l o s  c o in c i d e n  e n  dem os t r a r  que l a s  t e c -  
n i c a s  c o g n i t i v a s  y  c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l e s  i n f l u y e n  f u n d a -  
m e n ta lm e n te  en  l a  t r a n s f e r e A c ia  y  g e n e r a l i z a c i ô n  d e  a q u e -  
l l a s . a d q u i s i c i o n e s  l o g r a d a s  d u r a n t e  l a s  s e s i o n e s  d e  e n t r e ­
n a m ie n to .  E n t r e  o t r o s  e s t u d l o s ,  s e  c o n f i rm a  e s t a  o b s e r v a ­
c iÔ n , e n  e l  d e  G la s s  y  o t r o s  (1 9 7 6 )  c o n  r e s p e c t o  a  p r o b l e ­
m as d e  t im id e z  h e t e r o s e x u a l ;  L in e h a n  y  o t r o s  (1 9 7 9 )  e n  r e l a -  
c iô n  a  p ro b le m a s  d e  a s e r t i v i d a d ;  y  K a n te r  y  G o ld f r i e d  (1 9 7 9 ) 
a l  e v a lu a r  l a  a n s i e d a d  s o c i a l .
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Se h an  l l e v a d o  a  c a b o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  d i v e r s e s  
i n v e s t i g a c i o n e s  e n  l a s  que  s e  h an  in t e n t a d o  c o m p a ra r  d i s ­
t i n t a s  t é c n i c a s  c o g n i t i v a s  e n t r e  s i .  Una d e  e s t a s  i n v e s t i ­
g a c io n e s  mâs r e l e v a n t e s  e s  l a  d e  Twentyman y  o t r o s  (1 9 7 8 ) 
e n  l a  que s e  co m p aran  t r è s  t é c n i c a s  sum am ente e m p le a d a s î 
s o l u c i é n  d e  p r o b le m a s ,  r e e s t r u c t u r a c i Ô n  c o g n i t i v a  y  e n s a ­
y o  e n c u b i e r t o  d e  c o n d u c ta s .  La c o n c lu s iô n  f i n a l  que s e  p u £  
d e  o b te n e r  d e  l a  i n v e s t i g a c i é n  e s  que l a s  t r è s  t é c n i c a s  r e ­
s u l t a n  ig u a lm e n te  e f l c a c e s , au n q u e  n in g u n a  d e  e l i a s  c o n s i ­
gne  t r a n s f e r i r  l a s  g a n a n c i a s ,  o b s e r v a d a s  d u r a n te  l a s  s e s i o ­
n e s  d e  e n t r e n a m i e n t o ,a  l a  v id a  r e a l .  E s te  â l t im o  r e s u l t a d o  
c o n t r a d i c e  l a  â l t i m a  o b s e rv a c iÔ n  que hemos r e a l i z a d o  a c e r -  
c a  d e  l a s  t é c n i c a s  c o g n i t i v a s ,  p o r  l o  que d ic h a  o b s e rv a c iÔ n  
d e b e  s e r  to m ad a  co n  c i e r t a s  r é s e r v a s .
E s to s  y  s im i le u re s  r e s u l t a d o s ,  l l e v a n  a Twentyman 
y  Z im e r in g  (1 9 7 9 )  a  c o n c l u i r  que a lg u n a s  m o d a lid a d e s  de  t é c  
n i c a s  c o g n i t i v a s ,  p r i n c ip a l m e n t e  l a  r e e s t r u c t u r a c i ô n  c o g n i­
t i v a ,  e l  e n s a y o  e n c u b i e r t o  y  l a  s o l u c iô n  d e  p ro b le m a s ,  han  
p ro b a d o  s e r , a l  m en o s , t a n  e f l c a c e s  como l o s  c l â s i c o s  p r o -  
c e d im ie n to s  d e  e n s a y o  d e  c o n d u c ta s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  Z e t t l e  y  Hayes ( 1 9 8 0 ) ,  e n  u n  r e ­
c i e n t e  t r a b a j o  d e  r e v i s i ô n  b i b l i o g r â f i c a  s o b r e  l a  t e r a p i a  
r a c i o n a l - e m o t i v a , d i s t i n g u e n  d o s  f a c t o r e s  fu n d a m e n ta le s  
u t i l i z a d o s  e n  e s t e  t i p o  d e  t e r a p i a :  l a  d i s c u s i ô n  d e  l a  i r r a -  
c i o n a l i d a d  d e  c i e r t a s  i d e a s  y  a f i r m a c io n e s ,  a l  e s t i l o  de  
E l l i s  ( 1 9 6 2 ) ,  y  l a  r e e s t r u c t u r a c i ô n  d e  a u t o - v e r b a l i z a c i o -  
n e s ,  t a l  como l o  a p l i c a  M eichenbaum  y  o t r o s  (1 9 7 1 ) ,  y  c o n ­
c lu y e n :
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"L a l i t e r a t u r a  a c t u a l  i n d i c a  que e x i s t e  u n  
m ayor p o t e n c i a l  t e r a p é u t l c o  e n  a q u e l l o s  
p r o c e d im ie n to s  d e  m o d i f i c a c iô n  c o g n i t i v a ,  
e n  l o s  que s e  i n s t r u y e  a  lo s  s u j e t o s  a  que 
s u s t i t u y a n  l a s  a u t o - v e r b a l i  z a c io n e s  n e g a ­
t i v e s  p o r  a u t o - v e r b a l i z a c i o n e s  e  i n s t r u c -  
c io n e s  ô t i l e s  p a r a  a f r o n t a r  l a s  s i t u a c i o ­
n e s ,  que  e n  l a  t e r a p i a - r a c l o n a l - e m o t i v a ,  
en  l a  que s e  i n s t r u y e  a  l o s  s u j e t o s  p a r a  
que  d i s c u t a n  l a  r a c i o n a l i d a d  o  i r r a c i o n a -  
l i d a d  d e  s u s  d iâ l o g o s  i n t e r n o s " ( p .  1 6 2 ) .
F i n a l ment e ,  h a  d e  d e s t a c a r s e  l a  im p o r t a n c ia  d e  
l o s  p r o ^ a m a s  d e  e n t r e n a m ie n to  e n  l o s  que s e  co m b in an  t é c ­
n i c a s  c o g n i t i v a s  y  c o n d u c tu a l e s ,  E l  p r i n c i p a l  cam po , e n  e l  
que s e  h a n  e x p lo r a d o  y  a p l i c a d o  d i s t i n t a s  c o m b in a c io n e s  
d e  t é c n i c a s , e s  e l  r e l a c i o n a d o  c o n  l o s  p ro b le m a s  d e  a s e r -  
t i v i d a d .
P o s ib le m e n te  l a  c o m b in a c iô n  d e  t é c n i c a s  mâs e s t u -  
d ia d a  y  e m p le a d a  en  lo s  e s t u d l o s  s o b r e  h a b i l i d a d e s  s o c i a ­
l e s ,  e s  l a  q u e  i n t e g r a  l a  t é c n i c a  d e  r e e s t r u c t u r a c i ô n  cog ­
n i t i v a  c o n  e n s a y o s  c o n d u c tu a le s  (L a n g e  y  J a k u b o w s k i ,  1 9 7 6 ; 
W o lfe  y  F o d o r ,  1 9 7 7 ; H a l f o r d ,  1 9 7 8 ; L in e h a n  y  o t r o s , 1 9 7 9 ; 
Combs y  L a h e y , 1 9 8 1 ) . P o r  su  p a r t e .  Woodword y  J o n e s  (1 9 8 0 )  
c o m b in a ro n  t é c n i c a s  c o g n i t i v a s  ( r e e s t r u c t u r a c i ô n  c o g n i t i ­
v a )  c o n  t é c n i c a s  d e  c o n t r o l  d e  a n s ie d a d  ( d e s e n s i b i l i z a c i ô n  
s i s t e m â t i c a ) , y  M a r s h a l l  y  o t r o s  (1 9 7 7 ) y  T ro v e r  y  o t r o s  
(1 9 7 8  b )  i n t e n t a r o n  co m p ro b a r l a  e f i c a c i a  d e  u n a  fo rm a m ix­
t a  c o m p u e s ta  d e  e n sa y o  c o n d u c tu a i  y  d e s e n s i b i l i z a c i ô n  s i s t e  
m â t i c a .
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P rS c t ic a m e n te  to d o s  e s t o s  e s t u d i o s  c o n c lu y e n  
m a n i f e s ta n d o  l a  s u p e r i o r i d a d  d e  e s t o s  p r o c e d im ie n to s  
m i x to s ,  c u e s t io n a n d o  s e r ia m e n te  l a  e f i c a c i a  d e  a lg u ­
n a s  d e  e s t a s  t é c n i c a s  a p l i c a d a s  a is la d a m e n te  ( H a l l  y  
G o ld b e rg , 1977) Woodword y  J o n e s ,  1 9 8 0 ) , l a s  c u a l e s ,  a l  
s e r  u t i l i z a d a s  p o r  s e p a r a d o ,  p ro d u c e n  e f e c t o s  e s p e c i f i -  
c o s  y  m uy ' l i m i t a d o s  ( M a r s h a l l  y  o t r o s ,  1 9 8 1 ) .
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1 . 3 . 2 .  E s tu d lo s  s o b r e  l a  h a b i l i d a d  s o c i a l  
d e  h a b l a r  e n  p tS b lic o ,
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E l tem a e s p e c l f i c o  d e  h a b l a r  en  p d b l i c o ,  ha s i ­
do  o b j e t o  d e  nu m ero so s e s t u d l o s ,  que hem e n fo c a d o  e s t e  t e  
ma d e  fo rm a  muy d i f e r e n t e s .
P o r  u n a  p a r t e  d i s t i n t o s  au t o r e s  (M am bert, 1968; 
O t t ,  19 7 0 ; S a r n o f f ,  1 9 7 0 ; S ted m an , 1971 ; C a rn e g ie ,  1971 y  
1 9 7 7 ) ,  b â s â n d o s e  p r i n c ip a l m e n t e  en  su  p r o p l a  e x p e r i e n c i a  
p e r s o n a l ,  h an  t r a t a d o  d e  r e c o p i l a r ,  en  d i s t i n t o s  m an u a le s , 
u n  c o n ju n t o  d e  c o n s e j o s  d t i l e s  p a r a  r e a l i z a r  una  b r i l l a n ­
t e  a lo c u c iô n  p d b l i c a ,  e n fo c a n d o  é s t a  a  l a  c o n s e c u c iô n  de  
o b j e t i v o s  mâs o  m enos p r e t e n s i o s o s ,  como " c o n v e n e e r  a hom 
b r e s  d e  n é g o c ié s "  e  i n c l u s o  " c a m b ia r  l a  v id a  d e  u n o  m ism o".
P o r o t r a  p a r t e  s e  h an  l l e v a d o  a  c a b o  d i s t i n t a s  
in v e s t i g a c i o n e s  e m p l r i c a s ,  en l a s  que s e  han  t r a t a d o  de  
p o n e r  a  p ru e b a  a lg u n a s  t é c n i c a s  e s p e c l f i c a s .  M uchas de 
e s t a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s e  h an  c e n t r a d o  p r i n c ip a l m e n t e  e n  l a  
a n s ie d a d  a  e n f r e n t a r s e  a  u n a  a u d ie n c ia  ( " s p e e c h  a n x i e t y " ,  
" p u b l i c  s p e a k in g  a n x i e t y " ) .  Bn e s t a  l l n e a  s e  han  p l a n i f i -  
c a d o  d i v e r s e s  e s t u d l o s  cu y o  o b j e t i v o  e s  c o n o c e r  l a  e f i c a ­
c i a  d e  l a  a p l i c a c i ô n  d e  t é c n i c a s  e s p e c l f i c a s  d e  r e d u c c iô n  
d e  a n s i e d a d ,  en l a  s i t u a c i é n  c o n c r e t a  d e  h a b la r  e n  p d b l i c o .
Una d e  e s t a s  i n v e s t i g a c i o n e s , e n  l a  que s e  ponen  
a p ru e b a  l a s  t é c n i c a s  d e  r e l a j a c i ô n  y d e s e n s i b i l i z a c i ô n  s i ^  
te m â t i c a ,  e s  l a  l l e v a d a  a c a b o  p o r  P a u l  ( 1 9 6 6 ) .  E s ta  i n v e s ­
t i  g a c iô n  fu é  d i s t i n g u i d a  c o n  e l  p re m io  e x t r a o r d i n a r i o  de 
t e s i s  d o c t o r a l  d e  e s e  mismo aPto en  USA, s ie n d o  o b j e t o  de 
n u m éro sa s  r é p l i c a s .  E l p r i n c i p a l  o b j e t ! v o  d e  e s t a  i n v e s t i -  
g a c iô n  e s  c o m p a ra r  l a  e f i c a c i a  d e  l a  t é c n i c a  d e  l a  d e s e n ­
s i b i l i z a c i ô n  s i s t e m â t i c a  en  r e l a c i ô n  a  m é to d o s  t r a d i c i o n a l e s  
d e  t e r a p i a  que  e l  p r o p io  a u t o r  m en c io n a  d e  u n »  fo rm a g e n e r a l ,  
p e r o  n o  d e f in e  co n  e x a c t i t u d  y  r i g o r .
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La p r i n c i p a l  c o n c lu s iô n  que  s e  p u e d e  e x t r a e r  d e  
to d a  e s t a  i n v e s t i g a c i ô n ,  e s  l a  c o n tu n d e n te  s u p e r i o r i d a d  
d e l  t r a t a m i e n t o  b a s a d o  e n  u n  "m o d è le  d e  a p r e n d i z a j e "  ( d e ­
s e n s i b i l i z a c i ô n  s i s t e m â t i c a  m o d i f i c a d a )  r e s p e c t o  a l o s  t r a  
ta m ie n to s  " b a s a d o s  e n  e l  m odelo  t r a d i c i o n a l  d e  e n fe r m e d a d " ,  
y  en  r e l a c i ô n  à  d o s  g ru p o s  c o n t r o l .  La e f i c a c i a  d e  d ic h a  
t é c n i c a  e n  r e d u c i r  l a  a n s ie d a d  s e  ccm p ru eb a  a  u n  t r i p l e  
n i v e l î  c o n g n i t i v o ,  f i s i o l Ô g i c o ,  y  c o n d u c tu a i .
En e s t u d i o s  p o s t e r i o r e s  ( P a u l  y  S h a n n o n ,i9 6 0 ;  y  
P a u l ,  1968) e l  m ismo a u t o r  r a t i f i c a  r e s t e s  r e s u l t a d o s  e  i n  
fo rm a  que l o s  e f e c t o s  s e  m a n t ie n e n  a l  e f e c t u a r  d i s t i n t a s  
p r u e b a s  d e  s e g u im ie n to .  P o r  o t r a  p a r t e ,  Woy y  E f r a n  (1 9 7 2 )  
a l  r e p l i c a r  p a r c l a lm e n te  e l  e s t u d i o  o r i g i n a l  d e  P a u l ,  y  Ca 
l e f  y  MacL ean (1 9 7 0 )  y  M y la r y  C lem en t (1 9 7 2 )  a l  a p l i c a r  
t é c n i c a s  d e  d e s e n s i b i l i z a c i ô n  s i s t e m â t i c a  è  im p ie s iÔ n , c o n  
f i rm a n  l a  e f i c a c i a  d e  to d a s  e s t a s  t é c n i c a s  en  r e d u c i r  l a  
a n s ie d a d  d e  h a b la r  e n  (> é b lic o .
I n v e s t i g a c i o n e s  mâs r e c i e n t e s ,  c o n f i rm an  p a r c i a lm e n  
t e  e s t tts  r e s u l ta d o s  p o n ie n d o  d e  m an i f i  e s  to  que l e s  e f e c t o s  
d e  e s t a s  t é c n i c a s  s e  l i m i t a n  a  r e d u c i r  l a  a n s i e d a d ,  s i n  a -  
f e c t a r  l o s  c o m p o r ta m ie n to s . E s te  r e s u l t a d o  s e  o b tu v o  e n  e l  
e s t u d i o  d e  M a r s h a l l  y  o t r o s  ( 1 9 7 6 ) ,  e n  e l  que  s e  a p l i c a r o n  
d o s  m o d a l id a d e s  d e  l a  t é c n i c a  d e  d e s e n s i b i l i z a c i ô n  s i s t e m â  
t i c a ,  u n a  a u to a d m in i s t r a d a  ( M a r s h a l l . y  A ndrew s, 1973 ) y  o— 
t r a  a p l i c a d a  p o r  u n  t e r a p e u t a .  Los s u j e t o s  s o m e tid o s  a  am - 
b a s  m o d a l id a d e s  r e d u j e r o n  l a  a n s i e d a d  s u b j e t i v a  e x p e r im e n t^  
d a  e n  l a  s i t u a c i ô n  d e  h a b l a r  e n  p tS b l ic o ,  p e ro  no  l l e g a r o n  a 
m odi f i c a r  l o s  com por te& m ientos. E s to s  r e s u l t a d o s  s o n  s im i l a ­
r e s  a  l o s  o b te n id o s  e n  o t r o s  e s t u d l o s  s o b re  h a b i l i d a d e s  s o ­
c i a l e s ,  a lg u n o s  d e  e l l o s  y a  m e n c io n a d o s , en  l o s  que s e  corn-
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p a r a  l a  e f i c a c i a  d e  l a  r e l a j a c i ô n  y  d e s e n s i b i l i z a c i ô n  s i s ­
t e m â t i c a  co n  ê l  e n s a y o  c o n d u c tu a i  (C u r r a n  y  G i l b e r t ,  1975 ; 
T h o rp e , 1975 ; W r ig h t,  1976 ; H a ll  y  G o ld b e rg , 1977 ; T ro v e r  
y  o t r o s ,  1978 b ;  M a r s h a l l ,  y  o t r o s  1 9 8 1 ) .La d i  f e r e n c i  a d e  
e s t o s  r e s u l t a d o s ,  co n  lo s  o b te n id o s  p o r  P a u l ,  p a r e c e  e x p i i -  
c a r s e  te n ie n d o  en  e u e n ta ,  t a l  como a d v ie r t e n  a lg u n o s  a u to  
r e s  (M a r s h a l l  y  o t r o s , 1976) que l o s  s u j e t o s  e n tr e n à d o s  con  
l a  t é c n i c a  d e  d e s e n s i b i l i z a c i ô n  s i s t e m â t i c a ,  en  e l  e s t u d io  
d e  P a u l ,  r e c i b i e r o n  ta m b ié n  c i  e r to  e n tr e n a m ie n to  en  h â b i l ^  
d a d e s .
Al c o n s i d e r a r ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  
e n sa y o  c o n d u c tu a i , e n  e s t e  e s p e c f f i c o  tem a d e  h a b la r  en  p â  
b l i c o ,  r é s u l t a  e n  c i e r t o  modo s o r p r e n d e n te  e l  r e d u c id o  nu­
m éro  d e  e s t u d io s  en  l o s  que s e  ha  em p lead o  é s t e ,  co m p arân - 
d o lo  con  l o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  e l  r e s to  d e  l a s  h a b i l id a d e s  
s o c i a l e s .  En a lg u n o s  d e  e s t o s  (F rem ouv  y  H arm atz , 1 9 7 5 ) , 
i n c l u s o  p a r e c e  p o n e r s e  en  duda  l a  e f i c a c i a  d e l  en say o  co n ­
duc t u a i  , a l  e m p le a r lo  como apoyo  d e  o t r a s  t é c n i c a s ,  como l a  
r e l a j a c i ô n  y  e l  a u to —c o n t r o l  d e l  d iâ lo g o  i n t e m o .  En e s t e  
e s t u d i o  e l  e n sa y o  c o n d u c tu à l  s e  u t i l i z a  d e  form a e s p e c f f i c a  
c o n  e l  f i n  d e  "m in im iz a r  ' l a  r e m e rg e n c ia  d e  l a  a n s ie d a d  en  
f u t u r a s  s i t u a c i o n e s  d e  h a b la r  en  p â b l i c o "  ( p .  6 5 5 ) .
En o t r o s  e s t u d i o s ,  no  o b s t a n t e ,  e l  e n say o  conduc  
t u a i  s e  em p lea  como p ro c e d im ie n to  fu n d a m e n ta l p a r a  l a  a d -  
q u i s i c i ô n  d e  l a  h a b i l i d a d  d e  h a b la r  en  p ô b l i c o .  F a w c e tt  y  
M i l l e r  (1 9 7 5 ) u t i l i z a n  u n  p ro g ram a  d e  e n tr e n a m ie n to s  que 
com bina  u n  c o n j u n t o  d e  i n s t r u c c i o n e s  e s c r i t a s  y  e l  e n sa y o  
d e  c o n d u c ta s .  Una im p o r ta n te  c o n c lu s iô n  que p u ed e  e x t r a e r ­
s e  d e  e s t e  e s t u d i o , e s  que  l a  h o c h ib ic iô n  d e  l o s  d i s t i n t o s  
e le m e n to s  c o n d u c tu a l e s , s ô lo  s e  p ro d u c e  eu an d o  c a d a  uno d e  
e l l o s  ha s i d o  e n t r e n a d o  d e  fo rm a e s p e c f f i c a .
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Frem ouv y  Z i t t e r  (1 9 7 8 )  a l  a p l i c a r  e i  e n t r e a a r a ie n  
t o  e n  h a b i l i d a d e s  d e  u n a  p a r t e ,  y  u n  m étodo  e n  e l  que s e  
co m b in a ro n  l a s  t é c n i c a s  d e  r e e s t r u c t u r a c i ô n  c o g n i t i v a  y  r e -  
l a j a c i ô n ,  d e  o t r a ,  co m p ro b a ro n  que am bos p r o c e d im ie n to s  p ro  
d u je r o n  c i e r t o s  cam b io s  im p o r t a n te s  en l a s  c o n d u c ta s  y  en  
l a s  r e s p u e s t a s  a  u n  c u e s t i o n a r i o  d e  a n s ie d a d  d e  h a b l a r  e n  
p é b l i c o  (P R C S ), au n q u e  n in g u n o  d e  e l l o s  c o n s ig u iô  r e d u c i r  
l a  a n s ie d a d  en  o t r a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  (SA D ), E s to s  cam 
b i o s , n o  o b s t a n t e ,  s e  m a n tu v ie r o n  d o s m eses d e s p u é s ,  a l  r e a  
l i z a r  é l  S e g u im ie n to .
T a l como s e  m u e s tr a  en  e s t e  U ltim o  e s t u d i o ,  e l  
p ro b le m a  d e  h a b la r  en  p U b l ic o .h a  s i d o  o b j e t ô  d e  n u m e ro sa s  
i n v e s t i g a c i o n e s ,  e n  l a s  que s e  h an  em p lead o  t é c n i c a s  c o g ­
n i t i v a s  y  c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l e s .
Los r e s u l t a d o s  d e  e s t o s  e s t u d i o s  s o n  muy v a r i a -  
dos y  a  v e c e s  c o n t r a d i c t o r i o s .  De u n a  p a r t e ,  a lg u n o s  a u to ­
r e s  c o n c lu y e n  que l a  t e r a p i a  r a c i o n a l  e m o t iv a  no  r é s u l t a  
mâs e f i c a z  que l o s  g ru p o s  d e  d i s c u s iô n - p l a c e b o  y  c o n t r o l ,  
(M o rey , 1 9 7 3 ) , e  i n c l u s o  m enos e f i c a z  que o t r o s  p r o c e d i ­
m ie n to s ,  t a l  como l a  t e r a p i a  d e l  r o l - f i j o  ( K a r s t  y  T r e x l e r ,  
1 9 7 0 ) ,  y  l a  t e r a p i a  a  t r a v é s  d e  l e c t u r a  d e  l i b r o s  ( j a r m o n ,  
1 9 7 3 ) .  I g u a l  r e s u l t a d o  o b t i e n e n  S tr a m a y e r  y  W a tk in s  (1 9 7 4 ) 
a l  r e p l i c a r  e l  e s t u d i o  d e  M orey. E s to s  a u t o r e s , a l  a p l i c a r  
l a  t e r a p i a  d e  P e e s t r u c t u r a c i ô n  c o g n i t i v a  y  u n a  m o d a lid a d  
m o d i f ic a d a  d e  l a  misma ( e n  l a  que s e  e x c lu y ô  l a  d i s p u t a  s o ­
b r e  l a s  id e a s  i r r a c i o n a l e s ) , U n icam e n te  e n c o n t r a r o n  r e s u l ­
ta d o s  p o s i t i v o s  r e s p e c t o  a  u n a  m ed id a  d e  g e n e r a l i z a c i ô n  d e  
a n s ie d a d  i n t e r p e r s o n a l .
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La i n e f i c a c i a  d e l  em p leo  de  l a  t e r a p i a  r a c i o n a l  
e m o tiv a  q u ed a  p e r f e c ta m e n te  r e f l e j a d a  en  e s t o s  e s t u d i o s ,  
l o  que l l e v a  a  uno  d e  e s t o s  a u to r e s  (M o rey , 1973) a h a c e r  
l a  s i g u i e n t e  a d w e r te n c ia :
"L os t e r a p e u t a s  que t i e n e n  l a  e s p e r a n z a  p u e ^  
t a  e n  l a  t e r a p i a  r a c i o n a l  e m o t iv a ,  no  deben  
v e r  e s t o s  r e s u l t a d o s  como c a t a s t r ô f i c o s  o 
t e r r i b l e s ,  s i n o  que d eb en  a n im a rs e  a  m ejo­
r a r  l a  t é c n i c a  o  dem ost r a r  su  e f i c a c i a  en  
r e l a c i ô n  a  g ru p o s  d e  c o n t r o l "  ( p .  6 2 ) .
O tro s  a u to r e s  M eichenbaum  y  o t r o s  (1 9 7 1 ) y  T hor­
p e  y  o t r o s  (1 9 7 6 ) , p o r  o t r a  p a r t e ,  h an  c o n s e g u id o  p r o b a r  l a  
e f i c a c i a  d e  e s t a s  t é c n i c a s .  En e l  p r im e ro  d e  e s t o s  e s t u d i o s ,  
h e c h o  como r é p l i c a  a l  l l e v a r l o  a  c a b o  p o r  P a u l ,  s e  c o n c lu y e  
que  l a  t e r a p i a  d e  " i n s i g t h " ,  e n te n d id a  en  e s t e  c a s o  como 
p ro c e d im ie n to  d e  m o d i f i c a c iô n  c o g n i t i v a ,  r é s u l t a  t a n  e f i c a z  
como l a  d e s e n s i b i l i z a c i ô n  s i s t e m â t i c a  en  l a  r e d u c c iô n  d e  l a  
a n s i e d a d ,e v a lu a d a  é s t a  t a n to  d e  fo rm a s u b j e t i v a  como a t r a ­
v é s  d e  o b s e r v a c io n e s  c o n d u c tu a le s .  No o b s t a n t e  T r e x le r  y  
K a r s t  ( 1 9 7 2 ) , a l  r e p r o d u c i r  p a r c i a lm e n te  e s t e  e s t u d i o ,  s ô l o  
e n c o n t r a r o n  r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s  en  l a s  m e d id a s  d e  l o s  e u e s  
t i o n a r i o s , uno  r e f e r ! do a  l a  a n s ie d a d  d e  h a b la r  en  p û b l ic o  
(PRCS) y  e l  o t r o  d e s t i n a d o  a  e v a lu a r  l a s  c r e e n c i a s  i r r a c i o ­
n a l e s .  S i b ie n  e s t e  U ltim o  r e s u l t a d o ,q u e  h a  s id o  o b te n id o  
ta m b ié n  p o r  o t r o s  a u to r e s  Ja rm o n  ( 1 9 7 2 ) ,  no  d e ja  d e  s e r  ira 
p o r t a n t e ,  h a  d e  to m a r s e ,n o  o b s t a n t e ,  co n  c i e r t a s  r é s e r v a s ,  
y a  que l a  r e e s t r u c t u r a c i ô n  d e  l o s  p en se im ien to s  i r r a c i o n a l e s ,  
o b j e t i v o  d e  l a s  t e r a p i a s  r a c i o n a l e s ,  no  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  
como u n  é x i t o  t e r a p é u t i c o  en  s i ,  m ie n t r a s  no  s e  o b te n g a n
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o t r o s  r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s  que p u e d a n  s e r  c o n s id e r a d o s  e o n s e  
c u e n c i a 'd e  d ic h a  r e e s t r u c t u r a c i ô n t a l  s e n t i d o , e s t a  me­
d i d a  s o b r e  l o s  p e n s a ra ie n to s  i r r a c i o n a l e s  d e b e  c o n s i d e r a r — 
s e , ^ t i n c i a p I m e n t e , como u n  m é to d o  p a r a  c o m p ro b a r s i  l a s  t é c  
n i c a s  s e  h a n  a p l i c a d o  d e  fo rm a  a p r o p ia d a  o n o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  e s t u d i o s  d e  M eichenbaum  y  
o t r o s ,  y  T ho rpe  y  o t r o s ,  d e b e n  to m a rs e  co n  c i e r t a  p r e -  
o a u c iô n , y a  que  en  ambos e l  t e r a p e u t a  r é s u l t a  s e r  e l  p r o p io  
i n v e s t i g a d o r , y  e n  l o s  m ism os e s t u d i o s  no  s e  d a n  s u f i c i e n ­
t e s  g a r a n t i e s  d e  c o n t r o l  d e  e s t a  v a r i a b l e ,  n i  tam poco  d e  
l a s  e x p e c t a t i v e s  d e  l o s  s u j e t o s  h a c i a  l o s  t r a t a m i e n t o s .  Des 
p u é s  d e  c o n s i d é r e r  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  t e r a p i a  r a c i o n a l  
e m o t iv a ,n o s  p a r e c e  o p o r tu n o  v o lv e r  a  m e n c io n a r  l a  s u g e r e n -  
c i a  h e c h a  p o r  Z e t t l e  y  H ayes ( 1 9 8 0 ), c u e s t io n a n d o  e l  v a lo r -  
d e  a q u e l l a s  t é c n i c a s  c o g n i t i v a s  e n  l a s  que s e  d a  p r i n c i p a l  
im p o r t a n c i  a  a  l a  d i s c u s i ô n  d e  la is  i d e a s  i r r a c i o n a l e s ,  f r e n -  
t e  a  l o s  p r o c e d im ie n to s  d i r i g i d o s  a  m o d if i c a r  l a s  a u t o v e r -  
b a l i z a c i o n e s ,  cu y a  e f i c a c i a , p o r  o t r a  p a r t e , p a r e c e  s e r  m a y o r .
F in a lm e n te  pasam os a  c o n s i d e r a r  a q u e l l o s  e n t r e n a ­
m ie n to s  que co m b in an  d i s t i n t a s  t é c n i c a s .  L as i n v e s t i g a t i o -  
n e s  e n  que s e  e m p le a ro n  p ro g ram  a s  que i n t e g r a n  v a r i a s  t é c ­
n i c a s ,  o f r e c e n  r e s u l t a d o s  mâs p o s i t i v o s ,  y  p o r  o t r a  p a r t e , 
c u e s t i o n a n  l a  e f i c a c i a  d e  d ic h a s  t é c n i c a s  a p l i c a d a s  d e  f o r  
ma a i s l a d a .
E n t r e  o t r o s  c a b e  d e s t a c a r ,  en  r e l a c i ô n  a l  t r a t a ­
m ie n to  d e  l a  a n s i e d a d  a  h a b l a r  e n  p U b l ic o ,  l o s  e s t u d i o s  d e  
G o ld f r i e d  y  T r i e r  ( 1 9 7 4 ) ,  W e is s b e rg  (1 975  y  1977) y  G erm er 
( 1 9 7 5 ) ,  y  e l  y a  m e n c io n a d o .d e  F rem ouv y  Z i t t e r  ( 1 9 7 8 ) .  E l 
p r o c e d im ie n to  mâs u t i l i z a d o  en  e s t o s  e s t u d i o s ,  com b ina  l a
5 !)
t é c n i c a  d e  d e s e n s i b i l i z a c i ô n  s i s t e m â t i c a  y  l a  r e e s t r u c t u ­
r a c i ô n  c o g n i t i v a , c o n  e l  p r o p ô s i t o  d e  a f r o n t a r  l a  a n s i e d a d ,  
a l  n i v e l  f i s i o l Ô g i c o  y  c o g n i t i v o  a l  mismo t ie m p o . La e f i ­
c a c i a  d e  e s t a  U ltim a  c o m b in a c iô n  d e  t é c n i c a s  p a r e c e  a d e -  
c u a d a m e n te  p ro b a d a  e n  é s t e  y  o t r o s  e s t u d i o s , p o r  l o  que 
G o ld f r i e d  ( 1 9 7 9 ) ,  d e s p u é s  d e  e f e c t u a r  un  a ra p l io  y  d e t a l l a -  
d o  e s t u d i o  d e  r e v i s i ô n  b i b l i o g r â f i c a  s o b r e  l a s  t é c n i c a s  d e  
r e d u c c iô n  d e  a n s ie d a d  y  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  c o g n i t i v o - c o n ­
d u c t u a l e s ,  re c o m ie n d a  e m p le a r  am b a s  m o d a l id a d e s  d e  t é c n i c a s ,  
d e  fo rm a  c o m b in a d a .
R é s u l t a  im p o r t a n te  ta m b ié n ,  un  r e c i e n t e  e s t u d i o  
d e  J a r e n k o  (1 9 8 0 )  en  e l  que a l  a p l i c a r  l a  t é c n i c a  d e  i n o -  
c u l a c i ô n  d e  s t r e s s  (M eichenbaum  y  C am eron , 1 9 7 2 ) a  l a  an ­
s i e d a d  e s p e c i f i c a  e x p e r im e n ta d a  a l  h a b l a r  en p d b l i c o ,  s e  
o b t i e n e n  r e s u l t a d o s  muy s a t i s f a c t o r i o s ,  tan<bo en  m ed id u s  
s u b j e t i v a s  s o b r e  r e d u c c iô n  d e  a n s ie d a d  y  s o b r e  a u t o - e f i c a -  
c i a ,  como en  m e d id a s  c o n d u c tu a l e s .
F in a lm e n te  mencionmmos a lg u n o s  e s t u d i o s  e n  l o s  
que s e  i n t e n t a  c o m p ro b a r  l a  e f i c a c i a  d e l  e n t r e n a m ie n to  en  
h a b i l i d a d e s ,  en  c o m b in a c iô n  co n  o t r a s  t é c n i c a s .  A p a r t e  d e l  
e s t u d i o  d e  F rem ouv y  H arm atz  ( 1 9 7 5 ) ,  y a  m e n c io n a d o , en  e l  
que e l  e n s a y o  c o n d u c tu a i  s e  u t i l i z a  como co m p lem en to  d e  té c  
n i c a s  d e  r e d u c c iô n  d e  a n s i e d a d ,  c a b e  s e f l a l a r  ta m b ié n  e l  d e  
Sherm an y  o t r o s  (1 9 7 4 )  y  M a r s h a l l  y  o t r o s  ( 1 9 7 7 ) ,  en  l o s  
q u e  s e  p ru e b a  l a  e f i c a c i a  d e  l a  c o m b in a c iô n  d e  l a  r e l a j a ­
c iô n  y  d e s e n s i b i l i z a c i ô n  s i s t e m â t i c a  co n  e l  e n sa y o  c o n d u c -  
t u a l .  En am bos e s t u d i o s  s e  p o n e  ig u a lm e n te  e n  d u d a  l a  e f i ­
c a c i a  d e  am bas t é c n i c a s  e m p le a d a s  a i s l a d a m e n te .  S i m i l a r  re^ 
co m en d a c iô n  h a c e n  F rem ouv y  Z i t t e r  (1 9 7 8 )  r e s p e c t o ,  e n  e s ­
t e  c a s o ,  a l  em p leo  co m b in ad o  d e i  e n s a y o  c o n d u c tu a i  y  de  
t é c n i c a s  d e  r e e s t r u c t u r a c i ô n  c o g n i t i v a .
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1 .3 .3 .  Conel u s i o n e s .
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R é s u l t a  b a s t a n t e  d i f l c l l ,  y  c o n s id e r a b le m e n tè  
a r r l e s g a d o .  I n t e n t e r  e x t r a e r  c o n c lu s lo n e s  s o b r e  l a  e f i c a ­
c i a  d e  l o s  d i s t i n t o s  p ro c e d im ie n to s  y  t é c n i c a s ,  d e b id o  a  
d o s  r a z o n e s  fu n d a m e n ta l  e s .  P o r  u n a  p zu -te , l a  g ra n  d i v e r -  
s i d a d  d e  m u e s t r a s  de  s u j e t o s ,  d e  m a t e r i a l  d e  e v a lu a c iô n ,  y  
d e  m o d a l id a d e s  d e  t é c n i c a s  d e  e n tr e n a m ie n to  e m p le a d a s ; y  
p o r  o t r a  p a r t e ,  d e b id o  a  c i e r t o s  p ro b le m a s  y  e r n o r e s  m e to -  
d o lô g ic o s  o b s e r v a d o s  en  a lg u n o s  e s t u d i o s  e x p é r im e n ta le s ,  
como l a  f a l t a  d e  c o n t r o l  d e  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  s u j e ­
to s  r e s p e c t o  a  l o s  d i s t i n t o s  m é to d o s e m p lead o s , y  d e l  com­
p o r t  ami e n to  d e  l o s  e n t r e n a d o r e s ,q u i e n e s , en  m u l t i p l e s  o c a -  
s l o n e s ,  r e s u l t a n  s e r  l o s  m ism os i n v e s t i g a d o r e s .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  aunque  s i n  o l v i d a r  l a s  a n t e ­
r i o r  e s  c o n ë id e r a c io n e s ,  vamos a  i n t e n t a r  e x t r a e r  c i e r t a s  
c o n c lu s lo n e s  g e n e r a t e s  que  e s t é n  ap o y a d a s  p o r  l o s  r e s u l t a ­
d o s  d e  l a  m ayorl a  d e  l o s  e s t u d i o s  que  han s id o  r e v i s a d o s .
a )  E s tu d io s  s o b r e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s .
1 .-D e  u n a  fo rm a g e n e r a l ,  s e  ha c o n s e g u id o  p r o b a r  l a  
e f i c a c i a  de  l o s  e n tr e n a m ie n to s  en h a b i l i d a d e s  en r e l a c i ô n  
a  l o s  g ru p o s  de  c o n t r o l  ( l i s t a  de  e s p e r a ,  y  d i s a u s i ô n - p l a  
c e b o ) .  No o b s t a n t e , no  p a r e c e  h a b e r s e  dem ost r a d o  a d e c u a d a -  
m en te  l a  e f i c a c i a  y  s u p e r i o r i d a d  d e  estO B  p r o c e d im ie n to s ,  
en  r e l a c i ô n  a a q u e l l o s  g ru p o s  d e  d i s c u s i ô n ,  a  l o s  que s e  
p ro v e e  d e  in f o rm a c iô n  r e l e v a n t e  s o b r e  cômo a f r o n t a r  l a s  
s i t u a c i o n e s  p r o b l e m â t i c a s ,y  a l o s  que s e  o r i e n t a  en  l a  
d i s c u s iô n  o p e r a t i v e  d e l  em pleo  de  e s t r a t e g i a s  que r e s u l te n  
U t i l e s  en  d ic h a s  s i t u a c i o n e s .
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2 . -  Al a p l i c a r  l o s  e n t r e n a m ie n to s  e n  h a b i l i d a d e s ,  s e  
h a  c o n s e g u id o  p r o b a r  s u  e f i c a c i a ,  r e s p e c t o  a  o t r o s  m éto ­
d o s ,  en  to d e s  a q u e l l a s  a s p e c t o s  r e l a c io n a d o s  co n  l a s  co n  
d u c ta s  d e  l o s  s u j e t o s .  En a lg u n a s  o c a s i o n e s ,  l a  a d q u i s i -  
c i  6n d e  c o n d u c ta s  c o m p é te n te s ,h a n  id o  a c o m p a fla d a s ,a  l a  v e z , 
d e  c i e r t a  r e d u c c iô n  d e  a n s i e d a d .
3 . -  Al t r a t a r  d e  e v a l u a r  l o s  e f e c t o s  d e  l e s  e n t r e n a -  
m iian to s  en  h a b i l i d a d e s ,  en  l a  a u to - e v a lu a c i ô n  d e l  s e l f ,  
s e  han o b te n id o  r e s u l t a d o s  c o n t r a d i c t o r i o s .  E s te  te m a , en 
c u a l q u i e r  c a s o ,  no  h a  s id o  s u f ic im i t e m e n t e  e s t u d i a d o .
4 . -  No s e  ha  c o n s e g u id o  p r o b a r ,  d e  u n a  fo rm a  g e n e r a l  
y  u n i f o r m e ,  l a  e f i c a c i a  d e  to d a s  l a s  t é c n i c a s  c o g n i t i v a s  
en  e l  e n t r e n a m ie n to  d e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s .  M ie n tr a s  que  
l a  d i s c u s iô n  d e  l a  i r r a c i o n a l i d a d  d e  c i e r t a s  i d e a s  n o  
p a r e c e  s e r  u n  e le m e n to  c r i t i c o  y  r e l e v a n t e ,  l a  m o d i f i c a ­
c iô n  d e  a u t o v e r b a l i z a c i o n e s  p a r e c e  r e s u l t a r  mâs im p o r tan  
t e  y  fu n d a m e n ta l .  P a re c e  ig u a lm e n te  p ro b a d a  l a  e f i c a c i a  
d e  l a s  m o d a l id a d e s  d e  e n sa y o  y  m o d e l l in g  e n c u b i e r t o s ,  l a s  
e s t r a t e g i a s  d e  s o lu c iô n  d e  p ro b le m a s ,  y  l a s  t é c n i c a s  co g ­
n i t i v o - c o n d u c t u a l e s .
5 . -  Los m e jo re s  r e s u l t a d o s  o b te n i d o s  a l  a p l i c a r  l a s  
t é c n i c a s  c o g n i t i v o  y  c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l e s ,  e s t â n  r e l a ­
c io n a d a s  co n  m e d id a s  d e  g e n e r a l i z a c i ô n  y  t r a n s f e r e n c i a ,  y  
d e  u n a  fo rm a  p a r t i c u l a r  con  l a  r e d u c c iô n  d e  a n s ie d a d  g e n e -  
r a l i z a d a .  No o b s t a n t e , en  a lg u n o s  e s t u d i o s  no  s e  1 1 e g a  a 
p r o b a r  n lngU n e f e c t o  g e n e r a l i z a d o r  de  e s t a s  t é c n i c a s .
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6 . -  A q u e llo s  p r o c e d im ie n to s  m ix to s ,  que com binan  d i f e ­
r e n t e s  t i p o s  d e  t é c n i c a s  e n fo c a n d o  a l a  v e z  v a r i o s  o b j e ­
t i v o s ,  r e s u l t a n , d e  u n a  fo rm a  g e n e r a l ,  mâs e f l c a c e s  que  
e s t a s  t é c n i c a s  a p l i c a d a s  d e  fo rm a  a i s l a d a .
b )  E s tu d io s  s o b r e  l a  h a b i l i d a d  d e  habfcar en  p û b l i c o y
7 . -  De fo rm a  d i f e r e n t e  a  l o  o b s e rv a d o  en l o s  e s t u d i o s  
s o b r e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s ,  e l  tem a d e  h a b l a r  en  p U b lio o  
a p e n a s  s e  h a  e n fo c a d o  s l g u ie n d o  e l  m odelo  d e  d é f i c i t  de  
c o n d u c ta s .  La m ayor p a r t e  d e  l o s  e s t u d i o s  han  dado  p r i n ­
c i p a l  im p o r t a n c la  a  l a  a n s ie d a d  e x p e r im e n tad a  a l  e n f r e n ­
t a r s e  a  un  g ru p o  d e  p e r s o n a s ,  em p lean d o  en  c o n s e c u e n c ia  
t é c n i c a s  e s p e c l f i c a s  p a r a  r e d u c i r  d ic h a  a n s ie d a d  ( d e s e n ­
s i b i l i z a c i ô n  s i s t e m â t i c a ) .
8 . -  L as t é c n i c a s  d e  c o n t r o l  d e  a n s ie d a d  ( r e l a j a c i ô n  y 
d e s e n s i b i l i z a c i ô n  s i s t e m â t i c a )  c o n s ig u e n  p r o d u c i r  c i e r t o s  
e f e c t o s  e s p e c i f i c o s  d e  r e d u c c iô n  d e  l a  a n s ie d a d ,e x p e r im e n  
t a d a  en  l a  s i t u a c i ô n  d e  h a b l a r  e n  p d b l i c o ,  p e ro  no  p a r e c e n  
a f e c t a r  de  u n a  fo rm a  c l a r a  l o s  c o m p o r ta m ia s  t o s  d e  l o s  s u ­
j e t o s .  E s to s  m ism os r e s u l t a d o s  s e  co m prueban  en  g e n e r a l ,  
en  l a  r e v i s i ô n  que  hem os r e a l i z a d o  s o b r e  l o s  e s t u d i o s  d e  
h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s .
9 . -  Al e n fo cau ' de  fo rm a  p a r t i c u l a r  l a  s i t u a c i ô n  d e  h a ­
b l a r  en  p d b l i c o ,  s e  h a  dado  ig u a lm e n te  im p o r t a n c ia  a  f a c ­
t o r  e s  d e  a n s ie d a d  g e n e r a l ,  como l a  p r e o c u p a c iô n  p o r  l o  que  
l a s  demâs p e r s o n a s  p u ed an  p e n s a r  d e  uno  m ism o, d e  t a l  fo rm a  
que s e  h a  c o n s i d e r ado mâs a p ro p ia d o  a p l i c a r  a e s t e  p r o b l e  
ma c i e r t a s  t é c n i c a s  c o g n i t i v a s .  Al e m p le a r  e s t a s  t é c n i c a s ,
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no  o b s t a n t e ,  s e  han  o b te n id o  r e s u l t a d o s  d i s p a r e s .  L as t é c ­
n i c a s  d e  t e r a p i a  r a c i o n a l - e m o t i v a  n o  p a r e c e n  r e s u l t a r  e f i -  
c a c e s  a l  t r a t a r  l a  a n s ie d a d  d e  h a b la r  en  p tS b lic o , y  s i  en  
cam b io  l a s  t é c n i c a s  d e  r e e s t r u c t u r a c i ô n  d e  c o g n ic io n e s  y  
l a s  t é c n i c a s  c o g n i t i v o - c o n d u c t u a l e s .
1 0 . -  La a p l i c a c i ô n  d e  p r o c e d im ie n to s  m ix to s ,  que  com bi­
n a n  d i s t i n t a s  t é c n i c a s  d i f e r e n t e s ,  p a r e c e  r e s u l t a r  mâs e f e c  
t i v o  en  l o s  e n t r e n a m ie n to s  d e  h a b l a r  en  p tS b lic o  q u e  e l  em­
p le o  d e  e s t a s  t é c n i c a s  d e  fo rm a  a i s l a d a .  La u t i l i z a c i ô n  d e  
e s t o s  p r o c e d im ie n to s  m ix to s ,  au n q u e  n o  s e  h a  e s t u d i a d o  n i  . 
p ro b a d o  s u f i c i e n t e m e n t e ,  e s  en  c u a l q u i e r  c a s o  im a  re c o m e n -  
d a c iô n  comtSn d e  l a  m ayor p a r t e  d e  l o s  a u t o r e s  q u e  han . é f e c  
tu a d o  e s t u d i o s  e m p l r i c o s  y  r e v i s i o n è s  b i b l i o g r â f i c a # .
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Una v e z  e f e c t u a d a  l a  r e v i s i ô n  d e  l a  l i t e r a t u r a  
s o b r e  l o s  e n t r e n a m ie n to s  d e  l a s  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s ,  y  
mâs e n  c o n c r e t e  s o b r e  l a  h a b i l i d a d  d e  h a b l a r  e n  p U b l ic o ,  
p a sam o s a  c o n t i n u a c iô n  a  e jqponer e l  p l a n  g e n e r a l  d e  n u e s -  
t r a  i n v e s t i g a c i ô n .
E s ta  i n v e s t i g a c i ô n ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  e n c u e n -  
t r a  s u  p r o p i a  j u s t i f i c a c i ô n  p r e c i s a m e n te  e n  l a  e x p o s ic iÔ n  
t e ô r i c a  y  r e v i s i ô n  b i b l i o g r â f i c a  que p r e c e d e ,  y  d e  u n a  
fo rm a  p a r t i c u l a r  e n  to d o s  a q u e l l o s  c o m e n ta r io s  que  hem os 
v e n id o  r e a l i z a n d o  a l  m a rg en . No o b s t a n t e ,  h a y  o t r a s  f a z o -  
n e s  q u e  j u s t i f i c a n  c i e r t o s  a s p e c t o s  d e  n u e s t r a  i n v e s t i g a ­
c i ô n .  E s ta s  r a z o n e s  e s t â n  fu n d a m e n ta lm e n te  l i g a d a s  à  nues^ 
t r a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  y  a  l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  que  
hem os v e n id o  d e s a r r c U a n d o , d i r e c t e  o i n d i r e c t a m e n t e , e n  
r e l a c i ô n  a l  tem a a q u i  t r a t a d o .
Una d e  e s t a s  r a z o n e s  e s  e l  d e sc o n o c im i e n t  o  y  o l -  
v id o  d e  l a  te m â t i c a  d e  l a s  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  en  l a s  pu - 
b l i c a c i o n e s  e d i t a d a s  e n  c a s t e l l a n o ,  e  ig u a lm e n te  l a  f a l t a  
d e  e s t u d i o s  e m p l r i c o s  s o b r e  d ic h a  t e m â t i c a .  T e n ie n d o  p r é ­
s e n t e  e s t a  o b s e r v a c iÔ n , c re e m o s  q u e  p o r  s i  mismo s e  j u s t i -  
f l c a r l a  c u a l q u i e r  t r a b a j o  e m p i r i c o ,  r ê p l i c a  d e  c u a l q u i e r  
e s t u d i o  c l â s i c o  s o b r e  e l  te m a , q u e  t u v i e s e  e s p e c ia lm e n te  
e n  c u e n ta  l a s  c o n d ic io n e s  y  v a r i a b l e s  p r o p i a s  d e  n u e s t r o  
e n to r n o  s o c i o - c u l t u r a l .
E x i s t e  adem âs o t r a  r a z ô n  im p o r t a n te  q u e , j u s t i -  
f i c a ,  e n  e s t e  c a s o ,  e l  que s e  h a y a  c e n t r a d o  e l  tem a s o b r e  
l a  h a b i l i d a d  s o c i a l  e s p e c i f i c a  d e  h a b l a r  e n  p U b l ic o .  La 
e l e c c i ô n  d e  e s t a  h a b i l i d a d  n o  fu ô  e n  a b s o l u t e  a r b i t r a r i a ,
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s i n o  que s e  r e a l i z ô  en  f u n c lô n  d e  u n o s  e s t u d i o s  p r e v i o s ,  en  
l o s  que s e  a p l i c a r o n  d i s t i n t o s  c u e s t i o n a r i o s  ( " C u e s t i o n a r io  
d e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s " ,  d e  T ro v e r  y  o t r o s ,  1980 a ;  " E sc a ­
l a  d e  A s e r t i v i d a d " ,  d e  R a th u s ,  1963 b )  en  m u e s tr a s  u n i v e r s ^  
t a r i a s .  Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  a l  a n a l i z a r  e s t o s  c u e s t i o -  
n a r i o s  r e f l e j â n  que  u n  e le v a d o  nUmero d e  s u j e t o s  e x p e r im e n -  
t a n  u n  a l t o  g ra d o  d e  a n s ie d a d  y  d i f i c u l t a d  e n  a q u e l l a s  s i ­
t u a c i o n e s  d e  h a b l a r  en  p U b lic o  y  s i m i l a r e s .  T a l h echo  no  d e  
j a  d e  s e r  e n  c i e r t o  modo s o r p r e n d e n te  y  p a r a d ô j i c o  y a  que 
l a  m u e s tr a  d e  s u j e t o s  em p lead a  co m prende  U n ic a m e n te  e s t u ­
d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s , cu y o  s i s t e m a  d e  e n s e h a n z a  e s ,  y  h a  
v e n id o  s i e n d o ,  c l a s e s  l e c t i v a s  en  g ru p o s  g r a n d e s ,
A l a  v i s t a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s ,  no n o s  quedô  a p e ­
n a s  d u d a  d e  p o n e r  e n  m arch a  u n  t r a b a j o  de  i n v e s t i g a c i ô n ,q u e  
p u d ie s e  d a r  a d e c u a d a  e s q j l i c a c iô n  a  lo s  p ro b le m a s  t e ô r i c o s  
que  te n la m o s  p l a n t e a d o s ,  y  s e  e n f o c a r a  s o b r e  l a  h a b i l i d a d  
s o c i a l  e s p e c i f i c a  d e  h a b l a r  en  U U b lic o , d e  fo rm a  que l a  mis^ 
ma i n v e s t i g a c i ô n  r e s u l t a s e  l o  mâs U t i l  y  e f i c a z  p o s i b l e  a 
to d a s  l a s  p e r s o n a s  in v o lu c r a d a s  en  l a  m ism a.
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2 .1 ,  PLAMTEAMIBNTO DE PROBLEMAS
C5'
Al e f e c t u a r  l a  r e v i s i ô n  de  l a  l i t e r a t u r a  p r é c é ­
d a n te ,  s e  n o s  h an  v e n id o  p la n tè a n d o  c i e r t o s  p ro b ie m a s  que 
c reem o s no t i e n e n  u n a  a d e c u a d a  y  c o m p lé ta  e x p l i c a c iô n  en 
l o s  e s t u d i o s  h a s t a  a q u t m e n c io n a d o s . E s t o s p ro b ie m a s  s e  
d e r i v a n  y  r e l a c i o n a n  con  t r è s  h e c h o s  c o n r e t o s :  l a  m e to d o - 
l o g l a  e x p e r im e n ta l  e m p le a d a , e l  m a t e r i a l  d e  e v a lu a c iô n  u t ^  
l i z a d o  en  l a  s i t u a c i ô n  d e  S e g u im ie n to , y  l a s  c o n c lu s io n e s  
e x t r a ! d a s  a l  m e n c io n a r  fo rm a s  de  e n t r e n a m le n to ,q u e  a  n u e s -  
t r o  j u i c i o . n o  h an  s i d o  a d e c u a d a m e n te  e x p e r im e n ta d a s .
P o r u n a  p a r t e  n o s  s u rg e n  un c o n ju n to  de  d udas 
r e s p e c t o  a  l a  m e to d o lo g la  y  c o n d ic io n e s  e x p e r im e n ta l  e s  de  
l o s  e s t u d io s  r e f e r i d o s .  En m uchos d e  e s t o s  e s t u d i o s  l o s  
a u to r e s  no  m e n c io n a n , o  l o  h a c e n  de  fo rm a  muy g e n e r a l  y 
am b ig ü a , l a  fo rm a  d e  c o n t r o l  l l e v a d o  a c ab o  s o b r e  l a s  ex ­
p e c t a t i v e s  d e  l o s  s u j e t o s  en  r e l a c i ô n  a  l o s  d i s t i n t o s  p ro  
c e d im ie n to s ,  a s î  como s o b r e  l o s  e n t r e n a d o r e s ,  que en m ul­
t i p l e s  o c a s io n e s  r e s u l t a n  s e r  l o s  m ism os i n v e s t i g a d o r e s .  
Tampooo s e  m en c io n an  con  d e t a l l e  l a s  c o n d ic io n e s  e x p é r i ­
m e n ta le s ,  t a n t o  d e  r e a l i z a c i ô n  d e  l a s  p ru e b a s  como d e  a p l ^  
c a c iô n  d e  l o s  e n t r e n a m ie n to s .
P o r o t r a  p a r t e  s e  cornete n  i n c o r r e c c i o n e s  a l  
e q u i p a r a r  to d o s  a  q u e l l e s  r e s u l t  a d o s  o b te n id o s  d e  l a  ap li_  
c a c iô n  de  c i e r t o s  p r o c e d im ie n to s  que so n  e t i q u e t a d o s ,  d e  
fo rm a  s i m p l i s t a ,  con  un mismo nom bre  comtSn. Al r e s p e c t e ,  
r é s u l t a  é v id e n t e  l a  c o n f u s iô n  d e  c i e r t o s  a u to r e s  a l  a f i r -  
m ar que l o s  g ru p o s  d e  d i s c u s iô n  son  g ru p o s  p la c e b o ,  c u ti-  
l i z a d o s  como g ru p o s  a t e n c i o n a l e s  d e  c o n t r o l .  &Se p u ed e  
c o n c l u i r  que  to d o s  l o s  g ru p o s  d e  d i s c u s iô n  son  i g u a i e s ,  
qu e  su e f i c a c i a  e s  p r â c t i c a m e n te  n u l a  y  que  su  em p leo  ô n i -
O f .
c a m e n te  s e  j u s t l f i c a  como g ru p o  d e  c o n t r o l  ? .
P o r o t r a  p a r t e  y  con  r e s p e c t o  a l  m a t e r i a l  d e  
e v a lu a c iô n  em p lead o , r é s u l t a  p a r a d ô j i c o  que au n q u e  l a  ma­
y o r !  a  d e  l o s  a u to r e s  o to r g a n  g ra n  im p o r t a n c ia  a  l o s  a s p e c  
t o s  c o n d u c tu a le s ,  c a s i  en  n in g u n o  d e  l o s  e s t u d io s  que  i n -  
c lu y e n  p ru e b a s  d e  S e g u im ie n to , s e  em p lean  m êtodos d e  e v a ­
lu a c i ô n  c o n d u c tu a l .  Tomando como r e f e r e n c ia  ü n ic a m e n te  l a  
in f o rm a c iô n  s u b j e t i v a  d e  l o s  p r o p lo s  s u j e t o s  ( a u t o i n f o r ­
m es , e n t r e v i s t a s ,  c o n ta c t e s  t e l e f ô n i c o s ,  e t c )  &se p u ed e  
r e a lm e n te  l l e g a r  a  c o n c l u i r  q u e  u n  p ro c e d im le n t o  d e te r m i -  
n ad o  r é s u l t a  in c u e s t io n a b le m e n te  s u p e r i o r  a  o t r o  ? ,  &se 
p u e d e  a f i r m a r  que l a s  a d q u l s i c i o n e s  lo g r a d a s  en  u n  c o r t o  
p e r io d o  d e  tie m p o  s e  m a n tle n e n  d u r a n te  p e r io d o s  mucho mâs 
l a r g o s ? .
D e jan d o  a p a r t é  l a s  a n t e r i o r e s  o b s e r v a c lo n e s , s e  
n o s  p l a n t e a n  tam b i& i c i e r t a s  d u d a s  g é n é r a l e s  r e s p e c t o  a  
l a  e f i c a c i a  d e  d i s t i n t o s  p ro c e d im ie n to s  y  t ê c n i c a s ,  adn 
eu an d o  en  o c a s io n e s  e x i s t e n  s u f i c i e n t e s  i n d i c i o s  p a r a  con ­
f i r m  a r  l a  e f i c a c i a  d e  a lg u n o s  d e  e s t o s ,  t a l  como hemos r e -  
c o n o c id o  en  l a s  a n t e r i o r e s  c o n c lu s io n e s .  De u n a  fo rm a  e s -  
p e c i f i c a  s e  n o s  p l a n t e a  e s t a  m ism a duda  a l  c o n s i d e r a r  l a  
e f i c a c i a  d e  a q u e l l e s  p ro g ra m a s  que  com binan  d l f e r e n t e s  t é c  
n i c a s ,  y  que  han  s id o  e la b o r a d o s  a  p a r t i r  de  d i s t i n t o s  mo­
d è l e s .  iC u â l  e s  l a  e f i c a c i a  r e a l  y  cu& l e s  e l  a u t é n t id o  
a lc a n c e  d e  u n  p ro g ram a  d e  e n tr e n a m le n to  en e l  que s e  em- 
p ie e  l a  c o m b in a c iô n  d e  t ê c n i c a s  e n sa y o  c o n d u c tu a l  y  s o lu c iô n  
d e  p ro b ie m a s  e n fo c â n d o là s  s o b r e  a s p e c to s  y  e la n e n to s  con ­
d u c tu a l  e s ? .  iC u â l  e s  l a  e f i c a c i a  d e  u n  p ro g ram a  e la b o r a d o  
« 1  f u n c iô n  d e  l o s  t r è s  m o d è le s  a n te r io r m e n te  e x p u e s to s  ( a n -  
s i e d a d  c o n d ic io n a d a ,  m e d ia c iô n  d e  f a c t o r e s  c o g n i t i v o s ,  y
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d é f i c i t  d e  r e s p u e s t a s )  y  que em p lee  t ê c n i c a s  d e  c o n t r o l  
d e  a n s i e d â d  ( a  n i v e l  f i s i o l ô g i c o  y  c o g n i t i v e ) ,  j u n t o  a l  
e n sa y o  c o n d u c tu a l? .
E s ta s  ê l t i m a s  p r e g u n ta s  a d q u ie r e n ,  p o r  o t r a  p a r ­
t e ,  u n  e s p e c i a l  r e l i e v e  a l  p l a n t e a r l a s  en  r e l a c i ô n  a l  tem a 
e s p e c l f i c o  d e  l a  h a b i l i d a d  s o c i a l  d e  h a b la r  en  p ô b l i c o ,  d a ­
d a  l a  f a l t a  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  r e l a t i v e s  a  e s t e  te m a , en  
q u e  s e  p o n g a  a  p ru e b a  y  s e  e s t u d i e n  a lg u n o s  d e  l o s  p u n to s  
a n t e r i o r e s .
T e n ie n d o  en  eu  e n t a  l a s  a n te r io r e s  o b s e r v a c io n e s ,  
e s t e  e s t u d i o  p r e t e n d e  d a r  u n a  e x p l i c a c iô n  l o  mâs c l a r a  y  
c r a n p le ta  p o s i b l e  a  l a s  p r e g u n ta s  p l a n t e a d a s .
Con e s t e  f i n  hemos i n t e n t a d o  p l a n e a r  u n a  in v e s ­
t i  g a c iô n  e x p e r im e n ta l  que  c u m p l ie s e  co n  e l  mâximo r i g o r  
p o s i b l e  l o s  r e q u i s i t e s  fu n d a m e n ta le s  d e  l a  m ism a. De u n a  
fo rm a  e s p e c l f i c a  s e  p r e s t ô  e s p e c i a l  a t e n c iô n  a  q q u e l lo s  
p ro b ie m a s  o b s e r v a d o s  y  c e n s u r a d o s  en l o s  e s t u d i o s  r e f e r i ­
d o s .  Se c o n t r o l a r o n , t a n t o  l a s  e x p e c t a t i v e s  d e  l o s  s u j e t o s  
r e s p e c t o  a  l o s  e n t r e n a m ie n to s  ( ê x i t o  p r o n o s t i c a d o  e  i n t e -  
r ê s  m a n i f e s t a d o ) ,  como l a  l a b o r  y  c o m p o rta m ie n to  d e l  û n ic o  
e n t r e n a d o r  ( v i g i l a n c i a  d e  j u e c e s ,  o p in iô n  d e  s u j e t o s  e n t r e  
n a d o s ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  t r a t a r o n  d e  h o m o g e n e iz a r  a l  mS- 
xim o l a s  c o n d ic io n e s  en  que s e  d é s a r r o i l a r o n  l a s  s e s io n e s  
d e  e n t r e n a m l e n to .  P a ra  e s t e  f i n  y  t a l  como mâs t a r d e  s e  ex  
p o n e , s e  c o n f e c c io n ô  un  p ro g ra m a  d e t a l l a d o ,  a t r a v é s  d e l  
c u a l  s e  p r e t a n d i ô  r e g u l a r  y  u n i f i c a r ,  e n  to d o  a q u e l l o  que 
f u e s e  p o s i b l e ,  e l  o rd e n  y  tie m p o  d e  em p leo  d e  l a s  d i s t i n t a s  
t ê c n i c a s ,  a s î  como l o s  o b j e t i v o s  e s p e c î f i c o s  d e  c a d a  s e s iô n ,
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R e s p e c to  a l  m a t e r i a l  d e  e v a lu a c iô n  u t i l i z a d o  en  
e l  S e g u im ie n to , en e s t e  e s t u d i o  s e  em pleô  l a  m ism a p r u e ­
b a  ( h a b l a r  a n t e  un  a u d i t o r i o )  e f e c t u a d a  en  s i  tu  a d  ôn r e a l ,  
t a l  como s e  h a b îa  r e a l i z a d o  en  l a s  a n t e r i o r e s  s i t u a c i o n e s  
d e  e v a lu a c iô n .  De e s t a  fo rm a  s e  h a  p r e t e n d id o  c o n o c e r ,  en 
d ic h a  s i t u a c i ô n  d e  S e g u im ie n to ,  e l  i n f l u j o  d i f e r e n c i a l  y  
l a  r e p e r c u s iô n  d e  to d o s  l o s  p ro g ra m a s  d e  e n t r e n a m ie n to  s o ­
b r e  l a s  c o n d u c t a s  d e  l o s  s u j e t o s .
P o r d l t im o ,  hem os c o n f ig u r a d o  t r è s  p r o c e d im ie n -  
to d  d e  i n t e r v e n c i ô n ,  q u e  d a n  j u s  t a  e x p l i c a d ô n  a  l a s  d u d a s  ' 
e s p e c i f i c a s  p l a n t e a d a s  s o b r e  l a  e f i c a c i a  d e  c i e r t a s  t ê c ­
n i c a s  o  c o m b in a d ô n  d e  l a s  m ism a s . P o r  u n a  p a r t e  hemos d i -  
seH ado  u n  p r o c e d im ie n to  d e  e n t r e n a m ie n to  d e  h a b i l i d a d e s  (EH) 
que  s e  fu n d a m e n ta  en  e l  m o d e lo  d e  a d q u i s i c i ô n  d e  r e s p u e s t a s  
y  co m b in a  e l  e n sa y o  c o n d u c tu a l  c<m t ê c n i c a s  c o g n i t i v a s  d e  
s o l u c iô n  d e  p ro b ie m a s  ( c o n s e c u e n c ia s  a n t i c i p a d a s ) . P o r  o t r a  
p a r t e  hemos c o n f ig u r a d o  u n  p r o c e d im ie n to  m ix to  (IW ) que 
c o m b in a  t ê c n i c a s  d e  r e d u c c iô n  d e  a n s i e d a d  ( r e l a j a c i ô n )  co n  
t ê c n i c a s  c o g n i t i v a s  ( r e e s t r u c t u r a c i ô n  d e  p e n sc u n ie n to s )  y  
e n s a y o s  c o n d u c tu a l e s .  F in a lm e n te  hemos p r o y e c ta d o  u n  g ru p o  
que  c o n ta s e  co n  ih f o rm a c iô n  r e l e v a n t e  y  e s t u v i e s e  o r i e n t a -  
do a  l a  d i s c u s i ô n  r e a l l s t a  y  p r & c t i c a  d e  s u s  p ro b ie m a s  (G D ).
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2 .2 .  FORMULACION DE HIPOTESIS
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T e n ie n d o  p r é s e n t é s  l o s  r e s u l t a d o s ,  c o n c lu s io n e s  
y  s u g e r e n c ia s  mâs r e l e v a n t e s  d e  l o s  e s t u d i o s  .que h a n  s i d o  
r e v i s a d o s ,  y  t e n i e n d o  e s p e c i a lm e n te  e n  e u e n ta  l o s  p r o b i e ­
mas que acabam os d e  p l a n t e a r ,  fo rm u lâ m e s ,e n  r e l a c i ô n  a  c a  
d a  u n o  d e  l o s  p r o c e d im ie n to s  d e  e n t r e n a m i e n to ,  l o s  s i g u i e n  
t e s  c o n j u n t o s  d e  h i p ô t e s i s .
1 R e s p e c to  a l  e n t r e n a m ie n to  en  h a b i l i d a d e s  (B H ), que Ha 
s i d o  e la b o r a d o  fu n d a m e n ta lm e n te  a  p a r t i r  d e l  m o d è le  d e  d é ­
f i c i t  d e  r e s p u e s t a s ,  y  e n  e l  que  s e  h a  em p lead o  como t ê c n i -  
c a  p r i n c i p a l  e l  e n s a y o  c o n d u c tu a l*  p la n te a m o s  l a s  s i  g u ie n ­
t e s  h i p ô t e s i s .
Los s u j e t o s  e n t r e n a d o s  c o n  e s t e  p r o c e d im ie n to  
e x p e r im e n ta r â n , e n  r e l a c i ô n  a  l a  s i t u a c i ô n  P r e ,  l o s  s i g u i e n ­
t e s  c a m b io s î
H ip ô te s i s  1 . 1 . :  I n c r e m e n ta r â n  l a  f r e c u e n c i a  d e  e x h i b i c i ô n  
d e  a q u e l l o s  e le m e n to s  c o n d u c tu a le s  p o s i t i ­
v e s  ( n o - v e r b a l e s  y  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  c h a r  
l a ) y r e d u c i r â n  l a  d e  l o s  e le m e n to s  n e g a t i ­
v e s  ( v e r b a l e s ) .
H ip ô te s i s  1 . 2 . :  E x h ib i r â n  c o m p o r ta m ie n to s  mâs a p r o p ia d o s  
que s e r â n  e v a lu a d o s ,  a  n i v e l  d e  im p r e s iô n  
g e n e r a l , d e  fo rm a  mâs f a v o r a b le  p o r  u n  g ru  
po  d e  o b s e r v a d o r e s .
H ip ô te s i s  1 . 3 . :  T en d rân  u n a  m e jo r  im p r e s iô n  s o b r e  su  a c tu a
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c iô n  (A -c ) ,  y  r e c o n o c e r â n  e l  cam b io  fa v o  
r a b l e  que  han  e x p e r im e n ta d o ,  a l  e v a lu a r  
s u s  a c tu a c io n e s  f i lm a d a s  (A -c  f ) .
H ip ô te s i s  1 ,4 .  î E x p e r im e n ta r â n  u n a  c o n s i d e r a b l e  r e d u c c iô n  .
d e  a n s ie d a d  a l  r e a l i z a r  l a  p ru e b a  d e  h a­
b l a r  en  p tS b lic o .
H ip ô te s i s  1 .5 .  : R e d u c irâ n  c o n s id e r a b le m e n te  ta m b iê n , l a
a n s ie d a d  e x p e r im e n ta d a  en  r e l a c i ô n  a  c u a l -  
q u i e r  s i t u a c i ô n  h i p o t é t i c a  d e  h a b la r  en  p â  
b l i c o ,  y  r e s p e c to  a o t r a s  s i t u a c i o n e s  so ­
c i a l e s .
H ip ô te s i s  1 .6 .  ! R e fo rz a r â n  l a  im agen  que t i e n e n  d e  s i  m is ­
m os, in c re m e n ta n d o  su  p r o p i a  a u to - e s t i m a  y  
f o r t a l e c i e n d o  e l  c o n t r o l  i n t e r n o .
2 . -  R e s p e c to  a l  p ro c e d im ie n to  m ix to  (PM ), que ha  s id o  e l a ­
b o ra d o  a p a r t i r  d e  l o s  m o d e lo s d e  d é f i c i t  d e  r e s p u e s t a s  y  
d e  i n h i b i c i ô n  d e  c o n d u c ta s  ( p o r  a n s ie d a d  c o n d ic io n a d a  y  p o r  
m e d ia c iô n  d e  c o g n i c i o n e s ) , y  en  e l  que s e  h a n  em p leado  l a s  
t ê c n i c a s :  e n sa y o  c o n d u c tu a l ,  r e e s t r u c t u r a c i ô n  de c o g n ic io ­
n e s  , y  r e l a j a c i ô n ,  s e  fo r m u la n  l a s  s i g u i e n t e s  h i p ô t e s i s .
Los s u j e t o s  que han  s i d o  e n t r e n a d o s  co n  e s t e  p ro  
c e d im ie n to  e x p e r im e n ta r â n , en  r e l a c i ô n  a l a  s i t u a c i ô n  P r e , 
l o s  s i g u i e n t e s  c a m b io s :
H ip ô te s i s  2 .1 .  : R e e s t r u c tu r a r â n  d e  una  form a a d e c u a d a  su s
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p r o p i a s  a u t o v e r b a l i z a c i o n e s .
H ip ô te s i s  2 .2 .  î E x p e r im e n ta r â n  u n a  c o n s i d e r a b l e  r e d u c c iô n  
d e  a n s ie d a d  d u r a n t e  l a  p ru e b a  d e  h a b l a r  en  
p ô b l i c o .
H ip ô te s i s  2 .3 .  : R e d u c irâ n  l a  a n s ie d a d  e x p e r im e n tad a  e n  r e ­
l a c i ô n  a  c u a l q u i e r  s i t u a t i ô n  s o c i a l  h ip o t é  
t i c a  y  r e f e r i d a  a l  p a s a d o .
H ip ô te s i s  2 .4 .  : E x h ib i r â n  ad ec u a d a m e n te  l a s  d i s t i n t a s  co n ­
d u c ta s  ( e le m e n to s  y  a s p e c to s  c o n d u c tu a le s )  
que  h an  s i d o  e n t r e n a d o s .
H ip ô te s i s  2 .5 .  : M o s tra r â n  c i e r t o s  c<M nparteunientos que s e r â n  
e v a lu a d o s  p o s i t i v a  y  f a v o r a b le m e n te  p o r  un  
e q u ip o  d e  ju e c e s - o b s e r v a d o r e s .
H ip ô te s i?  2 . 5 . a . :D e  fo rm a e s p e c f f i c a  y  d a d a  l a  c o m b in a c iô n
de t ê c n i c a s  d e  c o n t r o l  d e  a n s ie d a d  y  e n sa y o  
c o n d u c tu a l  e m p le a d a s  en  e s t e  p r o c e d im ie n to ,  
s e  p r e d i c e  que l a  im p re s iô n  g e n e r a l  que S£ 
r â  e v a lu a d a  d e  form a mâs f a v o r a b le  p o r  e l  
e q u ip o  d e  o b s e r v a d o r e s ,  c o r r e s p o n d e r â  a  l a s  
m ani f  e s  t a c i  o n e s  e x t e m a s  d e  a n s i e d a d ,
H ip ô te s i s  2 .6 .  : T en d rân  una  id e a  mâs f a v o r a b le  d e  s u s  d l t i - ,  
mas a c tu a c io n e s  ( A - c ) ,  y  r a t i f i c a r â n  su  bue- 
na  im p r e s iô n  a l  c o n te m p la r ,  p o s t e r i o r m e n t e , 
l a s  f i lm a c io n e s  e f e c t u a d a s  (A -c  f ) .
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H ip ô te s i s  2 . 7 .  : M e jo ra râ n  e l  co n cep t©  d e  s i  m ism os y  r e ­
f o r z a r â n  su  c o n t r o l  i n t e r n o .
3 . R e s p e c to  a l  g ru p o  d e  d i s c u s i ô n  (G D ), en  e l  que s e  em - 
p l e a  l a  t ê c n i c a  d e  d i s c u s i ô n  d i r e c t i v a  en  l a  form a y no 
d i r e c t i v e  en  e l  c o n te n id o ,  s e  fo rm u lô  e l  s i  g u ie n te  con,ju n ­
to  d e  h i p ô t e s i s .
Los s u j e t o s  p a r t i c i p a n t e s  en  e s t e  g ru p o  e x p e r i ­
m e n ta r â n ,  en  r e l a c i ô n  a l a s  m ed id a s  o b te n id a s  en  l a  s i t u a ­
c iô n  P r e ,  l o s  s i g u i e n t e s  c a m b io s ;
H ip ô te s i s  3 . 1 . ;  M o s tra r â n  u n  in c re m e n to  d e  l a s  c o n d u c ta s  
p o s i t i v a s  ( n o - v e r b a l e s  y  r e l a c i o n a d a s  con  
l a  c h a r l a )  que han  s id o  o b je t©  d e  d i s c u ­
s i ô n ,  y u n a  r e d u c c iô n  d e  l a s  n e g a t i v a s  ( v e r  
b a i e s ) .
H ip ô te s i s  3 . 1 . a . : De una  form a e s p e c i f i c a  y  dado  que en
e s t e  g ru p o  ge  com b ina  l a  d i s c u s iô n  de  lo s  
e le m e n to s  v e r b a l e s  co n  l a  p r â c t i c a  d e  lo s  
m ism os, s e  p r e d i c e  que lo s  s u j e t o s  p a r t i ­
c i p a n t e s  en  e l  GD o b te n d r â n  lo s  m e jo re s  r e  
s u i t a d o s  r e s p e c t o  a e s t o s  e le m e n to s  v e rb a ­
l e s .
H ip ô te s i s  3 . 2 . :  M o s tra râ n  c o m p o r ta m ie n to s  mâs a p r o p ia d o s ,  
que s e r â n  e v a lu a d o s , a  n i v e l  d e  im p re s iô n  
g e n e r a l ,  d e  form a mâs f a v o r a b le ,  p o r  e l  e -  
q u ip o  de  o b s e r v a d o r e s .
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H i p ô te s i s  3 . 2 . a . I De fo rm a  e s p e c l f i c a  y  p o r  e l  m ism o m o t i -  
vo  a p u n ta d o  en  3 . 1 . a ,  s e  p r e d i c e  que  l a  im 
p r e s iô n -  g e n e r a l  e v a lu a d a  mâs fa v o ra b le m e n ­
t e  p o r  e l  e q u ip o  d e  j u e c e s - o b s e r v a d o r e s , s e -  
r â  l a  r e l a t i v e  a l a s  c o n d u c ta s  v e r b a l e s  y  
r e l a c io i î a d a s  co n  l a  c h a r l a  ( c o n t e n i d o ) .
H ip ô t e s i s  3 .3 .  r T en d rân  u n a  m e jo r  im p re s iô n  d e  s u  a c tu a c iÔ n  
( A - c ) ,  y  c o n s e r v e r â n  l a  m ism a o p in iô n  f a v o ­
r a b l e  a l  c o n te m p la r  l a  f i I m a c iô n  d e  l a  m is ­
ma (A -c  f ) .
H i p ô t e s i s  3 . 4 . :  R e d u c irâ n  l a  a n s ie d a d  e x p e r im e n ta d a  en  l a  
s i t u a c i ô n  d e  p r u e b a .
H i p ô t e s i s  3 . 5 . :  R e d u c itâ n  l a  a n s ie d a d  e x p e r im e n ta d a  e n  r e l a  
c iô n  a  S i t u a c io n e s  s o c i a l e s  h i p o t ô t i c a s  y  
r e f e r i d a s  a l  p a S a d o .
H i p ô t e s i s  3 . 6 . :  Se e v a lu a r â n  mâs fa v o r a b le m e n te  a  s i  m ism os, 
in c re m e n ta n d o  su  p r o p i a  a u to - e s t i m a  y  co n ­
t r o l  i n t e m o .
4 .  R e s p e c to  a  l o s  t r è s  p r o c e d im ie n to s  s e  fo r m u la n ,  d e  form a 
g e n e r a l ,  l a s  s i g u i e n t e s  h i p ô t e s i s :
H i p ô t e s i s  4 . 1 . :  E l EH, dado  que s e  c e n t r a  fu n d a m e n ta lm e n te  
en e l  e n sa y o  c o n d u c t u a l , r e s u l t a r â  mâs e f i -  
c a z  y  s u p e r i o r  a  l o s  o t r o s  g ru p o s ,  PM y  GD,
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en  to d o s  a q u e l l o s  a s p e c to s  r e l a c io n a d o s  
co n  l a s  c o n d u c ta s  ( r e g i s t r e s  c o n d u c tu a le s  
e  im p r e s io n e s  g é n é r a l e s ) .
H i p ô t e s i s  4 . 2 . :  E l PM, d ad o  que em p lea  v a r i a s  t ê c n i c a s  d e  
c o n t r o l  d e  a n s i e d a d , r e s u l t a r â  mâs e f i c a z  
y  s u p e r i o r  a l o s  o t r o s  g r u p o s , BH y  GD, en  
to d a s  a q u e l l a s  v a r i a b l e s  r e l a c i o n a d a s  con  
l a  a n s ie d a d  ( a n s ie d a d  s i t u a c i o n a l ,  ansie** 
dad  s o c i a l ,  y  m a n i f e s t a c io n e s  e x t e r n a s  d e  
a n s i e d a d ) .
H ip ô te s i s  4 . 3 . :  E l GD, dado  que s e  c e n t r a  fu n d a m e n ta lm e n te  
en  l a  d i s c u s i ô n  d e  e le m e n to s  c o n d u c tu a l e s ,  
r e s u l t a r â  mâs e f i c a z  y  s u p e r i o r  a  l o s  o t r o s  
g r u p o s ,  EH y  PM, en  l a s  c o n d u c ta s  r e l a c i o ­
n a d a s  co n  l o s  a s p e c to s  v e r b a l e s  d e  l a  c h a r — 
l a .
5 . R e s p e c to  a  l o s  t r è s  m ê to d o s  y  e n  r e l a c i ô n  a l a s  m ed id a s  
e f e c t u a d a s  e n  l a s  t r è s  s i t u a c i o n e s , s e  fo rm u la  l a  s i g u i e n  
t e  h i p ô t e s i s  g e n e r a l :
H ip ô te s i s  5 . 1 . :  Todos l o s  g ru p o s  m o s tr a r â n  l o s  e f e e t o s d i f e -  
r e n c i a l e s ,  que h an  s id o  m e n c io n a d o s  en  lo s  
a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s ,  d e  u n a  fo rm a  mâs a c u -  
s a d a  en  l a  s i t u a c i ô n  P o s t ,  y  d e  fo rm a  menos 
a c u s a d a  au n q u e  ig u a lm e n te  s i g n i f i c a t i v a , en  
e l  S eg u i mi en,t o .
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2 .3 .  METODO
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P re v ia m e n te  a  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  p r e s e n t e  e s t u ­
d io  y  a  l o  l a r g o  d e  t r è s  aHos c o n s é c u t i v e s ,  s e  l l e v a r o n  a 
c a b o  d i v e r s e s  c u r s e s  t e ô r i c o - p r â c t i c o s , d e s t i n a d o s  a f o r -  
m ar v a r i o s  é q u ip é s  d e  p e r s o n a s  que p u d ie s e n  c o l a b o r a r  en  
d i s t i n t a s  t a r e a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n .  P r in c ip a lm e n te  s e  
fo rm a ro n  e n t r e n a d o r e s  en  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s ,  j u e c e s - o b ­
s e r v a d o r e s  y  a y u d a n te s  d e l  e x p e r im e n ta d o r .
C u a tro  m eses  a n t e s ,  s e  r e a l i z ô  u n  e s t u d i o  p i l o ­
t e  c o n  u n a  m u e s tr a  d e  c a r a c t e r l s t i c a s  s i m i l a r e s  a  l a  u t i -  
l i z a d a  p o s t e r io r m e n t e  ( 1 5  alum nos. d e  u n  c u r s e  e s p e c i a l  que 
e s e  mismo aHo s e  in c o r p o r a b a  p o r  p r im e ra  v e z  a  l a  U n iv e r -  
s i d a d ) .  La i n t e n c i ô n  d e  e s t e  e s t u d i o  p i l o t o  fu ô  c o n o c e r  
l a  f i a b i l i d d d  d e  p a r t e  d e l  m a t e r t a l  d e  e v a lu a c iô n  e m p le a ­
d o ,  y  fu n d a m e n ta lm e n te  d e te r m in a r  l a  r e l e v a n c i a  d e  c i e r t a s  
v a r i a b l e s  u t i l i z a d a s .
Dado que e l  a n â l i s i s  d e  lo s  d a t e s  o b te n id o s  en 
e s t e  e s t u d i o  p r e v i o , d e jô  e n t r e v e e r  r e s u l t a d o s  p o s i t i v e s  y 
a i e n t a d o r e s ,  s e  p u so  en  m archa  e l  e s t u d i o  d e f i n i t i v e ,  una  
v e z  s o lv e n ta d o s  c i e r t o s  p ro b ie m a s  r e l a t i v e s  a l o s  a p a r a -  
to s  u t i l i z a d o s .
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2 .3 .1 .  S u je to s
7!)
E l e s t u d i o  s e  l l e v ô  a  cab o  co n  4 2  s u j e t o s ,  t o ­
d o s  e l l o s  m u j e r e s , c o n  e d a d e s  com prend i d a s  e n t r e  l o s  18 
y  l o s  30 afios (Mdn = 1 9 . 1 ) ,  a lum nos d e  p r im e r  c u r s o  d i u r  
no  d e  l a  F a c u l t a d  d e  P s i c o l o g i a  (U n iv e r s i d a d  C om pIn ten­
s e ) .
La s e l e c c i ô n  d e  lo s  s u j e t o s  s e  e f e c t u ô  tom an­
do como c r i t e r i o  l a s  p u n tu a c io n e s  o b te n id a s  en  e l  c u e s -  
t i o n a r i o  PRCS ( P a u l ,  1 9 6 6 ) ,  que e v a ld a  l a  a n s ie d a d  e  i n  
s e g u r id a d  que l a s  p e r s o n a s  e x p e r im e n ta n  e n  r e l a c i ô n  a  
l a s  s i t u a c i o n e s  d e  h a b l a r  e n  p ô b l i c o .
P re v ia m e n te  a l a  a p l i c a c i ô n  d e l  c u e s t i o n a r i o ,  
s e  e x p l i c ô  que e l  m o tiv o  d e  l a  misma e r a  r e a l i z a r  un  c u r  
so  s o b r e  cômo m e jo r a r  l a  h a b i l i d a d  s o c i a l  d e  h a b l a r  en  
p f i b l i c o ,  y  s e  in d i ô ô  q u e  to d a s  a q u e l l a s  p e r s o n a s  que  t u -  
v i e s e n  i n t e r é s  en  p e i r t i c i p a r ,  l o  h i c i e s e n  c o n s t a r  en  e l  
mismo c u e s t i o n a r i o .
En t o t a l  s e  r e u n i e r o n  210 c u e s t i o n a r i o s  p e r -  
f e c ta m e n te  c u m p lim e n ta d o s , u n a  v ez  d e s c a r ta d o s  16 que r e  
s u l t a r o n  d e f e c t u o s o s  p o r  d i f e r e n t e s  m o t iv o s .  De lo s  2 1 0 , 
115 s u j e t o s  m o s tr a r o n  i n t e r é s  p o r  p a r t i c i p a r  en  e l  c u r s o .
La s e l e c c i ô n  i n i c i a l  d e  l o s  s u j e t o s  s e  l l e v ô  a  
c a b o  te n ie n d o  e n  e u e n ta  l a  p u n tu a c lô n  t o t a l  o b t e n i d a  p o r  
c a d a  s u j e t o  en  d ic h o  c u e s t i o n a r i o .  E l c r i t e r i o  d e  s e l e c ­
c iô n  s e g u id o  fu ê  s i m i l a r  a l  u t i l i z a d o  en  e l  e s t u d i o  o r i ­
g i n a l  d e  P a u l (1 9 6 6 )  y  e n  o t r o s  e s t u d i o s  q u e  e m p le a ro n  
e s t a  m ed id a  (Frem ouw  y  H a rm a tz , 1 9 7 5 îW e is s b e rg , 1 9 7 7 ; P re  
mouw y  Z i t t e r ,  1 9 7 8 ) .  Se s e l e c c io n a r o n  to d a s  a q u e l l a s  p e r
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s o n a s  que  m a n if e s t a r o n  e x p e r i r a e n ta r  in s e g u r id a d  a l  h a b l a r  
en  p d b l i c o , e n  mâs d e  l a  m i ta d  d e  l o s  i t e m s  1 6 ) ,  r e -  
d u c iê n d o s e  e l  ndm ero  d e  s u j e t o s  d e  115 a  6 8 ,
Dado que l a  r e l a c i ô n  e n t r e  s u j e t o s  d e  l o s  dos 
s e x o s  r e s u l t ô  muy d e s p r o p o r c io n a d a , s e  d e s c a r t a r o n  to d o s  
l o s  s u j e t o s  d e l  s e x o  m a s c u l in e  ( e n  t o t a l  1 2 ) .  Ig u a lm e n te  
f u e r o n  d e s c a r t a d o s  9 s u j e t o s  m â s ,q u e  p o s t e r io r m e n t e  ma­
n i  f  e s  t a r o n  c i e r t a s  d i f i c u l t a d e s  e n  c o m p ro m e te rse  c o n  l a s  
e x ig e n c i e s  d e  a s i s t e n c i a  y  p u n t u a l i d a d ,  r e q u e r l d a s  p a r a  
l o s  e n t r e n a m i e n to s .
Los 4 7  s u j e t o s  r e s t a n t e s ,  to d o s  d e l  s e x o  fe m e -  
n in o  y  c o n  e d a d e s  c o m p re n d id a s  e n t r e  18 y  30 aHos (Mdn = 
1 9 .1 )»  f u e r o n  a s ig n a d o s  a  l a s  d i s t i n t a s  c o n d ic io n e s  e x p e  
r i m e n t a l e s ,  d e  l a  s i  g u i e n t e  fo rm a . En p r im e r  l u g a r  s e  a s i j^  
n a r o n  a l e a to r l a m e n t e  6 s u j e t o s  a  c a d a  un o  d e  l o s  c u a t r o  
g ru p o s s  EH, PM, GD y  C o n t r o l ,  E s to s  s u j e t o s  f u e r o n  i n t e -  
g ra d o s  en  e l  p r im e r  tu r n o  d e  e n t r e n a m i e n to , t a l  como mâs 
t a r d e  s e  e x p l i c a .
De l o s  23 s u j e t o s  r e s t a n t e s  s e  s e l e c c io n a r o n  
a l e a t o r l a m e n t e  18^ que  fu e r o n  a s ig n a d o s  a  l o s  t r è s  â n i c o s  
g ru p o s  p u e s t o s  e n  m arch a  e n  e l  seg u n d o  tu r n o  d e  e n t r e n a ­
m ie n to  ( BH, PM y  C o n t r o l ) ,  d e s c a r t a n d o  a  l o s  5 s u j e t o s  
r e s t a n t e s .
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2 .3 . 2 .  L ugar d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n
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E s te  e s t u d i o  s e  l l e v ô  a  c a b o  en l a  F a c u l t a d  d e  
P s i c o l o g i a  d e  l a  U n iv e r s id a d  C om plute n s e  d e  M a d r id ,
T odas l a s  m e d id a s  P r e  y  P o s t ,  s e  e f e c t u a r o n  en  
l a s  m ism as s a l a s ,  d e s t i n a d a s  h a b i tu a lm e n te  a  s o n i n a r i o s .  
L as s e s io n e s  d e  e n t r e n a m ie n to  t u v i e r o n  lu g a r  en  c a b in a s  
e x p é r i m e n t a l e s ,  p r o v i s t a s  d e  u n  c r i s t a l  d e  v i s i ô n  u n l d l -  
r e c c i o n a l .
Al a p l i c a r  l a s  d i s t i n t a s  p r u e b a s ,  s e  u t i l i z a -  
r o n  6 s a l a s  c o n t i g u a s .  En l a  f i g u r a  2 /3 .1  s e  r e p r o d u c e  
e l  p ia n o  e n  e l  que s e  m u e s tr a  l a  s i t u a c i ô n  d e  l a s  s a l a s  
u t i l i z a d a s ,  y  e l  o rd e n  e n  que  e r a n  r e c o r r i d a s  p o r  l o s  
s u j e t o s  a l  e f e c t u a r  l a s  d i s t i n t a s  p r u e b a s .
La p ru e b a  d e  h a b l a r  e n ^ p ô b l ic o  s e  e f e c t u ô  en  
l a  s a l a  d e  f i lm a c iô n .  En e s t a  s a l a  s e  h a b fa n  c o lo c a d o  
p re v ia m e n te  4  s i l l a s ,  3 d e  e l l a s  d e s t i n a d a s  a  l a s  p e r ­
s o n a s  que com ponfan  e l  a u d i t o r i o , y  l a  o t r a  a l  s u j e t o  
q u e  d a b a  l a  c h a r l a .
T a l ccrnio s e  m u e s tr a  e n  e l  p ia n o  d e  l a  f i g u r a  
2 / 3 .2  y  e n  l a s  f o t o g r a f i a s  que  re p ro d u c im o s  ( f i g u r a s  
2/ 3 , 3 , 2/ 3 . 4  y  2/ 3 . 5 ,  t r è s  d e  l a s  s i l l a s  s e  c o lo c a r o n  
a l i n e a d a s  c o n  u n a  s e p a r a c iÔ n  d e  60  cm s. e n t r e  c a d a  u n a  
d e  e l l a s .  La c u a r t a  s i l l a  s e  c o lo c ô  e x a c ta m e n te  e n  f r e n  
t e  d e  l a  s i l l a  c e n t r a l ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  é s t a  d e  2 .2 5  
m e t r o s .
La c âm a ra  s e  em p lazô  d e t r â s  d e  l a  s i l l a  c e n ­
t r a l ,  s  o b re p  a s  and o  l i g e r a m e n te  l a  c a b e z a  d e  l a  p e r s o n a  
que o c u p a b a  a q u e l  a s i e n t o .  E s te  e m p la z a m ie n to  de  l a  c â -
, y . i
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FIG . 2 / 3 . 2  OISPOSICION D E L A  SALA DE FILMACION PARA REALIZAR LA PRUEBA.
F ig u r a  2 / ^ . 3  D is p o s ! c iô n  d e l  e q ù lp o  d e  f i l m a  
c iô n  y  d e  l a s  s i l l a s  que  e r a n  o c u p a d a s  p o r  
l o s  e s p e c t a d o r e s .  Campo d e  v i s i ô n  d e  l o s  s u  
j e t o s  m ie n t r a s  d ab an  l a  c h a r l a .
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# 1
F ig u r a  2/ 3 . 4  D is p o s ic iô n  d e  l o s  e q u ip o s  d e  f i l^  
m a c ié n  y  g r a b a c iô n ,  y  d e  l a s  s i l l a s  que  e ra n  
o c u p a d a s  p o r  l o s  e s p e c t a d o r e s  y  p o r  lo s  su ­
j e t o s .  V i s t a  p o s t e r i o r .
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F ig u r a  2 / 3 .5  D is p o s ic iô n  d e  l o s  a p a r a t o s  y  de  
l a s  s i l l a s .  V i s t a  l a t e r a l .
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m a ra , en  u n a  p o s i c i ô n  c e n t r a l  y  l o  mâs c e r c a n a  a l  a u d i t o ­
r i o ,  s e  e f e c t u ô  p a r a  que e l  p o s t e r i o r  a n â l i s i s  d e  l a s  c o n ­
d u c ta s  n o - v e r b a l e s  ( e l  c o n ta c t©  o c u l a r ,  p r i n c i p a l m e n t e )  r e  
s u l t a s e  l o  mâs p r e c i s o  p o s i b l e ,
A l a  d e r e c h a  d e  l a s  t r è s  s i l l a s ,  s e  s i t u ô  e l  m a£ 
n e to s c o p io ,  d e  fo rm a  que p u d le s e  s e r  p u e s t o  en  f u n c i o n a -  
m ie n to  p o r  l a  p e r s o n a  que o c u p a b a  e s e  a s i e n t o  l a t e r a l ,
A l a  d e r e c h a  d e  l a  s i l l a  e n  que  s e  s e n t a b a n  l o s  
s u j e t o s  p a r a  d a r  l a  c h a r l a  s e  em p lazô  e l  m a g n e tô fo n o - c a s s e  
t t e ,  que e r a  a c c io n a d o  p o r  e l l o s  m ism os.
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3 . 3 . 3 .  Apa r a to s
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En e s t e  e s t u d i o  s e  u t i l i z ô  u n  e q u ip o  d e  f i I m a ­
c iô n  y  v i s i o n a d o ,  u n  e q u ip o  d e  g r a b a c iô n ,  y  a p a r a t o s  d e  
m e d ic lô n  d e  t ie m p o .
1 . E qu ipo  d e  f i lm a c iô n  y  v i s i o n a d o , c o ra p u e s to  d es
-  Una c â m a ra , m a rca  NATIONAL m o d è le  WV -  8 2 . A l a  c â ­
m ara  s e  l e  a p l i c ô  u n  o b j e t i v o  d e  l a  m a rc a  CANON, co n  
u n a  l e n t e  05 x  15» 15 -  75 mm; l / l  1 0 , La c â m a ra  
e s t a b a  c o lo c a d a  f i j a  e n  u n  t r f p o d e ,
-  Un m a g n e to s c o p io  ( g r a b a d o r - r e p r o d u c t o r  p o r t â t i l )  d e  
l a  m a rc a  NATIONAL, m odelo  N V-3082,
-  Dos m o n i to r e s ,  un o  d e  l a  m a rca  PIHBR3A m o d elo  IM 3 2 4 ; 
y  e l  o t r o  d e  l a  m a rc a  IBERIA, m odelo  T B -8147 ; e s t o s  
m o n i to r e s  fu e r o n  u t i l i z a d o s  i n d i s t i n t a m e n t e .
En l a s  f o t o g r a f î a s  r e p r o d u c id a s  a  c o n t i n u a c iô n  
2/ 3 . 6  y  2/ 3 , 7  s e  m u e s tra n  l o s  a p a r a t o s  d e  f i lm a c iô n  y  v i ­
s io n a d o  u t i l i z a d o s ,  y  e l  e q u ip o  d e  ju e c e s - o b s e r v a d o r e s  v± 
s io n a n d o  l a s  f i lm a c io n e s ^ d u r a u ite  l a  t a r e a  d e  e v a lu a c iô n  d e  
l a s  im p r e s io n e s  g é n é r a l e s , s o b r e  l o s  d i s t i n t o s  a s p e c to s  c o n  
d u c t u a l e s .
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F ig u r a  2 / 3 .6  A p a ra to s  d e  f i lm a o iô n  y  v i s io n a ­
d o .
F ig u r a  2 /3 .7  E qu ipo  d e  ju e c e s - o b s e r v a d o r e s  
v is io n a n d o  l a s  f i lm a c io n e s .
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2 . E q u lp o  d e  g r a b a c l 6 n . conq>uesto d e :
-  Un m a g n e tô f o n o - c a s s e t t e  p o r t At i l  d e  l a  m arca  PH IL IPS , 
m o d è le  N 2 2 3 3 , c o n  m ic rd fo n o  I n c o r p o r a d o ,
3 .  A p a ra to s  d e  m e d id l6 n  d e  tie m p o l
-  T rè s  c ro n ô m e tro s  d e  l a  m arca  CASIO, m odelo  83 F -8 0 E ,
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2 . 3 . 4 .  M a t e r i a l  d e  e v a lu a c iô n
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En e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  s e  h an  em p lead o  d i s t i n ­
t a s  t ê c n i c a s  d e  e v a lu a c iô n ,  c o n  e l  p r o p ô s i t o  d e  o b te n e r  
l a  m ayor in f o r m a c iô n  p o s i b l e  s o b r e  to d o s  a q u e l l o s  a s p e c -  
t o s  que b e  h a n  c o n s id e r a d o  mâs r e l e v a n t e s ,  e n  r e l a c i ô n  a  
l a  h a b i l i d a d  y  s l t u a c i ô n  s o c i a l  d e  h a b l a r  en  p û b l l c o .
E s ta s  t ê c n i c a s  c o m p ren d en , t a n to  m e d id a s  s u b je — 
t i v a s  ( c u e s t i o n a r i o s  y  a u t o e v a l u a c i ô n ) , corao m ed idaS  o b -  
j e t i v a s  p r é c i s a s  ( r e g i s t r e s  d é  e le m e n to s  c o n d u c tu a le s )  y  
a p r e c i a c io n e s  g lo b a l e s ,  e f e c t u a d a s  p o r  g ru p o s  d e  o b s e r v a -  
d o re s  ( im p r e s io n e s  g é n é r a l e s  s o b r e  l a s  c o n d u c ta s ) .
Los a s p e c t o s  mâs r e l e v a n t e s  que  s e  h a n  p r e t e n -  
d id o  e v a lu a r ,  co n  to d a s  e s t a s  t ê c n i c a s ,  so n  l o s  s i g u i e n t e s *
1 La a n s ie d a d  e^q p erim en tad a  p o r  l o s  s u j e t o s ,  que  com pren  
d e  a  s u  vez* l a  a n s ie d a d  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  e x p e r l e n c l a  d e  
h a b l a r  en  p â b l i c o ;  l a  a n s ie d a d  en  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  s o  
c l a i e s ;  y  l a  a n s ie d a d  e s p e c l f i c a  a n t e  l a  s i t u a c i ô n  d e  p r u e  
ba d e  h a b l a r  e n  p tS b lic o . 2 . -  E v a lu a c iô n  d e l  s e l f .  3 . -  A u- 
to in f o r m a c iô n  s o b r e  a s p e c t o s  c o g n l t i v o s .  ' 4 . -  A u to e v a lu a -  
c io n e s  y  5 . -  M ed idas o b j e t l v a s  c o n d u c tu a l e s ,  q u e  com pren­
den* r e g i s t r e s  p r é c i s e s  d e  e le m e n to s  d i s c e r n i b l e s  d e  l a  c o n  
d u c t a ;  y  a p r e c i a c io n e s  c u a l l t a t i v a s  s o b r e  ô s t a .
A l a  p a r  s e  h a  p r e t e n d ! do e f e c t u a r  u n a  e v a lu a c iô n  
c o n c r e t s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p ro g ra m a s  o  p r o c e d im ie n to s  d e  
e n t r e n a m ie n to  u t i l i z a d o s ,  a  t r a v ê s  d e  unos c u e s t i o n a r i o s  
e la b o r a d o s  e x p re s a m e n te  p a r a  e s t e  f i n .
Los d o s  c r i t e r i o s  que acabam os d e  m e n c io n a r ,  o r i -  
gen  d e  l a  in f o rm a c iô n  y  a s p e c to s  e v a lu a d o s ,  n o s  v an  a  s e r -
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v i r  d e  h i l o  c o n d u c to r ,  t a n t o  en  e l  momento d e  d e s c r i b i r  e l  
m a t e r i a l  d e  e v a lu a c iô n  e m p le a d o , como a l  p r e s e n t e r  l o s  r e -  
s u l t a d o s  y  e x t r a e r  l a s  c o n c lu s io n e s  p e r t i n e n t e s .
A n te s  de  i n i c l a r  l a  d e s c r l p c i ô n  d e  c a d a  una  de  
l a s  t ê c n i c a s ,  seH alem os que to d o s  lo s  c u e s t i o n a r i o s ,  a u to ­
in f o rm e s  y  e s c a l a s , h a n  s l d o  t r a d u c i d a s  e x p ré s a m e n te  p a r a  
l a  r e a l i z a c i ô n  d e  e s t a  i n v e s t i g a t i ô n .  P o r  t a l  m o tiv o  s e  a co  
m e t iô  u n  e s t u d i o  p r e v i o  en  e l  que s e  p r e s tÔ  e s p e c i a l  a t e n -  
c iô n  a  l o s  p ro b lè m a s  d e r iv a d o s  d e  l a  t r a d u c c iô n ,  y  s e  l l e v ô  
a  c a b o  un  a n â l i s i s  d e  l a  f i a b i l i d a d  d e  d ic h a s  t ê c n i c a s .  En 
e l  a p a r t a d o  c o r r e s p o n d ie n t e ,  s e  a d ju n ta n  lo s  r e s u l t a d o s  o b -  
t e n i d o s .
2 * 3 .4 .1 .  M ed idas s u b i e t i v a s
1 1 à .4 .1 .1 ,  ô u to in f o r m e s  d e  a n s ie d a d
A ) .A n s ie d a d  e n  s i t u a c i o n e s  d e  h a b l a r  e n  p ü b l i c o
-  AUTOINFORME SO bre l a  SEGURIDAD d e  HABLAR en  
PUBLICO.
D e s c r lp c iô n  : El " P e r s o n a l  r e p o r t  o f  c o n f id e n c e  
a s  a  s p e a k e r "  (PRCS)  ^  ^ e l a b o r ado p o r  P a u l (1 9 6 6 )  s i g u i e n -
( 1 ) .  A i r e f e r i r n o s  a  l a s  d i s t i n t a s  t ê c n i c a s  d e  e v a lu a c iô n ,v a -  
mos a empleeur a b r e v l a t u r a s .  Dado que  a lg u n a s  d e  e s t a s , c o  
r r e s p o n d i e n t e s  a nom bres en  i n g l ê s ,  r e s u l t a n  muy com unes 
y  c o n o c id a s ,  r e s p e ta r e m o s  d ic h a  a b r e v i a t u r a .  En lo s  r e s ­
t a n t e s  c a s o s  em p learem o s a b r e v l a t u r a s  c o r r e s p o n d ! e n t e s  a  
nom bres e n  c a s t e l l a n o .
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do  e l  c u e s t i o n a r i o  o r i g i n a l  d e  G i lk in s o n  ( 1 9 4 2 ) ,  p r e t e n d s  
e v a l u a r  l a  a n s ie d a d  que e x p e r im e n ta n  l a s  p e r s o n a s  a l  h a ­
b l a r  e n  p û b l i c o ,  in d a g a n d o  l a s  s e n s a c io n e s  y  s e n t im ie n t o s  
r e l a c i o n a d o s , c o n c r e ta m e n te ,  co n  l a  c h a r  l a  mâs r e c i e n t e .
C onst a  d e  t r e i n t a  i t e m s  d e  r e s p u e s t a  V e rd a d e ro -  
F a l s o .  Q u in ce  d e  e l l o s  e s t â n  r e d a c t a d o s  d e  t a l  fo rm a  que 
l a  p e r s o n a  que l o s  c o n s i d é r a  v e r d a d e r o s ,  m u e s t r a  s e g u r i -  
d ad  a l  h a b l a r  en  p â b l i c o ,  y  l o s  o t r o s  1 5 » in s e g u r id a d  y  
a n s i e d a d .
C o n d ic io n e s  d e  a p l l c a c l ô n * s e  u t i l i z ô  l a  ♦ a r -  
s i 6 n  o r i g i n a l ,  co n  s u s  c o r r e s p o n d ! e n t e s  i n s t r u c c i o n e s .
E l PRCS s e  a p l i c ô  e n  d o s  m om entos muy d i s t a n t e s ;  
a l  i n i c i o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  ccmo p r im e r a  m e d id a , y  a l  
f i n a l  d e  l a  m ism a, a l  r e a l i z a r  e l  S e g u im ie n to .
En e l  p r im e ro  d e  l o s  m o m en to s ,d e  em p leô  como c ri_  
t e r i o  d e  s e i e c c i ô n  i n i c i a l  d e  l o s  s u j e t o s ,  t a l  como s e  ha  
u t i l i z a d o  e n  e l  e s t u d i o  o r i g i n a l  ( P a u l ,  1966 ) y  en  o t r o s  
e s t u d i o s  s i m i l a r e s  s o b r e  e l  te m a .
B). A n s i e d a d  r e l a c i o n a d a  c o n  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  s o ­
c i a l e s .
-  ESCALA d e  EVITACION y  ANSIEDAD SOCIAL
D e s c r lp c iô n ; La " S o c ia l  A v o id an ce  zuid D i s t r e s s  
S c a le "  ( sa d ) é s  u n a  d e  l a s  e s c a l a s  e l a b o r a d a s  p o r  W atson  y  
F r i e n d  (1 9 6 9 )  p a r a  e v a lu a r  l a  a n s ie d a d  s o c i a l .
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E s ta  e s c a l a  c o n s t a  d e  d o s s u b e s c a l a s :  u n a  d e  E- 
v l t a c i ô n  S o c ia l  d e f l n i d a  como " l a  e v l t a c i ô n ,  o  e l  d e s e o  
d e  e v i t a r ,  e s t a r  y  h a b l a r  c o n  o t r a s  p e r s o n a s ,  o  e s c a p a r  
d e  e l l a s  p o r  l a  r a z ô n  que  s e a " ;  y  l a  o t r a  d e  A n s ie d a d  So­
c i a l ,  d e f l n i d a  como " l a  e x p e r i e n c i a  d e  c u a l q u i e r  em o c iô n  
n e g a t i v e ,  como s e n t i r s e  p re o c u p a d o ,  a n g u s t i a d o ,  te n s o  o 
a n s i o s o  en  i n t e r a c c i o n e s  s o c i a l é s "  ( p .  4 4 9 ) .
E l a u to in f o r m e  c o n s t a  d e  28 i te m s  d e  r e s p u e s t a  
V e rd a d e ro  y  f a l s o .
C o n d ic io n e s  d e  a p l i c a c i ô n ; E s ta  e s c a l a  s e  a p l i ­
c ô  en  d o s  m om entos d i f e r e n t e s î  a n t e s  d e  l o s  e n t r e n a m ie n to s  
(fo rm a n d o  p a r t e  d e  l a  2 i  B a t e r l a  d e  C u e s t i o n a r i o s )  y  d e s -  
p u è s  d e  a q u e l l o s .
-  ESCALA DE TBMOR a  l a  EVALUACION NEGATIVA
D e s c r lp c iô n ;  La e s c a l a  " F e a r  o f  N e g a t iv e  Eva­
l u a t i o n "  (F N B ), e l a b o r a d a  igu aT m en te  p p r  W atson y  F r i e n d  
( 1 9 6 9 ) ,  p r e t e n d e  e v a l u a r  l a  a n s ie d a d  s o c i a l ,  y  e s p e c î f i c a -  
roen te  e l  m iedd  en  g e n e r a l  que  l a  g e n te  t i e n e  a  s e r  c r i t i -  
c a d a  o  e v a lu a d a  n e g a t iv a m e n te .  De «ma form a mâs e s p e c f f i -  
c a ^ l o s  p r o p i o s  a u t o r e s  d e f i n e n  l a  v a r i a b l e  e v a lu a d a  p o r  e s ­
t a  e s c a l a  como " l a  a p r e h e n s iô n  a c e r c a  d e  l a s  e v a lu a c io n e s  
d e  l o s  d em âs , l a  e v i t a c i ô n  d e  d ic h a s  s i t u a c l o h n a  d e  e v a lu a ­
c i ô n ,  y  l a  d x p e c ta c iÔ n  d e  que l a s  dem âs p e r s o n a s  l e  e v a lâ e n  
a  uno  n e g a t iv a m e n te "  ( p . 4 4 9 ) .
9 f r
La e s c a l a  o r i g i n a l  c o n s t a  d e  30 i t e m s  d e  r e s p u e ^  
t a  V e r d a d e r o - F a l s o .
C o n d ic io n e s  d e  a p l i c a c i ô n : La e s c a l a  a p l i c a d a  
e n  e s t e  e s t u d i o  c o r r e s p o n d e  a  l a  fo rm a  o r i g i n a l ;  no  o b s ­
t a n t e  d e b id o  a  p ro b le m a s  t ê c n i c o s ,  r e g i s t r a d o s  e n  u n  e l e -  
v a d o  ndm ero d e  c u e s t i o n a r i o s , e n  l o s  que n o  a p a r e d l a  im p re  
s o  e l  û l t im o  i t e m ,  s e  s u p r im iô  é s t e .  A c a u S a  d e  e s t e  p r o ­
b lè m e  i m p r e v i s t o , l a  e s c a l a  o r i g i n a l  quedô  r e d u c i d a  a  29 
i t e m s .  E s t a  e s c a l a  s e  a p l i c ô  e n  d o s  o c a s i o n e s .  Como p r im e  
r a  m e d id a , j u n t o  a l  PRCS, y  e n  l a s  m e d id a s  d e  S e g u im ie n to .
T a n to  e s t a  e s c a l a  (FNB) como l a  a n t e r i o r  (SAD) 
f u e r o n  u t i l i z a d a s  en  e s t e  e s t u d i o  como m e d id a s  d e  g e n e r a -  
l i z a c i ô n  d e  l a  a n s i e d a d .
C). A n s ie d a d  s i t u a c i o n a l  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  p ru e b a  
d e  h a b l a r  e n  p ô b l l c o .
-  INVBNTARIO DE ANSIEDAD ESTIMüLO-RESPUBSTA
D e s c r l p c iô n î E l "S -R  in v e n t o r y  o f  a n x io u s n e s s " 
( S - R ) ,  e la b o r a d o  p o r  End1 e r  y  o t r o s  ( 1 9 6 2 ) ,  e s  u n  a u t o i n f o r  
me d e s t i n a d o  a  e v a lu a r  l a  a n s ie d a d  q u e  l a s  p e r s o n a s  e ;q > e r i-  
m e n ta n  e n  u n a  v a r i e d a d  d e  s i t u a c i o n e s .  La t ê c n i c a  o r i g i n a l  
i n c l u y e  10 s i t u a c i o n e s  c o n c r e t a s ,  r e l a c i o n a d a s  c o n ; l a  am e- 
n a z a  i n t e r p e r s o n a l ,  e l  p e l i g r o  f l s i c o  y  s i t u a c i o n e s  n u e v a s  
o  a m b lg tta s .
A n te  c a d a  u n a  d e  e s t a s  s i t u a c i o n e s  l o s  s u j e t o s
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e v a l d a n ,  en  u n a  e s c a l a  d e  5 u n id a d e s ,  l a  i n t e n s i d a d  d e  14 
p o s l b l e s  r e s p u e s t a s .  E s ta s  r e s p u e s t a s  so n  d e  t r è s  t i p o s î  
e v i t a c i ô n ,  im p e d im e n to  y  te m o r ; o p t im is m e , â l e g r i a  y  a c e r -  
c a m ie n to ;  y  r e a c c i o n e s  a u to n ô m ic a s .
C o n d ic io n e s  d e  a p l i c a c i ô n : Se u t i l i z ô  l a  e s c a ­
l a  o r i g i n a l ,  c o m p u e s ta  d e  14 r e s p u e s t a s ,  p e r o  a p l i c a d a  dni^ 
c a m e n te  a  a g u e l i a  s i t u a c i ô n  que g u a rd a  r e l a c i ô n  c o n  l a  p ru e  
b a  d e  h a b l a r  e n  p d b l l c o  ( " t e  v a s  a  l e v a n t a r  p a r a  d a r  u n a  
c h a r l a  a n t e  u n  g ru p o  n u m ero so  d e  p e r s o n a s " ) .  No o b s t a n t e , e l  
e n u n c ia d o  d e  e s t a  s i t u a c i ô n , s e  m o d if i c ô  l i g e r a m e n t e :  s e  orai^ 
t i ô  e l  tô rm in o  " n u m e ro so " , d e b id o  a  que l o s  s u j e t o s  c o n o c la n  
l à  s i t u a c i ô n  d e  p ru e b a  y  e l  ndm ero  d e  p e r s o n a s  que co m pon lan  
ë i  a u d i t o r i o .
E s ta  t ê c n i c a  s e  a p l i c ô  u n a  v e z  c o n c lu id o  e l  t i e m -  
po  d e  p r e p a r a c iô n  d e  l a  c h a r l a  e  in m e d ia ta m e n te  a n t e s  d e  
l l e v a r l a  a  c a b o .  De e s t a  fo rm a s e  c o n s ig u iô  que e l  e n u n c ia ­
do d e  l a  s i t u a c i ô n  f u e r a  c o m p le ta m e n te  r e a l .
-  AUTORREQISTRO DEL NIVEL GENERAL d e  ANSIEDAD (NGA)
D e s c r l p c iô n : M e d ia n te  e s t e  a u t o r r e g i s t r o  s e  p r e  
te n d e  que l o s  p r o p io s  s u j e t o s  e v a ld e n  d e  u n a  fo rm a  g e n e r a l ,  
l a  a n s ie d a d  e x p e r im e n ta d a  e n  u n a  s i t u a c i ô n  c o n c r e t a .
En e s t e  e s t u d i o  s e  u t i l i z ô  u n a  e s c a l a  c o n  v a l o r e s  
c o m p re n d id o s  e n t r e  0  y  1 0 0 , p r e s e n t a d a  d e  fo rm a g r â f i c a  ( l i ­
ne  a  r e c t a ,  s e c c io n a d a  y  s e f l a l i z a d a  c a d a  10 p u n t o s ) .
E s ta  e s c a l a  r é s u l t a  s i m i l a r  a o t r a s  mueh a s  t ê c n i -
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c a s  d e  a u t o r r e g i s t r o  como e l  " F e a r  th e rm o m e te r"  ( F T ) ; "S u b - 
j e t i v e  u n i t s  o f  D is tu r b a n c e  S c a le "  (SUDS) y  " S u b j e t i v e  U n i t s  
o f  D is c o n f o r t  S c a l e " , ■ e la b ô r a d â s  p o r  d i s t i n t o s  a u t o r e s  (W a lk , 
1956 ; • W olpe , 19 6 9 ; C o t i e r  y  G u e r r a , 1 9 7 6 ) ,
C o n d ic io n e s  d e  a p l i c a c i ô n ;  La a p l i c a c i ô n  d e  e s ­
t a  e s c a l a  s e  e f e c t u ô  in m e d ia ta ra e n te  d e s p u ê s  d e  que l o s  s u ­
j e t o s  c o n c lu y e r a n  l a  c h a r l a  e n  p ô b l i c o .
-  DIFERENCIAL DE ANSIEDAD
D e s c r lp c iô n ;  E l " A n x ie ty  D i f f e r e n t i a l "  (AD) e s  
u n a  e s c a l a  e la b o r a d a  p o r  H usek y  A le x a n d e r  ( 1 9 6 3 ) ,  cu y o  ob  
j e t i v o  e s  e v a l u a r ,  a  t r a v ê s  d e  a p r e c i a c i o n e s  c o g n i t i v a s ,  l a  
a n s ie d a d  e x p e r im e n ta d a  en  u n a  s i t u a c i ô n  c o n c r e t a .
E s ta  t ê c n i c a  h a  s i d o  e l a b o r a d a  s i g u i e n d o  e l  d i f e -  
r  en  c i  a l  s e m â n t ic o  ( Os good ) S u d  y  T annenbaum , 1 9 5 7 ) ,  d e  
a c u e rd o  a l  c u a l , s e  p r e s e n t a n  u n a  s e r i e  d e  c o n c e p to s  p a r a  
s e r  e v a lu a d o s ,  p o r  m ed io  d e  d i s t i n t a s  e s c a l a s  d e  a d j e t i v o s  
b i p o l a r e s .  En l a  t ê c n i c a  o r i g i n a l , a p l i c a d a  a  l a  a n s ie d a d  
e x p e r im e n t a d a  a n te  e x â m e n e s , s e  e m p le a ro n  8 c o n c e p t o s ,  e v a ­
lu a d o s  p o r  d i s t i n t a s  e s c a l a s .
C o n d ic io n e s  d e  a p l i c a c i ô n ; La t ê c n i c a  e n p l e a -  
d a  en  e s t e  e s t u d i o  co m p ren d e  6 c o n c e p t o s ,  e v a lu a d o s  e n  t o ­
t a l  p o r  15 e s c a l a s .  Se d e s c a r t a r o n  2 c o n c e p t o s ,  m ed id o s  p o r  
u n a  e s c a l a  c a d a  u n o , cu y o  s i g n i f i c a d o  e n  c a s t e l l a n o  r e s u l t ô  
ambigQo e  i r r e l e v a n t e ,  se g ô n  s e  com probô  e n  l a  p ru e b a  d e  p i -
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l o t a j e  p r e v i a .
E s ta  e s c a l a  s e  a p l i c ô  d e s p u ê s  d e  que l o s  s u j e t o s  
r e a l i z a r a n  l a  p ru e b a  d e  h a b la r  en  p ô b l i c o .
2 1 3 ..4 î  1 . 2 .  E v a lu a c iô n  d e l  s e l f
-  INVaiTARIO DE AUTOBSTIMA,
D e s c r lp c iô n  t E l " S e l f - e s te e m  in v e n t o r y "  ( S - e )  
e la b o r a d o  p o r  C o o p e rsm ith  ( 1 9 6 7 ) ,  e s  u n  a u to in f o r m e  que e v a  
i d a  l a  a u to - e s t im a  que l a s  p e r s o n a s  t l e n e n  d e  s i  m ism as, a 
t r a v ê s  d e  r e s p u e s t a s  r e l a t i v e s  a d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  so ­
c i a l e s  y  f a m i l i è r e s .
E l p r o p i o  C o o p e rsm ith  e la b o r ô  dos m o d a li d a d e s  d e  
l a  m ism a e s c a l a .  La m o d a lid a d  a b r e v i a d a  (e m p le a d a  en  n u e s -  
t r o  e s t u d i o )  c o n s  t a  d e  25 i t e m s , a  l o s  que  s e  r e s p o n d e  de 
fo rm a  d ic o tô m ic a  ( e l  e n u n c ia d o  d e  c a d a  i te m  e s  e n ju i c i a d o  
como a lg o  " p r o p io "  (P )  o  " im p ro p io "  ( I )  en  r e l a c i ô n  a un o  
m ism o ).
C o n d ic io n e s  d e  a p l i c a c i ô n : La a p l i c a c i ô n  d e  e s ­
t e  a u to in fo rm e  s e  l l e v ô  a  c a b o  en lo s  m om entos P re  y  P o s t .
-  ESCALA DE CONTROL INTERNO, CONTROL DE OTRAS PER­
SONAS y  d e  l a  SUERTE ( l - E ) .
D e s c r lp c iô n : Los " I n t e r n a i ,  P o w e rfu l O th e r s ,  and 
C hance L ocus o f  C o n t r o l "  so n  t r è s  s u b e s c a l a s ,  e la b o r a d a s  p o r
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L ev en so n  y  M i l l e r  (1 9 7 6 )  e n  r e l a c i ô n  a  l a  e s c a l a  o r i g i n a l  
d e  R o t t e r  (1 9 6 6 )  y  r e s p e c t e  a  l a  v a r i a b l e  d e  p e r s o n a l id a d  
c o n t r o l  ' i n t e r n o - e x t e r n o *  e s t u d i a d a  p o r  d ic h o  a u t o r .
En l a  e s c a l a  d e  L ev en so n  y  M i l l e r  e l  f a c t o r  ex ­
t e r n e  a p a r e c e  s u b d i v i d i d o ,a  s u  v e z ,e n  o t r o s  d o s  f a c t o r e s :  
c o n t r o l  e j e r c i d o  p o r  p e r s o n a s  p o d e r o s a s .  y  p o r  e l  a z a r .  Es­
t a  e s c a l a  c o n s  t a  d e  24 i t e m s  a  l o s  que s e  c o n t e s t a  m an ifes-*  
ta n d o  e l  a c u e rd o  o  d è s â c u e r d o  c o n  l o s  m ism o s ,e n  d i s t i n a s  i n  
t e n s i d a d e s .  ( d e s d e  + 3 a  -  3 ) .
C o n d ic io n e s  d e  a p l i c a c i ô n  i Se a p l i c ô  l a  v e r -  
s i ô n  o r i g i n a l  d e  e s t a  e s c a l a .  Al e f e c t u a r  l a  p u n tu a c iô n 'm e  
d i a  d e  c a d a  s u j e t o  s e  tu v o  en  c u e n ta , f S n ic a m e n te , l a  d irtien - 
s i ô n  c o n t r o l  i n t e r n o  v e r s u s  e x t e r n e ,  a g ru p a n d o  l a s  p u n tu a — 
c io n e s  d e  l a s  s u b e s c a l a s  'O t r a s  p e r s o n a s  p o d e ro s a s *  y  e l  
'A z a r * .
A p e s a r  d e  que  s ô l o  s e  tu v o  e n  c u e n ta  e s t a  d im e n - 
s i ô n  ( l - B ) ,  s e  p r e f i r i ô  u t i l i z a r  l a  e s c a l a  d e  C o o p e rsm ith  a  
l a  d e  R o t t e r ,  p o r  s e r  u n a  v e r s i ô n  a c t u a l i z a d a  d e  e s t a  û l t i — 
ma y  p o r  p o s i b i l i t a r  u n  t i p o  d e  c o n t e s t a c i ô n ,  que  c o n s i e r a -  
mos mâs id ô n e o .  La a p l i c a c i ô n  d e  e s t a  e s c a l a  s e  l l e v ô  a  c a ­
bo e n  l o s  m om entos P re  y  P o s t .
2 . 3 . 4 . 1 . 3 . A u to in fo rm a c iô n  s o b r e  a s p e c t o s  c o g n i t i v o s  
-  REGISTRO d e  l a s  AUTOVERBALIZACIONES (A v ) .
D e s c r lp c iô n ; C o n s i s t e  en  s o l i c i t e r  d e  l a s  p e r s o -
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n a s  que  r e l a t e n  to d o s  a q u e l l o s  p e n s a m ie n to s  que han  t e n i d o ,  
y  to d o s  a q u e l l o s  c o m e n ta r io s  que s e  h an  h ech o  a  s i  mxsm os, 
d u r a n t e  u n a  s i t u a c i ô n  d e t e r m i n a d a . .
t a  s i t u a c i ô n  d e  r e f e r e n c i a  em p lead a  f u é  l a  p r u e ­
b a  d e  h a b l a r  en  p ô b l i c o ,  en  a lg u n o s  d e  l o s  t r è s  mom entos 
s i g u i e n t e s ;  a n t e s ,  d u r a n t e  y  d e s p u é s .
La c u a n t i f i c a c i ô n  d e  l a s  r e s p u e s t a s  s e  e f e c t u ô  
p o r  m ed io  d e  u n  a n â l i s i s  d e  c o n te n i d o ,  tom ando como û n ic o  
c r i t e r i o  l a  d im e n s iô n i f a v o r a b i l i d a d - d e s f a v o r a b i l i d a d .
Se d e f i n i ô  como f a v o r a b le  c u a l q u i e r  c o m e n ta r io  
d e  l o s  s u j e t o s  que  te n g a  a lg u n o  d e  l o s  t r è s  f i n e s  s i g u i e n ­
t e s ;
1 . -  e n f o c a r  l a  t a r e a  d e  fo rm a  r e a l i s t a  y  o p e r a t i v a  ( v e r s u s  
v i s l ô n  e x a g e r a d a ,  i r r e a l  e  i n o p e r a t i v e ) ,
2 . -  c o n t r o l  d e  e s t a d o  d e  ân im o y  d e  l a s  s e n s a c io n e s  e x p e r i -  
m e n ta d a s  ( v e r s u s  a n s i e d a d ,  n e r v io s is m o ,  i n t r a n q u i l i d a d ) ,
3 . -  r e f o r z a r  a l  p r o p io  s u j e t o  ( v e r s u s  d i r l g i r s e  r e p r o c h e s , 
i n f r a v a l b r a r s e ) .
S ig u ie n d o  e s t e  c r i t e r i o  Se e l a b o r a r o n  l a s  3 c a ­
t e  g o r f  a s  s i g u i e n t e s ;
I  -  a u t o v e r b a l i z a c i o n e s  f a v o r a b le s  o  p o s i t i v a s  
( r e s p e c t e  a  c u a l q u i e r a  d e  l o s  3 a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s ) .  Cada
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u n a  d e  e l l a s  s e  v a l o r a  c o n  1 p u n to .
H o d e lo s  d e  f r a s e s  I n c l u i d a s  e n  e s t a  c a t e g o r l a  s o n ;  
( 1 )  " l o  que  te n g o  que h a c e s  e s  s e g u l r  u n  o r d e n  e n  ml c h a r ­
l a " ;  ( 2 )  "d eb o  t r a n q u i l i z a r m e ,  a l  f i n  y  a l  c a b o  n o  e s  p a r a  
t a n t o " ;  ( 3 )  "au n q u e  f r a c a s e ,  a lg u n a  le c c iÔ n  h a b r é  sa c a d o V , 
l o  im p o r t a n te  e s  i n t e n t a r l o " .
I I  -  a u t o v e r b a l i z a c i o n e s  d e s f a v o r a b l e s  o  n e g a t i v a s  
( r e s p e c t o  a  c u a l q u i e r a  d e  l o s  3 a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s ) .  Es­
t a s  a u t o v e r b a l i z a c i o n e s  s e  p u n td a n  c o n  O.
F r a s e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  e s t a  c a t e g o r l a  s o n ;  ( 1 )  
" p a r a  quê vo y  a  h a c e r  u n  p l a n  s i  a l  f i n a l  me v o y  a  d e s c o n -  
t r o l a r " ;  ( 2 )  " e s to y  s e g u r o  d e  que l o s  e s p e c t a d o r e s  s e  e s — 
t â n  dan d o  c u e n ta  d e  l o  n e r v i o s o  q u e  e s t o y " ;  ( 3 )  " l o  h e  h e  
ch o  p e o r  que  n u n c a ,  no  v a lg o  n i  p a r a  h a c e r  e s t o " .
I I I  -  a u t o v e r b a l i z a c i o n e s  y  c o m e n ta r io s  n e u t r e s .
En e s t a  c a t e g o r l a  s e  in c l u y e n  a q u e l l o s  c o m e n ta r io s  h e c h o s  
a l  m a rg e n , s o b r e  a s p e c t o s  i r r e l e v a n t e s  a  l a  s i t u a c i ô n  y  a  
l a  t a r e a .  E s to s  c o m e n ta r io s  n o  s e  t u v i e r o n  e n  c u e n ta .
Se e s t a b l e c i ô  como u n id a d  d e  a n â l i s i s : c u a l q u i e r  
f r a s e ,  o  c o n j u n t o  d e  f r a s e s , e n  que s e  c o n t i e n s  u n a  m ism a 
i d e a .
La p u n tu a c iô n  f i n a l  d e  to d o s  l o s  C o m e n ta r io s  e f e £  
tu a d o s  p o r  l o s  s u j e t o s ,  s e  o b tu v o  d iv i d i e n d o  e l  ndm ero  d e  
a u t o v e r b a l i z a c i o n e s  p o s i t i v a s  ( c a t e g o r l a  l )  p o r  e l  nâm ero
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t o t a l  d e  a u t o v e r b a l i z a c i o n e s  (sum a d e  c a t e g o r l a s  I  y  I I ) .
a u to v e r b a l iz a c io n e s  p o s i t i v a s
Av = ' ' " ----- — —
a u t o v e r b a l iz a c io n e s  p o s i t i v a s  + n e g a t iv e s
Todos l o s  c o m e n ta r io s  f u e r o n  e v a lu a d o s  d e  fo rm a  
in d e p e n d ie n te  p o r  d o s  a n a l I s t a s , que  h a b la n  s i d o  e n t r e n a -  
d o s  co n  a n t e r i o r i d a d .
C o n d ic io n e s  d e  a p l i c a c i ô n : E s ta  t ê c n i c a  s e  a p l i ­
c ô  m om entos d e s p u ê s  d e  r e a l i z a r  l a  p ru e b a  d e  h a b l a r  e n  p û -  
b l i c o .
I n v e s t i g a c i ô n  d e  r e f e r e n û i a ; Al e l a b o r a r  y  a p l i -  
c a r  e s t a  t ê c n i c a  s e  t u v i e r o n  en  c u e n t a ,  t a n t o  c i e r t a s  i d e a s  
fo n d a m e n ta le s  s o b r e  a lg u n o s  m ê to d o s  d e  e n tr e n a m ie n to  ( E l i l s , 
1971? Melchembaum y  C am eron , 1 9 7 4 ) , como a lg u n o s  in s t r u m e n -  
to s  em p lead o s  co n  f i n a l I d a d  s i m i l a r ,  como e l  " A s e r t iv e n e s s  
s e l f - s t a t o n e n t  t e s t "  d e  S c h w a rt y  G o ttm an  (1 9 7 6 ) y  e l  " I r r a  
t l o n a l  s e l f - s t a t e m e n t s "  d e  J o n e s  (1 9 6 8 ) .
2 . 3 . 4 . 1 . 4 .  A u to - e v a lu a c io n e s î
-  AUTOCALIFICACION (A -c )
D e s c r lp c iô n ; C a l i f i c a c i ô n  g lo b a l  d e  l a  c h a r l a ,^
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e f e c t u a d a  p o r  l o s  m ism os s u j e t o s  m om entos d e s p u é s  d e  f i n a -  
l i z a r  a q u e l l a .  Se U t i l i z ô  u n a  e s c a l a  co n  v a l o r e s  e n t r e  O y  
1 0 .
C o n d ic io n e s  d e . a p l i c a c i ô n  î Los s u j e t o s  s e  a u -  
t o c a l i f i c a r o n  m om entos d e s p u é s  d e  l l e v â r  a  c a b o  l a  p in ieb a  
d e  h a b l a r  en  p ô b l i c o ,  en  l o s  3 m om entos en  que e s t a  tu v o  
l u g a r  ( P r e ,  P o s t  y  S e g u im ie n to ) .
-  AUTOCALIFICACION d e  l a  FILMACION (A -c  f ) .
D e s c r lp c iô n  j  Se u t i l i z ô  l a  misma e s c a l a  a n t e ­
r i o r ,  p a r a  que l o s  p r o p i o s  s u j e t o s  e v a lu a r a n ,  e n  e s t a  o c a -  
s i ô n ,  l a s  f i lm a c io n e s  que  s e  h a b la n  tornado d e  c a d a  u n a  d e  
s u s  c h a r l a s .
C o n d ic io n e s  d e  a p l i c a c i ô n  j Los s u j e t o s  v i s i o -  
n a r o n ,u n a  t r a s  o t r a , l a s  t r è s  f i l m a c i o n e s ,  e m i t ie n d o  s u s  au  
t o c a l i f i c a c i o n e s  d e s p u é s  d e  c a d a  u n a .  E s ta  t a r e a  f u é  r e a l ^  
z a d a  m om entos d e s p u é s  d e  h a b e r  f i n a l i s a d o  l a s  p r u e b a s  d e  
S e g u im ie n to .
2 . 3 . 4 - 1 - 5 .  E v a lu a c iô n  d e  l o s  e n t r e n a m ie n to s
A ). C u e s t i o n a r i o  s o b r e  e l  e n t r e n a d o r .
-  IMPRESIONES GENERALES s o b r e  e l  ENTRENADOR.
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D e s c r lp c iô n ; Tomando como r e f e r e n c i a  e l  d i f e -  
r  e n d  a l  s e m â t l c o ,  s e  e l a b o r ô  u n a  e s c a l a  co n  e l  f i n  d e  q u e . 
l o s  s u j e t o s  e n t r e n a d o s  y  un  e q u ip o  d e  ju e c e s  e v a lu a s c n  l a  
a c t i t u d  ÿ - .c o m p o rta m le n to  d e l  e n t r e n a d o r  a l o  l a r g o  d e  l a s  
s e s i o n e s  d e  e n t r e n a m ie n to .
De l a  e s c a l a  d e  T ro v e r  y  o t r o s  (1 9 7 8  a ) ,  e l a b o ­
r a d a  c o n  e s t e  mismo f i n ,  s e  tomauron a q u e l l a s  d im e n s io n e s  
que s e  c o n s i d e r aurôn m âs r e l e v a n t e s  ( A f e c tu o s o - D i s t a n te  ; 
R e f o r z a n t e - A v e r s i v o ; A n s io s o - R e la ja d o ; P re o c u p a d o -D e sp re o  
c u p a d o ; y  A p â t ic o - E n tu s la s m a d o ) .
C o n d ic io n e s  d e  a p l i c a c i ô n  ; E s ta  e s c a l a  fu é  
ù t l l i z a d a  p o r  l o s  s u j e t o s  e n t r e n a d o s  y  p o r  u n  e q u ip o  d e  
j u e c e s - o b s e r v a d o r e s  en  m om entos d i f e r e n t e s .  E s te  e q u ip o ,  
e v a lu ô  a l  e n t r e n a d o r  m om entos d e s p u é s  d e  h a b e r  c o n tem pl a -  
do l a s  s e s io n e s  d e  e n t r e n a m ie n to .  Los s u j e t o s  e n t r e n a d o s ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  r e a l i z a r o n  d ic h a  e v a lu a c iô n  u n a  v e z  f i ­
n a l  I z a d o s  l o s  e n t r e n a m l e n to s , d u r a n t e  l a s  p ru e b a s  d e  Se­
g u im ie n to .
B ).. C u e s t i o n a r i o  s o b r e  l o s  e n tr e n a m le n to s
-  PRCNOSTIOO d e  BXITO e  INTBRBS MANIFESTADO p o r  
l o s  ENTRENAMIENTOS.
D e s c r lp c iô n ; Se u t i l i z a r o n  d o s  e s c a l a s  p a r a  
que l o s  s u j e t o s  p u d ie s e n  e v a lu a r  e l  é x i t o  que a t r i b u i a n .  a 
l o s  e n t r e n a m l e n to s ,  y  e l  i n t e r é s  que h a b la n  tcsnado p o r  c l l o s .
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P a ra  e l  p r im e ro  d e  l o s  c o n c e p to s  s e  u t i l i z ô  u n a  e s c a l a  d e  
O a  1 0 0 , e n  l a  que  s e  p e d la  a  l o s  s u j e t o s  q u e  m a n ! f e s t a -  
r a n  e l  % d e  é x i t o  que  a t r i b u i a n  a l  e n t r e n a m ie n to .  P a r a  e l  
seg u n d o  s e  u t i l i z ô  u n a  e s c a l a  c o n  v a l o r e s  d e  1 a  7 .
C o n d ic io n e s  d e  a p l i c a c i ô n ; E s t a s  d o s  e s c a l a s  
s e  a p l i c a r o n  e n  t r è s  m om entos d i f e r e n t e s .  En p r im e r  l u g a r ,  
a l  i n i c i o  d e  l o s  e n t r e n a m l e n to s ,  m in u te s  a n t e s  d e  em p ez a r 
l a  19 s e s i ô n  e n  l a  que s e  e x p u so  l a  l ô g l c a  d e  l o s  d i s t i n ­
to s  p r o c e d im ie n to s  d e  e n t r e n a m ie n to .  En s e g u n d o  lu g a r - ,  a l  
té rm in o  d e  e s t a  misma s e s i ô n  d e  e n tr e n a m ië A to . Con e s t a s  
d o s  m e d id a s ,  s e  q u is o  c o n o c e r  s i  l a s  e x p e c t a t i v e s  d e  l o s  
s u j e t o s  en  r e l a c i& n  a  l o s  d i s t i n t o s  m é to d o s , e r a n  s i m l l a ­
r e s  , y  s i  e s t a s  h a b la n  v a r i a d o  u n a  v e z  q u e  l o s  s u j e t o s  co ­
n o c la n  l a  l ô g i c a  d e  l o s  e n t r e n a m le n to s .
E s ta s  d o s  e s c a l a s  s e  a p l i c a r o n  e n  u n  t e r c e r  mo­
m e n to , a l  r e a l i z a r  l a  l a b o r  d e  S e g u im ie n to .  En e s t a  o c a -
s i ô n  l a  f i n a l i d a d  d e  l a  a p l i c a c i ô n  d e  am bas e s c a l a s  e r a  
c o n o c e r  s i  l a s  e x p e c t a t i v a s  s e  h a b la n  m o d i f ic a d o  d e s p u é s  d e
que lo s  s u j e t o s  h a b la n  s i d o  e n t r e n a d o s  c o n  l o s  d i s t i n t o s  mé
to d o s .
2 . 3 . 4 . 2 .  M ed id as o b j e t l v a s  c o n d u c tu a le s
En e s t e  a p a r t a d o  in c lu im o s  to d a s  a q u e l l a s  m ed i­
d a s  e f e c t u a d a s  p o r  j u e c e s ,  o b s e r v a d o r e s  y  a n a l i s t a s  en  r e ­
l a c i ô n  a  l a s  c o n d u c ta s  d e  l o s  s u j e t o s .  E s ta s  m e d id a s  c o n s -  
t a n ,  b i e n  d e  r e g i s t r e s  d e  e le m e n to s  d i s c e r n i b l e s  y  p r é c i s e s
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d e  l a  c o n d u c ta .b i e n  d e  e v a lu a c io n e s  g lo b a l e s  e f e c t u a d a s  
p o r  e s p e c t a d o r e s  e n t r e n a d o s  y  e x p e r t e s  ( j u e c e s ) .
Los r e g i s t r e s  d e  l o s  e le m e n to s  c o n d u c tu a le s  fu e  
r o n  r e a l i z a d o s  in d e p e n d ie n te m e n te  p o r  d o s o b s e r v a d o re s  o 
a n a l i s t a s ,  a  e x c e p c iô n  d e  un o  d e  lo s  e le m e n to s  ( d u r a c iô n  
d e  l a  c h a r l a )  cu y o  r e g i s t r e  s e  ju z g ô  s u f ic ie n t e m e n te  s e n -  
c i l l o ,  p o r  l o  que fu é  r e a l i z a d o  d n ic a m e n te  p o r  u n a  p e r s o ­
n a .  L as a p r e c i a c io n e s  g e n e r a t e s  s o b r e  l a s  c o n d u c ta s ,  f u e ­
r o n  e v a lu a d a s  p o r  d o s  e q u ip o s  d e  t r è s  ju e c e s  c a d a  u n o . Los 
c u a t r o  p r im e ro s  a s p e c to s  fu e r o n  e v a lu a d o s  p o r  e l  p r im e r  
e q u ip o ,  y  e l  q u in t e  ( a p r e c i a c i ô n  g lo b a l )  p o r  e l  se g u n d o .
En to d o s  e s t o s  c a s o s  s e  e v a lu ô  e l  m a t e r i a l  f i l -  
mado y  g ra b a d o , a s i  como l a s  c o r r e s p o n d ! e n te s  t r a n s c r i p -  
c lo n e s  de  l a s  c i n t a s  m a g n e to f ô n ic a s , lo  que p e r m i t i ô  a 
j u e c e s , o b s e r v a d o r e s  y  a n a l i s t a s , r e p a s a r  s u s  e v a lu a c io ­
n e s  to d a s  l a s  v e c e s  que l o  d e s e a s e n  a n t e s  d e  e f e c t u a r  l a  
e v a lu a c iô n  d é f i n i t i v a .
2 , 3 . 4 . 2 . 1 .  R e g i s t r e s  d e  e le m e n to s  c o n d u c tu a le s  
2 . 3 - 4 . 2 . 1 . 1 .  E lC Ttentos N o -v e rb a le s
-  OONTACTO OCULAR
D e f ln i c iô n  o p e r a t i v a : Se d e f i n e  c o n t a c t e  o c u l a r ;  
l a  m ira d a  d e  l o s  s u j e t o s  d i r i g i d a  a  l o s  o jo s  d e  c u a l q u i e r a  
d e  l o s  t r è s  e s p e c t a d o r e s .
M ed ida : Se c ro n o m e tr ô ,  d e  fo rm a a c u m u la d a , l a  d u -
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r a c iô n  d e  to d o s  l o s  i n t e r v a lo s  en  l o s  que s e  e s t a b l e c i ô  
c o n t a c t e  o c u la r .  Las p u n tu a c io n e s  f i n a l e s  d e  ca d a  s u j e t o ,  
en  cada una d e  l a s  c h a r l a s , s e  e s t a b le c ie r o n  se g ô n  e l  s i -  
gu i e n te  I n d ic e  d e  c o n ta c t e  o c u la r :
d u r a c iô n  d e l  c o n t a c t e  o c u la r  
C .O . = —  ................. I I . .
d u r a c iô n  d e  l a  c h a r l a
I n v e s t i g a c l b n e s  d e  r e f e r e n c i a  i  P a r a  l a  d e f i -  
n i c i ô n  d e l  c o n c e p to  y  l a  e l a b o r a ô lô n  d e l  i n d i c e ,  s e  t u v i e  
r o n  p r in c ip a lm e n te >  e n  c u e n ta  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e  Arjgy- 
l e  y  Cook ( 1 9 7 6 ) .
Se co m p ro b ô , a s im ism o , e l  u s e  d e  e s t e  i n d i c e  
d e  m ed id a  en lo s  e s t u d i o s  s o b r e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  (F a v ^  
c e t  y  M i l l e r , 1975 : H o lla n d s w o r th  y  o t r o s ,  1977 y  1978 ; 
L in e h a n  y  o t r o s ,  1 9 7 9 ) .
-  GESTOS
D e f ln i c iô n  o p e r a t i v a : Se d e f i n e  como G e s to  c u a l ­
q u ie r  m o v im ie n to  r e a l i z a d o  c o n  u n a  o am bas m an o s , s i n  t e -  
n e r  e l  a n te b r a z o  a p o y a d o , y  s ie m p re  que  d ic h o  m o v im ie n to  
no  te n g a  u n a  f i n a l  id a d  a u to m a n lp u l a t i v a ,  o  e s W  r e l a c l o n a  
do  c o n  t a l  f i n .
Se d e f i n e  como a u tc m a n ip u la c iô n ,  c u a l q u i e r  mo­
v im ie n to  e n  e l  que  u n a  p a r t e  d e l  c u e rp o  r e a l i z a  a l  go c o n .
10!)
o s o b r e ,  o t r a  p a r t e  d e l  c u e rp o  ( a c a r i c i a r s e ,  t o c a r s e ,  r a £  
c a r s e ,  e t c . ) .
M ed id a : Se c ro n o m e trô  d e  fo rm a acu m u lad a  l a  
d u r a c iô n  d e  to d o s  l o s  i n t e r v a l o s  en  l o s  que s e  e x h ib i ô  al^ 
gdn g e s t o .  La p u n tu a c iô n  f i n a l  d e  c a d a  s u j e t o  s e  e s t a b l e ­
c i ô  e n  f u n c iô n  d e l  s l g u i e n t e  I n d i c e :
t i e n p o  t o t a l  d u r a n t e  e l  que s e  r e a l i z a n  g es  to s
6 =  —          .....................................................................................
d u r a c iô n  d e  l à  c h a r l a .
I n v e s t I g a ç l o n e s  d e  r e f e r e n c i a : T a n to  en  l a s  i n -  
v e s t i g a c i o n e é  s o b r e  e s t e  tem a,com o en  c i e r t o s  e s t u d i o s  p r e  
v io s  l l e v a d o s  a  c a b o  p o r  n o s o t r o s  m ism os, hemos p o d id o  corn 
p r o b a r  l a  r e l e v a n c i a  d e  e s t e  e le m e n to  n o - v e r b a l .  La d é f in i^  
c iô n  o p e r a t i v a  d e  l o s  g e s t e s  s e  e s t a b l e c i ô , i g u a l m e n t e , t e -  
n ie n d o  p r é s e n t e  n u e s t r a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  a l  e v a lu a r  nume 
r o s a s  f i lm a c io n e s .  Con r e s p e c t o  a l  c o n c e p to  d e  a u to m a n ip u -  
l a c l ô n  s e  t u v i e r o n  e n  c u e n ta  l o s  t r a b a j o s  d e  Ekman y  P r i e -  
s e n  ( 1 9 8 0 ) ,  e n  l o s  que s e  in fo rm a  d e  que  e x i s t e  c o r r e l a c i ô n  
p o s i t i v a  e n t r e  e l  n i v e l  d e  a n s ie d a d  y  u so  d e  g e s to s  a u to m a -  
n i p u l a t i v o s .
Se com probô as im ism o  e l  em p leo  y  e n t r e n a m ie n to  
d e  e s t e  e le m e n to  c o n d u c tu a l  en  l o s  e s t u d i o s  d e  h a b i l i d a d e s  
s o c i a l e s  ( F a v c e t t  y  M i l l e r ,  1 9 7 5 : T ro v e r  y  o t r o s ,  1978 b ) .
2 . 3 . 4 . 2 . 1 , 2 .  B le n e n to s  v e r b a l e s
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-  DURACION d e  l o s  SILENCIOS
D e f ln ic iô n  o p e r a t iv a : Se d e f in e  ccxno duraclSn  
d e l o s  s i l e n c l o s  to d o s  a q u e l lo s  in t e r v a lo s  d e  tienq>o en  
que l o s  s u j e t o s  no p ron u n cian  n in gu n a  p a la b r a , n i  em lte i  
v o c a b lo  in a r t ic u l a d o , y  siem p re que t a i e s  in t e r v a lo s  svpe 
r e n  l o s  2 segu n d os de d u r a c iô n ,
M edida: Se cron om etraron  d e form a acum ulada  
to d o s  l o s  s i l e n c l o s ,  c o n ta b i l iz a n d o  la  dursKrlôn d e  loS  
mismos una v e z  tr a n s c u r r id o s  d os se g u n d o s . La p u n tu a c iê i  
f i n a l  d e  cada s u j e t o  s e  e s t a b l e c i ô  seg ô n  e l  I n d ic e  s ig u i%  
t e :
d u ra c iô n  d e  l o s  s i l e n c l o s  
d u ra c iô n  d e  l a  c h a r la
I n v e s t i a a c l o n e s  d e  r e f e r e n c i a  : En e l  momento d e  
c o n s i d e r a r  e s t e  c o n c e p to  s e  tu v i e r o n  en  c u e n ta  d i s t i n t ô t  
e s t u d i o s ,  en  l o s  que s e  p o n e  de  m a n i f i e s t o  u n a  m ayor d iu a - 
c iô n  y  c a n t i d a d  d e  s i l e n c l o s ,  en  l a s  c h a r l a s  y  co n  v e r  s  a d o  
n é s  d e  a q u e l l a s  p e r s o n a s ,  que e tq > e rim en tan  a n s ie d a d  (Mahl, 
1 9 5 6 ; M u rra y , 1971) y iq u e  e x h ib e n  c o m p o r ta m ie n to s  inccm qe- 
t e n t e s  (T r o v e r  y  o t r o s ,  1978 b ) .
Con r e s p e c to  a  l a  fo rm a d e  m e d id a , s e  s i  g u iô  
e l  p ro c e d im le n to  u t i l i z a d o  p o r  Fremouw y  Z i t t e r  ( 1 9 7 8 ) .  Se 
t u v i e r o n  en  c u e n ta  tam b iô n  o t r o s  e s t u d i o s  (M eichem baum y  
o t r o s ,  1971 ; F rem ouv y  Z i t t e r ,  1 9 7 8 ) ,  en  l o s  que s e  in fo r ­
ma d e  l a  e f i c a c i a  d e  d i s  t i n t a s  t ê c n i c a s  en  r e d u c i r  l a  d i r a -
I l l
c iô n  d e  l o s  s i l e n c i o s .
-  DEFICIENCIAS LIHGUISTICAS
D e f ln i c iô n  o p e r a t i v a  t Se d e f i n e n  como d e f i -  
c i e i t i a s  l i n g d f s t i c a s  c u a l q u i e r a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  i n c o -  
r r e c c i o n e s  c o rn e t id a s  en  e l  d i s c u r s o s
1 .— p r o n u n c ia c iô n  d e l  s o n id o  " e h " ,
2 .— c o r r e c c iô n  d e  f r a s e s ,  t a n t o  e n  l a  fo rm a  como en e l  
c o n te n id o .
3 . -  f r a s e s  no  a c a b a d a s .
4 . -  r e p e t i c i o n e s  s u p e r f l u a s  d e  u n a  o  v a r i a s  p a l a b r a s .
5 . -  ta r ta m u d e o .
6 . -  i n t r o d u c c i ô n  de  s o n id o s  i n c o h é r e n t e s .
7 . -  t r a b a z ô n  d e  l a  le n g u a .  (E n  e s t a  c a t e g o r l a  s e  i n d u -  
y e n : n e o lo g is m o s ,  t r a n s p o s i c i o n e s  d e  p a l a b r a s  d e  su  
p o s i c i ô n  s e r i a l  c o r r e c t s ,  y  s u b s t i t u c i Ô n  d e  p a l a b r a s  ■ 
in t e n c io n a d a s  p o r  o t r a s  n o  i n t e n c i o n a d a s ) .
8 . -  o m is io n e s  d e  p a r t e s  d e  p a l a b r a s ,  o d e  p a l a b r a s  e n t e ­
r a s ,  (n o  s e  t i e n e n  e n  c u e n ta  l a s  c o n t r a c c i o n e s ) ,
M edida  : Una v e z  t r a n s c r i t e s  to d a s  l a s  c i n t a s  
d e  l a s  c h a r l a s ,  dos a u i a l i s t a s  d e  te rm in a  r o n ,  d e  form a in d e ­
p e n d ie n t e ,  l a s  d e f i c i e n c i a s  l i n g Q l s t i c a s  o b s e r v a d a s  e n  e l  
t e x t o , y  o t r a  p e r s o n a  c o n t a b i l i z ô  e l  nôm ero d e  p a l a b r a s  d e  
c a d a  c h a r l a .  La p u n tu a c iô n  f i n a l  d e  c a d a  s u j e t o  en  c a d a  c h a r  
l a ,  s e  e s t a b l e c i ô  s e g û n  e l  i n d i c e  s i g u i e n t e :
BIBUOTECA
11?
n» d e  d e f i c i e n c i a s  l i n g ü l s t i c a s
D, L , =  .................. .. -  -  —— " '
nfi d e  p a l a b r a s  p ro n u n c ia d a s
I n v e s t i d a c l o n e s  d e  r e f e r e n d a : Se s i g u i ô  el 
c l â s i c o  e s t u d i o  d e  M ahl (1 9 6 6 )  t a n t o  co n  r e s p e c t o  a  la i  
c a t e g o r l a s  (n âm ero  y  d e f l n i c i ô n ) ,  como a l  I n d i c e  d e  m e li^  
d a ,  r e s p e ta n d o  l a  v e r s i ô n  o r i g i n a l  d e l  p r o p io  a u t o r .  B ta  
m e d id a , b ie n  e n  su  v e r s i ô n  o r i g i n a l ,  b i « i  e n  u n a  v e r s l i n  
l i g e r a m e n te  m o d l f i c a d a ,  h a  s i d o  u t i l l z a d a  e n  e s t u d i o s  l i -  
m i l a r e s  d e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  ( H o l la n d s v o r th  y  o t r o s .  
1977 y  1 9 7 8 ; Fremouw y  Z i t t e r ,  1 9 7 8 ; L in e h a n , 1 9 7 9 ) .
2 ï 3 * 4 . 2 . l . 3 .  A s p e c to s  r e l a t i v e s  a  l a  c h a r l a
-  CONDUCTAS a l  IN IC IO  y  FINAL d e  l a  c h a r l a .
D e f ln i c iô n  o p e r a t i v a  : Se e n t i e n d e  p a r  oonhxc- 
t a s  a l  i n i c i o  y  f i n a l  d e  l a  c h a r l a  c u a l q u i e r a  d e  l a s  7 a c -  
c io n e s  s i g u i e n t e s :
-  e s  t a b l e d  mi e n to  d e  c o n t a c t e  o c u l a r  a l  i n i c i o  
( c o n d u c t s  1) Y f i n a l  ( c o n d u c t s  5 ) d e  l a  c h a r l a : 
c o n t a c t e  o c u l a r  e s  t a b l e d  do  co n  l o s  t r è s  e sp e c -  
t a d o r e s ,  en  d ic h o s  m om entos.
-  e n u n c ia d o  d e l  t l t u l o  d e  l a  c h a r l a  ( c o n d u c t f 2 ) :  
m en c iô n  d e l  t l t u l o  d e  l a  c h a r l a  a l  i n i c i o  te l a  
m ism a.
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-  r e f e r e n d a  e x p r è s  a  a l  p â b l i c o  e n  e l  i n i c i o  
( c o n d u c t s  3 )  y  f i n a l  ( c o n d u c ta  7 )  î c u a l q u i e r  
t i p o  d e  c o m e n ta r io  ( d i s c u l p a ,  a g r a d e c im ie n to ,  
c o n s e jo )  d i r i g i d o  e x p re s a m e n te  a  l o s  e s p e c t a ­
d o r e s  p r é s e n t é s ,  a l  i n i c i o  y  f i n  d e  l a  c h a r l a .
-  esquem a d e  l a  c h a r l a  ( c o n d u c ta  4 )  : a v a n c e  de  
l o s  p u n to s  que mâs t a r d e  s e  p r e  te n d e  d e s a r r o ­
l l e r .
-  re su m en  d e  l a  c h a r l a  ( c o n d u c ta  6 ) : s i n t e s i s  
f i n a l  d e  l o  que s e  p r e t e n d iô  d e c i r .
E l i n i c i o  d e  l a  c h a r l a  s e  d e f i n e  como e l  t i ^  
po  t r a n s c u r r i d o  d e s d e  que s e  d a  l a  s e î la l  d e  c o  
m ien zo  h a s t a  que lo s  s u j e t o s  e m p iezan  a  d é s a ­
r r o i  l a r  e l  tem a p ro p ia ra e n te  d ic h o .  E l f i n a l  s e  
d e f i n e  como e l  tie m p o  t r a n s c u r r i d o  e n t r e  e l  mo 
m en to  e n  que  s e  c o n c lu y e  e l  d e s a u r ro l lo  d e l  te**- 
m a, y  e l  mom ento e n  que s e  i n d i c a  a  l o s  s u j e t c s  
que h a n  te r m ln a d o .
M ed id a ; Se c o n t a b i l i z ô  e l  nâm ero  d e  c o n d u c ta s  
e x h ib i d a s  p o r  l o s  s u j e t o s  a l  i n i c i o  y  f i n  d e  c a d a  c h a r l a .
La p u n tu a c iô n  f i n a l  d e  c a d a  s u j e t o  fu é  e l  nâm ero t o t a l  de  
c o n d u c ta s  e x h ib i d a s .
I n v e s t i g a c i o n e s  d e  r e f e r e n c i a  î En l a  e l a b o r a -  
c iô n  d e  e s t e  l i s t a d o  d e  7 c o n d u c ta s  s e  tu v i e r o n  en  c u e n ta  
a lg u n o s  e s t u d i o s ,  como e l  d e  F aw cet y  M i l l e r  ( 1 9 7 5 ) ,  a s f  
como n u e s t r a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  en  s e m in a r ie s  d e  c o rn u n ic a - 
c iô n  i n t e r p e r s o n a l .
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-  DURACION
D e f ln i c iô n  o p e r a t i v a  t D u ra c iô n  d e  l a  c h a r l a  
s e  d e f i n e  como e l  tienq>o t r a n s c u r r i d o  e n t r e  l a s  s e f i a le s  i 
d e  co m ien zo  y  f i n a l .
La s e l l a i  d e  co m ien zo  s e  d iÔ  u n a  v e z  que  e l  e £  
p e c t a d o r ,q u e  l l e v a b a  e l  c o n t r o l  d e l  t l a n p o ,c o n s i d e r a b a  que 
l o s  s u j e t o s  h a b la n  e n te n d ld o  l a s  i n s t r u c c i o n e s  y  e s t a b a n  
d i s p u e s  t o s  a  e m p e z a r . La s e l l a i  d e l  f i n a l  s e  d l ô ,  b ie n  
cu an d o  t r a n s c u r r i ô  e l  tie m p o  t o t a l  d e  l a  c h a r l a  ( 3  m in u te s ) ,  
b i e n  d e s p u é s  d e  p r o d u c l r s e  u n  l a r g o  s i l e n c i o  (1 0  s e g u n d o s )  
t r a s  e l  c u a l  l o s  s u j e t o s  m a n i f e s ta b a n  l a  i n t e n d 6n  d e  no  
c o n t i n u e r ,
M edida : Se c ro n o m e trô  e l  t ie m p o  d e  d u r a c iô n  
d e  l a  c h a r l a ,  y  s e  u t i l i z ô  como u n id a d  d e  m ed id a  e l  se g u n ­
d o .
I n v e s t i g a c i o n e s  d e  r e f e r e n c i a  : Al e f e c u t a r  e s ­
t a  m ed id a  s e  t u v i e r o n  p r é s e n t e s  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  h a b i l i ­
d a d e s  s o c i a l e s  d e  H o lla n d s w o r th  y  o t r o s  ( 1 9 7 7 ) ,  y  W h i t e h i l l  
y  o t r o s ,  ( 1 9 8 0 ) .
2 . 3. 4 . 2 . 2 .  J m p r e s io n e s  g é n é r a le s
E l o b j e t i v o  d e  e s t a s  m e d id a s  e s  c o n o c e r  e l  v a ­
l o r  y  l a  r e p e r c u s i ô n  s o c i a l  d e  a i p i e l l a s  c o n d u c ta s  que so n  
e n t r e n a d a s .  E s ta s  m e d id a s , a  .n u e s t r o  e n t e n d e r ,  c o m p le ta n  y  
e n r iq u e c e n  l o s  I n d i c e s  y  r e g i s t r e s ,  d e s c r i t o s  a n t e r i o r m en te .
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La I m p o r ta n c la  d e  t a i e s  m e d ld a s  ha  s id o  r e c o n o c id a  d e  f o r ­
ma e x p r e s a ,p r â c t l c a m e n t e  en  to d o s  l e s  e s t u d i o s  s o b r e  h a b i -  
l l d a d e s  s o c i a l e s .  De Una fo rm a  p a r t i c u l a r  en  l a s  i n v e s t i g a  
c lo n e s  d e  M in k in  y  o t r o s  (1 9 7 6 ) ;  Frem ouv y  Z i t t e r  (1 9 7 8 ) y  
W olf ( 1 9 7 8 ) ,  y  en  e l  e s t u d l o  m e to d o lô g ic o  d e  E i s l e r  (1 9 7 6 )  
s e  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  l a  u t i l i d a d  y  v a l i d e z  d e  e s t a  m e d id a .
P a ra  e f e c t u a r  l a s  e v a lu a c lo n e s  s o b r e  l a s  im p re -  
s i o n e s  g é n é r a l e s ,  s e  u t i l i z a n  dos e q ü lp o s  d e  t r è s  o b s e r v a -  
d o r e s . Uno d e  l o s  e g u ip o s  é v a lu é  l a s  im p re s io n e s  g é n é r a l e s  
en  r e l a c i é n  a  a s p e c to s  d e  l a  c o n d u c ta  y  d e  l a  c h a r l a ,  e l  
o t r o  e n j u i c i é  en  g e n e r a l  to d a  l a  a c tu a c iô n  d e  lo s  s u j e t o s .
A c o n t l n u a c i é n  d e s c r lb im o s  lo s  5 a s p e c t o s  e v a lu a d o s  p o r  
p a r t e  d e  am bos e q u ip o s  d e  o b s e r v a d o r e s .
A s p e c to s :  1 . -  NO-VERBAL
2 . -  VERBAL
3 . -  CONTENIDO d e  l a  CHARLA,
C o m :ep to  : E l c r i t e r l o  p r i n c i p a l  p a r a  e n j u i c i a r  
e s t o s  t r è s  p r im e r o s  a s p e c t o s ,  e s  e l  r e c o n o c im ie n to  d e  s i  
l o s  s u j e t o s  em p lean  ad ec u a d a m e n te  una  s e r i e  d e  r e c u r s o s  d -  
t i l e s  p a r a  e x p re s e tr s e  y  c o m u n ic a r s e  m e jo r .
En r e l a c i ô n  a  l o s  s t i n t o s  a s p e c t o s  e v a lu a d o s ,
s e  s o m e t i e r on  a  c o n s i d e r a c i é n  d e  l o s  j u e c e s - o b s e r v a d o r e s  
l o s  s i g u l e n t e s  r e c u r s o s :
1 * — a s p e c t o  no—v e r b a l  : p o s t u r a ,  o r i e n t a c i é n  d e l  
c u e r p o ,  m i r a d a ,  g e s to s  c o n  l a s  m anos y  g e s t i -  
c u l a c i é n  f a c i a l .
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2 , -  a s p e c to  v e r b a l  t  v o lém en  d e  l a  v o z ,  to n o ,  I n -  
f l e x i o n e s ,  e n to n a c iô n .
3 . -  a s p e c to s  r e l a c lo n a d o s  c o n  l a  c h a r l a  t  En e s t e  
a p a r ta d o  s e  i n c l u y e r o n ,  t a n t o  l o s  a s p e c to s  r e -  
f e r i d o s  a  l a  p r e s e n t a c i ô n  d e  l a  c h a r l a ,  como 
a l  c o n te n id o  d e  l a  m ism a. Se c o n s id e r a r o n  cchho 
p r i n c i p a l e s  c u a l i d a d e s  d e  l a  p r im e r a ;  o r d e n ,  
am en idad  y  a g i l i d a d  e n  l a  e x p o s !c l é n .  Con r e s ­
p e c t e  a l  s e g u n d o , s e  tu v o  p r ln c ip a lm e n te  e n  
c u e n ta  que e l  c o n te n id o  f u e s e  i n t e r e s a n t e ,  r e ­
l e v a n t e  y  a p ro p ia d o  a  l a  s i t u a c i ô n .
M edida % P a ra  l a  m ed id a  d e  e s t o s  t r è s  a s p e c to s  
s e  u t i l i z é  u n a  e s c a l a  c o n  v a l o r e s  co ra p re n d id o s  e n t r e  1 y  7 
p u n to s ,  E l v a l o r  mâximo d e  l a  e s c a l a  ( 7 )  s e  h iz o  c o r r e s p o n  
d e r  co n  l a  im p r e s ié n  mâs f a v o r a b le  s o b r e  l a  u t i l i z a ç i é n  d e  
l o s  r e c u r s o s .  La p u n tu a ç iô n  f i n a l  d e  c a d a  s u j e t o , f u ë  l a  me 
d i a  d e  l a s  e v a lu a c io n e s  d e  l o s  t r è s  j u e c e s .
I n v e s t i q a c i o n e s  d e  r e f e r e n c i a ; Se tu v i e r o n  e n  
c u e n ta  m u l t i p l e s  e s t u d i o s  s o b r e  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  ( F a v -  
c e t  y  M i l l e r ,  1 9 7 5 : B o r s t e in  y  o t r o s ,  1 9 7 7 î F rem ouv y  Z i t -  
t e r  1 9 7 8 ; W h i te h i l  y  o t r o s ,  1 9 8 0 ) ,  en  l o s  que s e  h a c e  u s o  
d e  e s c a l a s  s i m i l a r e s .  De u n a  fo rm a  e s p e c i a l ,  s e  tcrnié como 
p u n to  d e  r e f e r e n c i a  l a  e s c a l a  d e s a r r o l l a d a  p o r  "Trover y  
o t r o s  { 1 9 7 8  a ) .
A sp e c to  4 . -  HANIFESTACIONBS EX’TBWAS d e  ANSIB 
t)AD.
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C o n c e p to ; L as p r i n c i p a l e s  s e K a le s  o  m ê m if e s ta -  
c io n e s  e x t e r n a s  d e  A n s ie d a d  que s e  to m aro n  en  c o n s i d e r a -  
c i 6 n ,  f u e r o n  l a s  s i g u l e n t e s ;  te m b lo r ,  n e r v io s i s m o , i n q u i e -  
t u d ;  t a r ta m u d e o ,  s i l e n c i o s  p r o lo n g a d o s ,  i n t e r r u p c i o n e s  y  
e q u l v i c a c io n e s  e n  l a  c h a r l a ;  g e s to s  a u to m e u i ip u la t iv o s , e v l  
t a c i ô n  d e  c o n ta c t©  o c u l a r ;  r i g l d e z  e  in m o v il is m o .
M ed id a ; Se em p leô  l a  misma e s c a l a  u t i l i z a d a  en  
l a  m e d id a  d e  l o s  a s p e c to s  a n t e r i o r e s ,  p e r o ,  y  a  d i f e r e n c i a  
d e  l o s  p r im e r o s  e n  l o s  que  l a  n o ta  m&xima ( ? )  é q u i v a l e  a  
u n a  m e jo r  e j e c u c i é n ,  e n  e s t e  c a s o  l a  p u n tu a c iô n  mâs a l t a  
c o r r e s p o n d e  a  u n  e s t a d o  d e  mâxima a n s i e d a d , •
I n v e s t i g a c i o n e s  d e  r e f e r e n c i a ; Se h a n  t e n i d o  
en  c u e n ta  d e  u n a  fo rm a g e n e r a l  l a s  t é c n i c a s  de  e v a lu a c iÔ n  
e la b o r a d a s  p o r  P a u l (1 9 6 6 )  y  M ulac y  Sherm an ( 1 9 7 4 ) ,  co n ­
s i s t a n t e s  e n  h o ja s  d e  o b s e r v a c iô n  p a r a  e l  r e g i s t r e  d e  l a s  
m a n i f e s t a c io n e s  e x t e m a s  d e  a n s i e d a d .
A sp e c to  5 . -  EVALUACION GLOBAL
C o n c p e to ; P a ra  e v a lu a r  e s t e  d l t im o  a s p e c t o  s e  
h a  p e d id o  a  l o s  ju e c e s - o b s e r v a d o r e s  que tu v i e s e n  d n ic a m e n ­
t e  e n  c u e n ta  l a  im p re s iô n  g lo b a l  y  f i n a l  s o b r e  to d a  l a  a c -  
t u a c i é n ,  s i n  to m ar en  c o n s i d e r a c iô n  a s p e c to s  c o n c r è t e s .
M ed ida ; E s te  a s p e c t o  f u é  e v a lu a d o  p o r  u n  e q u ^  
p o  d i f e r e n t e  d e  j u e c e s ,  u t i l i z a n d o  u n a  e s c a l a  co n  v a l o r e s  
c o m p re n d id o s  e n t r e  0  y  1 0 , c o r r e s p o n d !e n d o  l a  p u n tu a c i é n  
mâs a l t a  a  l a  im p re s iô n  mâs f a v o r a b le .
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2 .3 .5 .  D ise flo  y  p r o c e d lm ie n to  ex ­
p e r i m e n t a l .
Ilf)
2 . 3 . 5 . 1 .  D iseflo  e x p e r im e n ta l
Se u t i l i z ô  u n  d is e f lo  f a c t o r i a l  m ix to .  4 x 2 ,  
4 x 3  6  3 .x  3 , s e g d n  l a s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s ,  con
u n  f a c t o r  d e  m e d id a s  r e p e t i d a s  ( P r e ,  P o s t y  S e g u im ie n -  
t o ) , y  un  f a c t o r  i n d e p e n d ie n te  ( t r e s  g ru p o s  d e  e n t r e -  
n a m le n to !  E n tre n a m le n to  en  h a b i l i d a d e s ,  P ro c e d im ie n to  
M ix to , G rupo d e  D is c u s iô n ,  y  un  G rupo C o n t r o l ) ,  y  co n  
N = d e s i g u a l e s .  La s e l e c c i ô n  d e  l o s  v a lo r e s  d e  lo s  f a c  
t o r e s  Pué f i j a .
T a l como mâs t a r d e  s e  e x p l i c a ,  ( a p a r t a d o  d e  
a n â l i s i s  d e  d a to s )  no  s e  a n a l i z a r o n  p o r  s e p a r a d o  lo s  
d a to s  d e  l o s  g ru p o s  a s ig n a d o s  a l o s  d o s tu r n o s  d e  e n -  
t r e n a m ie n to ,  s i n o  que s e  a g ru p a r o n  l a s  p u n tu a c io n e s  d e  
l o s  g ru p o s  c o r r e s p o n d i  e n te  s  a  l a  misma c o n d ic iô h  ex p e ­
r i m e n t a l .
2 . 3 . 5 . 2 .  A p l ic a c iô n  d e  l a s  p ru e b a s
La a p l i c a c i ô n  d e  l a s  d i s t i n t a s  p ru e b a s  s e  1 1 e -  
vô a c a b o  e n  c u a t r o  s i t u a c i o n e s  d i f e r e n t e s :  d o s a n t e s  d e  
l o s  e n tr e n a m ie n to s  ( s e l e c c i ô n ,  y  m ed id a s  P re )  y  dos d e s -  
p u é s  ( P o s t  y  S e g u im ie n to ) .
L as p ru e b a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l a  s i t u a c i ô n  P re  
s e  r e a l i z a r o n  15 d f a s  a n t e s  d e  i n i c i a r  l o s  e n t r e n a m i e n to s ,
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y  l a s  d e l  P o s t ,  3 d f a s  d e s p u ê s .  L as p r u e b a s  d e l  S e g u lm le n  
t o  s e  l l e v a r o n  a c a b o  d o s  m eses  d e s p u é s  d e  f i n a l I z a r  aq u e  
l l o s .
En e l  G râ f lc o  2 / 3 . 8  s e  d e s c r i b e  s in ô p t i c a m e n te  
l a  a p l i c a c i ô n  d e  to d a s  l a s  p r u e b a s  e n  l a s  d i s t i n t a s  s i t u a  
c i o n e s .  E s ta s  c o n s t a n  d e  d o s  b a t e r f a s  d e  c u e S t i o n a r i o s  y  
u n a  p r u e b a  e s p e c f f i c a  d e  h a b i a r  e n  p ô b l i c o  a n t e  un. a u -  
d i t o r i o  y  u n a  c â m a ra , a  l a  q u e  p r e c e d e  y  s i g u e  l a  a p l i c a ­
c iô n  d e  a u to in f o r m e s  r e f e r i d o s  a l a  m ism a s i t u a c i ô n  d e  
p r u e b a .  A l r e a l i z a r  e l  S e g u im ie n to ,s e  r e p r o d u jo  d e  fo rm a  
s i m p l i f i c a d a  l a  p ru e b a  d e  h a b l a r  e n  p ô b l i c o  (n o  s e  a p l i -  
c a r o n  l o s  a u to in f o r m e s  S-R  y  AD),
En p r im e r  l u g a r  s e  a p l i c a r o n  l o s  c u e s t i o n a r i o s  
PRCS y  PNB, e l  p r im e ro  d e  l o s  c u a l e s  s i r v i ô  como c r i t e r l o  
d e  s e l e c c i ô n ,  t a l  como s e  e x p u s o  a n t e r i o r m e n t e ,  E s to s  c u e ^  
t i o n a r i o s  f u e r o n  a p l i e a d o s  en  to d o s  l o s  g ru p o s  e n  q u e  e s -  
t â n  d i s t r i b u i d o s  l o s  a lu m n o s d iu r n o s  d e  p r im e r  c u r s o  d e  l a  
F a c u l t a d  d e  P s i c o l o g l a .  La a p l i c a c i ô n  s e  l l e v ô  a  c a b o  me­
m e n to s  a n t e s  d e  que d i e s e n  c o m ie n z o  le is  c l a s e s ,  d u r a n t e  u n a  
m ism a m aflana e n  l a  que  l a  a c t i v i d a d  a c a d é m ic a  e r a  c o m p le ta -  
m e n te  n o rm a l.
A n te s  d e  d i s t r i b u i r  l o s  c u e s t i o n a r i o s  s e  e x p l i c ô  
q u e  e l  ra o t iv o  d e  l a  e q > lic a c iô n  d e  l o s  m lsm os e r a  r e a l i z a r  
u n o s  c u r s o s  d e  e n t r e n a m ie n to s  d e  h a b i l i d d d e s  s o c i a l e s ,  y  
mâs e n  c o n c r e t e  s o b r e  l a  h a b i l i d a d  d e  h a b l a r  e n  p û b l i c o .  Se 
i n d i c ô  a  c o n t i n u a c iô n  q u e  to d a s  l a s  p e r s o n a s  que t u v i e s e n  
i n t e r é s  en  p a r t i c i p e r  e n  e l  m ism o, a n o ta s e n  s u s  nôm eros d e  
t e l ô f o n o  en  l o s  c u e s t i o n a r i o s .
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Una v e z  s e l e c c io n a d o a  l o s  s u j e t o s ,  s e  l e s  c o n v o -  
c6  te l e f ô n i c a m e n t e  p a r a  r e a l i z a r  e l  r e s t o  d e  l a s  p r u e b a s , 
in f o rm â n d o le s  e n  e s e  m ism o m om ento, y  d e  u n a  fo rm a  g e n e r a l ,  
d e l  c o n te n id o  d e  l a s  m ism as.
A n te s  d e  em p ezar l a s  p r u e b a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  
l a  s i t u a c i ô n  P r e ,  s e  m an tu v o  c o n  to d o s  l o s  s u j e t o s  u n a  b r e  
v e  e n t r e v i s t a  i n d i v i d u a l ,  c o n  e l  f i n  d e  c o n o c e r  cdmo s e  
i b a  d e s a r r o l l a f t d o  e l  e x p e r im e n t© , y  mâs c o n c re ta m e n te  s i  
s e  p ro d u c l a  t r a s v a s e  d e  in f o r m a c iô n  r e l a t i v a  a l  tem a s o b r e  
e l  que v e r s a b a  l a  c h a r l a .  A l o  l a r g o  d e  l a s  e n t r e v i s t a s  no  
s e  d e t e c t ô  n in g d n  i n d i c i o  q u e , en  c ^ i n iô n  d e l  e n t r e v i s t a -  
d o r  y  d e l  e jq ie r im e n ta d o r , p u d ie s e  a f e e  t a r  d e  fo rm a in d e s e a  
d a  e l  p r o c e s o  e x p e r i m e n t a l .  A e l l o  p o s ib le m e n te  h a y a n  c o n -  
t r i b u i d o , t a n t o  l a s  i n s t r u c c i o n e s  que s e  h a b ia n  d ad o  p e r s o -  
n a lm e n te  a  c a d a  s u j e t o  a l  tê r m in o  d e  l a s  p r u e b a s ,  como e l  
p r o c e d im iè n to  que s e  s i g u i ô  p a r a  c i t a r  a  l o s  s u j e t o s  (u n o  
a  u n o  e n  i n t e r v a l o s  d e  tie m p o  v a r i a b l e s  y  s u f i c i e n t e m e n t e  
d i s t a n c i a d o s ) .
A c o n t i n u a c i ô n , l o s  s u j e t o s  r e a l i z a r o n  u n a  b a t e -  
r f a  d e  c u e s t i o n a r i o s  ( S - e ,  SAD, e  I - E )  y  c o n t e s t a r o n  a l g u -  
n a s  p r e g u n ta s  r e l a t i v e s  a l a s  c o n d i c i o n e s  en  que s e  Ib a n  a 
d é s a r r o i l a r  l a s  s e s io n e s  d e  e n t r e n a m ie n to .
Una v e z  c u m p lim e n ta d o s  lo s  c u e s t i o n a r i o s ,  l o s  s u  
j e t o s , d e  u n o  e n  u n o , p a s a b a n  a  r e a l i z a r  l a  p ru e b a  d e  h a ­
b l a r  en  p ô b l i c o .  Al e n t r e r  en  l a  p r im e r a  d e  l a s  s a l a s  s e  
l e s  in d i c a b a  que  d l s p o n la n  d e  5 m in u to s  p a r a  p r e p a r a r  e l  
tem a d e  l a  c h a r l a  s o b r e  e l  que d e b îa n  d e  h a b la r  d u r a n t e  l o s  
t r e s  m in u to s  s i g u l e n t e s . .  P a r a  l a s  d i s t i n t a s  p ru e b a s  s e  s e -
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l e c c i o n a r o n  tem as c o n  u n  mismo n l v e l  d e  d i f i c u l t a d , seg fjn  
u n a  e v a lu a c iô n  r c a ]  i z a d a  en  u n  e s t u d l o  p r e  v io .  ivl c n u t ic i^  
do d e  e s t o s  tem as f u é :  "T us g u s t o s ,  I n t . c r e s e s  y  a l i c i o u a i i "  
( P r e ) ; "Tus p r o y e c to s  p a r a  e l  f u t u r o "  ( P o s t ) ;  y  "La c a r r e ­
r a  que e s t u d i a s "  ( S e g u im ie n to ) ,
T r a n s c u r r id o s  l o s  5 m in u to s  d e  p r e p a r a c iô n  d e  
l a  c h a r l a ,  e l  su  j e t o  c o n te s  t a b a  e l  e u e s  t i o n a r i o  S -R , d c r .-  
t i n a d o  a m e d ir  l a  a n s ie d a d  que  e l  p r o p i o  s u j e t o  e x p e rim e n  
t a b a  e n  e l  mom ento a n t e r i o r  a  l a  c h a r l a ,
A c o n t i n u a c iô n  s e  t r a s l a d a b a  a l a  s a l a  d e  f i l -  
m a c iô n , en l a  que p re v ie im e n te  s e  hab iem  em p lazad o  l o s  a s i u r  
to s  p a r a  u n  r e d u c id o  a u d i t o r i o  y  p a r a  e l  su  j e  t o ,  a s f  coiao 
l o s  e q u ip o s  d e  f i lm a c iô n  y  g r a b a c i ô n ,  t a l  como s e  ha  d e s ­
c r i  to  e n  un  a p a r t a d o  a n t e r i o r .  En l a  f o t o g r a f l a  2 / 3 .9  que 
a  c o n t i n u a c iô n  s e  re p r o d u c e »  m u e ô tra  l a  d i s p o s i c i ô n  d e
F ig u r a  2 / 3 .9  V is t a  p o s t e r i o r ,  co n  l o s  e s p e c t a -  
d o r e s  s i t u a d o s  e n  e l  l u g a r  c o r r e s p o n d ! e n t e .
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l a  s a l a ,  u n a  v ez  que  l a s  t r e s  p e r s o n a s  que co m p o n jan  e l  
a u d i t o r i o  h a b fa n  o cu p ad o  s u s  r e s p e c t i v e s  a s i e n t o s .
E s ta s  t r e s  p e r s o n a s ,  d e s c o n o c id a s  p a r a  l o s  s u ­
j e t o s ,  f u e r o n  p re v ia m e n te  e n t r e n a d a s  p a r a  que m o s tr a s e n  u n a  
d i s p o s i c i ô n  d e  e s c u c h a  n e u t r a l  y  l o  mâs hom ogènea p o s i b l e  
a  l o  l a r g o  d e  to d a s  l a s  c h a r l a s .  P a r a  e s t e  e n t r e n a m ie n to  
s e  u t i l i z ô  e l  mismo e q u ip o  d e  f i l m a c i ô n ,  em p lazan d o  l a  c â  
m ara  en  d i r e c c i ô n  o p u e s t a ,  t a l  como s e  m u e s tr a  en  l a  f i g u  
r a  2/ 3 . 1 0 , Al v i s i o n a r  s u s  p r o p i o s  ccw ap o rtam ien to s  d u r a n t e  
d i s t i n t a s  c h a r l a s  d e  p ru e b a  y  a l  d i s c u t i r  en  g ru p o  l o s  a s ­
p e c to s  mâs s o b r e s a l i e n t e s  d e  l o s  m ism o s, s e  i n t e n t ô  que lo s  
e s p e c t a d o r e s  t r a t a r a n  d e  c o n t r o l a r  s u s  m a n i f e s t a c io n e s  ex ­
t e r n e s  y  hom ogenei z a r a n  l a  d i s p o s i c i ô n  d e  e s c u c h a .
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Una v e z  que e l  s u j e t o  h a b îa  e n t r a d o  en l a  s a l a  
d è  f i l m a c i ô n ,  s e  l e  I n d i c a b a  que  to m a ra  a s i e n t o  e n  l a  s3^ 
l i a  s i t u a d a  e n f r e n t e  d e  l a  a u d i e n c l a ,  y  uno  d e  lo s  e s p e c  
t a d o r e s  ( e l  q u e  e s t a b a  s i t u a d o  e n  e l  e x tre m o  d e r e c h o )  l e  
d a b a  l a s  s i g u l e n t e s  i n s t r u c c i o n e s î
"A h o ra  v a s  a  d a r  l a  c h a r l a  que h a s  p r e p a r a d o .  
D is p o n e s  p a r a  e l l o  d e  3 m in u to s ,  aunque p u e -  
d e s  h a b l a r  d u r a n t e  e l  tie m p o  que q u i e r a s .  Es 
r e c o m e n d a b le , ' |d e  to d a s  fo rm a s , que a j u s t e s  tu  
c h a r l a  lo .m â s  p o s i b l e  a l  tie m p o  d i s p o n i b l e .
Yo t e  v o y  a  l l e v a r  c o n t r o l  d e l  tie m p o  y  t e  a v i  
s a r ê  c u a n d o  t e  f  a l  t e n  p a r a  f l n a l i z a r  30 y  15 
s e g u n d o s  r e s p e c t i v a m e n te ,  y  cuando  s e  cum plan  
l o s  3 m in u to s ” ,
A c o n t i n u a c i ô n ,  y  u n a  v e z  que e s t a  p e r s o n a  s e  ha  
b l a  a s e g u r a d o  d e  que  e l  s u j e t o  h a b la  co ra p re n d id o  l a s  i n s ­
t r u c c i o n e s  , p o n ia  en  m arch a  e l  e q u lp o  d e  f i lm a c iô n  y  p e d ia  
a l  s u j e t o  que  Ô1 mism o a c c io n a s e  e l  e q u ip o  d e  g r a b a c iô n .  He 
c h o  e s t o , s e  l e  p e d ia  a l  s u j e t o  que s e  i d e n t i f i c a r a  y  s e  d a  
b a  l a  s e f la l  d e  c o m ie n z o .
In m e d ia ta m e n te  d e s p u è s  d e  l a  f i lm a c iô n ,  en  u n a  s a  
l a  c o n t i g u a ,  e l  s u j e t o  e v a lu a b a  l a  a n s ie d a d  e x p e r im e n ta d a  
en  a q u e l  mom ento (NGA) y  a u t o c a l l f i c a b a  en  g e n e r a l  su  c h a r ­
l a  ( A - c ) . A c o n t i n u a c iô n  r e a l i z a b a  l a s  r e s t a n t e s  p r u e b a s :  
r e l a t o s  d e  l o s  p e n s a m ie n to s  que tu v o  y  c o m e n ta r io s  que s e  
h iz o  a  s i  m ismo a  l o  l a r g o  d e  to d a  l a  p ru e b a  (A v ) , y  é v a lu a  
c iô n  d e  l a  a n s i e d a d  e x p e r im e n ta d a  u n  tie m p o  d e s p u ê s  d e  f i n a  
l l z a r  l a  c h a r l a  (A D ).
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C o n c lu id a s  l a s  p r u e b a s  s e  s o l l c l t a b a  d e  l o s  s u ­
j e t o s  que p r o c u r a s e n  e v l t a r  c u a l q u l r  c o n v e r s a c iô n  co n  Sn«: 
co m p afle ro s s o b r e  l a s  m ism a s , y  e s p e c ia lm e n te  c u a l q u i e r  t ^  
,po d e  c o m e n ta r io  e n  r e l a c i ô n  a l  tem a s o b r e  e l  q u e  h a b ia n  
p ro n u n c ia d o  su  c h a r l a .
Ehi l a s  m edldais d e  S e g u im ie n to ,  e f e c t u a d a s  d o s  
m eses d e s p u ê s  d e  h a b e r  f i n a l i z a d o  l o s  e n t r e h a m l e n to s , s e  
a p l i c ô ^ a l  f i n a l i z a r  to d a s  l a s  p r u e b a s ,un  c u e s t i o n a r i o  s o  
b r e  e l  e n t r e n a d o r  y  l o s  € n t r e n m n ie n to s • A c o n t i n u a c iô n  
s e  i n v i t ô  a  lo s  s u j e t o s  a  v ls io n a u r  en  p r i v a d o  to d a s  ague  
l i a s  f i lm a c io n e s  q u e  a  d a d a  u n o  d e  e l l o s  N e n ie s  h a b la  t o  
m ado , in c lu y e n d o  l a  r e a l i z a d a  e s e  mismo d l a .  D espuêâ  d e  
p a s a r  c a d a  u n a  d e  l a s  f i l m a c i o n e s ,  s e  p i d l ô  a  l o s  s u j e t o s  
q u e  t r a t a r a n  d e  p o n e r s e  e n  e l  p a p e l  d e  e s p e c t a d o r e s  a j e -  
nos a l  te m a , y  e v a lu a s e n  d e  l a  fo rm a  mâs o b j e t i v a  p o s i b l e  
l a  c h a r l a  que a c a b a b a n  d e  c o n te n q > la r  (A -c  f ) .
F in a lm e n te  s e  m an tu v o  u n a  e n t r e  v i s t a  p e r s o n a l  
c o n  c a d a  s u j e t o , e n  l a  q u e  e l  p r o p i o  e x p e r im e n ta d o r  r e c a — 
bô  in f o r m a c iô n  s o b r e  e l  d é s a r r o i  l o  d e l  p r o c e s o  e x p e r i m ^  
t a l  y  e n  g e n e r a l  d e  to d o  e l  c u r s o  y  s e s io n e s  d e  e n t r e n a ­
m ie n to .  A l tê rm in o  d e  l a  m ism a r e a l i z ô  u n o s  c o m e n ta r io s  
g é n é r a l e s  s o b r e  l o s  p r o c e d im ie n to s  d e  e n tr e n a m ie n to  em - 
p l e a d o s ,  e  in f o rm é  en  p r l v a d o ,  y  d e  u n a  fo rm a  g e n e r a l ,  de  
a lg u n o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  p o r  l o s  m lsm os s u j e t o s .
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2 , 3 . 5 . 3 .  E n tr e n a m ie n to s .
2 .3 .5 , 3 .1 .  Entrenador.
E l mismo I n v e s t i g a d o r  l l e v ô  a c a b o  l o s  t r e s  en ­
t r e n a m ie n to s  e n  l o s  5 g r u p o s .  E s te  h e c h o ,  e l  que s e a  l a  
m ism a p e r s o n a  l a  q u e  e f e c t f t a  e l  e n t r e n a m ie n to  d e  to d o s  lo s  
g ru p o s  y  a  l a  v e z  c o n d u c e  l a  i n v e s t l g a c l ô n ,  p r é s e n t a  d e s d e  
e l  p u n to  d e  v l s t a  e x p e r im e n ta l  c i e r t o s  p ro b le m a s  que e n  t o  
do  m om ento s e  h a n  t e n i d o  p r é s e n t e s  y  s e  h an  i n t e n t  ad o  r e ­
s o l v e r .
P o r  u n a  p a r t e  s e  tu v o  e n  c u e n ta  e l  i n f l u j o  que 
e l  i n v e s t i g a d o r  p u e d e  e j e r c e r ,  d e  fo rm a  d e l i b e r a d a  o  n o ,  
en  e l  ê x i t o  d e  c a d a  e n t r e n a m ie n to  d e  a c u e rd o  co n  l a s  h ip ô -  
t e s l s  p l a n t e a d a s  y  s u s  p r o p l a s  e x p e c t a t i v e s  ( R o s e n th a l  1 9 6 6 ),
R e s p e c te  a  e s t e  p r o b le m a , s e  fo rm ô u n  e q u lp o  d e  
" j u e c e s ” e n c a rg a d o s  d e  o b s e r v e r  l a  a c t i t u d  y  c o m p o r ta m le n -  
t o  d e l  e n t r e n a d o r  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  g r u p o s .  E s te  e q u ip o  
s i g u i ô  e l  d é s a r r o i l o  d e  l a s  s e s i o n e s ,  b i e n  d l r e c t a m e n t e , 
co n ten g > lan d o  l o s  e n t r e n a m ie n to s  a  t r a v ô s  d e  u n  c r i s t a l  d e  
v l s i ô n  u n l d i r e c c l o n a l ,  b i e n  e s c u c h a n d o  e n  d i f e r i d o  l a s  g r a -  
b a c io n e s  que s e  e f e c t u a r o n  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  s e s i o n e s .  Al 
f i n a l  d e  l a s  m ism as , c a d a  s u j e t o  d e  e s t e  e q u ip o  to m ab a  no ­
t a  d e  a q u e l l o s  a s p e c t o s  mâs r e l e v a n t e s  d e l  c o m p o r ta m ie n to  
d e l  e n t r e n a d o r , d e  a c u e rd o  c o n  u n a  h o ja  d e  r e g i s t r e  p r e ­
v ia m e n te  c o n f e c c io n a d a  ( e u e s t i o n a r i o  s o b r e  e l  e n t r e n a d o r ) .
De to d a s  l a s  h o j a s  d e  r e g i s t r e  s e  s e l e c c i o n ô  u n a  
d e  c a d a  j u e z ,  que  e r a  l a  que  c o r r e s p o n d ! a a a q u e l l a  s e s i ô n  
q u e  h a b ia  s i d o  s e g u id a  y  e v a lu a d a  e n  i d ô n t i c a s  c o n d ic io n e s  
p o r  to d o s  l o s  j u e c e s  ( o b s e r v a c iô n  en  d i r e c t e  d e  l o s  e n t r e -
n a m le n to s  c o n s e c u t iv o s  d e  l o s  t r e s  g r u p o s ,  y  e v a lu a c iô n  
i n m e d i a t a ) .  Los d a to s  o b te n i d o s  d e  e s t a  h o ja  f u e r o n  s o ­
me t i d o s  a l ^ c o r r e s p o n d i e n t e  a n â l i s i s  e s t a d î s t i c o  (ANOVA 
d e  F rie d m a n ) a r r o j a n d o  u n o s  r e s u l t a d o s  c o n q jle ta m e n te  s a -  
t i s f a c t o r i o s , t a l  como s e  e x p l i c a  e n  e l  a p a r t a d o  d e  a n â ­
l i s i s  d e  d a to s  p r e v i o s .  E l r e s t o  d e  l a s  h o ja s  s i r v i e r o n  
como m a t e r i a l  d e  d i s c u s i ô n  en  l a s  r é u n i o n e s ,  que  e l  e n t r e ­
n a d o r  h ian tu v o  p e r iô d ic a m e n te  co n  e s t e  e q u ip o  d e  j u e c e s .
E s ta s  m ism as h o ja s  d e  r e g i s t r e  f u e r o n  p r o p o r -  
c io n a d a s  a  l o s  s u j e t o s  que h a b ia n  r e c i b i d o  a lg d n  t i p o  d e  
e n tr e n a m ie n to , .  a l  f i n a l i z a r  l a s  p r u e b a s  d e  S e g u im ie n to .
A li i g u a l  que l a  in f o r m a c iô n  o b t e n i d a  d e  l o s  j u e c e s , e s t o s  
d a to s  f u e r o n  s o m e tid o s  a l  a n â l i s i s  e s t a d l s t i c o  c o r r e s p o n -  
d i e n t e  (ANOVA d e  K r u s k a l - W a l l i s ) , a r r o j a n d o  u n o s  r e s u l t a ­
d o s  ig u a lm e n te  f a v o r a b l e s  ( v e r  a p a r t a d o  d e  a n â l i s i s  d e  d a  
t o s  p r e v i o s ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  f u ê  ig u a lm e n te  o b j e t o  d e  c o n s i -  
d e r a c i ô n  p r e v i a ,  e l  p ro b le m a  p l a n t e a d o  en  r e l a c i ô n  a  l a  
d i s t i n t a  e x p e r i e n c i a  o  d e s t r e z a  que  u n  mismo e n t r e n a d o r  
p u e d e  t e n e r  a l  a p l i c a r  d i f e r e n t e s  t é c n i c a s  f  p r o c e d im ie n -  
t o s .
R e s p e c te  a  e s t e  p ro b le m a  s e  e m p re r td ie ro n  d o s  a c  
c io n e s  c c » n p l« n e n ta r i a s .  En p r im e r  tê r m in o  s e  c o n f e c c io n ô  
u n  p l a n  p e r f e c ta m e n te  d e t a l l a d o  d e  l a  a p l i c a c i ô n  d e  c a d a  mê 
to d o .  E s to s  p l a n e s  d e  l a  a p l i c a c i ô n  e s p e c î f i c a  d e  l a s  t é c n l  
c a s ,  ju n t o  a l  p r o y e c t o  g e n e r a l  d e  to d a  l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  s e  
s o m e t i e r o n  a  c o n s u l t a ,  y  c o n tà r o n  co n  l a  a p r o b a c iô n ,  d e  a l ­
g u n o s d e  l o s  p r i n c i p a l e s  m e n to re s  d e  ê s t a s  t é c n i c a s  (R .P .
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Llberman ; M. Argyle ; D. Melchembauin), ^  ^  ^
Bn seg u n d o  tê r m in o  s e  d i v i d i ô  e l  e q u ip o  d e  j u e ­
c e s ,  a n t e r io r m e n te  m e n c io n a d o , en  t r e s  g ru p o s ,  c a d a  u n o  d e  
l o s  c u a l e s  r e c i b i ô  u n a  fo r m a c iô n  e s p e c i a l ! z a d a  e n  u n  p r o -  
d e c im ie n to  c o n c r e te »  E s to s  g r u p o s ,  a l a  p a r  d e  l a  o b s e r v a -  
c l6 n  d e  l a  c o n d u C ta  d e l  e n t r e n a d o r ,  s e  e n c a r g a r o n  d e  v i -  
g i l a r  l a  a p l i c a c i ô n  c o n c r e t e  y  a d e c u a d a  d e  c a d a  u n a  d e  
l a s  t é c n i c a s  q u e  com ponen c a d a  m é to d o . P a ra  e s t a  d l t im a  t a  
r e a ,  l o s  j u e c e s  i b a n  s i g u ie n d o  a  l o  l a r g o  d e  l o s  e n t r e n a -  
l i i i e n to s ^ e l  p l a n  c o n c r e t e  d e  a p l i c a c i ô n  d e  t é c n i c a s ,  que h a ­
b l a  s i d o  e la b o r a d o  p a r a  c a d a  u n o  d e  lo s  m é to d o s ,y  que an ­
t e s  m en c io n am o s. À t r a v é s  d e  r e u n i o n e s  p e r i ô d i c a s  m a n te n i -  
d a s  c o n  e s t e  e q u ip o  d e  j u e c e s ,  s e  f u é  v i g i l a n d o  l a  e x a c t a  
a p l i c a c i ô n  d e l  c o n ju n to  d e  t é c n i c a s  i n t e g r a d a s  e n  c a d a  p r o  
c e d im ie n to ,  t a l  como a p a r e c l a  d e t a l l a d o  en l o s  c o r r e s p o n -  
d i e h t é s  p l a n e s  d e  â p l i a c i ô n  d e  t é c n i c a s .
E n t r e v i s t a  p e r s o n a l  co n  R .P . L iberm an  en M ad rid  ( j u n i o ,  
1979) co n  m o tiv o  d e l  s e m in a r i o  que é s t e  d i ô  en  e l  I . P .
G ,A , A r a l z  d e  d ic h o  s e m in a r io  s u r g iô  e l  a r t l c u l o :  G i l ,  
F . (1 9 8 0 )  " E n t re n a m ie n to s  en  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s .  E l 
p r o c e d im ie n to  * e f i c a c i a  p e r s o n a l*  d e  L ib e rm a n " .
T ra b a jo  c o n  M .A rg y le  y  e l  D e p a rta m e n to  d e  P s i c o l o g l a  
S o c i a l  d e  O x fo rd  ( j u l i o - a g o s t o  1 9 8 0 ) .
C o lo q u io  co n  D. M eichem baum , en  A l ic a n t e  ( a b r i l  1981 ) 
d u r a n t e  e l  O o n g reso  s o b r e  " P s i c o l o g l a  y  p r o c è s o s  d e  s o -  
c i a l i z a c i ô n " .
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2 . 3 . 5 • 3 . 2 .  C o n d ic io n e s  d e  r e a l i z a c l ô n  d e  l o s  e n t r e n a m i e n to s .
La a p l i c a c i ô n  d e  to d o s  l o s  p r o c e d im ie n to s  d e  en ­
t r e n a m ie n to  s e  e f e c t u ô  e n  c o n d ic io n e s  i d é n t i c a s  r e s p e c t©  a l  
l û g a r  y  h o r a  d e  r e a l i z a c i Ô n  d e  l a s  s e s i o n e s , a l  ô d m ero , d u -  
r a c i ô n  y  p l a n i f i c a c i ô n  d e  l a s  m ism ais, y  a  l a  c o m p o s ic iô n  d e  
l o s  g ru p o s  d e  e n t r e n a m ie n to .  L as c o n d ic i o n e s  e x p é r im e n ta le s  
v a r i a r o n  û n ic a m e n te  e n  r e l a c i ô n  a  l o s  t u r n o s  d e  e n tr e n a m ie n  
t o ,  e f e c t u a d o s  d e  fo rm a c o n s e c u t l v a ,  p o r  l a s  r a z o n e s  que mâs 
a b a jo  s e  e x p o n e n . .
a )  T u rn o s  d e  e n t r e n a m ie n to
Con e l  f i n  d e  no a f e c t a r  n ig n u n a  d e  l a s  a c t i -  
v id a d e s  a c a d ê n ic a s  d e  l o s  a lu m n o s y  no  r e c a r g a r  e x c e s i v a -  
m en te  l a  a c t i v i d a d  d e l  e n t r e n a d o r ,  l o s  e n t r e n a m ie n to s  s e  
l l e v a r o n  a  c a b o  en  d o s  t u r n o s  c o n s e c u t i v o s .
E l p r im e r  tu r n o  q uedô  fo rm ad o  p o r  l o s  24 p r i ­
m ero s s u j e t o s  que h a b ia n  s id o  a s ig n a d o s  a le a to r i a m e n t e  a 
a lg u n o  d e  l o s  4 p r im e r o s  g r u p o s , y  e l  se g u n d o  q uedô  fo rm a ­
d o  p o r  l o s  r ;  3 t a n t e s  s u j e t o s ,  t a l  como s e  e x p u so  en  e l  apeir 
t a d o  c o r r e s p o n d ie n t e  d e  s e l e c c i ô n  d e  s u j e t o s .  En e l  p r im e r  
t u m o  s e  p u s i e r o n  en  m arch a  l o s  c u a t r o  g ru p o s  p r é v i s  t o s  ( t r e s  
d e  e n t r e n a m ie n to  y  u n o  d e  c o n t r o l ) ;  y  e n  e l  s e g u n d o , p o r  r a  
zô n  d e l  nâm ero  r e s t a n t e  d e  s u j e t o s , s ô l o  s e  e n t r e n a r o n  aque  
l l o s  g ru p o s  a  l o s  q u e  s e  l e s  h a b la  c o n c e d id o  m ayor r e l e v a n -  
c i a  (EH y  PM). C ada uno  d e  l o s  d o s  tu r n o s  c o n tô ,  p o r  o t r a  
p a r t e ,  c o n  u n  g ru p o  c o n t r o l  d i s t i n t o .
En t o t a l  s e  e n t r e n a r o n  5 g r u p o s , d o s  c o n  e l  e n  
t r e n a m ie n to  EH, d o s  co n  e l  PM y  un o  c o n  e l  GD,
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T odos e s t o s  g ru p o s  r e a l i z a r o n  l a s  p ru e b a s  c o rre s_  
p o n d ie n t e s  a  l a s  s i t u a c i o n e s  P re  y  P o s t ,  p e ro  s ô l o  l o s  e n ­
t r  e n a d o s  e n  e l  p r im e r  t u r n o  y  su  c o r r e s p o n d ie n t e  g ru p o  d e  
c o n t r o l ,  r e a l i z a r o n  l a s  p ru e b a s  d e  S e g u im ie n to .
b )  L u g a r y  h o r a  d e  l a s  s e s i o n e s .
T odas l a s  s e s i o n e s  s e  l l e v a r o n  a  c ab o  en  u n a  
s a l a ,  d o ta d a  d e  d o s  c o m p o r t i r a e n to s , s e p a r a d o s  p o r  un  c r is ^  
t a l  d e  v i s i ô n  u n i d i r e c c i o n a l .
L os e n t r e n a m ie n to s  t u v i e r o n  l u g a r  a  p r im e r a s  ho 
r a s  d e  l a  t a r d e ,  e n t t r e s  t u r n o s  s u c e s i v o s .  Los d i s t i n t o s  
g r u p o s ,  e n t r e n a d o s  c o n  m ê to d o s  d i f e r e n t e s ,  f u e r o n  r o t a n d o  
s u c e s lv a m e n te  e n  l o s  t r e s  tu r n o s  a  l o  leur go d e  to d a s  l a s  
s e s i o n e s .
A c a d a  s u j e t o  s e  l e  f a d l i t ô ,  e n  l a  p r im e r a  s e ­
s i ô n ,  u n  p ro g ra m a , e n  e l  que s e  d e t a i l a b a n  l o s  d l a s  y  h o r a s  
e n  que  ib a n  a  t e n e r  l u g a r  c a d a  u n a  d e  l a s  s e s io n e s  d e  e n ­
t r e n a m ie n to .
c )  N dm ero. d u r a c iô n  v , p l a n i f i c a c i ô n  d e  l a s  s e s i o n e s .
Tddos l o s  p r o c e d im ie n to s  s e  a p l i c a r o n  en ocho  s e  
s i o n e s , d e  u n a  h o ra  d e  d u r a c i ô n ,  e s p a c i a d a s  en  I n t e r v a l o s  
v a r i a b l e s  d e  d o s  o t r e s  d i a s .
La p l a n i f i c a c i ô n  d e  e s t a s  s e s i o n e s  s e  r e a l i z ô  d e  |
fo rm a  s i m i l a r  p a r a  lo s  t r e s  e n t r e n a m i e n to s ,  v a r i a n d o  ô n i c a -  i
m en te  l a s  t é c n i c a s  e s p e c i f i c a s  a p l i c a d a s  e n  c a d a  u n o . Se j
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i n t e n t ô  d e  e s t a  form a h o m o g e n e iz a r  a l  m&ximo l a s  c o n d ic i o ­
n e s  en  que s e  l l e v a b a n  a  c a b o  l o s  e n t r e n a m ie n to s ,
Todos l o s  gr\q>os d e  e n t r e n a m ie n to  f u e r o n  e n f o c a -  
d o s  s o b r e  l o s  m ism os o b j e t i v o s  a  l o  l a r g o  d e  l a s  d i s t i n t a s  
s e s i o n e s ,  P o r o t r a  p a r t e  c a d a  u n a  d e  e s t a s  s e s io n e s  s e  d é ­
d i e  ô  a l  e n tr e n a m ie n to  d e  u n  o b j e t i v o  e s p e c l f i c o  d i f e r e n t e .  
En l a  f i g u r a  2 /3 .1 1  s e  d e t a l l a n  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a s  o ch o  
s e s i o n e s .
O B J E T I V O S SESIONES
E x p o s ic iô n ,  e x p l i c a c iô n  y  e n sa y o
g e n e r a l  de  c a d a  p T O ced im len to l i
a s p e c to s CONTACTO OCULAR 2 i
no  v e r b a l e s
GESTOS 3ft
E n tre n a m ie n to  y /o  d i s ­
c u s iô n  s o b r e  a s p e c to s  
<le l a  c o n d u c ta .
a s p e c to s
v e r b a l e s
SILBNCIOS 4«
DEFICIENCIAS 
LINGUISTICAS 5»
a s p e c to s
r e l a t i v o s
CCWDUCTAS de 
INICXO Y FINAL 61
a l a  c h a r l a
DURACION 71
E n tre n a m ie n to  y /o  d i s c u s iô n  s o b r e 81
l o s  a s p e c to s  a n te r io r m e n te  t r a t a d o s .
F ig u r a  2 /3 .1 1  O b je t iv o s  d e  l a s  o ch o  s e s io n e s  d e  e n tr e n a m ie n to .
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La p r im e r a  d e  e l l a s  t é n i a  como f i n  r e a l i z a r  u n a  
e x p o s i c iô n  g e n e r a l  d e  to d o  e l  p r o c e d im ie n to .  E l e n t r e n a d o r  
i n i c i a b a  l a  s e s i ô n  m en c io n an d o  l o s  o b j e t i v o s  g é n é r a l e s  
( c o ï n c i d e n t e s  e n  l o s  t r è s  p r o c e d im ie n to s à  " m e jo r a r  l a  h a— 
b l l i d a d  s o c i a l  d e  h a b l a r  en  p ô b l l c o " )  y  l o s  p a r t l c u l a r e s  
d e  c a d a  u n o  ( e n s a y o  d e  c o n d u c ta s ;  e n s a y o  d e  c o n d u c ta s ,  mo­
d i f i e  a c iô n  d e  c o g n ic io n e s  y  c o n t r o l  d e  a n s i e d a d ;  d i s c u s i ô n  
s o b r e  c o n d u c ta s ) .
A c o n t i n u a c iô n  r e a l i z a b a  u n  e n sa y o  a b r e v ia d o  d e  
l a s  t é c n i c a s  q u e  com ponenncada  p r o c e d im ie n to .  La p r im e ra  
s é s i ô n  f i n a l i z a b a  c o n  u n a  d i s c u s i ô n  g ru p a l  s o b r e  d ic h a  a p l i  
c à c lô n *  u n  re sô m en  d e  to d o  e l  p r o c e d im ie n to ,  que  e f e c t u a b a  
e i  e n t r e n a d o r ,  y  l a  a s i g n a c iô n  d e  t a r e a s  a  e f e c t u a r  p o r  t o ­
d o s  l o s  s u j e t o s , e n  s u s  a m b ie n te s  h a b i t u a l e s  d e  c o n v iv e n c i a .
E l o b j e t i v o  d e  l a s  s e i s  s e s io n e s  s i g u l e n t e s  c o n -  
s l s t l ô  e n  e n f o c a r  l a s  t é c n i c a s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p r o c e d i ­
m ie n to s  s o b r e  u n  e le m e n to  c o n d u c tu a l .  L as d o s  p r im e r a s  s e  
c e n t r a r o n  e n  l o s  a s p e c t o s  n o - v e r b a l e s  ( s e s i ô n  2 is  c o n t a c t e  
o c u l a r ;  s e s i ô n  3 » ï g e s t o s ) ;  l a s  dos s i g u l e n t e s  s o b r e  a s p e c ­
to s  v e r b a l e s  ( s e s i ô n  4 * s d u r a c iô n  d e  l o s  s i l e n c i o s ;  s e s i ô n  
5 * î d e f i c i e n c i a s  l i n g t t f s t i c a s ) ; y  l a s  d o s  é l t i m a s  s o b r e  a s ­
p e c to s  d e  l a  m ism a c h a r l a  ( s e s i ô n  c o n d u c ta s  p a r a  I n i c i a r  
y  f i n a l i z a r  l a  chau rla  ; s e s i ô n  7 # : d u r a c i ô n ) .
C ada u n a  d e  e s t a s  6 s e s i o n e s  s i g u i ô  e l  mismo p l a n  
g e n e r a l  d e  d é s a r r o i l o .  E s te  p l a n ,  d e t a l l a d o  e n  l a  f i g u r a  
2 /3 .1 2  c o n s t a  d e  3 p a r t e s  que f u e r o n  s e g u id a s  d e  fo rm a s i ­
m i l a r  a l  a p l i c a r  c a d a  un o  d e  l o s  p r o c e d im ie n to s .
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Se i n i c i a b a  c o n  u n  r e l a t e ,  p o r  p a r t e  d e  to d o s  
l o s  s u j e t o s ,  d e l  r e s u l t a d o  d e  l a s  t a r e a s  que  s e  h a b ia n  
a s ig n a d o  en  l a  s e s i ô n  a n t e r i o r .  A e s t o s  r e l a t o s  i n d i v i -  
d u a l e s ,  e l  e n t r e n a d o r  h a c i a  l o s  c o m e n ta r io s  que c o n s id e — 
r a b a  mâs p e r t i n e n t e s  en  f u n c iô n  d e  l a s  t a r e a s  a s i g n a -  
d a s  y  e l  p r o c e d im ie n to  s e g u i d o ,  y  r e f o r z a b a  a  a q u e l l o s  
s u j e t o s  que  h a b ia n  r e a l i z a d o  ad ecu ad am en te  d i c h a  t a r e a ,  
an im ando  p o r  o t r a  p a r t e  a  lo s  r e s t a n t e s  a  que  s i g u i e r a n  
e s t e  e je m p lo  e n  o c a s io n e s  p o s t e r i o r e s .
A c o n t i n u a c iô n  l e l a  l a s  i n s t r u c c i o n e s ,  r e l a t i ­
v e s  a l  a s p e c to  c o n d u c tu a l  que s e  ib a  a  e n t r e n a r  en  e s a  
s e s i ô n ,  p a sa n d o  p o s t e r io r m e n t e  a  d i s c u t i r l a s  co n  to d o s  
l o s  s u j e t o s .  E s ta  d i s c u s i ô n  s e  o r i e n t ô  h a c ia  t r e s  p u n to s :  
î -  l a  c o m p re s iô n  d e  l a s  i n s t r u c c i o n e s ;  2 -  l a  r e l e v a n c i a  
qu e  l o s  s u j e t o s  o t t j r g a b a n  a  l a s  m ism as ; y  3 -  l a s  r e p e r c u -  
s i o n e s  que e l l o s  c r e f a n  que  s e  d e r iv a b a n  d e  u n  bu en  cum - 
p l i m i e n to  d e  l a s  m ism as.
S eg u id am en te  s e  a p l i c a b a n  l a s  t é c n i c a s  e s p e c l -  
f i c a s , q u e  com ponen c a d a  p ro c e d im ie n to  c o n c r e t o ,y  f in a lm e n ­
t e  s e  a s ig n a b a n  t a r e a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  o b j e t i v o  t r a t a ­
do  en  c a d a  s e s i ô n  y  l a s  t é c n i c a s  a p l i c a d a s .
La A lt im a  d e  l a s  s e s i o n e s ,  s e s i ô n  8 # , s e  d e d i -  
c ô  a  e f e c t u a r  un  r e p a s o  g a i e r a l  d e  l o s  6 a s p e c to s  c o n d u c -  
tu in le s  que h a b ia n  s id o  t r a t a d o s .  En e s t a  s e s i ô n  s e  s u g i -  
r iÔ  a  lo s  s u j e t o s  que  e l i g i e s e n  d e  e n t r e  e s t o s  6 a s p e c t o s ,  
a q u e l  que c a d a  Unn c o n s i d e r a s e  mâs im p o r t a n te  o mâs d i f l — 
c i l  d e  l l e v a r  a  l a  p r â c t i c a ,  p a r a  e n t r e n a r l o  d e  n u e v o .
I3fi
d )  C o m p o s ic iô n  d e  l o s  g ru p o s  d e  e n t r e n a m i e n to .
Todos l o s  e n tr e n a m ie n to s  s e  e f e c t u a r o n  en  g ru ­
p o s ,  c o m p u e s to s  d e  6 s u j e t o s .  E s to s  g ru p o s  f u e r o n  c e r r a -  
d o s  (n o  s e  p e r m i t i ô  a  l o  l a r g o  d e l  e n t r e n a m ie n to  l a  incO T 
p o r a c i ô n  d e  s u j e t o s  n u e v o s )  y  hom ogéneos ( t o d o s  l o s  s u j e ­
t o s  e r a n  d e l  mismo s e x o i  y  p o s e f a n  c a r a c t e r f s t i c a s  s i m i l a  
r e s  en  c u a n to  a  e d a d  y  n i v e l  d e  fo r ra a c iÔ n ) ,
Un s o l o  e n t r e n a d o r , e l  m ismo p a r a  to d o s  l o s  g ru  
p o s ,  a p l i c ô  l o s  t r e s  p r o c e d im ie n to s  y  d i r i g i ô  to d a s  l a s  s ^  
s i o n e s .
De fo rm a i d ê n t i c a  a  lo s  e n t r e n a m ie n to s  e f e c t u a ­
d o s  en  g ru p o , s e  p la n e a r o n  e n t r e n a m ie n to s  i n d i v i d u a l e s  p a ra  
a q u e l l o s  c a s o s  e x c e p c io n a le s  en  que u n  s u j e t o  n o  p u d ie s e  a -  
c û d i r  a  a lg u n a  d e  l a s  s e s i o n e s .  E s te  h e c h o  s e  p ro d u jo  e n  
s e i s  o c a s i o n e s .  En c u a t r o  d e  e l l a s  f u e r o n  e n t r e n a d o s  i n d i ­
v id u  a lm e n te  o t r o s  t a n t o s  s u j e t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  g ru p o s  
d i s t i n t o s ,  y  e n  l a s  o t r a s  dos f u ê  e n t r e n a d a  l a  m ism a p e r ­
s o n a ,  q u ie n  p o s t e r io r m e n te  y  p o r  r a z o n e s  t o t a lm e n te  a j e n a s  
a  l a  s i t u a c i ô n ,  ab an d o n ô  l o s  e n t r e n a m ie n to s  a n t e s  d e  s u  f i -  
n a l i z a c i ô n .  E s ta  p e r s o n a ,  p e r t e n e c i e n t e  a l  g ru p o  PM d e l  2fi 
t u r n o ,  no  r e a l i z ô  tam poco  l a s  p r u e b a s  P o s t .
2 . 3 . 5 . 3 . 3 .  M êtodos d e  e n t r e n a m ie n to .
Se e m p le a ro n  t r e s  m ê to d o s  d e  e n t r e n a m ie n to ,  cora- 
p u e s t o  c a d a  uno  d e  e l l o s  d e  v a r i a s  t é c n i c a s  d i f e r e n t e s .  A 
c o n t i n u a c iô n  s e  ex p o n e  e l  o b j e t i v o ,  l a s  t é c n i c a s ,  y  e l  p r o ­
c e d im ie n to  s e g u id o  e n  c a d a  uno  d e  l o s  m ê to d o s .
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2 . 3 . 5 . 3 . 3 . 1 . E h tr e n a m le n to  en  H a b i l id a d e s  (EH)
E l EH e s  u n  p ro g ra m a  d e  e n t r e n a m i e n to , d e s a r r o -  
l l a d o  fu n d a m e n ta lm en te  a  p a r t i r  d e l  m odelo  d e  d é f i c i t  d e  
c o n d u c ta s ,  y  e n fo c a d o  a  l a  a d q u i s i c i é n  d e  h a b i l i d a d e s  mo- 
t o r a s ,  p e r c e p t i v e s  y  c o g n i t i v a s .  D e n tro  d e  e s t e  p roced i^k  
m ie n to  s e  d à  p r i o r i d a d  a  l a  t é c n i c a  d e l  e n sa jra  c o n d u c tu a l ,  
y  s e  u t i l i s a  d e  u n a  fo rm a  to m p le m e n ta r ia  l a  t é c n i c a  c o g n i -  
t i v a  d e  p r e v i s i é n  d e  c o n s e c u e n c i a s .
En l a  a p l i c a c i ô n  d e  e s t e  p r o c e d im ie n to  s e  h a  s e ­
g u id o  fu n d a m e n ta lm en te  e l  m étedo  " s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g "  
d e s a r r o l l a d o .  p o r  e l  q u ip o  d e  O x fo rd  ( T r o v e r  y  o t r o s , 1978 a ) .
O b je t i v o
E l o b j e t i v o  fu n d a m e n ta l  d e l  EH e s  c o n s e g u i r  que 
l à s  p e r s o n a s  e x h ib a n  u n  c o n ju n to  d e  c o m p o r ta m ie n to s  que 
r e s u l t e n  s o c i a lm e n te  a p ro p ia d o s  y  r e f o r z a n t e s .
T é c n ic a s
Se co m b in an  d i s t i n t a s  t é c n i c a s ,  p r ln c ip a lm e n te  
e l  " e n s a y o  c o n d u c tu a l " ,  t a n t o  r e a l  como i m a g in a r io ,  y  l a  
t é c n i c a  c o g n i t i v a  " p r e v i s i ô n  d e  c o n s e c u e n c ia s " ,
A peur t e  d e  e s t a s , s e  u t i l i z a m  l a s  t é c n i c a s  s i -  
g u i e n t e s :  i n s t r u c c i o n e s , m o d e l l i n g ,  r e t r o a l i m e n t a c i ô n ,  r e — 
f u e r z o ,  t a r e a s  p a r a  r e a l i z a r  en  s i t u a c i o n e s  h a b i t u a i e s  d e  
c o n v iv e n c ia ,  y  e l  a n â l i s i s  y  d i s c u s i ô n  d e  l a s  s e d a l e s ,  a s ­
p e c to s  y  e le m e n to s  c o n d u c t u a l e s .
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P ro c e s o  d e  a p l i c a c i ô n
A c o n t i n u a c iô n  s e  e jq jo n e  e l  P ro c e d im ie n to  s e g u ^  
d o  en  l a s  s e i s  s e s io n e s  i n t e r m e d ia s  ( s e s i o n e s  2—7 )»  u n a  
v e z  q u e  s e  h a b la  e x p l i c a d o  l a  l ô g i c a  d e l  p r o c e d im ie n to  f s e  
s i ô n  1 ) ,  y  a n t e s  d e  e f e c t u a r  e l  e n s a y o  f i n a l  y  g e n e r a l  d e  
to d o s  l o s  a s p e c t o s  e n tr e n a d o s  ( s e s i ô n  8 ) .
1 . -  E l e n t r e n a d o r  i n i c i a b a  c a d a  s e s iô n  le y e n d o  
l a s  i n s t r u c c i o n e s  r e l a t i v e s  a l  a s p e c t o  c o n d u c tu a l  que i b a  
a  s e r  o b j e t o  d e  e n t r e n a m ie n to  en  e s a  misma s e s i ô n .  A co n ­
t i n u a c i ô n  s u s c i t a b a  u n a  d i s c u s i ô n ,  co n  e l  o b j e t o  d e  que 
to d o s  l o s  s u j e t o s  c o m p re n d ie s e n  e l  c o n te n id o  d e  l a s  i n s ­
t r u c c i o n e s  y  r e c o n o c i e s e n  l a  im p o r t a n c la  d e  a c t u a r  en  c o n -  
s e c u e n c i a  a l a s  m ism as.
2 . -  A c o n t i n u a c iô n  e l  e n t r e n a d o r  a c tu a b a  d e  mo— 
d e l o , m o s tr^ n d o  d o s  t i p o s  d e  c o m p o r ta m ie n to s  c o n t r a p u e s t o s .  
En l à  p r im e r a  d e  l a s  a c t u a c i o n e s  n o  c u m p lla  n in g u n a  norm a 
i n c l u i d a  en  l a s  i n s t r u c c i o n e s ;  y  e n  l a  se g u n d a  enq>ezaba mos 
t r a n d o  d i f i c u l t a d  y  v a c i l a c i ô n ,  p e r o  p r o g r e s iv a m e n te  i b a  me 
jo r a n d o  s u  a c tu a c lô n  h a s t a  o f r e c e r  p a t r o n e s  a d e c u a d o s  d e  
c o n d u c ta  ( " c o p in g  m o d e l l i n g " ) .  Se com enta b a n  am bas a c tu a — 
c i o n e s  y  s e  a n a l i z a b a n  l a s  s e f l a le s  y  e le m e n to s  c o n d u C tu a -  
l e s  p r é s e n t e s  en  c a d a  u n a  d e  e l l a s ,  a s f  como l a  r e p e r c u s i ô n  
s o c i a l  d e  uno  u  o t r o  t i p o  d e  a c tu a c lô n ,
3 . -  P o s t e r io r m e n te  s e  e f e c t u a b a  u n  e n s a y o  im a g in a ­
r i o . P r im e ro  s e  p e d ia  a  l o s  s u j e t o s  que s e  im a g in a r a n  en  u n a  
s i t u a c i ô n  s i m i l a r  a  l a  d e l  m o d e lo , y  t r a t a s e n  d e  i d e n t i f i c a r  
s u  c o n d u c ta  en  t a l  s i t u a c i ô n .  A c o n t i n u a c iô n  s e  l e s  p e d ia
1 3 ! )
q u e  t r a t a r a n  d e  I m a g in a r s e  a c tu a n d o  t a l  como l o  h a b la  h e ­
ch o  e l  m o d elo  e n  su  2* i n t e r v e n c i ô n .  F in a lm e n te  c a d a  su je^  
t o  co m e n ta b a  en  v o z  a l t a  c6mo s e  h a b la  v i s t o  y  s i  su  a c -  
t u a c i ô n  h a b la  m e jo ra d o  en  e l  seg u n d o  i n t e n t ô .  En c a s o  po­
s i t i v e  e l  e n t r e n a d o r  p o n d e ra b a  e l  e s f b e r z o  r e a l i z a d o .
4 . -  P o s t e r io r m e n t e ,  s e  r e a l i z a b a  u n  e n sa y o  r e a l . 
C ada s u j e t o ,  e n  su  t u m o ,  t r a  t a b a  d e  d a r  una  c h a r l a  a l  res^ 
t o  d e  l o s  p r é s e n t e s *  d u r a n t e  l a  q u e  d e b la  p r e s t a r  a t e n c i ô n  
y  t r a ta u ?  d e  e x h i b i r  a  q u e l  e le m e n to  c o n d u c tu a l  que e r a  ob ­
j e t o  d e  e n t r e n a m ie n to  en  d i c h a  s e s i ô n .
5 . -  F in a l i z a d o s  lo s  e n say o  s , c a d a  s u j e t o . e m i t l a  
u n  j u i c i o  s o b r e  s u  p r o p i a  a c t u a c l ô n , a l  que s e g u la  un  c o ­
m e n ta r io  ( r e t r o a l i m e n  t a c i ô n ) d e l  r e s  to  d e  l o s  co m p a f le ro s . 
E l e n t r e n a d o r  v i g i l a b a  que e s t o s  c o m e n ta r io s  jpuesen l o  mâs 
o b j e t i v o s  p o s i b l e .
G .-  A c o n t i n u a c i ô n , e l  e n t r e n a d o r  r e f o r z a b a  v e r -  
b a lm e n te  a  l o s  s u j e t o s ,  b ie n  p o r  h a b e r  m e jo ra d o  su  a c t u a -  
c i ô n ,  b ie n  p a r  h a b e r s e  e s f o r z a d o  en  i n t e n t a r l o .
E s te  p r o c e s o  ( p u n to  4 ,  5 y  6 )  s e  r e p e t l a  c o n  c a ­
d a  s u j e t o  d o s  v e c e s ,  y  e n  c a s o s  e x c e p c io n a le s  en  l o s  que 
s e  o b s e rv a b a  que l o s  c o m p o r ta m ie n to s  d e  l o s  s u j e t o s  a p e n a s  
h a b ia n  c a m b ia d o , s e  l l e v a b a  a  c ab o  u n  e n sa y o  a b r e v i a d o .
7 . -  F in a lm e n te  s e  a s ig n a b a n  t a r e a s  p a r a  que lo s  
s u j e t o s  e n s a y a s e n  l a s  to n d u e t a s  en e l  a m b ie n te  n o rm a l d e  
c o n v iv e n c ia .
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2 . 3 . 5 * 3 . 3 . 2 .  P ro c e d im ie n to  M lx to  (PM)
B1 PM e s  u n  p ro g ra m a  d e  e n t r e n a m ie n to  d e s a r r o l l a  
do a p a r t i r  d e  l o s  m o d e lo s  d e  d é f i c i t  c o n d u c tu a l  e  i n h i b i -  
c i6 n  d e  r e s p u e s t a s  ( p o r  a n s i e d a d  c o n d ic io n a d a  y  p o r  m e d ia -  
c i6 n  d e  c o g n i c i o n e s ) , que  s e  e n f o c a  t a n t o  a  l a  a d q u i s i c l ô n  
de  r e s p u e s t a s , como a l  c o n t r o l  d e  l a  a n s ie d a d  y  d e  l o s  f a c -  
t o r e s  provucnflores d e  l a  m ism a. P a r a  l o g r a r  e s t o s  f i n e s  s e  
u t i l i z a n  l a s  t é c n i c a s  e n sa y o  c o n d u c tu a l ,  r e e s t r u c t u r a c i 6 n  
de  c o g n ic io n e s  y  r e l a j a c i ô n .
En l a  a p l i c a c i ô n  d e  e s t e  p r o c e d im ie n to  s e  h an  s e -  
g u id o  fu n d a m e n ta lm e n te  l o s  m ê to d o s  t r e n a m ie n to  en  h a b i l j^
d a d e s ” ( T r o v e r  y  o t r o s ,  1978 a ) ,  "m odif i c a c i 6 n  c o g n i t i v a "  
(M eichenbaum  y  o t r o s  1 9 71 Î y  l a  t é c n i c a  d e  r e l a j a c i ô n ,  t a l  
como e s  e m p le a d a  p o r  P a u l  ( 1 9 6 6 ) ,
O b .ie tiv o
E l o b j e t i v o  d e  e s t e  p r o c e d im ie n to  e s  t r i p l e s  con ­
t r ô l e r  l a  a n s ie d a d  y  l o s  f a c t ô r e s  p r o v o c a d o r e s  d e  l a  m ism a, 
t a n t o  a  n i v e l  c o g n i t i v e  como f i s i o l ô g i c o ,  y  e n s a y a r  c o n d u c -  
t a s  a p r o p i a d a s ,
T é c n ic  a s
Se co m binan  p r i n c ip à l m e n t e  l a s  t é c n i c a s  s i g u i e n ­
t e s :  r e e s  t r u c  t u r a c i  6n  c o g n i t i v e ,  e n sa y o  c o n d u c tu a l  y  r e l a ­
j a c i ô n .
Ademâs d e  e s t a s  s e  u t i l i z a n ;  i n s t r u c c i o n e s ,  mode­
l l i n g ,  r e t r o a l i m e n t a c i ô n ,  r e f u e r z o ,  t a r e a s  p a r a  r e a l i z a r  en
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a m b ia n te  n o rm a l d e  c o n v iv e n c i a ,  y  d i s c u s i ô n .
F ro c e s o  d e  a p l i c a c i ô n
1 , -  L e e tu r a ,  c o m e n ta r io  y  d i s c u s i ô n  d e  l a s  I n s ­
t r u c c i o n e s  ( i g u a l  a l  p u n to  1 d e l  m êtodo  a n t e r i o r ) .
a.— E l e n t r e n a d o r  a c tô a  d e  m odelo  d e  fo rm a s im i ­
l a r  a l  m êto d o  a n t e r i o r .  No o b s t a n t e  e n  e s t e  g ru p o , a  l a  v e z  
que e l  e n t r e n a d o r  e x h ib e  l a s  d i s t i n t a s  c o n d u c ta s ,  p r o n u n c ia  
en  v o z  a l t a  to d a s  a q u e l l e s  a u t o - v e r b a l i z a c i o n e s  que  s e  va  
h a c ie n d o  a  s i  m ism o. A l e x h i b i r  c o m p o r ta m ie n to s  in ccm ip e ten ^  
t e s ,  p r o n u n c ia  a u t o - v e r b a l i z a c i o n e s  i r r e a l e s ,  e x a g e r a d a s ,  
d e r r o t i s t a s  y  que  d e n o ta n  p r e o c u p a c iô n .  A l m o s ta r  com por­
ta m ie n to s  c o m p é te n te s ,  s u s  a u t o v e r b a l i z a c i o n e s  s o n  r é a l i s ­
t e s ,  o p e r a t i v e s  y  r e f o r z a n t e s .  E s te  ÿ  l o s  p a s o s  s i g u i e n t e s  
( 3 ,  4 ,  5 ,  6 y ? )  s e  l l e v a n  a  c a b o  d e  fo rm a s i m i l a r  a l  mê­
to d o  a n t e r i o r ,  co n  l a  ô n i c a  d i f e r e n c i a  q u e  e n  e s t e  m êtodo  
s e  p r è s t a  a t e n c i ô n  p o r  i g u a l  a  l o s  a s p e c t o s  c o n d u c tu a le s  
y  a  l o s  c o g n i t i v o s  ( a u t o v e r b a l i z a c i o n e s ) .
3 . -  R epre  s  e n  t a c  iô n  y  e n s a y o  im a g in a r io  d e  l a  s i -  
t u a c i ô n .  ( I g u a l  a l  m êtodo  a n t e r i o r  co n  l a  e x c e p c iô n  y a  i n -  
d i c a d a ) .
4 . -  E nsayo  r e a l  t e n sa y o  d e  c o n d u c ta s  y  r e e s t r u c t u  
r a c i ô n  p a r a l e l a  d e  a u t o v e r b a l i z a c i o n e s .
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5 . -  R e t r o a l im e n ta c i ô n , e n fo c a d a  s o b r e  l a s  c o n d u £  
t a s  y  a u t o v e r v a l i z a c i o n e s .
6 . -  R e fu e rz o  a l  h a b e r  mejorado l a  e j e c u c i ô n  y  a l  
h a b e r  r e e s  t r u c  tu r a d o  l a s  a u t o - v e r b a l i z a c i o n e s  d e  fo rm a  s p r £  
p î a d a .
7 . -  T a re a s  p a r a  r e a l i z a r  e n  a m b ia n te  r e a l ,  que 
co m binan  e n s a y o s  c o n d u c tu a le s  y  r e e s  t r u c  t u r a c i  ô n  d e  a u t o -  
v e r b a l i z a c i o n e s  .
A d ic io n a lm e n te  s e  e n t r e n ô  a  lo s  s u j e t o s  a  e f e c a  
t u a r  r e l a j a c i ô n  a  t r a y ê j i  d e  e j e r c i c i o s  d e  r e s p i r a c i ô n  p r o  
fu ïK îa , t a l  como l a  d e s c r i b e  y  u s a  ( P a u l ,  1 9 6 6 ) .  Se i n d i c ô  
a  l o s  s u j e t o s  que  e m p le a se n  e s t o s  e j e r c i c i o s  a n t e s  d e  d a r  
c u a l q u i e r  c h a r l a ^ o  p a r t i c i p e r  e n  c u a l q u i e r  c 0 1 o q u io ,e n  l o s  
q u e  p r e v e l a n  que  ib a n  a  e x p e r i r a e n t a r  m ucha  a n s i e d a d .
2 . 3 . 5 . 3 . 3 . 3 .  Gtrupo d e  d i s c u s i& i  ( QD)
E l GD c o n s i s t e  fu n d  am ent alim ente e n  u n  m êtodo  d e  
d i s c u s i ô n  d i r i g i d a .  La d if e c u s iô n  d e  e s t é  ÿ ru p o  S e  h a  e n f o -  
c a d o  s o b r e  lo s  a s p e c t o s  p r o b le m â t ic o s  d e  l a  s i t u a c l ô n  d e  
h a b l a r  e n  p f i b l i c o ,  l a s  e s t r a t e g i a s  p a r a  e n f r e n t a r s e  a  d i -  
c h a  s i t u a c l ô n ,  y  l o s  a s p e c t o s  c o n d u c tu a le s  d e  a q u e l l a s  a c -  
t u a c i o n e s  c o n s i d e r a d a s  c o m p é te n te s  e n  t a l  s i t u a c l ô n  s o c i a l .
O b je t ! v o s
E l o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e  e s t e  p r o c e d im ie n to  e s  l a  
d i s c u s i ô n  o p e r a t i v e  d e  l a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  p r o b l e m â t i -
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c a s ,  l a s  e s t r a t e g i a s  p a r a  h a c e r l e s  f r e n t e , y  l o s  c o m p o r ta ­
m ie n to s  c o m p é te n te s  en  d i c h a s  s i t u a c i o n e s .
T é ç n ic a s î
La p r i n c i p a l  t é c n i c a  u t i l i z a d a  e s  l a  d i s c u s iô n  
g r u p a l  d i r i g i d a .
Ademâs d e  e s t a  t ô c n i c a  s e  em pleô  l a  t é c n i c a  c o g -  
n i t i v a  d e  a n t l c i p a c i ô n  d e  c o n s e c u e n c ia s .
P ro c e s o  d e  a p l i c a c i ô n :
1 . -  L e e tu r a ,  c o m e n ta r io  y  d i s c u s iô n  d e  l a s  I n s ­
t r u c c i o n e s . ( i g u a l  a l o s  m é to d o s  a n t e r i o r e s ) .
2 . -  A c o n t i m u a c i ô n ,e l  e n t r e n a d o r  p i d i ô  a  lo s  s u -  
j e t o s  que e l l o s  m ism os m e n c io n a se n  c a s o s  r e a l e s ,  l i g a d o s  
d i r e c t a  o  in d i r e c t a m e n t e  a  su  e x p e r i e n c i a  p a s a d a ,  que s i r -  
v i e s e n  p a r a  e . j e m p l i f i c a r , t a n t o  l a  p r e s e n c i a  como l a  a u s e n -  
c i a ,  d e  l o s  e le m e n to s  c o n d u c tu a le s  m en c io n ad o s  en  l a s  i n s ­
t r u c c i o n e s .  A l a  v e z  que c a d a  s u j e to  e x p o n la  u n  e je m p lo  s e  
a n a l i z â b a n  l a s  r e p e r c u s i o n e s  s o c i a l e s  que l a s  d i s t i n t a s  
c o n d u c ta s  p o d fa n  t e n e r  en l o s  i n t e r l o c u t o r e s .
3 . -  P o s t e r i o r m e n t e ,e l  e n t r e n a d o r  p i d i ô  a  lo s  a u -  
j e t o s  que e l l o s  m ism os p e n s a s e n  qué e s t r a t e g i a s , r e c u r s o s  
o  t é c n l c a s  s e  p o d ia n  u t l l i z a r  p a r a  m e jo r a r  c a d a  uno  de  lo s  
e le m e n to s  c o n d u c tu a le s  m e n c io n a d o s .
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4 . -  Una v e z  e x p u e s t a s  to d a s  l a s  id e a s  s o b r e  e l  
p u n to  a n t e r i o r ,  e l  e n t r e n a d d r  r e s u m la  to d o s  a q u e l l o s  pun  
t o s  fu n d a m e n ta l e s .  Hecho e s  t o ,  p r e g u n ta b a  s i  h a b la  om itj^  
do  a lg d n  a s p e c to  que c o n s i d e r a r a n  im p o r t a n t e ,  y  s i  l e s  
p a r e c i a  c o r r e c t o  e l  re sd m en  que  h a b la  h e c h o . H a s ta  que 
to d o s  l o s  s u j e t o s  no  e x p r è s a s e n  d e  fo rm a  e x p l i c i t a  su  
a c u e r d o ,  s e  s e g û la  m a tiz a n d o  y  c o m p le ta n d o  e l  re sd m en  fJL 
n a l .
5 . -  P o r  d l t im o  s e  f i j a b a n  t a r e a s  p a r a  r e a l i z a r  
e n  e l  a m b ia n te  s o c i a l  r e a l .  T odas l a s  ta r e a is  o to r g a d a s
a  e s t e  g ru p o  c o n d i s t i a n  e n  l a  o b s e r v a c ié n  d e  c o n d u c ta s  
e n  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s , q u e  s i r v l e s e n  como e je m p lo s  p a ­
r a  e x p o n e r  e n  t a  s i g u i e n t e  s e s i ô n .
La l a b o r  d e l  e n t r e n a d o r  ( e n  e s t e  c a s o ,  m o d e ra - 
d o r  d e  l a  d i s c u s i ô d  g r u p a l ) . c o n s i s t l 6  fu n d a m e n ta lm e n te  
e n  l o  s i g u i e n t e :
1) A se g u ra r  l a  p a r t i c l p a c i ô n  p r o p o r c io n a l  d e  to ­
d o s  l o s  m iem bros d e l  g ru p o .
2) F a c i l i t a r  l a s  i n t e r v e n e ! o n e s  d e  to d o s  l o s  
m iem bros d e l  g ru p o .
3 ) R e la n z a r  a lg u n a  i d e a ,  e x p u e s ta  p re v ia m e n te  p o r  
a lg d n  m iem bro d e l  g ru p o , c u a n d o  s e  p ro d u c la n  s i l e n c i o s .
4 )  C uando a lg d n  r e c u r s o  o  e s t r a t e g i a  que e l  e n t r e ­
n a d o r  c o n s id e r a b a  fu n d a m e n ta l ,  n o  h a b la  s id o  m enc ionado  en  
l a  d i s c u s i ô n ,  p e d i r  e l  p a r e c e r  s o b r e  e l  mism os
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5 ) H ace r u n a  s l i r t e s i s  f i n a l  d e  to d a s  l a s  I d e a s  
mâs r e l e v a n t e s ,  e x p u e s t a s  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  d e b a te  g ru ­
p a l .
6 )  R e f o r z a r  a  l o s  s u j e t o s ,  cu an d o  p ro p o n fa n  e jem  
p lo s  l l u s t r a t l v o s , o  a p o r ta b a n  id e a s  e  i n f o r m a c iô n , r e l e v a n  
t e s .
2 . 3 . 5 . 3 . 3 . 4 .  G rupo d e  C o n t r o l  (C )
Los s u j e t o s  a s ig n a d o s  a l  g ru p o  C d n lc a m e n te  r e a — 
l i z a r o n  l a s  p r u e b a s ,  s i n  r e c i b i r  n in g d n  t i p o  d e  a t e n c iô n ,  
h i  e s t a b l e c e r  c o n t a c t e  o  r e l a c i ô n  co n  e l  e n t r e n a d o r .
A e s t o s  s u j e t o s  s e  l e s  co m un icô  p e r s o n a lm e n te , 
d i a s  a n t e s  d e  l l e v a r  a  c a b o  l a s  p ru e b a s  P o s t  y  S e g u im ie n to , 
que d é b id o  a l  e le v a d o  ndm ero d e  p e r s o n a s  i n t e r e s a d a s  p o r  
e l  c u r s o ,  s e  i b a n  a r e a l i z a r  l o s  e n t r e n a m ie n to s  en  d i s t i n -  
t o s  t u m o s ,  y  que  e l l o s  s e r f  an  e n t r e n a d o s  en  un  tu r n o  p o s ­
t e r i o r .  Se l e s  in d i c ô  adem âs que e r a  n e c e s a r io  r e a l i z a r  ; 
n u e v a s  p ru e b a s  p a r a  a c t u a l i z a r  l a  in f o rm a c iô n  que s e  t e n l a  
d e  e l l o s .
La f i n a l i d a d  d e  l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  g ru p o  C e r a  
co m p ro b a r s i  l o s  c am b io s  o b s e r v a d o s  en  o t r o s  g ru p o s  p o d fa n  
s e r  a t r i b u i d o s  a l o s  d i s t i n t o s  e n tr e n a m ie n to s  a p l i c a d o s  o ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a  c i e r t o s  f a c t o r e s  a je n o s  a  l o s  m ism os, 
como e l  h ech o  d e  que  l o s  s u j e t o s  s e  c o n s i d e r en  a c e p ta d o s  a  
l a  e s p e r a  d e  r e c i b i r  e n t r e n a m ie n to ,  l a  p r â c t i c a  a d q u i r id a  
a l  r e p e t i r  p ru e b a s  c o n o c id a s ,  e t c .
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2.4.0. Sujetos? d e e c o r t o d Æ  y dntos 
deflnitivoa
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Al e f e c t u a r  l a s  d i s t i n t a s  p r u e b a s  s e  p ro d u je r o n  
a lg u n o s  h e c h o s  i m p r e v i s to s  que  i m p o s i b i l i t a r o n  l a  r e c o g i -  
d a  d e  c i e r t a  in f o r m a c iô n .
P o r u n a  p a r t e ,  d o s  s u j e t o s  a s ig n a d o s  ambos a  g ru  
p o s d e l  p r im e r  t u m o  d e  e n tr e n a m ie n to ^  u n o  d e  e l l o s  p e r t e  
n e c i e n t e  a l  PM y  o t r o  a l  C , n o  p u d ie r o n  r e a l i z a r  l a s  p r u e ­
b a s  f i n a l e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  l a  s l t u a c i ô n  P o s t .  E l s u j e -  
t o  d e l  g ru p o  PM, q u e  h a b la  f a i t  ado a  la s  ô l t im a s  s e s io n e s  de  
e n t r a ï a m ie n t o ,  a rg u m e n té  r a z o n e s  im p o r t a n t e s  ( i n c o m p a t ib i -  
l i d a d  h o r a r i a  con  su  n u e v o  t r a b a j o )  p a r a  j u s t i f i c a r  su  a u -  
s e n c i a  en  d ich a#  s i t u a c i o n e s  y  en  l a s  p r u e b a s .  E l s u j e t o  d e l  
g ru p o  C o n t r o l ,  au n q u e  h a b la  c o n f i rm a d o  p o r  t e l ê f o n o  su  p a r  
t i c i p a c i ô n  en  l a s  p ru e b a s  P o s t ,  no  s e  p r é s e n t é  p a r a  r e a l i -  • 
z a r i a s .  Al e s t a b l e c e r  c o n t a c t e  con  ê l  p o co  d e s p u ê s ,  e s t e  
s u j e t o  d i é  c i e r t a s  e x p l i c a c i o n e s  que  s e  ju z g a r o n  p o co  c o n -  
v i n c e n t e s .
Bn seg u n d o  l u g a r ,  dos s u j e t o s ,  u n o  d e l  g ru p o  EH 
y  o t r o  d e l  g ru p o  C , d e ja r o n  s i n  c o n t e s t e r  u n a  p a r t e  d e  l a s  
p ru e b a s  (A v) q u e  s e  h a b la n  a p l i c a d o  d e s p u é s  d e  e f e c t u a r  l a  
c h a r l a ,  en l a s  s i t u a c i o n e s  d e  S e g u im le n to  y  P o s t  r e s p e c t i -  
v a m e n te .
En t e r c e r  l u g a r ,  s e  p r o d u je r o n  p ro b lè m e s  t ê c n i c o s  
d e  f i I m a c ié n  en  l a  c h a r l a  d e  un  s u j e t o  d e l  g ru p o  EH en  l a  
s i t u a c l ô n  P ost, p o r  l o  que n o  f u é  p o s i b l e  e v a lu a r  l o s  e l e ­
m en tos c o n d u c tu a le s :  c ô n ta c to  o c u la r  y  g e s t o s ;  l a s  c o n d u c ­
t a s  a l  i n i c i o  y f i n a l  d e  l a  c h a r l a ;  l a s  im p r e s io n e s  g é n é ra ­
l e s  s o b r e  l o s  a s p e c to s  no—v e r b a l e s  y s o b r e  l a s  m a n i f ê s t a c io -
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n é s  e x t e r n e s  d e  a n s i e d a d .  E s te  s u j e t o  t ampoco pudo e v a lu a r  
l a  f i lm a c iô n  d e  s u  c h a r l a ,  c o r r e s p o n d ! e n t e  a e s a  s i t u a c l ô n  
( P o s t ) .
S efla lem os p o r  o t r a  p a r t e ,  que  dado  que  l o s  e n t r e ­
n a m ie n to s  s e  e f e c t u a r o n  d e  u n a  fo rm a  i d é n t i c a  en ambos t u r -  
n o s  y  l a s  c o n d ic i o n e s  en  que  e s t o s  s e  d e s a r r o l i a r o n  f u e r o n  
s i m i l a r e s ,  s e  a g ru p a r o n  l a s  p u n tu a c io n e s  d e  l o s  g ru p o s  d e  
l o s  d o s  t u m o s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  iiism a  c o n d ic iô n  e x p e ­
r i m e n t a l  , co n  l a  I n t e n d  ôn  d e  o b te n e r  l a  m âxim a in f o r m a c iô n  
p o s i b l e  d e  c a d a  u n a  d e  e s t a s  c o n d ic i o n e s .  De e s t a  fo rm a , y  
co n  in d e p e n d è n c ia  d e  l a s  e x c e p c io n e s  que  acabam os d e  com en- 
t a r  s o b r e  l o s  d a t o s ,  e l  g ru p o  EH c o n tô  co n  H = 12 en  l a s  
s i t u a c i o n e s  P re  y  P o s t ;  e l  PM y  e l  C co n  N = 12 en e l  P re  
y  N = 11 en  e l  P o s t ;  e l  GD con  N = 6 en  l a s  t r è s  s i t u a c i o ­
n e s ;  y  l o s  c u a t r o  g ru p o s  c o n ta r o n  c o n  N = 6 en  e l  S e g u i -  
m ie n to .
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2 . 4 . 1 .  A n â l i s l s  de d a to s  p r e v io s
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Con a n t e r i o r ! d a d  a i n i c i a r  c u a l q u i e r  t i p o  de anS 
l i s l s  e s t a d l s t i c o  s e  d e te r m in ô  q u e  e l  n i v e l  d e  s i g n i f i c a -  
c iô n  a l  que s e  to m a r la n  to d a s  l a s  d e c i s i o n e s ,  s é r i a  e l  d e l  
5 % { «  <  . 0 5 ) .
Los a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o s  r e a l i z a d o s  s e  l l e v a r o n  
a c a b o  e n  d o s  m om entos d i s t i n t o s  y  c o n s e c u t iv o s .
En p r im e r  l u g a r  s e  e jÇ ec tu a ro n  u n o s  a n â l i s i s  de  
d a to s  p r e v i o s  co n  d i s t i n t a s  f l n a l i d a d e s î  1 . /  d e te r m in e r  l a  
f i a b i l i d a d  d e l  m a t e r i a l  d e  e v a lu a c iô n  em p leado  y  d e  l a s  pun 
tu a c i o n e s  e m i t id a s  p o r  j u e c e s ,  2 . /  c o n o c e r  l a  hom ogeneidad  
de  l o s  g ru p o s  en  to d a s  l a s  m e d id a s  en  e l  momento P re ,  3 . /  
c o m p ro b a r  h i p ô t e s i s  p r e v i a s p a r a  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  ANOVA p a -  
r a m ê t r i c o ,  y  4 . /  c o n o c e r  s i  c i e r t a s  v a r i a b l e s  e x tr a f l a s  ( a c -  
t i t u d  d e l  e n t r e n a d o r  y  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  s u j e t o s )  h a b la n  
s id o  ad ecu  adamen t  e  c o n t r o l a d a s .
La f i a b i l i d a d  d e  l o s  c u e s t i o n a r i o s  s e  d e te rm in ô  
a  t r a v ê s  d e l  c o e f i c i e n t e  de  hom o g en eid ad  y  c o n s i s t e n c i a  i n ­
t e r n a  d e  l o s  i t e m s  ( a l f l a ) .  P a ra  c o n o c e r  l a  f i a b i l i d a d  d e  l a s  
p u n tu a c io n e s  d e  l o s  o b s e r v a d o r e s ,  a n a l i s t a s  y  ju e c e s  s e  em­
p le ô  e l  c o e f i c i e n t e  de o o r r e l a c i ô n  de  P e a rs o n  p a r a  l o s  r e ­
g i s t r e s  c o n d u c tu a le s  ( e f e c tu a d o s  p o r  o b s e r v a d o r e s  y a n a l i s  
t a s ) ,  y  e l  c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ô n  d e  Spearm an p a r a  l a s  
p u n tu a c io n e s  d e  l o s  ju e c e s  s o b r e  im p r e s io n e s  g é n é r a l e s .  El 
d i f e r e n t e  u so  de  e s t o s  d o s c o e f i c i e n t e s  s e  e f e c t u ô  seg ô n  
l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  de  m ed id a  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  l a s  d i f e
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r e n t e s  e s c a l a s  e m p le a d a s  p o r  u n o s  y  o t r o s .
E l s i g u i e n t e  a n â l i s i s  s e  l l e v ô  a  c a b o  p a r a  d e -  
t e r m in a r  l a  hom o g en e id ad  d e  l o s  g ru p o s  en  to d a s  l a s  m ed i­
d a s ,  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l a  s i t u a c i ô n  P re .
P a ra  t a l  f i n  s e  a p l i c ô  u n  ANOVA p a r a m ê t r ic o  d e  
un  co m p o n en te  a c a d a  u n a  d e  l a s  v a r i a b l e s .  E s te  a n â l i s i s  
s e  c o m p lé té  p o s t e r io r m e n t e ,  t a l  como mâs a d e l a n t e  s e  e x -  
p o n é , con  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  ANOVA de K r u s k a l l - W a l l i s .  No 
s e  e n c o n t r a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  ( p . < . 0 5 )  en  n i n -  
guna  d e  l a s  v a r i a b l e s  en  d ic h a  s i t u a c i ô n . P re .
E l s i g u i e n t e  a n â l i s i s  e s t a d l s t i c o ,  fe fc c tu a d o  u n a  
v e z  f i n a l i z a d a  l a  i n v e s t i g a c i ô n  y  r e c o g id o s  to d o s  l o s  d a to s  
o b te n id o s  en  l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  de  p ru e b a ,  c o n s i s t i ô  
en  c o m p ro b a r d o s h i p ô t e s i s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  a n p le o  d e l  
ANOVA p a r a m ê t r i c o .  P o r u n a  p a r t e  s e  com probô l a  n o r r a a l id a d  
de  l a  d i s t r i b u c i ô n  de  f r e c u e n c i a s  de  c a d a  v a r i a b l e  en  to d o s  
l o s  m om entos. P a ra  e s t e  f i n ,  y  u n a  v e z  que s e  h a b la  r e a l i -  
zado  l a  d i s t r i b u c i ô n  d e  f r e c u e n c i a s  a cu m u lad a  p a r a  to d o s  
l o s  c a s o s ,  s e  a p l i c ô  l a  p ru e b a  d e  K o lm ogorov -S m im ov  p a ra  
u n a  s o l a  m u e s t r a ,  u t i l i z a d a  como p ru e b a  d e  bondad  d e  a j u s t e .
P o r o t r a  p a r t e ,  a q u e l l a s  v a r i a b l e s ,  r e s p e c t e  a  
l a s  q u e  no s e  r e c h a z ô  l a  Ho de  n o rm a lid a d ,  f u e r o n  s o m e tid a s  
a l a  p ru e b a  d e  B a r l e t t  p a r a  co m p ro b a r l a  se g u n d a  Ho, de  
ig u a l d a d  d e  v a r i a n z a s ,
A p a r t i r  d e  e s e  m om ento, a q u e l l a s  v a r i a b l e s  que  
c u m p lla n  ambos r e q u i s i t e s ,  f u e r o n  s o m e tid a s  a  l a  a p l i c a c i ô n
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d e l  ANOVA p a r a m ê t r i c o ,  y  l a s  q u e , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  no  
c u m p lla n  a lg u n o  d e  l o s  d o s , s e  s o m e tie ro n  a l a s  no  p a r a -  
m ê t r i c a s .
E l U ltim o  a n â l i s i s  p r e v i o ,  s e  c e n t r é  en  e l  c o n t r o l  
de  d o s v a r i a b l e s :  a c t i t u d  d e l  e n t r e n a d o r  y  e x p e c t a t i v a s  de 
l o s  s u j e t o s .  E s ta  c o m p ro b a c iô n  s e  l l e v ô  a  cab o  a  t r a v ê s  de 
ANOVAS n o - p a r a m ê t r i c o s  ( p r u e b a s  d e  K ru s k a l - W a ll is  y  F r i e d ­
man) a p l i c a d o s  a  l a s  d i s t i n t a s  d ir a e n s io n e s  de  l a  e s c a l a  de 
e v a lu a c iô n  u t i l i z a d a *
Los s i g u i e n t e s  a n â l i s i s  d e  d a to s  s e  e f e c t u a r o n  
p a r a  co m p ro b a r l a s  h i p ô t e s i s  p l a n t e a d a s .  R S sp ec to  a  e s t o s  
a n â l i s i s ,  vamos a d i s t i n g u i r  p o r  u n a  p a r t e  l o s  r e a l i z a d o s  
c o n  t ê c n i c a s  p a r a m ê t r l c a s ,  y  p o r  o t r a ,  a q u e l l o s  en  l o s  que 
s e  e m p le a ro n  l a s  n o - p a r a m ê t r i c a s ,  seg û n  l a  d i s t i n c i ô n  e f e c  
tu a d a  a n t e r i o r m e n t e .
La t é c n i c a  p a r a m ê t r i c a  mâs a d ecu ad a  p a r a  l o s  f i ­
n e s  d e  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n ,  e s  e l  ANOVA m ix to  con  dos 
c r i t e r i o s  d e  c l a s i f i c a c i ô n ;  un  f a c t o r  de  m e d id a s  in d e p e n -  
d i e n t e s  ( l o s  d i f e r e n t e s  e n tr e n a m ie n to s  con  c u a t r o  o t r è s  
n i v e l e s ,  se g d n  l a s  v a r i a b l e s )  y  un f a c t o r  de  m e d id a s  r e p e -  
t i d a s  ( l a s  t r è s  o dos s i t u a c i o n e s ,  seg d n  l a s  v a r i a b l e s ) .  En 
restSm en, s e  e m p le a ro n  l a s  m o d a lid a d e s  d e  ANOVA 4 x 3 y  4 x 
2 , en  fu n c iô n  d e  l a s  d i s t i n t a s  m e d id a s .
Bn a q u e l l a s  v a r i a b l e s  en  l a s  que e l  v a l o r  d e  F 
c o r r e s p o n d ie n t e  a l a  v a r i a c i ô n  I n t e r  ( t r a ta m ie n ta i)  r é s u l t é  
s i g n i f i c a t i v e ,  s e  a p l i c ô  l a  p ru e b a  de  S c h e f f ê  p a r a  com pa- 
r a r  d i f e r e n t e s  p a r a s  d e  e n tr e n a m ie n to s .
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P o r o t r a  p a r t e  en  a q u e l l a s  v a r i a b l e s  en  que  r é ­
s u l t é  s i g n i f i c a t i v e  e l  v a l o r  de  F c o r r e s p o n d ie n t e  a l  f a c ­
t o r  d e  m ed id as  r e p e t i d a s  ( s i t u a c i o n e s ) ,  no  n o s  p a r e c i é  a d e  
e u a d o  e l  em pleo  d e  S c h e f f ê ,  aunque  a lg u n o s  a u to r e s  (W in e r, 
1971 , p p .5 1 8 -5 3 9 ) s i n  d a r  n i n ^ n  t i p o  d e  j u s t i f i c a c i é n ,  
p le a n  e s t a  p ru e b a  p a r a  c o m p a re r  m e d id a s  d e p e n d ie n t e s .
No o b s t a n t e  y  a l  no  e n c o n t r a r  en  l a  b i b l i o g r a f i a  
c o n s u l t a d a  u n a  p ru e b a  a d e c u a d a , s e  o p té  p o r  a p l i c a r  l a  p r u e  
ba T p a r a  c o m p a re r  dos g ru p o s  d e  d a to s  c o n  m ed id as  d ep en ­
d i e n t e s ,  p e ro  emp] eando  un  c< mu y  r e d u c id o  «01 )«
C uando r é s u l t é  s i g n i f i c a t i v e  e l  v a l o r  de  F de l a  
I n t e r a c c i ô n  ( e n t r e n a m ie n to s  x  s i t u a c i o n e s ) .  Se s i g u i é  e l  
a n t e r i o r  p r o c e d im ie n to  j ( a p l i c a c iô n  d e  p ru e b a  T con*^ = < .  01 ) .
E l a n â l i s i s  e f e c tu a d o  a l  a p l i c a r  t ê c n i c a s  n o -p a ­
r a m ê t r i c a s ,  f u e  e l  s i g u i e n t e .  Dado que  tam poco  en  l a  b i b l l o  
g r a f l a  c o n s u l t a d a  s e  e n c o n tr ô  u n a  t é c n i c a  n o - p a r a m ê t r i c a  
e q u ip a r a b l e  a l  ANOVA d e  d o b le  c r i t e r i o  d e  c l a s i f i c a c i ô n  
m ix to ,  s e  r e c u r r i ô  a l  em p leo  d e  d o s  ANOVAS n o - p a r a m ê t r i c o s . 
P o r u n a  p a r t e  s e  u t i l i z ô  e l  ANOVA d e  un  c r i t e r i o  d e  c l a s i f i ­
c a c iô n  p o r  r a n g e s  de  K r u s k a l - W a l l i s  p a r a  e l  f a c t o r  ’ e n t r e n a ­
m ie n to s *  de m e d id a s  i n d e p e n d i e n t e s . E s ta  p ru e b a  s e  a p l i c ô  
p a r a  c a d a  v a r i a b l e  en c a d a  u n a  d e  l a s  d o s ,  o  t r è s ,  s i t u a ­
c i o n e s .
En a q u e l l a s  v a r i a b l e s  en  l a s  que l a  p ru e b a  K rus­
k a l - W a l l i s  r e s u l t ô  s i g n i f i c a t i v a ,  s e  com paré  c a d a  p a r  de 
m ed id a s  u sa n d o  l a  p ru e b a  N d e  Mann-W h itn e y  p a ra  l a  que  s e  
im p u so  un  n i v e l  d e  s i g n i f  i c a c i ô n  mu y pequePlo {oC = < ^ .0 l )  con  
e l  o b j e t o  de  p a l i a r  en l o  p o s i b l e  l a  r e d u c c iô n  d e l n i v e l  d e
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c o n f i a n z a ,  d e b id o  a  l a  acu m w lac l6 n  d e  e r r o r  en  l a  c o m p a ra -  
c l6 n  d e  l o s  d i s t i n t o s  p a r e s  d e  g ru p o s  d e  m e d id a s .
P o r  o t r a  p a r t e  s e  em pleô  e l  ANOVA n o - p a r a m é t r ic o  
d e  d o s c l a s i f i c a c i o n e s  p o r  r a n g e s  d e  F riedm an  p a r a  m ed id a s  
r e p e t i d a s , d n ic a m e n te  en  a q u e l l a s  v a r i a b l e s  qtie h a b ia n  r e -  
s u l t a d o  s i g n l f i c a t i v a s  e n  l a  p ru e b a  d e  K r u s k a l l - W a l l i s . Se 
a p l i c ô  u n a  p ru e b a  p a r a  c a d a  v a r i a b l e  v  c a d a  e n tr e n a m ie n to  
con  e l  f i n  d e  d e te r m in e r  s i  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l o s  d i s t i n t o s  
e n t r e n a m ie n to s  ha t e n i d o  a lg d n  t i p o  d e  e f e c t o  s o b r e  ca d a  una 
de  l a s  v a r i a b l e s .  Bn a q u e l l a s  v a r i a b l e s  en  l a s  que l a  p ru e b a  
d e  F ried m an  r e s u l t ô  s i g n i f i c a t i v a ,  s e  a p l i c ô  l a  p ru e b a  d e  r a n  
gos s e H a la d o s  y  p a r e s  ig u a l a d o s  d e  W ilcoxon  p a r a  c o m p a re r  l o s  
d i s t i n t o s  p a r e s  de  s i t u a c i o n e s :  P r e - P o s t ;  P r e - S e g u im ie n to ; y  
P o s t - S e g u im ie n to .
P o r r a z o n e s  e x p u e s ta s  a n t e r i o r m e n t e , in te n ta m o s  im - 
p o n e r  un  n i v e l  d e  s i g n i f  i c a c i ô n  mu y pequefto  ( p .  ^ . 0 1  ) ,  p e ro  
d e b id o  a l o  r e d u c id o  d e  l a  m u e s tra  en  l a  s i t u a c i ô n  de  S e g i i -  
m ie n to  (N = 6 ) ,  y  e s p e c i a lm e n te  en  a lg u n a s  v a r i a b l e s  (N = 5 ) ,  
ad n  eh  e l  c a s o  mâs f a v o r a b l e ,  en  e l  que e l  v a l o r  d e  T d e  l a  
p ru e b a  d e  W ilcoxon  = 0 ,  e l  d n ic o  n i v e l  d e  s i g n ! f i c a c iô n  que s e  
p u ed e  a lc a n z a r  en  l a s  t a b l a s  d i s p o n i b l e s  e s  e l  c o r r e s p o n d ie n t e  
a  u n a  p r o b a b i l i d a d  d e  e r r o r  de  .0 2 5 .
No o b s t a n t e  y  p a r a  p a l i a r  e s t e  p ro b le m a , en  l a s  
c o m p a ra c io n e s  P re -P o s  t  u t i l i z a m o s  de  form a co m p lem en ta r i a  
l o s  s u j e t o s  d i s p o n i b l e s  y  p o s i b l e s  (5  ô 6 s u j e t o s  mâs en  t r è s  
de  lo s  g ru p o s )  que n o  h a b ia n  s i d o  i n c l u i d o s  a l  a p l i c a r  l a  
p ru e b a  de F ried m an  p o r  no  d is p o n e r  d e  p u n tu a c io n e s  en  e l  S e -  
g u im ie n to . De e s t a  fo rm a l a  c o m p a ra c iô n  P r e - P o s t  s e  l l e v ô  a  
c ab o  en  a lg u n o s  g ru p o s  con N = 11.
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2 . 4 . 1 . 1 .  F ia b i  l i d a d  d e  Izis m ed id a s
2 . 4 . 1 . 1 . 1 .  F i a b i l i d a d  d e  l o s  c u e s t i o n a r i o s
P a ra  c o n o c e r  l a  f i a b i l i d a d  d e  l o s  d i s t i n t o s  
c u e s t i o n a r i o s  s e  u t i l i z ô  e l  c o e f i c i e n t e  d e  g e n e r a l ! z a b i  
l i d a d  o r e p r e s e n t a t i v i d a d  ( c o e f i c i e n t e  a l f a ) .
En l a  T a b la  1 s e  e s p e c i f l c a n  l o s  c u e s t i o n a i ^ o s•.
que f u e r o n  som et i d o s  a  e s t a  p ru e b a  y  l o s  c o e f i c i e n t e s  a l  
f a  o b te n id o s  p a r a  c a d a  u n o  d e  e l l o s .  En d ic h a  t a b l a  s é
T A B L A  1
F i a b i l i d a d  de l o s  c u e s t i o n a r i o s :  
c o e f i c i e n t e  de  c o n s i s t e n c i a  i n t e r n a
C u e s t l o
n a r lo B .
NS d e  
i t e m s
N9 d e
s u j e t o s
c o e f i c i e n t e
a l f a
PROS 30 210 0 . 9 0 1
FNE 29 210 0 .9 0 8
SAD 28 85 0 .8 9 2
S—R 14 61 0 .8 0 9
AD 15 61 0 .9 3 4
S -e 25 85 0 .8 3 7
I —B 24 238 0 .7 5 3
d e t a l l a  ig u a lm e n te  e l  ndm ero d e  i t e m s  d e  c a d a  c u e s t i o n a r i o  
y  e l  nôm ero  d e  s u j e t o s  d e  l a s  d i s t i n t a s  m u e s tr a s  en  l a s  que 
s e  à p l i c a r o n  l o s  d i f e r e n t e s  c u e s t i o n a r i o s .
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Los v a lo r e s  d e  lo s  c o e f i c i e n t e s  a l f a  o b te n i d o s ,  
v an  d e s d e  .7 5 3 ,  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  c u e s t i o n a r i o  I - E ,  a 
.9 3 4 ,  d e l  i n v e n t a r i o  AD. De fo rm a g e n e r a l  s e  a p r e c ia n  c o e  
f i c i e n t e s  l i g e r a m e n te  mâs b a jo s  en  lo s  c u e s t i o n a r i o s  r e l a  
t i v o s  a  a s p e c to s  d e l  s e l f ,  que en  lo s  d e  a n s ie d a d  t a n t o  
g « i e r a l  como s i t u a c i o n a l .
A l a  v i s t a  d e  e s t o s  d a to s  podem os c o n s i d e r a r  
que l o s  d i s t i n t o s  c u e s t i o n a r i o s  em p lead o s p o se e n  una  e l é -  
v a d a  c o h e r e n c i a  o c o n s i s t e n c i a  i n t e r n a ,  l o  que p e r m i t e ,  y  
r e c o m ie n d a , su  u t i l i z a c i ô n .
2 .4 * 1 .1 .2 .  F i a b i l i d a d  d e  l o s  o b s e r v a d o re s  y  a n a l i s t a s  en  
r e l a c i ô n  a  l o s  r e g i s t r e s  c o n d u c tu a le s .
T a l como hemos seP la lad o  a n te i 'io rm e h ite ,  l o s  e l e  
mento s  c o n d u c tu a le s  fu e r o n  r é g i  s  t r a d o s  in d e p e n d ie n te m e n te  
p o r  d o s  p e r s o n a s ,  a  e x c e p c iô n  de  l a  d u r a c iô n  d e  l a  c h a r l a ,  
q u e , d a d a  l a  s e n c i l l e z  d e  su  r e g i s t r e ,  fu é  c ro n o m e tra d a  p o r  
u n a  p e r s o n a ,
Los e le m e n to s  no—v e r b a l e s  ( c o n t a c t e  o c u l a r )  fu e  
r o n  r e g i s t r a d o s  p o r  d o s o b s e r v a d o re s  en  b a s e  a l a s  f i l m a -  
c io n e s  e f e c t u a d a s .  L as c o n d u c ta s  a l  I n i c i o  y  f i n a l  d e  l a  
c h a r l a  y  l a s  d e f i c i e n c i e s  l i n g ü i s t i c a s , f u e r o n  r e g i s t r a d a s  
p o r  d o s  a n a l i s t a s ,  u t i l i z a n d o  l a s  t r a n s c r i p c i o n e s  d e  l a s  
c i n t a s  m a g n e to f ô n ic a s , e sc u c h a n d o  ê s t a s ,  y  o b se rv a n d o  e l  
m a t e r i a l  f i lm a d o .  La d u r a c iô n  d e  lo s  s i l e n c i o s  fu e ro n  c r o -  
n o m e tra d o s  p o r  dos p e r s o n a s  en  b a s e  a  l a  a u d ic iô n  d e  l a s  
c i n t a s .
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P a ra  d e te r m in a r  l a  p r e c i s l ô n  a l  e f e c t u a r  e s t o s  
r e g i s t r e s ,  s e  c o m p a ra ro n  l a s  m e d id a s  to m ad as  p o r  p a r e j a s  
d e  o b s e r v a d o r e s ,  o  a n a l i s t a s ,  t a n t o  en  l a  s i t u a c i ô n  P re  
y  P o s t .  Dado que to d a s  e s t a s  m e d id a s  e s t a n  e n  e s c a l a  d e  
i n t e r v a l o s , s e  em p leô  como m e d id a  d e  f i a b i l i d a d  e l  c o e ­
f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ô n  d e  P e a r s o n .
T a l como s e  m u e s t r a  e n  l a  T a b la  2 , l o s  c o e f i c i ^  
t e s  o b te n id o s  v a n  d e s d e  .9 2 7  ( d e f i c i e n c i a s ,  e n  e l  P r e ) , 
h a s t a  .9 9 9  ( s i l e n c i o s  e n  e l  P o s t ) .  La m ed ia  t o t a l  d e  t o ­
d o s  l o s  c o e f i c i e n t e s  s i n  t e n e r  e n  c u e n ta  l a s  s i t u a c i o n e s ,  
e s  d e  .9 6 9 .
T A B L A  2
C o r r e l a c i ô n  ( P e a r s o n )  e n t r e  
p a r e j a a  d e  j u e c e s  e n  e l  r e ­
g i s t r e  de  d i s t i n t o s  e le m e n ­
t o s  c o n d u c t u a l e s .
e le m e n to s
c o n d u c tu a le s P r e P o s t
m ira d a .9 5 4 .9 6 9
g e s t o s .9 8 3 .9 8 9
c o n d u c ta s .9 8 4 .9 8 7
s i l e n c i o s .9 5 8 .9 9 9
d e f i c i e n c i a s .9 2 7 .9 4 1
A l c o m p ro b a r que  to d o s  l o s  c o e f i c i e n t e s ,  a s !  c o ­
mo s u  m ed ia  t o t a l  y  s u s  m ed ia  e n  l a s  s i t u a c i o n e s  P re  ( .9 6 1 )  
y  P o s t  ( . 9 7 7 ) ,  r e s u l t a r o n  muy a l t a s , no  s e  c o n s i d é r é  n e c e -
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s a r i o  co m p ro b a r l o s  r e g i s t r e s  que h a b la n  s i d o  e f e c tu a d o s  
p o r  e l  p r im e r  o b s e r v a d o r ,  en  r e l a c i ô n  a  l o s  d a to s  o b t e n i ­
d o s  en  e l  S e g u im ie n to .
De u n a  fo rm a g e n e r a l ,  l o s  r e s u l t a d o s  m u e s tra n  
u n a  p r e c i s l ô n  sum am ente e l e v a d a  en l o s  r e g i s t r o s  d e  l o s  
e le m e n to s  c o n d u c tu a le s ,  l o  que  c o n c u e rd a  co n  o t r o s  e s t u -  
d io s  . s i m i l a r e s  en  l o s  que  s e  e m p le a ro n  e s t a s  m e d id a s  (Mel^ 
chembaum y  o t r o s ,  1971 ; F a w c e t t  y  M i l l e r ,  1975 ; H o lla n d s  
w o r th  y  o t r o s ,  1 9 7 8 ; L in e h a n  y  o t r o s ,  1 9 7 9 ).
La e x p l i c a c iô n  d e  e s t a  e le v a d a  c o r r e l a c i ô n ,  o b -  
t e n l d a  en  n u e s t r o  e s t u d i o ,  c re e m o s  que r e s i d e  e n  t r è s  r a ­
zo n e s  fu n d a m e n ta 1e s Î  l a  d é f i n i e i ô n  p r é c i s a  y  o p e r a t i v e  de  
l o s  d i s t i n t o s  e le m e n to s ,  e l  e n t r e n a m ie n to  d e  l o s  o b s e r v a ­
d o r e s  y  a n a l i s t a s ,  y  l a  fo rm a  en  que e s t o s  l l e v a r o n  a  c a ­
bo  s u s  r e g i s t r o s  y  a n â l i s i s  ( s e  l e s  s u g i r i ô  que r c e v a l u a -  
r a n  e l  m a t e r i a l  h a s t a  que t u v i e r a n  s e g u r id a d  e n  s u s  m ed i­
d a s ) .
2 . 4 . 1 . 1 . 3 .  F i a b i l i d a d  d e  l o s  .ju e c e s  r e s p e c t e  a  l a s  im p re ­
s io n e s  g a i e r a i e s  s o b r e  l a s  c o n d u c ta s .
P a ra  c o n o c e r  l a  c o n c o r d a n c ia  e n t r e  l a s  p u n tu a ­
c io n e s  o to r g a d a s  p o r  c a d a  t r i o  d e  j u e c e s , en  r e l a c i ô n  a 
s u s  p r o p i  a s  im p re s io n e s  g é n é r a l e s ,  s e  em p leô  e l  c o e f i c i e n  
t e  d e  c o r r e l a c i ô n  d e  S p e a n n a n , d ad o  e l  c a r â c t e r  o r d i n a l  d e  
l a s  e s c a l a s  e m p le a d a s .
En l a  T a b la  3 s e  r e c o g e n  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e
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c o r r e l a c i ô n ,  o b te n id o s  a l  c o m p a re r  e n t r e  s f  to d a s  l a s  p a -  
r e j a s  d e  ju e c e s  de  c a d a  t r i o ,  en  r e l a c i ô n  a  l a s  im p r e s io ­
n e s  g e n e r a t e s  s o b r e  l o s  d i s t i n t o s  a s p e c to s  c o n d u c tu a l e s .
T a l como s e  p u e d e  a p r e c i a r  e n  d ic h a  t a b l a ,  l o s  
l i m i t e s  e x tr e m e s  e n t r e  l o s  que  v a r l a n  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  
c o r r e l a c i ô n ,  so n  .4 9 0  y  .8 6 8 ,  y  l a  p u n tu a c iô n  m ed ia  d e  to  
d o s  l o s  c o e f i c i e n t e s  e s  .7 2 1 .
Al q u e r e r  h a c e r  u n a  c o m p a ra c iô n  d e  r e s u l t a d o s  
e n t r e  n u e s t r o s  d a to s  y  l o s  o b te n id o s  p o r  o t r o s  au  t o r e s ,  
hemos e n c o n t r a d o  que p r S c t ic a m e n te  to d o s  e l l o s  u t i l i z a n  
c o e f i c i e n t e s  d i s t i n t o s  ( a l f a  o P e a r s o n ) ,  lo  que a  n u e s t r o  
e n te n d e r  r é s u l t a  c u e s t i o n a b l e .  No o b s t a n t e  y  p a r a  p o d e r  
e f e c t u a r  t a l  c o m p a ra c iô n  hem os c a l c u l a d o ,  d e  fo rm a  com - 
p l e m e n t a r i a ,  e l  c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ô n  d e  P e a r s o n  r e ^  
p e c to  a  l a s  ralsm as m e d id a s .
Con e s t e  n u ev o  c â l c u l o  l o s  v a lo r e s  d e  l o s  a n t e  
r i o r e s  c o e f i c i e n t e s  s e  v i e r o n ,  d e  una  fo rm a g e n e r a l ,  l i ­
g e ra m e n te  in c r e m e n ta d o s  e n  to d a s  l a s  m e d id a s . Los l i m i ­
t e s  m lnim o y  mâximo f u e r o n  .5 0 9  y  .9 2 9  r e s p e c t i v a m e n t e , y  
l a  p u n tu a c iô n  m ed ia  d e  to d o s  lo s  c o e f i c i e n t e s  d e  c o r r e l a — 
c iô n  fu e  .7 8 5 .
Al c o m p a re r  n u e s t r o s  d a to s  co n  l o s  o f r e c i d o s  en 
o t r o s  e s t u d i o s ,  (W e is s b e rg , 1 9 7 7 ; T ro v e r  y  o t r o s ,  1978 b ;  
Fremouw y Z i t t e r ,  1978 ; W h i t e h i l l  y  o t r o s ,  1980) c o n s t a t a  
mos l a  s i m i l i t u d  d e  r e s u l t a d o s ,  s i  b ie n  l o s  c o e f i c i e n t e s  
que n o s o tro S  hemos o b te n id o  p a r e c e n  r é s u l t e r  l i g e r a m e n te  
i n f e r i o r e s .
i r . n
E s to s  v a lo r e s  l i g e r a m e n te  i n f e r i o r e s  o b te n id o s  
e n  n u e s t r o  e s t u d i o ,  p u e d e n  e x p l i e a r s e  p o r  e l  r e d u c id o  m ar 
g en  d e  v a r i a b i l i d a d  d e  l a s  p u n tu a c i o n e s ,  y a  que l o s  v a lo — 
r e s  e x tr e m e s  d e  l a  e s c a l a  a p e n a s  fu e r o n  u t i l i z a d o s  p o r  l o s  
ju e c e s  a l  e v a lu a r  l a s  im p r e s io n e s  g é n é r a l e s .
2 . 4 . 1 . 2 .  H om ogeneidad d e  l o s  g ru p o s  e n  l a s  m ed id a s  P re
A n te s  d e  i n i c i a r  l o s  e n tr e n a m ie n to s  y -u n a  v e z  r e a  
l l z a d a s  l a s  m ed id a s  P r e ,  s e  i n t e n t é  d e te r m in e r  s i  l o s  g ru ­
p o s  e rd n  hom ogêneos e n  to d a s  l a s  v a r i a b l e s .
I n i c i a l m e n t e  s e  a su m iô  que  to d a s  l a s  v a r i a b l e s  
c u m p lla n  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  e m p le a r  en  e l l a s  e l  ANOVA p a -  
r a m é t r l c o ,  p o r  l o  que fu e r o n  s o m e t id a s  a  l a  a p l i c a c i ô n  d e  
d i c h a  t é c n i c a .  Los r e s u l t a d o s  s e  to m aro n  ô n ic a m e n te  como 
o r i e n t a c i ô n  g e n e r a l  h a s t a  e l  mom ento que s e  h u b ie r a n  tom a 
d o  to d a s  l a s  m ed id a s  y  s e  d i s p u s i e r a  d e  to d o s  l o s  d a t o s ,  
l o  que p e r m i t i r l a  c o n o c e r  c o n  e x a c t i t u d  qué  v a r i a b l e s  po­
d ia n  s e r  s o m e tid a s  a  e s t a  p r u e b a ,  y  c u S le s  no  ( a s p e c to  t r a  
t a d o  en  e l  a p a r t a d o  s i g u i e n t e ) .  No o b s t a n t e  d a d a s  l a s  ma— 
y o r e s  e x ig e n c ia s  d e  l a s  p ru e b a s  p a r a m é t r i c a s , l a  in fo rm a — 
c iô n  o b te n i d a  re s p e c t©  a l  r e c h a z o  d e  l a  Ho a l  e m p le a r  • é»  
ta s^  s ô l o  p o d la  s e r  r a t i f i c a d a  a l  a p l i c a r  l a  p ru e b a  n o - p a -  
r a m é t r i c a  c o r r e s p o n d ie n t e .
De c u a l q u i e r  fo rm a , u n a  v e z  r e u n id o s  to d o s  l o s  
d a to s  y  d e s p u é s  d e  d e te r m in a r  e l  t i p o  d e  p ru e b a  que  h a -  
b r l a  que  a p l i c a r  r e s p e c t o  a  c a d a  ù n a - d é l i a s  v a r i a b l e s ,  s e  en 
p b eô  a  ANOVA p a r a m ê t r i c o  d e  u n  c r i t e r i o  d e  c l a s i f i c a c i ô n  y
1(13
e l  ANOVA d e  un' c r i t e r i o  d e  c l a s i f i c a c i ô n  p o r  ra n g o s  de  
K r u s k a l - W a l l i s ,  p a r a  c u a t r o  (o  t r è s ,  se g û n  l o s  c a s o s )  
m u e s tra s  in d e p e n d ie n te s .
En l a  T a b la  4 s e  m u e s tra n  l o s  d a to s  o b te n id o s  a l  
a p l i c a r  e l  ANOVA p a r a m ê tr ic o .
T A B L A  4
ANOVA p a r a m ê tr ic o  de  un  c r i t e r i o  d e  c l a s i f i c a c i ô n  a p l i ­
cad o  a d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  en l a  s i t u a c i ô n  P re .
v a ria b les
F u e n te
de
V a r ia c iô n
g . l . M edidasC u a d rS tic a s F
N iv e l
s ig n .
PRCS I n t e r 3 1 2 .7 9 7 6 1 .0971 0 .3 6 2 2
e r r o r 38 11 .6 6 4 5
FNE I n t e r 3 3 0 .1 6 2 9 1 .5001 0 .2301
e r r o r 38 2 0 .1 0 7 5
SR I n t e r 3 3 9 .4995 0 .4 7 6 7 0 .7 0 0 4
e r r o r 38 8 2 .8 5 7 5
SE I n t e r 3 4 .6 8 6 5 0 .1 6 9 5 0 .9 1 6 3
e r r o r 38 2 7 .6 4 2 5
CIOS I n t e r 3 1 7 5 .3 5 2 3 0 .7 5 9 0 0 .5241
e r r o r 38 271 .0281
a n s ie d a d I n t e r 3 4 .2 4 6 0 1 .4 2 5 7 0 .2 5 0 3
e o r o r 38 2 .9781
g lo b a l I n t e r 3 6 .0 9 0 2 0 .4 5 7 0 0 .7 1 4 0
e r r o r 36 13 .3251
A-c I n t e r 3 1 .8 9 3 9 0 .3 9 2 8 0 .7 5 8 9
e r r o r 38 4 .8 2 1 8
A-c f I n t e r 3 4 .0 5 7 0 1 .0 2 5 9 0 .4 0 3 3
e r r o r 19 3 .9 5 4 4
1C4
En l a  T a b la  5 a p a re c e n  r e c o g id o s  l o s  r e s u l t a d o s  
d e  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  ANOVA n o - p a r a m ê t r lc o  a l  r e s t o  d e  l a s  
v a r i a b l e s .
t a b l a  5
ANOVA de una  c l a s i f i c a c i ô n  p o r  r a n g o s  d e  K r u s k a l - W a l l i s  
a p l i c a d o  a d i s t l n t a s  v a r i a b l e s  en  l a  s i t u a c i ô n  P r e .
VARIABLES g . l .
p ru e b a  de  
KRUSKAL-WALLIS
n i v e l  d e  s l g -  
n i f l c a c l ô n
SAD 3 0 .3 3 0 7 8 0 .9 5 4 1
NGA 3 2 .0 6 3 0 1 0 .5 5 9 4
AD 3 6 ,0 5 6 1 4 0 .1 0 8 9
m ira d a 3 1 .7 5 2 5 5 0 .6 2 5 3
g e s t o s 3 1 .8 8 ? 3 8 0 .5 9 7 0
s i l e n c i o s 3 2 .3 6 4 5 6 0 .5 0 0 3
d e f i c i e n c i e s 3 1 .2 6 6 5 2 0 .7 3 7 1
c o n d u c ta s 3 1 .1 7 1 3 9 0 .7 5 9 9
d u r a c i ô n 3 0 .7 4 7 7 2 0 .8 6 1 9
n o - v e r b a l 3 1 .8 3 0 8 5 0 .6 0 8 2
v e r b a l 3 2 ,3 4 6 3 5 0 .5 0 3 7
c o n te n id o 3 2 .2 1 1 5 2 0 .5 2 9 7
Av 3 0 .4 4 6 3 5 0 .9 3 0 5
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T a l como s e  p u e d e  v e r  en  l a s  t a b l a s  a n t e r l o r e s  no  podem os 
r e c h a z a r  en  n ln g u n a  d e  l a s  v a r i a b l e s  l a  Ho d e  ig u a ld a d  d e  
g ru p o s  a l  n l v e l  d e  c o n f i a n z a  d e l  95 %, F o r  t a n t o  a f i r m a -  
mos (pie l o s  g ru p o s  h a n  r e s u l t a d o  s a t i s f a c t o r  1 am en te  hom o- 
g é n e o s  en  e l  momento P r e ,  r e s p e c t e  a  to d a s  l a s  v a r i a b l e s .
2 . 4 . 1 . 3 .  C o m p ro b a c lfa  d e  l a s  h i p 6 t e s i s  p r e v i a s  p a r a  c a l ­
c u l  a r  e l  ANOVA p a r a m ê t r l c o .
3 . 4 , 1 , 3 . 1 .  P ru e b a  d e  K o lm o g o ro v -S m irn o v .
P a r a  co m p ro b a r l a  p r im e r a  h i p ô t c s i s  p r e v i a  d e  
n o rm a l id ad  e n  l a  d l s t r i b u c i ô n  d e  f r e c u e n c i a s ,  s e  c o n f e c -  
c lo n 6  en  p f im e r  l u g a r  n n  h is to g r a m a  d e  d i s t r i b u c i 6 n  d e  
f r e c u e n c i a s  d e  c a d a  v a r i a b l e  y  en  to d a s  l a s  s i t u a c i o n e s .
A c o n t l n u a c lô n  s e  a p l i c ô  l a  p ru e b a  d e  K olm ogo- 
ro v -S m lrn o v  p a r a  u n a  m u e s t r a ,  a  l a s  m ed id a s  d e  to d a s  l a s  
v a r i a b l e s ,  A n icam e n te  e n  a t p i e l l a  s l t u a c i ô n  en que e l  h i s ­
to g ram a  d e  f r e c u e n c i a s  m o s tra b a  u n a  d is p e r s iÔ n  m ayor co n  
r e s p e c t o  a  l a  cn irva n o rm a l.  Se auum iô  (pie e n  c a s o  d e  (pie 
n o  p u d ie s e  r e c h a z a r s e  l a  Ho d e  n o rm a li d ad en  d ic h a  s i t u a -  
c i 6 n ,  tam poco  p o d r i a  h a c e r s e  co n  r e s p e c t o  a l a  m ism a v a ­
r i a b l e  en  l a s  o t r a s  s i t u a c i o n e s .
En l a  T a b la  6 s e  r e c o g e n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i -  
d o s  a l  a p l i c a r  e s t a  p ru e b a  y  s e  e s p e c i f i c a n  l a s  v a r i a b l e s  
c u y a  d i s t r i b u c i ô n  m u e s t r a l  r é s u l t a  s i  g n i f i e  a t iv a m e n te  d i -  
f e r e n t e  ( p . - <  .0 5 )  a l  d e  l a  c u r v a  n o rm a l.
T A B L A  6
IGG
C om probaciôn  d e  l a  h l p ô t e s i s  d e  n o rm a lid a d  en  
l a  d i s t r i b u c i ô n  d e  f r e c u e n c i a s .  R e s u l ta d o s  ob  
t e n l d o s  a l  a p l i c a r  l a  p ru e b a  d e  u n a  m u e s tra  
d e  K o lm o g o ro v -S m im o v .
VARIABLE S i t u ac iô n
C o n t r a s t e  
D MAX. 
t e ô r i c o
E s t a d i s t i c o  
D MAX. 
e n p l r i c o
r a e d .s u b je t iv a s
PRCS P re 0 .2 0 9 8 0 .1 3 6 4
PNB P re 0 .2 0 9 8 0 .1 2 5 6
S AD P re 0 .2 0 9 8 0 .1 2 9
SR P re 0 .2 0 9 8 0 .0 6 7 8
NGA Seg 0 .2 7 0 0 0 .1 5 4 0
AD P re 0 .2 0 9 8 0 .1 5 8 3
SB P re 0 .2 0 9 8 0 .0 6 1 9
E - I P re 0 .2 0 9 8 0 .0 9 1 1
A-C P o s t 0 .2 1 5 0 0 .1 1 7 2
A-C f P o s t 0 .2 7 0 0 0 .1 3 8 9
Av P re 0 .2 7 0 0 0 .5 0 0 0  *
E x i to P o s t 0 .2 1 5 0 0 .2 0 7 4
I n t e r é s P re 0 .2 0 9 8 0 .2 8 5 2 *
Med. o b j e  t i  v a s
m ira d a Seg 0 .2 7 0 0 0 .1 4 0 6
g e s to s P re 0 .2 0 9 8 0 .3 2 2 0  ♦
s i l e n c i o s P re 0 .2 1 7 7 0 .2 1 8 0 *
d e f i c i ^ i c i a s P re 0 .2 0 9 8 0 .3 1 6 6 *
c o n d u c ta s P re 0 .2 0 9 8 0 .4 2 4 0 *
d u r a c lô n P re 0 .2 0 9 8 0 .4 6 6 6  *
n o - v e r b a l Seg 0 .2 7 0 0 0 .0 8 4 9
v e r b a l P re 0 .2 0 9 8 0 .1 8 7 3
■ c o n te n id o Seg 0 .2 7 0 0 0 .1 9 1 5
a n s ie d a d Seg 0 .2 7 0 0 0 .2 4 2 9
g lo b a l P re 0 .2 0 9 8 0 .1 7 7 4
e s c a l a  e v a lu a c .
a f e c tu o s o 0 .3 0 9 0 0 .1 9 0 9
r e f o r z a n t e 0 .3 0 9 0 0 .5 5 1 7  *
a n s io s o 0 .3 0 9 0 0 .2 2 2 0
p re o c u p a d o 0 ,3 0 9 0 0 .2 0 5 0
a p â t i c o
.
0 .3 0 9 0 0 .2 4 9 9
*  p.  < . 0 5
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L as v a r i a b l e s  r e s p e c to  a  l a s  que no  s e  h a  p o d i -  
do p r o b a r  e s t a  p r im e r a  h i p ô t e s i s  p r e v i a ,  so n  lo s  e le m e n to s  
c o n d u c tu a le s :  g e s t o s ,  s i l e n c i o s ,  d e f i c i e n c i a s , c o n d u c ta s  y  
d u r a c l ô n ; l a s  a u t o v e r b a l i z a c i o n e s ; e l  I n t e r é s  p o r  e l  m é to -  
do d e  e n t r a n a m i e n to Î y  l a  d im e n s iô n  " R e f o r z a n te - A v e r s iv o "  
d e  l a  e s c a l a  u t i l i z a d a  p o r  lo s  j u e c e s  y  l o s  s u j e t o s  p a r a  
e v a lu a r  e l  c o m p o r ta m ie n to  d e l  e n t r e n a d o r .
2 . 4 . 1 . 3 . 2 .  P ru e b a  d e  B a r l e t t  p a r a  l a  c o m p ro b a c iô n  d e  l a
I g u a ld a d  d e  v a r i a n z a s .
!
E l r e s t o  d e  l a s  v a r i a b l e s  f u e r o n  s o m e tid a s , p o s  
t e r io r m e n te ,  a  l a  p ru e b a  d e  B a r l e t t ,  p a r a  co m p ro b ar una  
se g u n d a  h i p ô t e s i s î  l a  ig u a ld a d  d e  v a r i a n z a s  e n t r e  lo s  g ru  
p o s  ■ en  c a d a  s l t u a c i ô n .
En l a  T a b la  7 s e  m u e s tra n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e -  
n id o s ,  y  s e  s e H a la n  a q u e l l  a s  v a r i a b l e s  r e s p e c t o  a l a s  que 
e s  p o s i b l e  r e c h a z a r  l a  Ho d e  ig u a ld a d  d e  v a r i a n z a s  a l  n i -  |
v e l  d e  c o n f iu n z a  d e l  95 %.
E s ta s  v a r i a b l e s  so n  e l  c u e s t i c m a r io  d e  a n s ie d a d  
g e n e r a l  SAD, dos d e  lo s  a u to in fo rm e s  d e  a n s ie d a d  s i t u a c i o -  
n a l î  NGA y  AD; e l  e lem en t©  c o n d u c tu a l  c o n t a c t e  o c u l a r ;  l a s  
im p re s to n e s  g e n e r a t e s  d e  lo s  ju e c e s  en  r e l a c i ô n  a  lo s  a s -  
p e c t o s î  no  v e r b a l , v e r b a l  y  c o n te n id o  d e  l a  c h a r l a ;  e l  B x i-  |
to  p r o n o s t i c a d o  a l o s  e n t r e n a m l e n to s ; y  l a s  d im e n s io n e s :  
a f e c t u o s o - d i s t a n t e , a n s i o s o - r e l a j a d o , p r e o c u p a d o - d e s p re o c u  *
pado  y  a p à t l c o - i n t e r e s a d o ,  d e  l a  e s c a l a  d e  é v a lu a c iô n  d e l  ,
e n t r e n a d o r .  |
1
!
1C8
T A B L A  7
G om pro b ac lô n  de  l a  h l p ô t e s i s  d e  I g u a ld a d  d e  
v a r i a n z a s .  R e s u l t a d o s  o b te n l d o s  a l  a p l i c a r  
l a  p ru e b a  d e  BARîiETT.
VARIABLE S i t u a -c iô n
C o n t r a s t e
0 .9 5
E s t a d i s t i c o  
B e m p i r i c o
m e d .s u b je t i v a s
PRCS P re 7 .8 1 1 .5 4 9 2
PNB P re 7 .8 1 3 .3 0 9 4
SAD P o s t 7 .8 1 9 .4 9 3 2  *
SR P o s t 7 .8 1 2 .0 8 2 5
NGA P re 7.8.1 1 5 . 5 5 9 2 *
AD P re 7 .8 1 9 . 2 9 5 7  *•
S -e P o s t 7 :81 1 . 9 1 9 9
E-1 P re 7 .8 1 3 .8 5 4 7
A-C P re 7 .8 1 -1 8 .6 8 7 2
A-C f P o s t 7 .8 1 6 .0 8 0 2
B xi to P re 5 .9 9 6 4 .2 6 5 9 *
m e d i .o b j e t i v a s
m ira d a Seg 7 .8 1 1 0 .4 5 8 7  *
n o - v e r b a l P o s t 7 .8 1 0 .0 6 7 1  *
v e r b a l P o s t 7 .8 1 1 5 .0 9 6 7  *
c o n te n id o P o s t 7 .8 1 9 .0 9 8 2  *•
a n s ie d a d P o s t 7 .8 1 3 .9 5 9 8
g lo b a l P o s t 7 .8 1 6 .1 6 7 5
e s c a l a  e v a lu a c .
a f e c tu o s o 5 .9 5 7 .1 2 3 2 *
a n s io s o 5 .9 5 6 .6 4 6 2 *
p re o c u p a d o 5 .9 5 6 .6 9 1 1  *
a p â t i c o 5 .9 5 6 .2 1 6 4 *
* p. < .05
Kl!)
Bn ç o n c lu s i6 n ,ô n ic a m e n te  s e  h an  p o d id o  co m p ro b ar 
l a s  h l p ô t e s l s  p r e v i a s  p a r a  e l  c â l c u l o  d e  ANOVA p a r a m é t r i c o ,  
en l a s  s i g u l e n t e s  v a r i a b l e s ;  l o s  c u e s t i o n a r i o s  d e  a n s ie d a d  
PRCS, PNB, y  S4R; l o s  a u to in f o r m e s  d e  e v a lu a c iô n  d e l  s e l f ,  
S -e  y  E - I j  l a s  im p re s io n e s  g é n é r a l e s  s o b r e  a n s ie d a d  y a p r ^  
c l a c i ô n  g lo b a l  ; y  l a s  a u  t o - e v a lu a  c i  o n e s  A -c y  A -c f .
2 , 4 . 1 . 4 .  C o n tr o l  d e  v a r i a b l e s  e x t r a f l a s .
2 . 4 . 1 . 4 . 1 .  C o n tr o l  s o b r e  e l  e n t r e n a d o r .
T a l dbmo y a  s e  ex p u so  en  un  a p a r t a d o  a n t e r i o r ; e l  co n  
t r o i  d e  l a  a c t i t u d  g e n e r a l  y  d e l  c o m p o r tam ien t o  d e l  e n t r e ­
n a d o r  s e  l le v Ô  a  c a b o  p r i n c ip a l m e n t e  p o r  m edio  d e  un  é q u i ­
p e  d e  j u e c e s , aunque ta m b ié n  l o s  p r o p lo s  a u j e t o s , d o s  m eses 
d e s p u é s  d e  h a b e r  s i d o  e n t r e n a d o s ,  e n j u i c i a r o n  d e  una  form a 
g e n e r a l  e l  c o m p o r ta m ie n to  d e l  m ism o.
Las c in c o  d im e n s io n e s  d e  l a  e s c a l a  u t i l i z a d a  p o r  
e l  e q u ip o  d e  j u e c e s , f u e r o n  som et i d o s  a  l a  p ru e b a  d e  F r i e d  
m an. Los r e s u l t a d o s  d e  l a  a p l i c a c l ô n  de  e s t a  p ru e b a  a p a re c e n  
r e f l e j a d o s  e n  l a  T a b la  8 . En e l l a  s e  p u ed e  a p r e c i a r  que n o  
e x i s t e  d i f e r e n c i a  s î g n l f i c a t i v a  ( p . < . 0 5 )  r e s p e c t o  a  l a s  a -  
p r e c i a c io n e s  d e  l o s  j u e c e s  s o b r e  e l  c o m p o r ta m le n to  d e l  e n -  
tre n a u io r  en  l o s  t r è s  grupoSy en  n in g u n a  d e  l a s  5 d im e n s io n e s  
que com ponen l a  e s c a l a  d e  e v a lu a c iô n  e m p le a d a . E i n c l u s o  po  
dem os co m p ro b ar que lo s  n i v e l e s  d e  s i g n i f i c a c i ô n  so n  imiy a ^  
t o s , l o  que p ru e b a  u n a  c l a r a  h o m o g en e id ad d e  l a  a c t i t u d  d e l  
e n t r e n a d o r ,  e v a lu a d a  p o r  l a s  a n t e r i o r e s  d im e n s io n e s ,  a l  c o n -  
d u c i r  l o s  t r è s  g ru p o s .
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T A B L A  8
ANOVA p o r  rgngoB  d e  F r ie d m a n  
a p l l c a d o  a l a  e v a lu a c iô n  d e l  
e n t r e n a d o r  p o r  l o s  j u e c e s .
D im e n s io n e s  
é v a lu a c iô n N K r * oC
A fe c tu o s o 6 0 , 3 0 0 .9 5 6 * “
R e f o r z a n te 6 0 .2 8 0 .9 5 6
A n s io s o 6 1 .0 8 0 .7 4 0
P re o c u p a d o 6 0 .5 8 0 .9 5 6
A p a t lc o 6 0 .5 8
♦
0 .9 5 6  j
1
La p r o b a b i l i d a d  d e  e r r o r  a s i g  
n ad o  n o  e s  e l  q u e  c o r r e s p o n d e  
e x a c ta m e n te  a l  v a l o r  d e l  e s t a  
d l s t i c o ,  d e b ld o  a l o s  e m p â te s .  
En e s t o s  c a s o s  s e  ha e s c o g ld o  
e l* <  a s o c i a d o  a l  v a l o r  d e l  e a -  
t a d l s t i c o  m as c e r c a n o  a l  o b te  
n id o  y  s le m p re  e n  s e n t l d o  d e s  
f a v o r a b l e  p a r a  l a  h l p ô t e s i s  a l  
t e m a t i v a .  ”
Tal como hemos dicho , e s ta  esca la  fué proporcio  
nada a lo s su je to s  que hablan sido  en trenados, t r a n s c u r r i -  
dos dos meses del f in a l  de lo s  entrenam lentos (Segulmienn 
to ) .  En la  Tabla 9 se  muestran lo s datos obtenldos a l  a p li  
c a r e l  ANOVA no-param étrico de K ruskal-W allls.
En n ig d d  c a s o  s e  e n c o n t r ô  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a -  
t i v a  e n t r e  l a s  o p in i o n e s  d e  l o s  s u j e t o s  e n tr e n a d o s  c o n  d is^  
t i n t o s  p r o c e d i m l e n to s ,  e n  r e l a c i ô n  a  l a  a c t i t u d  a d o p ta d a  
p o r  e l  e n t r e n a d o r .
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T A B L A  9
P ru eb a  de  K r u s k a l - W a l l i s  a p l i c a d a  a 
l a  e v a lu a c iô n  d e l  e n t r e n a d o r  e f e c -  
tu a d a  p o r  l o s  s u j e t o s .
g . l .
prueba 
de K-W
nivel 
s i g n i f .
afectuneo 2 0.57911 0.8275
rerbrsîënte 2 0.15647 0.9238
ansioso 2 0.68357 0.7105
preocupado 2 0.73304 0.6931
apatlco 2 0.52739 0.7682
Têinto e s t o s  como l o s  a n t e r i o r  e s  r e s u l t a d o s  so n  
sum am ente s a t i s f a c t o r l o s  a l  c o n f i rm a r  l a  n e u t r a l i d a d  m an- 
t e n i d a  p o r  e l  e n t r e n a d o r , b ie n  a  l o  l a r g o  d e  l a s  s e s io n e s  
d e  e n tr e n a m ie n to  ( a p r e c i a c i o n e s  d e  l o s  j u e c e s ) , b i e n  a l  
c o n s i d e r a r  en  g e n e r a l  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l o s  d i s t i n t o s  m éto  
d o â c ;( a p re c ia c io n e s  de  l o s  s u j e t o s  e n t r e n a d o s ) .
2 . 4 . 1 . 4 . 2 .  C o n tro l  d e  l a s  e x p e c t a t i v e s  d e  l o s  s u j e t o s  r e s ­
p e c to  a  l o s  e n t r e n a m l e n to s .
T a l como s e  e x p u so  en. e l  a p a r ta d o  c o r r e s p o n d i s  
t e ,  p a r a  c o n o c e r  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  s u j e t o s  r e s p e c t o  
a  l o s  d i s t i n t o s  e n t r e n a m le n to s ,  s e  a p l i e  a r o n  d o s  e s c a l a s ,  
u n a  en  r e l a c i ô n  a l  E x ito  p r o n o s t i c a d o  y  l a  o t r a  r e s p e c t o  
a l  I n t e r é s  m a n i f e s ta d o  p o r  l o s  m é to d o s  d e  e n t r e n a m ie n to ,  en  
d os m om entos s u c e s iv o s î  a l  i n i c i o  d e  l a  p r im e r a  s e s i ô n ,  ( a n  
t e s  d e  que l o s  s u j e t o s  c o n o c ie r a n  l o s  p r o c e d i m l e n to s ) ,  y  a l
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f i n a l  d e  l a  misma s e s i ô n  (u n a  v e z  que s e  h a b la  e x p u e s to  l a  
l ô g i c a  d e  l o s  m ism os y  s e  h a b la  l l e v a d o  a  c a b o  e l  p r im e r  
e n s a y o ) .
En l a  T a b la  10 s e  r e c o g e  e l  r e s u l t a d o  d e  a p l i ­
c a r  l a  p ru e b a  d e  K r u s k a l - W a l l i s  a  l a  in f o r m a c iô n  r e c o g i -  
d a  en  am bos m om entos ( i n i c i o  y  f i n a l  d e  l a  p r im e r a  s e s i ô n ) .  
T a l como s e  p u e d e  a p r e c i a r  e n  d ic h a  t a b l a ,  l o s  r e s u l t a d o s  
d e l  a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o  i n d i c a n  que  n o  e x i s t e  d iP e r e n c i a  
s i g n i f i c a t i v e ,  e n t r e  l o s  s u j e t o s  s o m e tid o s  a d i s t i n t o s  p r o  
c e d im ie n t o s ,  t a n t o  a l  p r i n c i p i o  como a l  f i n a l  d e  l a  p r im e ­
r a  s e s i ô n .
T A B L A  10
P ru e b a  d e  K r u e k a l - W a l l i s  a p l i c a d a ’ 
a l a  e v a lu a c lô n  d e  l o a  e n t r e n a -  j 
m ie n to s  ( E x i t o  e  I n t e r é s )  en  d o s  i 
m om entos d e  l a  p r im e r a  s e s i ô n .  i
g . 1 . p ru e b a  d e  K-W
n i v e l
s i g n .
I n i c i o  .
E x i t o 2 0 .2 2 7 0 1 0 .8 2 9 7
I n t e r é s 2 2 .1 2 3 1 8 0 .3 4 5 9
F i n a l
E x i t o 2 0 .1 9 1 6 7 0 .9 0 8 6
I n t e r é s 2 1 .6 5 0 6 0 0 .4 3 8 1
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Al n i v e l  d e  c o n f i a n z a  d e l  95 % p odem os, p o r  t a n t o ,  
m a n i f e s t a r  que  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  s u j e t o s  r e s p e c t o  a  
l o s  d i s t i n t o s  p r o c e d i m l e n to s , e r a n  muy s i m i l a r e s  a n t e s  d e  
to m a r c o n t a c t o  c o n  l o s  e n t r e n a m l e n to s , y  que e s t a  m ism a 
s e m e ja n z a  e n t r e  l o s  g ru p o s  s e  s ig u e  a p r e c ia n d o  d e s p u ê s  d e  
q u e  a  e s t o s  s e  l e s  h a  e x p l i c a d o  l a  l ô g i c a  d e  l o s  e n t r e n a -  
m ie n to s .
De fo rm a  c o m p le m e n ta r ia  y  u n a  v e z  que  s e  h a b la n  
r e a l i z a d o  l a s  p r u e b a s  e n  e l  S e g u ir a ie n to ,  s e  a p l i c ô  e l  ANO 
VA p a r a  m u e s tr a s  d e p e n d !e n te s  d e  F rie d m a n  a l a s  p u n tu a c io  
n é s  d e  l o s  s u j e t o s  e n  ambas e s c a l a s  y  r e s p e c t o  a l a s  t r è s  
s i t u a c i o n e s  d e  p r u e b a .  Con l a  a p l i c a c i ô n  d e  e s t a  p ru e b a  s e  
i n t e n t é  d è te r m i n a r  s i  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  l o s  g ru p o s  a  l o  
l a r g o  d e  l a s  s i t u a c i o n e s ,  r e s u l t a r o n  s i g n i f i c a t i v a s .  En c a  
s o  n e ÿ a t iv D  s e  p o d r l a  a f i r m a r  q u e  l o s  s u j e t o s  d e  l o s  d i s ­
t i n t o s  g ru p o s  m a n t ie n e n  u n a s  e x p e c t a t i v a s  s i m i l a r e s  r e s p e c  
t o  a  c a d a  e n t r e n a m ie n to  a l o  l a r g o  d e  l a s  d i f e r e n t e s  s i t u a  
c lo n e s  d e  p r u e b a ,  l o  que  n o s  p e r m i t i r f a  c o n c l u i r  que l a s  
e x p e c t a t i v a s  n o  v a n  a  i n f l u i r  d e  fo rm a c o n s i d e r a b l e  e n  l o s  
r e s u l t a d o s  o b t e n l d o s .  En c a s o  d e  e n c o n t r a r  d i f e r e n c i a s  s i j j  
n i f i c a t i v a s  e n t r e  l a s  s i t u a c i o n e s  en  a lg u n o  d e  l o s  g r u p o s , 
n o s  v e r ia m o s  o b l ig a d o s  a  c o n t r o l a r  e l  e f e e t o  d e  d i c h a s  ex ­
p e c t a t i v a s  e f e c tu a n d o  o t r o  t i p o  d e  a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o .
La a p l i c a c i ô n  d e  l a  p ru e b a  d e  F ried m an  a l a s  e x -  
p e c t i v a s  d e  E x i to  r e s p e c t o  a l a s  que s e  e n c o n t r a r o n  m a- 
y o r e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  g ru p o s  ( v e r  a p a r t a d o  c o r r e s p o n  
d i e n t e  d e  r e s u l t a d o s ) ,  r e v e l ô  e n  cam b io  que l a s  v a r i a c i o ­
n e s  e n c o n t r a d a s  en  l o s  t r è s  g ru p o s  EH ( p .  = . 7 4 0 ) ,  PM ( p .  = 
.9 5 6 )  y  GD ( p .  = . 5 7 0 ) no  r e s u l t a r o n  s i g n i f i c a t i v a s  a l  n i v e l
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d e  c o n f i a n z a  e s t a b l e c i d o ,  t a l  como s e  m u e s t r a  a i  l a  T a b la  
1 1 . A l a  v i s t a  d e  to d o s  e s t o s  r e s u l t a d o s  p o d a n o s  m a n i f e s -  
t a r  q u e  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  s u j e t o s  r e s p e c t o  à  l o s  e n  
t r e n a m ie n to s ,  n o  d i f i e r e n  e n t r e  l o s  g ru p o s  e n  l o s  d o s  mo­
m e n to s  i n i c i a i e s  d e  a p l i c a c i ô n  d e  am bas e s c a l a s , n i  h an  
e x p e r im e n ta d o  u n a  v a r i a c i ô n  a c u s a d a  a  l o  l a r g o  d e  l a s  s i ­
t u a c i o n e s ,  .
T A B L A  11
ANOVA p o r  r a n g o s  d e  F r ie d m a n , 
a p l l c a d o  a  l a  m e d ld a : E x i to  
p r o n o s t i c a d o .
E n t r e n a
m ie n to s N cs<
EH 6 1 .0 8 3 0 .7 4 0
PM 6 0 .3 3 3 0 .9 5 6
GD 6 1 .7 5 0 0 .5 7 0
C ) o <  a s o c i a d a  a l  v a l o r  e s t a d l s  
t i c o  mâs c e r c a n o .
B fe c tu a d o  e l  c o n t r o l  d e  l a  h o rao g en e id ad  d e  l o s  
g ru p o s  r e s p e c t o  a  to d a s  l a s  m e d id a s ,  d e  l a s  e x p e c t a t i v a s  
d e  l o s  s u j e t o s  y  d e  l a  a c t i t u d  d e l  e n t r e n a d o r ,  c reem o s  
que  e s tâ m e s  e n  d i s p o s l c i ô n  d e  p o d e r  a s e g u r a r  que l o s  cam - 
b io s  que  s e  e n c u e n t r e n  en  m e d id a s  p o s t e r i o r e s ,  s e  d e b e h  a l  
i n f l u j o  d i f e r e n c i a l  e j e r c i d o  p o r  l o s  d i s t i n t o s  e n tr e n a m ie n  
t o s .
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I
2 . 4 . 2 .  R e s u l t a d o s  !
I
17G
2 . 4 . P . 1 . A n s ie d a d  r e l a c i o n a d a  co n  s i t u a c i o n e s  d e  h a b la r  en  
p t f b l i c o  y  o t r a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s .
Bn e s t e  p r im e r  a p a r t a d o  d e  r e s u l t a d o s »  in c lu i.m o s  
l a  in f o rm a c iô n  o b te n l d a  a l  a p l i c a r  c u e s t i o n a r i o s  d e  a n s i e ­
d ad  , r e f e r i d o s  a  e x p e r i e n c i a s  p a s a d a s  y  a  s i t u a c i o n e s  h ip o  
t é t i c a s  d e  h a b l a r  en  p ô b l i c o  (PRCS) y  o t r a s  s i t u a c i o n e s  s o  
c i a l e s  (SAD y  FNE).
En l a  T a b la  12 s e  m u e s t r a n  l a s  p u n tu a c io n e s  m édiats 
y  t î p i c a s  d e  l a  v a r i a b l e  m e d ld a  p o r  e l  p r im e r o  d e  e s t o s  e u e s  
t i o n a r i o s  (P R C S ), y  e n  e l  G r â f i c o  2 . 4 / 1 , que  r e f l e j a  d n i c a -  
m en te  u n a  s e c c i ô n  d e  l a  e s c a l a  (c u y o s  l i m i t e s  e s tÔ n  c o m p re n -  
d id o s  e n t r e  l o s  v a l o r e s  1 y  3 0 ) ,  s e  r e p r e s e n t a n  l a s  p r im e r a s  
p u n tu a c io n e s .
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20 PM
Pre Seg
Grôflco 2.4/1 : H e p r e s e n t o c l ô n  graficfi de loa pun 
tuocionea medi n s  del c u e e t i o n a r l o  PRCS.
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La l e c t u r a  y  c o n s i d e r a c i ô n  d e  e s t a  in f o rm a c iô n  
n o s m u e s tr a  que  d o s  d e  lo s  p r o c e d im le n to s  d e  e n tr e n a m ie n ­
t o ,  EH y  GD, y  e l  g ru p o  C o n tro l  ( C ) ,  in c r e m e n ta n  en  e l  Se 
g u im ie n to  l a  a n s ie d a d  r e l a c i o n a d a  co n  d ic h a  s l t u a c i ô n  de  
h a b la r  en  p ô b l i c o , au n q u e  d e  fo rm a muy r e d u c i d a .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  e l  p r o c e d im ie n to  r e s t a n t e ,  PM, r e d u c e  d ic h a  an  
s i e d a d ,  en  u n a  c u a n t î a  ig u a lm e n te  pequeFla.
E l a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o  d e  lo s  d a to s  s e  l l e v ô  
a c a b o  a  t r a v ê s  d e  l a  a p l i c a c i ô n  d e  un ANOVA p a r a m ê t r l c o  
d e  d o b le  c r i t e r i o  d e  c l a s i f i c a c i ô n ,  uno  c o r r e s p o n d ie n t e  
a  l o s  d i s t i n t o s  e n t r e n a m le n to s  y  e l  o t r o  a l  f a c t o r  d e  me­
d id a s  r e p e t i d a s .  En l a  T a b la  13 s e  re c o g e n  lo s  r e s u l t a d o s  
de  l a  a p l i c a c i ô n  d e  d ic h a  p r u e b a .
T a l como s e  p u ed e  a p r e c i a r ,  n in g u n o  d e  l o s  v a lo ­
r e s  de  l a  F de  l o s  d i s t i n t o s  f a c t o r e s  : e n t r e n a m le n to s  
( p .  = . 3 7 0 ) ,  s i t u a c i o n e s  ( p .  = .2 7 0 ) ,  e  i n t e r a c c i ô n  ( p . = .6 3 4 ) ,  
a lc a n z a n  e l  n i v e l  d e  s i g n i f l c a c i ô n  e s t a b l e c i d o  ( p . < . 0 5 ) ,  
p o r  l o  que no s e  l l e v a r o n  a  c ab o  o t r o s  a n â l i s i s  e s t a d i s t i -  
c o s  c o m p le m e n ta r lo s .
A l a  v i s t a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s  s e  p u e d e  a f i r m a r  
que l a  a n s ie d a d  e x p e r im e n ta d a  en  am bas s i t u a c i o n e s  no  d i f i e -  
r e  s u s t a n c i a l m e n t e , y  que n in g u n o  d e  l o s  g ru p o s  o p r o c e d i -  
m ie n to s  de  e n t r e n a m ie n to  e s p e c i f i c o ,  p ro d u c e n  e f e c t o s  d i f e -  
r e n c i a l e s  en  e s t a  v a r i a b l e .
En l a  T a b la  12 quedan  r e f l e j a d a s  l a s  p u n tu a c io n e s  
m éd ias  d e l  c u e s t i o n a r i o  FNE, En e l  G r â f ic o  2 .4 / 2  que com pren  
de ig u a lm e n te  un  s e c t o r  l i m i t a d o  d e  l a  e s c a l a ,  p u ed e  a p r e c i a r
i s n
s e  c6mo lo s  t r è s  g r u p o s ,  o b j e t o  d e  a lg â n  t i p o  d e  i n t e r v e n -  
c i 6 n ,  r e b a j a n  l a  p u n tu a c i6 n  m ed ia  e n  l a  s i t u a c i 6 n  de S e g u i-  
m ie n to ,  m i e n t r a s  que e l  g ru p o  d e  c o n t r o l  l a  in c r e m e n ta .  En 
c u a l q u l e r  c a s o  e s t a s  v a r i a c i o n e s  s o n  muy r e d u c i d a s ,  p u e s  to  
que a p e n a s  s u p e r a n  e l  v a l o r  d e  u n a  u n id a d  en  un  c u e s t i o n a ­
r i o  co n  v a l o r e s  c o m p re n d id o s  e n t r e  1 y  29 .
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G r ô f l c o  2 . 4 / 2 :  R e p r e s e n t a c iô n  g r â f i c a  d e  l a s  pun  
t u a c i o n e s  m é d ia s  d e l  c u e s t i o n a r i o  FNE
En l a  T a b la  13 s e  r e c o g e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  ap li_  
c a c iô n  d e l  ANOVA p a r a m é t r i c o  4 x 2  l o s  d a to s  o b te n ld o s  a l  a -  
p l i c a r  e l  c u e s t i o n a r i o  FNE. T a l  como p u ed e  a p r e c i a r s e  en  d i ­
c h a  t a b l a ,  n in g u n o  d e  l o s  t r è s  f a c t o r e s  r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v o ,
IS!
e  i n c l u s o  l o s  v a lo r e s  d e  l a s  d i s t i n t a s  F c o r r e s p o n d e n  a n i.-  
v e l e s  d e  s i g n i f l c a c i ô n  r e l a t i v a m e n t e  a l t o s :  e n t r e n a m le n to s  
( p .  = .1 0 3 ) ,  s i t u a c i o n e s  ( p .  = . 7 3 7 ) ,  e  i n t e r a c c i ô n  ( p .  = .'3ï>f)
Las p u n tu a c io n e s  d e  l a  o t r a  m e d id a  d e  g e n e r a 1i  z a -  
c iô n  d e  a n s ie d a d  (SAD) q u ed an  r e c o g i d a s  y  r e f l e j a d a s  en  l a  
T a b la  1? y  en  e l  G r â f i c o  2 .4 / 3 .
25.
24.
23.
22 .
2 1 ..
20 .
19.
18 PM
GD
EH
P o s tp r e
O r n f lc o  2 . 4 / 5 :  H e p r e s e n ta o lo n  g r a f i c n  d e  In s  
p u n tu a c io n e s  m é d ia s  d e l  c u e s t i o n a r i o  SAD
T al como s e  p u e d e  a p r e c i a r  e n  am bos, l a  v a r i a c i ô n  
de  l a s  p u n tu a c io n e s  d e  e s t e  c u e s t i o n a r i o  e n t r e  l a s  s i  t u a c i o ­
n e s  P re  y P o s t  son  muy s i m i l a r e s  a  l a s  o b s e r v a d a s  on e l
l82
c u e s t i o n a r i o  a n t e r i o r ,  T odos l o s  g ru p o s ,  o b j e t o  d e  i n t e r -  
v e n c iô n ,  r e d u c e n  l i g e r a m e n te  s u s  p u n tu a c io n e s ,  m ie n tr a s  
que  e l  g ru p o  C o n tro l  (C ) e l e v a  l a s  m ism as en  u n a  m ed ida  
ig u a lm e n te  r e d u c i d a .
Al e f e c t u a r  e l  a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o  c o r r e s p o n ­
d i e n t e ,  a p l i c a c i ô n  d e l  ANOVA p a r a m é t r i c o  d e  K r u s k a l - W a l l i s ,  
s e  com probô que no  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  ( p .  = 
.2 8 6 2 )  e n t r e  l o s  g ru p o s  e n  l a  s l t u a c i ô n  P o s t  ( T a b la  1 4 ) .
T A B L A  14 I
ANOVA de u n a  c l a s i f i c a c i ô n  p o r  
r a n g o s  d e  K r u s k a l - W a l l i s  a o l i -  
c a d o  a  l a  a n s i e d a d  s o c i a l  (SAD)
. , prueba de N ivel de
KRUSKAL-WALLIS s ig n if ie .
3 3 .7 8 0 3 4  0 .2 8 6 2
Ambas m e d id a s  d e  g e n e r a l i z a c i ô n  d e  a n s i e d a d ,  t a n t o  
l a  r e f e r i d a  a l a  d i f i c u l t a d  e x p e r im e n ta d a  e n  m d l t i p l e s  s i t u a ­
c io n e s  s o c i a l e s  (SA D ), como l a  r e l a c i o n a d a  co n  l a  p r e o c u p a -  
c iô n  p o r  l o  que lo s  dem âs p i e n s e n  d e  uno  mismo (F N E ), o f r e c e n  
u n o s  r e s u l t a d o s  muy s i m i l a r e s , p e s e  a  que l a  a p l i c a c i ô n  d e  
am bas e s c a l a s  s e  e f e c t u a r o n  en  mom entos d i f e r e n t e s  y  e n  i n ­
t e r v a l  o s  muy d i s t i n t o s  ( v e r  g r â f i c o s ) .
is;!
En n in g u n a  d e  e s t a s  v a r i a b l e s  s e  e n c u e n t r a n  d ilS  — 
r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s ,  l o  que o c u r r e  tam biC n co n  l a  t c r c c -  
r a  m ed id a  d e  a n s ie d a d  r e l a c i o n a d a  co n  s i t u a c i o n e s  h i p o t é t i -  
c a s  y  r e f e r i d a s  a  m om entos p a s a d o s  (PU C S).
2 , 4 . 2 . 2 .  A n s ie d a d  s i t u a c i o n a l
P a ra  e v a lu a r  l a  a n s ie d a d  s i t u a c i o n a l  e x p e r im e n ta d a  
e n  d i s t i n t o s  m om entos d e  l a  p ru e b a  d e  h a b l a r  en  p û b l i c o ,  s e  
a p l i c a r o n  e l  i n v e n t a r l o  S-R y l a s  e s c a l a s  NGA y AD.
E l i n v e n t a r i o  S-R fu é  a p l l c a d o  m om entos a n t e s  de  
que  s e  l l e v a r a  a c a b o  l a  p r u e b a .  Las p u n tu a c io n e s  m éd ia s  y 
t i p i c a s  d e  c a d a  uno  d e  l o s  g ru p o s  r e l a t i v a s  a  e s t e  i n v e n t a ­
r i o ,  qu ed an  r e c o g i d a s  en  l a  T a b la  1 5 , y  l o s  v a lo r e s  d e  l a s  
p r im e r a s  a p a r e c e n  r e f l e j a d a s  en  e l  G r â f i c o  2 .4 / 4 .
50-
45
' 40.,
GD
EH
PM
30.
PostPre
Grâfico 2.4/4: Hepresentaciôn grnficn de los 
puntuaciones médias del inventario SU.
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Bn ambos s e  p uede  a p r e c i a r  u n a  c o n s i d e r a b l e  d i s m i -  
n u c iô n  d e  to d o s  lo s  g ru p o s  a l  e n f r e n t a r s e  p o r  se g u n d a  v ez  
c o n  l a  misma p ru e b a .  E s ta  d is m in u c iô n  r é s u l t a  mâs a c u s a d a  
en  l o s  g ru p o s  e n t r e n a d o s  co n  lo s  p r o c e d im le n to s  PM y  EH, y 
c o n s id e r a b le m e n te  m enor en  e l  g ru p o  C o n t r o l  (C ) .
Al a p l i c a r  l a  p ru e b a  ANOVA p a r a m ê t r i c a  4 x 2 ,  cu ­
y o s  r e s u l t a d o s  s e  r e c o g e n  en  l a  T a b la  1 6 , e l  û n ic o  v a l o r  d e  
P que r é s u l t a  s i g n i f i o a t i v o  e s  e l  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  f a c t o r  
d e  m e d id a s  r e p e t i d a s  ( p .  = o ) ,  m ie n t r a s  que l a s  F d e l  f a c t o r  
e n t r e n a m le n to s  ( p .  = .1 7 5 )  y  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  ( p .  = .2 0 8 )  
no a lc a n z a n  e l  n i v e l  d e  c o n f ia n z a  e s t a b l e c i d o .
T A B L A  16
ANOVA p a r a m é t r ic o  de  d o b le  c r i t e r i o  d e  c l a s i f i c a c i ô n  ( 4 x 2 )  
a p l i c a d o  a l a  v a r i a b l e  de  a n s ie d a d  s i t u a c i o n a l  (S - R ) .
F u ê h te
d e
V a r ta c iô n
g . l . M éd iasC u a d r â t i c a s F
N iv e l de  
s i g n i f i e .
E n tre n a m le n to s 3 2 1 3 I 1 0 1 4 4 1 .7 4 5 4 4 . 1 7 5
e r r o r 36 1 2 2 .0 9 0 1 6
M ômentos ( P r e / P o s t ) 1 1 5 0 5 . 0 5 5 7 3 3 5 . 5 4 5 3 5 .0 0 0
I n t e r a d iô n  ( E n t r .  x s i t . ) 3 6 7 .4 1 4 3 7 1 . 5 9 2 1 5 .2 0 8
e r r o r 36 4 2 .3 4 1 8 5
l8G
Con e l  f i n  d e  c o n o c e r  co n  m ayor p r e c i s i ô n  e l  cam­
b io  o p e ra d o  p o r  to d o s  l o s  g ru p o s  e n t r e  am bas s i t u a c i o n e s ,  
s e  a p l i c ô  l a  p ru e b a  T u t i l i z a d a  p a r a  c o m p a ra r  m éd ia s  d e  mues^ 
t r a s  d e p e n d ie n te s .  T a l como s e  p u e d e  v e r  en  l à  T a b la  17 e l  
v a l o r  d e l  e s t a d i s t i c o  T e m p ir ic o  s u p e r a  e l  c o r r e s p o n d ie n t e  
a l  T t e ô r i c o  d e  c o n t r a s t e ,  l o  que r a t i f i c a  l a  d i f e r e n c i a  s i £  
n i f i c a t i v a  ( p .  <  .0 1 )  e n t r e  l a s  s i t u a c i o n e s  P re  y  P o s t ,  co n  
p u n tu a c io n e s  i n f e r i o r e s  en  e s t a  ô l t i m a .
T A B L A I ?
P ru e b a  T a p l i c a d a  a l  f a c t o r  
m e d id a s  r e p e t i d a s  ( P r e - P o s t )  
d e l  ANOVA 4 x 2 ,  en  l a  v a r i a  
b l e  d e  a n s ie d a d  s i t u a c i o n a l  
(S -R )
E s t a d i s t i c o compjur. g lo b a l
T s i t u a c i o n e s
te ô r io o ^ '^ 1 .6 8 4 0
e m p ir ic o 3 .5650*»
(0 o< = . 01 
* * p . <  . 01
Dado que e l  ô n ic o  v a lo r  d e  F que r é s u l t a  s i g n i f i ­
c a t i v e  e s  e l  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  f a c t o r  d e  m ed id a s  r e p e t i d a s ,  
ô n ic a m e n te  c a b e  s e H a la r ,  r e s p e c to  a  e s t a  v a r i a b l e ,  que t o  
d o s  l o s  s u j e t o s  e x p e r im e n ta n  de u n a  fo rm a g e n e r a l  u n a  r e d t ic c iô n  
d e  l a s  r e a c c i o n e s  a u to n ô m ic a s  y  mani f e s t a c i o n e s  e x t e r n a s  d e  
a n s ie d a d  e n t r e  ambas s i t u a c i o n e s , s i n  que n in g u n o  d e  l o s  d i s -
mt i n t o s  g ru p o s  p r o d u z c a  e f e c t o s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m is a c u -  
s a d o s  e n  r e l a c i ô n  a  l o s  d e m is .
La e s c a l a  NGA, que ev a lfS a  è l  n i v e l  g e n e r a l  d e  an  
s i e d a d  e x p e r im e n ta d a  d u r a n t e  l a  c h a r l a ,  f u é  a p l i c a d a  e n  e l  
mism o m om ento d e  f i n a l ! z a r  l a  s l t u a c i ô n  d e  p ru e b a  en  l a s  
t r è s  s i t u a c i o n e s  e n  l a s  que é s t a  tu v o  l u g a r .
L as m e d id a s  o b t e n i d a s  a l  a p l i c a r  e s t a  p ru e b a  a p a  
r e c e n  r e c o g i d a s  e n  l a  T a b la  15 y  r e f l e j a d a s  en  e l  G r â f i c o  
2 . 4 / 5 .
85
80.
75
GD
70.
C5.
60.
55
EH45.
40.
PM
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P r e
G r â fico 2.4/5: H e p r e s e n t a c i ô n  grâfico de l a s  pun 
tuaciones m é d i a s  de lo escala NGA.
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T en ien d o  p r e s e n t e  e s t a  I n f o rm a c iô n  p u e d e ,d e c i r s e  
que to d o s  l o s  g ru p o s  r e d u c e n  e l  n i v e l  d e  a n s ie d a d  a l  r e p e — 
t i r  l a  p ru e b a  p o r  s e g u n d a  v e z  ( P o s t ) .  No o b s t a n t e ,  s e  o b s e r  
v a  u n  e f e c t o  m is a c u s a d o  en  l a  r e d u c c iô n  d e  a n s ie d a d  p o r  
p a r t e  d e  a q u e l l o s  g ru p o s  que  fu e r o n  o b j e t o  d e  algtSn t i p o  d e  
i n t e r v e n c i ô n ,  y  e s p e c la lm e n te  a q u e l l o s  e n  l o s  que s e  êm p le a  
r o n  m é to d o s a c t i v o s  ( EM y  PM).
Bn e l  S e g u im ie n to ,  s e  c o n t i n u a  p ro d u c ie n d o  l a  d is ,  
m in u c iô n  d e  a n s ie d a d  en  e s t o s  d o s ô l t im o s  g r u p o s ,  p e ro  no  
e n  lo s  dos r e s t a n t e s .  En un o  d e  e s t o s ,  GD, s e  p ro d u c e  u n  c o n  
s i d e r a b l e  in c r e m e n to ,  au n q u e  s u  p u n tu a c iô n  en  e s t a  s i  t u a c i ô n  
de  S e g u im ie n to  s i g u e  s i e n d o  i n f e r i o r  a  l a  o b s e r v a d a  i n i c i a l -  
m e n te .
Los d a to s  fu e r o n  s o m e tid o s  a  l a  p ru e b a  d e  ANOVA n o -  
p a r a m é t r ic o  d e  K r u s k a l - W a l l i s , a p l i c a d o  in d e p e n d ie n te m e n te  en 
c a d a  u n a  d e  l a s  d o s s i t u a c i o n e s .  P o s t  y  S e g u im ie n to . E l v a l o r  
d e  T d e  d ic h a  p ru e b a  r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v e  en  ambas s i t u a c i o — 
n é s :  P o s t  ( p .  = .0 0 9 3 ) ,  y  S e g u im ie n to  ( p .  = .0 2 9 6 ) ,  t a l  como 
s e  p u e d e  v e r  en l a  T a b la  18 .
T A B L A  18
ANOVA d e  u n a  c l a s i f i c a c i ô n  p o r  r a n g o s  de  
KRUSKAL-WALLIS a p l l c a d o  a  l a s  v a r i a b l e s  
d e  a n s ie d a d  s i t u a c i o n a l .
VARIABLE g . l .
p ru e b a  d e  
KRUSKALt-WALLIS
n i v e l  de  
s i g n i f i e .
P o s t
NGA 3 1 1 .4 9 6 1 2 0 .0 0 9 3
AD 3 8 .5 3 9 4 8 0 ,0361
NCtA 3 8 .9 7 5 9 0 0 .0 2 9 6
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No o b s t a n t e  a l  a p l i c a r  l a  p ru e b a  0 d e  M ann-W hitney , 
p a r a  e f e c t u a r  c o m p a ra c io n e s  e n t r e  to d o s  l o s  g ru p o s ,  s 6 lo  s e  
e n c u e n t r a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en  l a  s l t u a c i ô n  P o s t ,  
y  no  e n  e l  S e g u im ie n to  ( T a b la  1 9 ) .
T A B L A  19
P ru e b a  U ^ ^ ^ d e  Mann-Whi tn e y  a p l i c a d a  a l a s  v a r i a b l e s  de  a n s i e ­
dad  s i t u a c i o n a l .
NGA AD
P o s t S eg P o s t
PM GD C PM GD C PM GD C
EH 1 .1 6
PM
GD
- 0 .7 9
- 1 :3 5
- 2 .5 8 * *  0 .8 8  - 1 .7 6  
- 3 .0 5 * * ' - 2 . 0 0  
- 0 .9 5
- 2 .0 8 ^ ' '
-2 .2 4 ^ '^
- 0 .1 6
0 .4 3 -1 .3 1  
- 1 .0 7
- 2 .5 2 * *  
- 0 .1 5  
—0 . 50
^® ^los v a l o r e s  que s e  m ues t r a n  c o r r e s p o n d e n  a  p u n tu a c io n e s  t i p i ­
c a s  N ( o . 1 ) .  
♦ m p . <  .01
o) p .  = .0 1 8 8  
( 4  p .  = .0 1 2 6
De c u a l q u i e r  fo rm a l o s  v a lo r e s  d e  l a s  p u n tu a c io n e s  
t i p i c a s  d e  l a  p ru e b a  Ü e n  e l  S e g u im ie n to , c o r r e s p o n d ie n t e s a 
d o s d e  l o s  g ru p o s ,  EH ( p .  = .0 1 8 8 )  y  PM ( p .  = .0 1 2 6 ) ,  s e  a p ro  
xim an c o n s id e r a b le m e n te  a l  n i v e l  d e  s i g n i f l c a c i ô n  e s t a b l e c i d o  
p a r a  e s t a  p p u e b a .
P o r o t r a  p a r t e ,  en  l a  s i t u a c i ô n  P o s t ,  e s t o s  mism os 
g ru p o s , EH y  PM, o b t i e n e n  p u n tu a c io n e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n -
I9f)
f e r l o r e s  ( p .  <  .0 1 )  co n  r e s p e c t o  a l  g ru p o  C o n t r o l .
Con l a  a p l i c a c i ô n  d e  l a  p ru e b a  d e  F ried m an  s e  i n ­
t e n t a  p r e c i s a r  l a  v a r i a c i ô n  e x p e r im e n ta d a  p o r  c a d a  g ru p o  a  
l o  l a r g o  d e  l a s  t r è s  s i t u a c i o n e s .  En l a  T a b la  20 s e  m u e s tra n  
l o s  r e s u l t ad o s d e  l a  a p l i c a c i ô n  d e  e s t a  p r u e b a .  De to d o s  l e s  
g ru p o s  s 6 l o  r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v a  l a  v a r i a c i ô n  e x p e r im e n ta d a  
p o r  e l  g ru p o  PM.
T A B L A  20
ANOVA p o r  r a n g e s  d e  F r ie d m a n , 
a p l i c a d o  a l a  v a r i a b l e  a n s i e -  
dad  a i t u a c io n a l ( N G A ) .
E n t r e r a
m ie n to s N ?( r *
o C
EH 6 4 0 .1 8 4
PM 6 9 .3 3 0 .0 0 5
CD .6 3 .5 8 0.184*^)
C 6 1 0 .7 4 0
t i c o  m^s c e r e a n o .
La a p l i c a c i ô n  d e  l a  p ru e b a  d e  W ilc o x o n , p o r  o t r a  
p a r t e ,  m u e s tr a  que l a s  v a r i a c i o n e s  d e l  g ru p o  PM r e s u l t a n  s l £  
n i f i c a t i v a m e n t e  mâs a c u s a d a s  ( p .  < .0 2 5 )  e n t r e  l a s  s i t u a c i o n e s  
P r e - P o s t  y  P re - S e g u im ie n to  (T a b la  2 1 ) ,  E s te  r e s u l t a d o  s e  r a ­
t i f i e s  en  l a  c o m p a ra c iô n  P r e - P o s t  a l  u t i l i z a r  un  m ayor nûmero 
d e  s u j e t o s  (N = i l ) .
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TABLA 21
P ru e b a  d e  W ilco x o n  a p l i c a d a  a  l a  
v a r i a b l e  d e  a n s le d a d  s l t u a c i o n a l  
(NGA).
c o m - '^ \^ n t r e n a -
p a r a c i  o n ^ w i e n -  
3 l t u a c i o n e g \ s ^ o s
PM
N T
P re  -  P o s t 11 0 * * 4
6 0 + +
P re  -  S e g . 6 0  ++
P o s t  -  S eg ; 6 10
* * ♦ p . <  .0 0 5
+ + p .  < . 0 2 5
E s ta  d l t im a  in f o rm a c iô n  c o r r o b o r a  l a  e f i c a c i a  
d e l  p r o c e d im ie n to  PM, y  p o r  o t r a  p a r t e  p o n e  en  duda l a  d e l  
EH, p u e s  to  q u e  e l  e f e e t o  p r o d u c ido p o r  e s t e  d l t im o  p r o c e d i ­
m ie n to ,  que h a b la  s i  do  dem ost r a d o  e n  r e l a c i ô n  a l  g ru p o  Con­
t r o l  a  t r a v é s  d e  l a  p ru e b a  U, no  r é s u l t a  s u f i c i e n t e m e n t e  acu  
s a d o  como p a r a  m a n i f e s t a r s e  d e  u n a  form a s i g n i f i c a t i v a ,  a l  
c o n s l d e r a r ,  a  t r a v ô s  d e  l a  p ru e b a  d e  F r ie d m a n , l a  r e d u c c iô n  
d e  a n s le d a d  d e  e s t e  g ru p o  a l o  l a r g o  d e  l a s  s i t u a c i o n e s .
Los a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o s  d e  e s t o s  d a t o s ,  s 6 l o  co n  
f i rm a n  p a r c i a lm e n te  a ig u  n a s  d e  l a s  o b s e r v a c io n e s  que b a b î a -  
mos e f e e tu a d o  i n i c i a l m e n t e ,  a l  c o m e n ta r  e l  g r â f i c o  c o r r e s p o n  
d i e n t e .  La in f o rm a c iô n  o b te n i d a  d e  am bas f u e n t e s  s e  apoya 
m u tuam en te  r e s p e c t o  a lo s  r e s u l t a d o s  d e l  momento P o s t ,  p e ro
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p a r e c e  d a r s e  u n a  d i s c r e p a n c l a  a l  tom ar en  c o n s id e r a c iS n  l a  
s i t u a c l ô n  d e  S e g u im ie n t o .  E s ta  a p a r e n t e  c o n t r a d i c c i ô n  c r e e -  
mos que p u e d e  e 5 q > lic a rs e  s i  s e  t i e n e  e n  eu  e n t a , p o r  m a  p a r  
t e  e l  r e d u c id o  ntSmero d e  s u j e t o s  en  l a  s i t u a c i ô n  d e  S e g u i-  
m ie n to  (n  = 6 ) ,  y  p o r  o t r a  p a r t e  l a  m ayor d i s p e r s i 6 n .d e  l a s  
p u n tu a c io n e s  d e l  g ru p o  C en  d ic h a  s i t u a c i ô n ,  l o  que  pnede 
p r o d u c i r  c i e r t o s  r e s u l t a d o s  i n e s p e r a d o s  a l  a p l l c a r  l a  t é c -  
n i c a  n o - p a r a m ô t r ic a  c o r r e s p o n d ie n t e  (u ). De c u a l q u i e r  fo rm a , 
y  t a l  como hemos m en c io n ad o  a n t e r i o r m e n t e , l a s  p u n tu a c io n e s  
t f p i c a s  d e  EH y  PM, s i n  s e r  s i g n i f i c a t i v e s  a l  n i v e l  e ; t a b l e  
c id o  ( p . ^ . 0 1 )  s e  a p ro x im a n  c o n s id e r a b le m e n te .
De u n a  fo rm a g e n e r a l  s e  p u e d e  a f l r m a r ,  r e s p e c to  a  
e s t a  v a r i a b l e ,  que  cu an d o  l o s  s u j e t o s  so n  e n t r e n a d o s  con mê 
to d o s  a c t i v e s  y  e s p e c i a lm e n te  co n  t ê c n l c a s  c o g n i t lv o - c o n d u c  
tu a  l e s  (P H ), r e d u c e n  c o n s id e r a b le m e n te  su  n i v e l  d e  a n s le d a d  
a l  e n f r e n t a r s e  a l a  mism a s i t u a c i ô n  d e  p ru e b a  e n  s i t u a c i o ­
n e s  p o s t e r ! o r e s , y  que e s t a  r e d u c e ! ôn  r é s u l t a  s i g n i f i c a t i -  
V am ente d i f e r e n t e  a  l a  o b s e r v a d a  e n  o t r o s  g ru p o s  ( C ) ,  p r i n -  
c ip a lm e n te  en  e l  momento in m e d ia to  a  l a  f i n a l i z a c i ô n  4e lo s  
e n t r e n a m i e n to s .
Como t e r c e r a  m ed ld a  p a r a  e v à lu a r  l a  a n s le d a d  s i -  
t u a c i o n a l , s e  em pleô  un d i f e r e n c i a l  sem ârtrtico d e  a n s le d a d  
( a d ) .  E s ta  e s c a i a  que p r e t e n d e  e v a lu a r  e s p e c ia lm e n te  lo s  
a s p e c to s  c o g n i t i v o s  r e lg ic io n a d o s  c o n  l a  a n s l e d a d ,  s e  a p l i -  
c ô  m om entos d e s p u ê s  d e  h a b e r  r e a l i z a d o  l a  p r u e b a .
En l a  T a b la  15 y  e n  e l  G r â f ic o  2 ,4 /6  s e  re c o g e n  
y  r e f l e j a n ,  r e s p e c t ! v a m e n te , l a s  p u n tu a c io n e s  m é d ia s  de lo s  
d i s t l n t o s  g r u p o s ,  en  l o s  d o s  m om entos en  que s e  a p l i c ô  e s ­
i d :î
t a  e s c a l a .  T a l como s e  p u e d e  v e r  en d ic h o  g r â f i c o  to d o s  lo s  
p r o c e d i m i e n t o s , EH, PM, y  GD, re d u c e n  c o n s id e r a b le m e n te  su s  
p u n tu a c i o n e s ,  ml e n t r a s  que e l  g ru p o  d e  c o n t r o l  l a s  e l c v a  li^ 
g e ra m e n te .
85^
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G r a f i c o  2 . 4 / 6 :  R e p r e a e n to c io n  g r d f i c a  d e  l a a  
p u n tu a c i o n e s  m é d ia s  de l a  e s c a l a  AD.
E l a n â l i s i s  e s t a d î s t i c o  e f e c t u a d o ,  p ru e b a  de  K rus- 
k a l - W a l l i s ,  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  d i f e r c n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
( p .  = .0 3 6 1 )  e n t r e  l o s  g ru p o s  en e l  momento P o s t  (T a b la  1 8 ) . 
La a p l i c a c i ô n  d e  l a  p ru e b a  U d e  M ann-W hitney  m u e s tra  que l a :  
p u n tu a c io n e s  d e l  g ru p o  C o n t r o l  so n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e -
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r i o r e s  ( p . < . O l )  a  l a s  o b t e n i d a s  iS n icam en te  p o r  e l  p r o c e d i ­
m ie n to  EH ( T a b la  1 9 ) .
Al a p l i c a r  l a  p r u e b a  d e  W ilco x o n  ( T a b la  22 ) a  c a ­
d a  u n o  d e  l o s  g ru p o s  en  l a s  m e d id a s  r e p e t i d a s ,  s e  e n c u e n t r a  
que d o s  d e  l o s  p r o c e d i m i e n to s ,  EH y  PM, m u e s tr a n  u n a  v a r i a ­
c iô n  s i g n i f i c a t i v a  ( p .  < . 0 2 5 )  e n t r e  am bas s i t u a c i o n e s .  E s te  
r e s u l t a d o  c o n f i rm a  p o r  u n a  p a r t e  l a  e f i c a c i a  y  s u p e r i o r i d a d  
d e l  p r im e r  p r o c e d i m i e n to ,  EH, y  p o r  o t r a  p a r t e ,  p o n e  d e  ma— 
n i f i e s t o  l a  c o n s i d e r a b l e  e f e c t i v i d a d  d e l  p r o c e d im ie n to  PM, 
a l  c o n s e g u i r  r e d u c i r  l a  a n s i e d a d  d e  fo rm a s i g n i f i c a t i v a  a  
l o  l a r g o  d e  l a s  d o s  s i t u a c i o n e s .
T A B L A  22
P ru e b a  d e  W ilco x o n  a p l i c a d a  a  l a  v a r i a b l e  de  a n s i e d a d  
s i t u a c i o n a l  (A D ).
corn- e n t r e n a -  . EH PM GD
pa r  a c i  ô n '- '^ m  i  e n -
n l  b u o c i o n e s ^ ^ t o g  N T  N T  N T  N T
P r e  -  P o s t  12 1 2 ^ +  12 1 1 ^*  6 5 11 30
-»-+ p . < .0 2 5
E s te  r e s u l t a d o ,  r e l a t i v e  a l  p r o c e d im ie n to  PM, d i -  
f i e r e  en  c i e r t o  modo d e l  o b te n i d o  a l  a p l i c a r  l a  p r u e b a  U.
No o b s t a n t e  e s  p r é c i s e  t e n e r  e n  c u e n ta  y  m e n c io n a r  en  f a v o r
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d e  e s t e  p ro c e d im ie n to ,  p o r  u n a  p a r t e  l a  p u n tu a c iô n  i n i c i a l  
o b t e n i d a  p o r  e l  PM e n  e l  momento P re  que  r é s u l t a  s u p e r io r  
y  d e s f a v o r a b le  r e s p e c to  a  l a  o b te n id a  p o r  e l  g ru p o  C, y  
p o r  o t r a  p a r t e  e l  m enor n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n  em p lead o  a l  
a p l i c a r  l a  p ru e b a  U ( p . < . O l ) ,
R e sp e c to  a  e s t a s  t r è s  m ed id a s  d e  a n s ie d a d  s i t u a ­
c i o n a l  p u e d e  d e c i r s e , d e  u n a  fo rm a g e n e r a l ,  que  to d o s  l o s  g ru  
p o s ,y  p r in c ip a l m e n t e  a q u e l l o s  que so n  o b j e t o  d e  a lg û n  t i p o  
d e  i n t e r v e n c l ô n ,  t i e n e n  t e n d e n c ia  a r e d u c i r  e l  n i v e l  g en e ­
r a l  o  l a s  d i s t i n t a s  m a n i f e s t a c io n e s  d e  a n s i e d a d ,e n  a lg û n  mo 
m en to  d e  l a  p r u e b a ,  p e ro  s 6 l o  l o s  p r o c e d im ie n to  s  que i n c l u -  
y en  m ê to d o s  a c t i v e s ,  y  p r in c ip a lm e n te  t é c n i c a s  c o g n i t iv o - c o n  
d u c t u a l e s  r e d u c e n  l a  a n s ie d a d  d e  u n a  fo rm a  mâs a c u s a d a .
2 . 4 . 2 . 3 .  E v a lu a c iô n  d e l  S e l f
En r e l a c i ô n  a  l a  e v a lu a c iô n  d e l  S e l f  s e  e m p le a ro n  
d o s  c u e s t l o n a r i o s , uno  p a r a  m e d ir  l a  a u t o e s tim a  ( S - e )  y  o t r o  
fel c o n t r o l  i n t e m o  ( l - E ) ,  a p l i c a d o s  e n  l o s  m om entos P re  y  
P o s t .
En l a  T a b la  23 d e  l a s  p u n tu a c io n e s  m é d ia s  y  t i p i -  
c a s ,  y  e n  e l  G r â f ic o  2 . 4 / 7 ,  que s ô l o  r e f l e j a  u n  s e c t o r  d e  l a  
e s c a l a  d e  m e d id a , s e  p u e d e  o b s e r v a r  que to d o s  l o s  g ru p o s ,  i n  
c l u i d o  e l  d e  C o n tro l  ( C ) , in c r e m e n ta n  e l  n i v e l  d e  a u t o e s tim a  
( S - e ) ,  au n q u e  d e  fo rm a p o c o  a c u s a d a .  La m ayor v a r i a c i ô n ,  t a l  
como s e  p u e d e  a p r e c i a r ,  c o r r e s p o n d e  a l  p r o c e d im ie n to  PM, a l  
que s ig u e  e l  GD.
l î i r ,
T A B L A  23
P u n tu a c io n e s  M éd ias  y  D T en  l o s  a u to in f o r m e s  s o b r e  A u to -  
e s t im a  ( S - e )  y  C o n t r o l  I n t e r n o  ( l - E )  en  l o s  m om entos P re  y  
P o s t .
S -e I - E
E n tr e n a m ie n to N M ed ia D T M edia D T
E n tr e n a m ie n to PRE 12 9 .3 3 4 .9 3 5 .9 1 1 6 .0 2
e n  h a b i l i d a d e s POST 12 1 0 .3 3 4 .8 7 1 2 . 5 0 1 7 .7 4
P ro c e d im ie n  to  
M ix to
PRE 12 1 0 .2 5 4 .1 2 1 0 .8 3 1 4 .4 1
POST 11 1 3 .8 1 4 .2 1 1 0 .0 0 1 3 .3 2
G rupo  d e  d i s -  
c u s iô n
PRE 6 8 .8 3 6 .8 6 1 2 .1 6 6 .4 1
POST 6 1 0 .8 3 6 .3 6 1 5 .5 0 1 0 .9 0
C o n tr o l PRE 12 1 0 .3 3 4 .7 4 1 5 .1 6 1 5 .6 9
POST 11 1 1 .1 8 4 .1 5 1 6 .8 1 1 4 .9 0
14.
PM
12.
GD
EH10.
Pre P o s t
G r n f l c o  2.4/7: R e p r e s e n t a c i ô n  grôflca de Tas 
p u n t u a c i o n e s  m é dias del c u e s t i o n a r l o  S-e.
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A t r a v é s  d e l  ê u i â l i s i s  e s t a d î s t l c o  c o r r e s p o n d i e n t e , 
ANOVA p a r a m é tr ic o  4 x 2 , c o n s ta tâ m e s  que û n ic a m e n te  e l  v a ­
l o r  d e  l a  F d e l  f a c t o r  d e  m e d id a s  r e p e t i d a s  ( s i t u a c i o n e s )  
r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v e  ( p .  = .0 0 5 )»  t a l  como s e  p u e d e  a p r e ­
c i a r  en  l a  T a b la  2 4 . A l a p l i c a r  l a  p ru e b a  T p a r a  c o m p a ra r  
d e  fo rm a  g lo b a l  l a s  d o s  s i t u a c i o n e s ,  in d  e p e n d le  n  te m e n te  d e  
l o s  e n t r e n a m i e n to s ,  ( T a b la  2 5 ) ,  n o s  e n c o n tra m o s  que  e l  v a ­
l o r  d e l  T e m p ir ic o  (T  = 1 .6 4 5 4 )  s e  a c e r c a  c o n s id e ra b le m e n ­
t e  a l  v a lo r  e s t a b l e c i d o  p a r a  e l  p u n to  c r i t i c o  (T  = 1 .6 8 4 0 ) .
T A B L A  25
A p l ic a c iô n  d e  l a  p ru e b a  T a l  f a c  
t o r  r e p e t i d o  ( P r e - P o s t )  d e l  ANOVA 
4 x 2 ,  en  l a  v a r i a b l e  S - e .
E a t a d i s t i c o  T c o m p a ra c iô ns i t u a c i o n a l
t e ô r i c o 1 .6 8 4 0
e m p i r i c o 1 .6 4 5 4
(•) = ,0 1
E s ta  a p a r e n te  d iv e r g e n c l a  d e  r e s u l t a d o s  ha d e  e x -  
p l i c a r s e  te n ie n d o  en  c u e n ta  e l  n i v e l  d e  c o n f ia n z a  e l e g i d o  
p a r a  l a  p ru e b a  T ( p . < . O l )  que e s  i n f e r i o r  a l  n e c e s a r i o  p a ­
r a  a l c a n z a r  e l  p u n to  c r i t i c o  d e  s i g n i f i c a c i ô n .  De e s t a  f o r ­
m a, y  dado  p o r  o t r a  p a r t e  que l a  d i f e r e n c l a  e n t r e  l a s  s i t u a  
c io n e s  no  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  g r a n d e ,  no  s e  l l e g a  a co m p ro -
l!l!)
b a r  l a  s i g n i f i c a c i ô n  d e  l a  m ism a a  t r a v é s  d e  l a  p ru e b a  T a 
un  n i v e l  d e  c o n f i a n z a  i n f e r i o r .
R e sp e c to  a  l a  o t r a  v a r i a b l e  r e l a c io n a d a  co n  e l  
s e l f ,  c o n t r o l  i n t e r n o , o b se rv âm es  en  e l  G r â f ic o  P .4 /8  y  en 
l a  T a b la  d e  p u n tu a c io n e s  m ed id as  y  t l p i c a s  2 3 , e l  in c ren io n - 
t o  p ro d u c ld o  en to d o s  l o s  g ru p o s ,  a  e x c e p c iô n  d e l  PM que 
a c u s a  u n  l i g e r o  d e s c e n s o  mante n ie n d o  p r â c t ic a m e n te  su  n i ­
v e l  i n i c i a l .  E l cam b id  m ayor l o  e x p é r im e n ta  e l  g ru p o  e n t r e  
n ad o  co n  e l  p r o c e d im ie n to  EH, c u y a  p u n tu a c iô n  i n i c i a l  r é ­
s u l t a  c o n s id e ra b le m e n te  b a j a .
18^
GD
EH
11.
PM10-
P o s tP r e
G r n f lc o  2 , 4 / 8 :  R e p r e s e n tn c io n  g r é f l c n  de  l a s  
p u n tu n c lo n o s  m é d ia s  de l a  e s c a l a  I - E
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Al e f e c t u a r  e l  a n â l i s i s  e s t a d l s t i c o  ( T a b la  24 ) 
p o r  m ed io  d e  u n  ANOVA p a r a m ê t r i c o  4 x  2 , no  s e  e n c u e n t r a  
n in g â n  v a l o r  d e  F s i g n i f i c a t l v o ,  e  I n c l u s o  e l  v a l o r  c o rre s^  
p o n d ie n t e  a l  f a c t o r  in d e p e n d i e n te  ( e n t r e n a m ie n to s )  a l c a n z a  
u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n  c o n s id e r a b le m e n te  a l t o  ( p .  = .7 2 6 ) .
En re s ô m e n ^ s e  p u e d e  a f i r m a r  que e n  n in g u n a  d e  e s  
t a s  d o s  v a r i a b l e s ,  m e d id a s  p o r  c u e s t l o n a r i o s  c u y p  c c m te n i -  
do  s e  r e l a c i o n a  c o n  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  h i p o t é t i c a s ,  s e  
e n c u e n t r a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s , p o r  l o  q u e  c a b e  a f l r  
m ar que l o s  d i s t l n t o s  p r o c e d im ie n to s  a p e n a s  t i e n e n  n in g d n  
e f e c t o  d i f e r e n c i a l  e n  l a s  v a r i a b l e s  e v a lu a d a s  p o r  d lc h o s  
e u e s  t i o n a r i o s .
2 . 4 . 2 . 4 .  A u to e v a lu a c lo n e s
P a ra  c o n o c e r  l a  im p r e s iô n  d e  l o s  s u j e t o s  r e s p e c t o  
a  s u  p r o p ia  a c t u a c i ô n ,  s e  u t i l i z a r o n  d o s  m e d id a s  d e  a u t o -  
e v a lu a c iô n  c o m p le m e n ta r ia s : a u t o - c a l i f i c a c i ô n  (A -c )  d e  c a ­
d a  e j e c u c i ô n ,  e f e c t u a d a  m om entos d e s p u ê s  d e  l l e v a r  a  c a b o  
l a  p r u e b a ,  y  a u t o - c a l i f i c a c i ô n  d e  c a d a  c h a r l a ,  r e a l i z a d a  
e n  b a s e  a l  v i s io n a d o  d e  l a s  d i s t i n t a s  f i lm a c io n e s  (A -c  f ) .
La in f o r m a c iô n  o b te n i d a  d e  to d o s  l o s  s u j e t o s  e n  
l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s ,  P re  (N = 4 2 ) ,  P o s t  (N = 4 0 )  y  
S e g u im ie n to  (N = 24) r e s p e c t o  a  l a  a u t o - c a l i  f i c a c i ô n  ( A - c ) ,
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a p a r e c e  r e c o g id a  en  l a  T a b la  2 6 ,
T A B L A 26
P u n tu a c io n e s  M éd ias  y  D T d e  l a s  A u to e v a lu a c io n e s
A -c A -c f
E n tr e n a m ie n to s N M edia D T N M edia D T
E n tre n a m ie n to PRE 12 3 .0 0 2 .1 9 5 1 .8 0 1 .3 2
en h a b i l i d a d e s POST 12 5 .5 0 1 .4 4 5 4 .2 0 1 .7 2
SEG. 6 4 .4 1 1 .2 3 5 4 .8 0 I l  60
PRE 12 3 .4 1 2 .1 7 6 3 .5 0 1 .8 9
P ro c e d im ie n to
M ix to POST 11 5 .6 3 0 .9 7 6 5 .5 0 1 .7 6
SEG. 6 5 .3 3 2 .1 3 6 5 .0 0 1 .5 2
PRE 6 3 .8 3 1 .5 7 6 2 .3 3 1 .6 9
G rupo de  d i s -  
c u s iô n POST 6 3 .6 6 2 .3 5 6 3 .1 6 2 .0 3
SEG. 6 1 .2 0 1 .4 6 6 1 .3 3 1 .7 9
PRE 12 2 .7 5 2 .0 8 6 3 .5 0 2 .1 4
C o n tro l POST 11 3 :5 4 1 .61 6 2 .6 6 1 .6 9
SEG. 6 2 .0 0 1 .5 2 6 2 .3 3 2 .0 5
En e l  G r â f ic o  2 .4 / 9  r e a l i z a d o  a  p a r t i r  d e  l a s  p u n tu a c io n e s  
m é d ia s ,  p u ed e  o b s e r v e r s e  l a  d i f e r e n t e  v a r i a c i ô n  s e g u id a  p o r  
c a d a  g ru p o . Los s u j e t o s  e n t r e n a d o s  p o r  l o s  p ro c e d im ie n to s  
PM y EH e v a lû a n  c o n s id e r a b le m e n te  m e jo r  s u s  a c tu a c io n e s  en
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G r é f l c o  2 . 4 / 9 :  R e p r e s e n t a c io n  g r d f l c a  d e  l a s  pwn 
tu a c l o n e s  m é d ia s  d e  l a  a u to e v a l u a c i o n  A -c .
l a  s i t u a c i ô n  P o s t ,  m i e n t r a s  que e l  g ru p o  GD r e b a j a  l i g e r a ­
m en te  s u s  A -c .
En e l  S e g u im ie n to  e l  FM m a n t ie n e  l a  m ism a p u n tu a ­
c iô n  m e d ia , m i e n t r a s  q u e  l o s  g ru p o s  r e s t a n t e s  r e d u c e n  d ic h a  
p u n tu a c iô n .  E s ta  d is m in u c iô n  e s  p o co  a c u s a d a  en  l o s  g ru p o s  
EH y  C y  r é s u l t a  m ayo r e n  e l  GD.
E l a n â l i s i s  e s t a d l s t i c o  s e  l l e v ô  a  c a b o  a t r a v é s  
d e  un ANOVA p a r a m ê t r i c o  4 x 3 ,  u t i l i z a n d o  â n ic a m e n te  l o s  d a ­
to s  d e  a q u e l l o s  s u j e t o s  que h a b la n  r e a l i z a d o  l a s  t r è s  p r u e -  
b a s  ( N = 2 4 ) .
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Al a p l i c a r  e s t a  p r u e b a  s e  o b tu v ie r o n  l o s  s i g u i e n ­
t e s  r e s u l t a d o s ,  que s e  m u e s tra n  e n  l a  T a b la  27- T a n to  e l  v a  
l o r  d e  F d e l  f a c t o r  in d e p e n d i  e n t e , e n tr e n a m ie n to s  ( p .  = .0 0 4 ) ,  
como e l  d e l  f a c t o r  d e  m e d id a s  r e p e t i d a s  ( p .  = .0 4 7 )  r e s u l ­
t a n  s i g n i f i c a t i v e s ,  m i e n t r a s  que l a  i n t e r a c c i ô n  e n tr e n a m ie n  
t o s - s i t u a c i o n e s  no  a lc a n z a n  e l  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n  e s t a ­
b l e c i d o .
P a ra  a n a l i z a r  e l  f a c t o r  e n t r e n a m ie n to s ,  s e  a p l i c ô  
l a  p ru e b a  d e  S c h e f f é  ( T a b la  28) que a r r o j ô  d i f e r e n c i a s  s i g ­
n i f i c a t i v a s  ( p . <  .0 5 )  ô n ic a m e n te  e n t r e  l o s  g ru p o s  c o n  pun ­
tu a c i o n e s  mâs d i s t a n t e s ,  PM y  C.
T A B L A  28
P ru e b a  de S c h e f f é  a p l i  
c a d a  a l  f a c t o r  In d e p e n  
d i e n t e  ( e n t r e n a m ie n to s )  
d e l  ANOVA 4 x 3 ,  en  l a  
a u t o e v a lu a c iô n  A -c .
PM GD C
EH 0 .4 4 2 .0 5 2 .5 5
PM 2 .4 3 5 .2 3 *
GD 0 .7 3
* P . < .0 5
Al a n a l i z a r  e l  f a c t o r  d e  m ed id a s  r e p e t i d a s  a  t r a ­
v é s  d e  l a  p ru e b a  T no  s e  e n c u e n t r a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i -
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v a s  ( p . < . 0 1 )  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  ( T a b la  2 9 ) ,  
p o r  l o  q u e  s e  p u e d e  a f i r m a r  que l a  v a r i a c i ô n  d e  to d o s  l o s  
g ru p o s  a l o  l a r g o  d e  l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  d e  p ru e b a  
n o  e s  e x c e s iv a m e n te  a c u s a d a  como p a r a  m a n i f e s t a r s e  a l  e f e c  
t u r a r  c o m p a ra c io n e s  p a r c i a i e s  a u n  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n  
i n f e r i o r .
T A B L A  29
P ru e b a  T a p l i c a d a  a l  f a c t o r  
d e  m e d id a s  r e p e t i d a s  d e l  ANO­
VA 4 x 3 , e n  l a  a u t o é v a lu a  -  
c iô n  A -c .
E s t a d i s t i c o  T
t e o r l c e m p ir i c o
P r e - P o s t  - 2 . 5 0  - 1 .5 6
P r e - S e g .  - 2 .5 0  0 .2 4
P o s t - S e g .  2 .5 0  2 .2 8
oC, = «01
La se g u n d a  m ed id a  de  A u to - e v a lu a c iô n  co m p le m e n ta -  
r i a  d e  l a  a n t e r i o r ,  e s  l a  a u t o c a l l f i c a c i ô n  d e l  f i lm ,  A -c f ,  
c u y a s  p u n tu a c io n e s  s e  r e c o g e n  e n  l a  T a b la  26 y  so  r e f l e j a n  
e n  e l  G r â f ic o  2 .4 /1 0 .
T al como s e  p u e d e  v e r  e n  ê s t e ,  l o s  t r è s  g ru p o s  o b ­
j e t o  d e  in t e r v e n c l ô n  e v a lâ a n  l i g e r a m e n te  m e jo r  l a s  a c t u a c i o ­
n e s  c o r r e s p o n d le n t e s  a l  momento P o s t ,  m ie n t r a s  e l  g ru p o  Con-
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t r o l  redxAce, I l  g e ra m e n te  ta m b ié n ,s u s  p u n tu a c i o n e s .  R e sp e c to  
a l a s  c h a r l a s  e f e c t u a d a s  en  e l  S e g u im ie n to  A n lcam e n te  l o s  
s u j e t o s  e n t r e n a d o s  co n  e l  p ro c e d im ie n to  EH e v a ld a n  m e jo r  
l a s  m ism as, en  c o n t r a s t e  c o n  l o s  s u j e t o s  d e  l o s  r e s t a n t e s  
g ru p o s ,  y  e s p e c ia lm e n te  d e l  GD, que  l e s  o t r o g a n  c a l i f i c a -  
c io n e s  l i g e r a m e n te  mds b a j a s .  No o b s t a n t e ,  l o s  s u j e t o s  d e l  
g ru p o  PM s ig u e n  e v a lu a n d o  e s t a  d l t i m a  c h a r l a  d e  fo rm a mâs 
p o s i t i v a  que lo s  r e s t a n t e s  g ru p o s .
io_
-  I  ..................  —. , I .........................      . . I l l
P r e  P o s t S e g
G r â f i c o  2 ,4 / 1 0  : R e p r e a e n ta c lô n  g r â f i c a  d e  l a s  
p u n tu a c io n e s  m é d ia s  de  l a  a u t o e v a l u a c l â n  A -c f
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E l a n â l i s i s  e s t a d l s t i c o  r e a l i z a d o  a  t r a v â s  d e  un 
ANOVA p a r a m ê t r i c o  4 x 3 ,  ( T a b la  2 7 ) m u e s tra  que l o s  v a l o r e s  
d e  F d e l  f a c t o r  s i t u a c i o n e s  ( p .  = .0 1 9 )  y  d e  l a  i n t e r a c c i ô n  
( p .  = .0 0 2 )  so n  s i g n i f i c a t i v e s , m i e n t r a s  e l  f a c t o r  e n t r e n a ­
m ie n to s  no a lc a n z a  e l  n i v e l  de  s i g n i f i c a c i ô n  a d e c u a d o  ( p .  = 
. 1 1 1 ).
Al a p l i c a r  l a  p ru e b a  T a l  f a c t o r  d e  m ed id a s  r e p e t i^  
d a s  ( T a b la  3 0 ) ,  no  s e  e n c u e n t r a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  l a s  s i t u a c i o n e s ,  t a l  como n o s  h a b la  o c u r r id o  en  l a  v a ­
r i a b l e  a n t e r i o r ,  A -c . No o b s t a n t e  d e  l a s  t r è s  c o m p a ra c lo n e s  
p o s i b l e s  e n t r e  s i t u a c i o n e s ,  e l  e s t a d l s t i c o  T e m p i r ic o  c o r r e ^  
p o n d ie n te  a  l a  c o m p a ra c iô n  P re —P o s t  ( - 2 . 4 2 )  r é s u l t a  muy c e r  
c a n o  a l  e s t a d l s t i c o  t e ô r i c o  d e  c o n t r a s t e  ( - 2 . 5 0 ) .
T A B L A  30
■Prueba T a p l i c a d a  a l  f a c t o r  de  
m ed id a s  r e p e t i d a s  d e l  ANOVA 
4 x 3 ,  en  l a  a u to e v a lu a c iô n  
A -c f .
E s t a d i s t l c a  T
te ô r io o ^ '^ e m p i r ic o
P r e  -  P o s t - 2 .5 0 - 2 .4 2
P r e  — S e g . - 2 .5 0 - 1 .0 2
P o s t  -  S e g . 2 .5 0 1 .6 9
( 0  = .0 1
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El a n â l i s i s  d e  l a  i n t e r a c c i ô n ,  a t r a v é s  d e  l a  
c o r r e s p o n d ! e n te  p ru e b a  T , m u e s tr a  e n  c a m b lo , d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  ( p .< T .O l ) ,  t a l  como a p a r e c e  en  l a  T a b la  31 .
T A B L A  31
P ru e b a  T a p l i c a d a  a  l a  I n t e r a c c i ô n  (E n tr e n a m ie n to s  x
S i t u a c i o n e s ) , d e l  
A-
ANOVA 4 X 3 ,  
-c f .
e n  l a  a u to e v a lu a c iô n
P o s t S e g u im ie n to
PM GD C PM GD C
m  - 0 .7 2 0 .4 8 0 .7 6 0 .1 7  1 .6 1  1 .1 7
PM 1 .9 5 4 .3 3 * * 3 . 3 7 * *  2 .2 1 * *
GD 0 .9 3 - 0 .6 5
*  A: p .  <  .0 1
E s ta s  d i f e r e n c i a s  s e  e n c u e n t r a n  en  l a  s i t u a c i ô n  
P o s t  p a r a  e l  g ru p o  PM co n  r e s p e c t o  a l  C , y  en  e l  S eg u im ien ­
to  p a r a  e l  mismo p r o c e d im ie n to  PM r e s p e c t o  a l  GD y  C.
Se p u e d e  a f i r m a r ,  p o r  t a n t o ,  que  l o s  s u j e t o s  e n ­
t r e n a d o s  co n  e l  p ro c e d im ie n to  PM t i e n e n  u n a  im p re s iô n  c o n ­
s id e r a b le m e n te  mâs f a v o r a b le  d e  s u s  p r o p i a s  a c tu a c io n e s  a l  
c o n te m p la r  l a s  f i lm a c io n e s  r e l a t i v e s  a l a  s i t u a c i ô n  P o s t  y 
S e g u im ie n to .
S e * c o n f irm a  p o r  t a n t o  e l  e f e c t o  d i f e r e n c i a l  d e l 
p r o c e d im ie n to  PM en l a  a u t o e v a lu a c iô n  d e  l a s  a c tu a c io n e s  
f i l m a d a s .
B s to s  r e s u l t a d o s  c o n c u e rd a n  g o lb a lm e n te  co n  lo s  
o b t e n i d o s  r e s p e c t o  a  l a  a n t e r i o r  m ed id a  d e  a u t o - e v a l u a c i ô n .  
En am bos c a s o s  s e  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  l a  m e jo r  im p re s iô n  que 
l o s  s u j e t o S j e n t r e n a d o s  co n  e l  p r o c e d im ie n to  PM, t i e n e n  d e  
s u s  a c tu a c i o n e s  p a s a d a s .
2 . 4 . 2 . 5 .  A u t o - v e r b a l i z a c io n e s
L as a u to v e r  b a l i z a c i o n e s , o  d i â l o g o  i n t e r n e  m anten i^  
do  p o r  l o s  p r o p i o s  s u j e t o s  c o n s  i  go m ism os en  a lg i in  mom ento 
d e  l a  c h a u r la ,  f u e r o n  e v a lu a d a s  a  t r a v é s  d e  un  c u e s t i o n a r i  o 
a p l i c a d o  m om entos d e s p u é s  d e  l l e v a r  a  c a b o  c a d a  p ru eb a :.
EH
GD
C
J. X,
l’r e P o s t bOR
Grnflco 2.4/11 : R e p r e s e n t a c i o n  grnfica de las pua 
tuoclonea niodJns rte las autcverba'liznciones Av.
2in
Tern t o  e l  e l  G rS f ic o  2 .4 /1 1  como en  l a  T a b la  3 2 , s e  
p u e d e  o b s e r v a r  e l  in c r e m e n to  en  l a  p r o d u c c i é n  d e  a u to —v e r b a -  
l i z a c i o n e s  p o s i t i v a s  e n  to d o s  l o s  g r u p o s ,  y  e s p e c i a lm e n te  en  
e l  PM y  EH. En e l  S e g u im ie n to  d n ic a m e n te  s e  m a n t ie n e  e l  i n -  
c re m e n to  lo g r a d o  p o r  e l  g ru p o  PM, m i e n t r a s  que to d o s  l o s  de  
mâs g ru p o s  r e f l e j a n  u n  c o n s i d e r a b l e  d e s c e n s o .
T A B t  A 32
P u n tu a c io n e s  M é d ia s  y  D T d e  l a s  Au- 
t o v e r b a l l z a c l o n e s  A ▼.
E n tr e n a m ie n to s N M edia D T
PRE 12 .1 7 8 .1 4 2
E n tr e n a m ie n to  
en  h a b i l i d a d e s ' POST 12 .6 0 9 .2 1 9
SEG. 5 .3 9 8 .2 7 4
P r o c e d im ie n to PRE 12 .1 6 3 .1 3 4
M ix to POST 11 .7 6 0 .1 9 5
SEG. 6 .7 3 6 .2 9 1
PRE 6 .1 5 1 .1 1 0
G rupo  d e  d l s -  
c u s iô n ,POST 6 .3 5 1 .1 9 2
SEG. 6 .1 3 6 .1 4 5
PRE 12 .1 9 2 .1 6 2
C o n t r o l POST 10 .2 8 2 .2 0 8
SEG. 6 .0 7 5 .1 0 7
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En e l  a n â l i s i s  e s t a d l s t i c o  l l e v a d o  a  c a b o ,  AHOVA 
n o - p a r a m é t r i c o  ( T a b la  3 3 ) ,  s e  com probô  l a  d i f e r e n c i a  s l g n i -  
f i c a t i v a  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  g ru p o s  e n  l a s  d o s  s i t u a c i o n e s  
P o s t  ( p .  = .0 0 0 2 )  y  S e g u im ie n to  ( p .  = .0 0 3 8 ) .
T A B L A  33
ANOVA d e  u n a  c l a s i f i c a c i ô n  p o r  
r a n g o s  d e  K r u s k a l l - W a l l i s  a p l i  
c a d o  a  l a  v a r i a b l e  AV
g . i . p ru e b a  de  KRUSKALL-WALLIS
N iv e l  de 
s i g n i f i e .
P o s t
3 1 9 .2 4 9 9 5 0 .0 0 0 2
S e g .^ 1 3 .4 4 9 6 7 0 .0 0 3 8
La a p l i c a c i ô n  d e  l a  p ru e b a  U d e  M ann-W hitney  ( Ta­
b l a  3 4 )  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  ( p .< .0 1 )
T A B L A  34
A p l i c a c iô n  d e  l a  p ru e b a  U d e  M an n-W hitney  
a l a  v a r i a b l e  A v , e n  d i f e r e n t e s  s i t u a c i o n e s .
P o s t S e g .
PM GD PM GD
EH - 1 . 4 7  
PM
* A P . <  . 01
2 .0 6  2 .8 0 » *  
2 .7 6 * *  3 .45*"^  
0 .4 8
1 .6 4  1 .4 6  1 .9 1
2 . 8 8 ** 2 . 8 8 *^ 
0 .6 4
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e n t r e  l o s  g ru p o s  PM y  BH r e s p e c t o  a  C, y  PM en  r e l a c lÔ n  a  
GD, e n  l a  s i t u a c i ô n  P o s t .  En e l  S e g u im ie n to  e l  PM s i g u e  ma 
n i f e s t a n d o  l a  mism a s u p e r i o r i d a d  r e s p e c t o  a  ambos g ru p o s , 
GD y  C.
A t r a v é s  d e  l a  p ru e b a  d e  F ried m an  ( T a b la  3 5 ) ,  s e  
com prueba  que en  ernibos g r u p o s , PM y  E H ,se  p ro d u c e  u n a  acu ­
s a d a  v a r i a b i l i d a d  a  l o  la r g o  d e  l a s  t r è s  s i t u a c i o n e s ,  no 
o b s t a n t e  s ô l o  l a  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  p r im e r o ,  PM, r é s u l t a  
s i g n i f i c a t i v a  ( p .  = .0 0 8 ) .
T A B L A  35
ANOVA p o r  r a n g o s  d e  F r i e d ­
man a p l i c a d o  a l a  v a r i a b l e  
Av.
e n t r e n a
m ie n to s N
EH 5 5 .2 0 .0 9 3
PM 6 9 .0 8 0.008^^'*
GD 6 1 .7 5 O .5 7 0 O"*
C 6 3 .2 5 0 .2 5 2 * '^
W  a s o c i a d a  a l  v a l o r  e a t a ­
d i s t i c o  més c e r c a n o .
La p ru e b a  d e  W ilcoxon  (T a b la  3 6 ) ,  r é v é l a  que l a  
v a r i a b i l i d a d  r e g i s t r a d a  p o r  e s t e  p ro c e d im ie n to  d n ic  amen t e  
r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v a  a l  c can p ara r l a  s i t u a c i ô n  P re  c o n  l o s  
r e s t a n t e s ;  P r e - P o s t  ( p . < . 0 0 5 ^  N = 1 1 ; p . < . 0 2 5 ,  N = 6 ) y
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P re - S e g u im ie n to  ( p . < . 0 2 5 ) .  E s to s  r e s u l t a d o s  c o n f i rm a n  la  
e f i c a c i a  d e l  p ro c e d im ie n to  PM.
T A B L A  36
A p l i c a c iô n  d e  l a  p ru e b a  de W ilco x o n  
a  l a  v a r i a b l e  Av
corn- e n t r e n a -  PM
p arao lô ïi''\,^ m ien 4  
s i t u a c i o n e s ' ' ^  t o  N ü
P r e -  P o s t 11 0  * ♦ *
6 0 + +
P r e _ Seg 6 0 + +
P o s t -  S e g . 6 5 .5
V p . <  .0 0 5  
+ + p . .0 2 5
En re sd m e n  t a n t o  l a  in f o rm a c iô n  o b te n id a  d e  l a  
t a b l a  d e  p u n tu a c io n e s  m e d id a s  y  d e l  g r â f i c o  c o r r e s p o n d ie n ­
t e ,  como l a  e x t r a i d a  d e  l o s  a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o s  c o r r e s -  
p o n d ie n t e s ,  p ru e b a n  l a  s u p e r i o r i d a d  d e l  p ro c e d im ie n to  EH 
e n  l a  s i t u a c i ô n  P o s t ,  y  l a  e f i c a c i a  y  s u p e r io r i d a d  d e l  PM 
en  e l  P o s t  y  S e g u im ie n to  r e s p e c t o  a  l a  r e e s t r u c t u r a c i ô n  d e  
a u t o - v e r b a l i z a c i o n e s  n e g a t i v e s  p o r  o t r a s  mâs p o s i t i v a s  y 
o p e r a t i v e s .
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2 . 4 . 2 . 6 .  R e g i s t r e s  c o n d u c tu a le s
Los s e i s  e le m e n to s  c o n d u c tu a l e s , o b j e t o  d e  e n t r e n ^  
m ie n to ,  f u e r o n  som et i d o s  a  l a s  t é c n i c a s  n o - p a r a m é t r i c a s , y a  
que  en  n in g u n o  d e  e l l o s  s e  pudo  p r o b a r  a lg u n a  d e  l a s  d o s  hl^ 
p é t e s i s  b â s i c a s  p a r a  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  ANOVA p a r a m ê t r i c o .
Los d o s p r im e ro s  e le m e n to s  que vamos a  c o n s l d e r a r  s e  
r e l a c i o n a n  co n  l o s  a s p e c t o s  n o - v e r b a l e s  d e  l a  c o n d u c ta .  Los 
d a to s  r e s p e c t o  a l  c o n t a c t e  o c u l a r  a p a re c e n  re s u m id o s  en  l a  
T a b la  37 .
T A B L A 37
P u n tu a c io n e s  M éd ias y  D T en  l a s  m ed id as  d e  l o s  a s p e c ­
t o s  n o - v e r b a l e s  d e  l a s  c o n d u c ta s .
MIRÀDA GBST06
E n tre n a m ie n to s H M edia • D T M edia D T
PRE 12 .2 2 7 .1 3 8 .011 .0 2 2
E n tre n a m ie n to  
en  h a b i l i d a d e s POST 11 .6 5 4 .1 3 9 .0 6 2 .0 6 4
SEG 6 .5 1 5 .1 9 0 .0 6 5 .051
PRE 12 .211 .167 .0 3 9 .0 7 4
P ro c e d im i e n to  
M ix to POST 11 .5 0 0 .2 1 9 .1 7 4 .0 2 2
SEG 6 .3 4 3 .2 4 3 .2 0 0 .3 0 6
PRE 6 .1 6 3 .0 8 5 .0 0 0 .OOO
G rupo d e  d i s -  
c u s iô n POST 6 .2 3 6 .111 .0 2 5 .0 3 4
SEG 6 .2 0 5 .0 5 4 .0 4 0 .0 8 5
PRB 12 .291 .1 8 3 .0 2 0 .0 4 7
C o n tr o l POST ‘ 11 .1 7 0 .1 1 7 .0 2 4 .0 5 7
SEG 6 .1 1 5 .1 1 0 .0 0 8 .0 1 4
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Bn e l  G rA f ic o  2 .4 /1 2  p u e d e  o b s e r v a r s e  c6mo to d o s  l o s  f j ru -  
p o s ,  o b j e t o  d e  alg< in  t i p o  d e  i n t e r  v e n d  6 n , y  d e  e n t r e  e l l e s  
p r i n c ip a l m e n t e  e l  EH y  PM, in c r e m e n ta n  e l  n iv o l  de  c o n ta c ­
t e  o c u l a r  en  l a  s i t u a c i ô n  P o s t .  En e l  S e g u im ie n to  to d o s  
l o s  g ru p o s  r e d u c e n  d ic h o  n i v e l , y  e s p e c i a lm e n te  a q u e l l o s  
q u e  h a b fa n  lo g r a d o  c o t a s  s u p e r i o r e s , EH y  PM. De c u a l q u i e r  
fo rm a  e s t e s  d o s g ru p o s  s ig u e n  m a n te n ie n d o  u n a  c l o r a  s u p e -  
r i o r i d a d  r e s p e c t e  a  GD y  C en  d lc h a  s i t u a c i ô n  d e  Seguimie^n. 
t o .
999.
Eli
PM
G t
P r e  P o s t  S eg
G r é f l c o  2 .4 / 1 2 :  R e p r e s e n t a c iô n  g r â f l c a  d e  la  - J f is  pun
tu a n l o n e s  m é d ia s  d e l  r e g i s t r e  d e  c o n t a c t e  o c u l a r .
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E l a n â l l s i s  e s t a d î s t l c o  e f e c tu a d o  a t r a v ê s  d e l  
ANOVA n o - p a r a m ê t r i c o ,  m u e s t r a  d i f e r e n c l a s  s i g n i f i c a t l v a s  
en  am bas s i t u a c i o n e s .  P o s t  ( p .  = 0 )  y  S e g u lm ie n to  ( p .  = 
,0 2 6 8 )  t a l  como s e  p u e d e  v e r  en  l a  T a b la  3 8 .
T A B L A 38
ANOVA d e  u n a  c l a s i f i c a c i ô n  p o r  r a n g e s  de  K ru s -  
K a l-W a l l l s  a p l l c a d o  a  l o s  e le m e n to s  c o n d u c tu a le s .
VARIABLE g . 1 .
p ru e b a  d e  
KRUSKAL-WALLIS
N iv e l de  
s i g n i f i c a c .
P o s t
m lra d a 3 2 3 .6 8 2 8 4 0 .0 0 0 0
g e s t e s 3 7 .3 4 2 5 3 0 .0 6 1 7
s i l e n c i o s 3 5 .7 8 3 5 9 0 .1 2 2 6
d e f l c i e n c i a s 3 8 .8 5 0 8 3 0 .0 3 1 3
c o n d u c ta s 3 2 9 .0 3 7 6 3 0 .0 0 0 0
d u r a c lô n 3 4 .1 5 4 0 4 0 .2 4 5 3
S e g .
m lra d a 3 9 .1 9 9 2 7 0 .0 2 6 8
g e s t o s 3 5 .2 7 1 7 4 0 .1 5 2 9
s i l e n c i o s 3 1 0 ,0 6 3 5 8 0 .0 1 8 0
d e f i c i e n c i e s 3 ' 7 .5 5 3 5 5 0 .0 5 6 2
c o n d u c ta s 3 1 6 .9 6 0 8 3 0 .0 0 0 7
d u r a c lô n 3 5 .9 7 7 0 5 0 .1 1 2 7
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Con l a  a p l i c a c i ô n  d e  l a  p ru e b a  U d e  M ann-W hitney^ 
T a b la  39; s e  com prueba que e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i -  
v a s  ( p .  ■< .0 1 )  en e l  momento P o s t  e n t r e  lo s  p r o c e d im ie n to s  
EH y  PM c o n  r e s p e c to  a l  g u rp o  C o n t r o l ,  y  ta m b ié n  e n t r e  e l  
p r i m e r o , EH, y  e l  GD. P o r  o t r a  p a r t e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
e l  p r o c e d im ie n to  PM y  e s t e  d l t im o  g ru p o , GD, ( p .  = .0 1 0 4 ) 
r é s u l t a  muy p rô x im a  a l  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n  e s t a b l e d i d o .
T A B L A  39
A p l i c a c iô n  d e  l a  p ru e b a  U de  M ann-W hitney  a l  e l e ­
m en t o c o n d u c tu a l  m i r a d a ,  en  d l f e r e n t e a  s i t u a c i o n e s .
Post Seg.
P M GD C PM GD G
EH 1.18 3 . 2 1 * * 3.97 1.20 1.92 2.56**
PM 2.31 3 . 0 5 * * 0,80 1.76
GD 0.90 1.52
♦ ♦ p . <  ,01
<*> p. =.0104
En e l  S e g u lm ie n to  s e  s i g u e  c o n s e rv a n d o  u n a  d e  e s ­
t a s  d i f e r e n c i a s ,  a  un  n i v e l  d e  c o n f i a n z a  d e l  99 %, e n t r e  lo s  
g ru p o s  que han< o b te n id o  p u n tu a c io n e s  mAs e x tr e m a s :  EH y  C.
Con e l  f i n  d e  l l e v a r  a  c a b o  un  a n A l i s i s  mAs p r e c i ­
s e  d e  l a  e f i c a c i a  d e  l o s  p r o c e d im ie n to s ,  s e  a p l i c ô  l a  p ru e b a  
d e  F r ie d m a n , cu y o s  r e s u l t a d o s  s e  r e c o g e n  en  l a  T a b la  4 0 .
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Al a p l l c a r  e s t a  p ru e b a  s e  e n c u e n t r a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a -  
t i v a s  e n t r e  l a s  m e d id a s  r e p e t i d a s  d e  l a s  t r è s  s i t u a c i o n e s ,  
p a r a  l o s  g ru p o s  EH ( p .  = . 0 2 4 ) ,  PM ( p .  = o )  y  C ( p .  = .0 0 8 ) .
A e s t o s  t r è s  g ru p o s  s e  l e s  a p l i c ô  c o n s e c u t iv a m e n -  
t e  l a  p ru e b a  d e  W ilco x o n  (T a b la  4 1 ) ,  que  r e f i e j ô  l a s  s i g u i e n  
t e s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s , a l  c o m p a re r  l a s  d i s t i n t a s  
s i t u a c i o n e s  e n t r e  s i :  P r e - P o s t  en  l o s  t r è s  g r u p o s ,  EH, PM, 
y  C ; P r e - S e g u lm le n to ,  en e l  EH»y C; y  P o s t - S e g u im ie n to  en  
e l  EH y  PM. .
T A B L A  41
A p l i c a c iô n  d e  l a  p ru e b a  d e  l o s  r a n g e a  s e f i a la d o s  de 
p a r e s  I g u a l a d o s  d e  W ilc o x o n , a l  e l e m e n to c o n d u c tu a l  
m i r a d a .
c o m - ^ \_ ^ ^ e n t  r e n a -  
p a r a c i ô n \ . m l e n -  
s i t u a c i o n e s ^ v ^ t o s
EH PM C
H T H T N T
P r e  -  P o s t 11 11+  + 11 G 11 7
5 Q * 6 0  + * 6 0
P r e  -  S e g . 5 0 * 6 4 6 0 + -*■
P o s t  -  S e g . 5 0 * 6 0 + + 6 9
* * *  p .  <  .0 0 5  
* f  p .  <  .0 1  
+ + p .  <  .0 2 5  
*  p . <  .0 5
E s to s  r e s u l t a d o s  c o n f i rm a n  l a  e f i c a c i a  d e  lo s  p ro  
c e d im ie n to s  EH y  PM en  l a  a d q u i s i c i 6 n  d e  e s t e  e le m e n to  co n ­
d u c t u a l ,  y ,  ô n ic a m e n te ,  l a  d e l  EH en  e l  m an ten im x ô n to  d e  es_
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t a  c o n d u c ta ,  dado  que e l  PM r e g i s t r a  e n  e l  S e g u im ie n to  u n a  
r e d u c c iô n  s i g n i f i c a t i v a  ( p . ^ . 0 2 5 )  r e s p e c t o  a l  P o s t ,  a l c a n  
zando  e n  a q u e l i a  s i t u a c i 6 n  u n o s  v a l o r e s  que no  s e  p u ed en  
d e c i r  que  s e  an  s i  g n i f i c a t l v a m e n te  d i f e r e n t e s  y  s u p e r i o r e s  
a l o s  d e l  momento I n i c i a l  ( P r e ) .
E l a n â l i s i s  e f e c tu a d o  a  t r a v é s  d e  l a  p ru e b a  de  
F rie d m a n  y  d e  W ilc o x o n , a r r o j a  p o r  o t r a  p a r t e  in f o r m a c iô n  
r e l e v a n t e  r e s p e c t o  a l  g ru p o  d e  c o n t r o l .  E s te  g ru p o  m u e s tr a  
u n a  p r o g r e s i v a  r e d u c c iô n  d e  e s t e  e le m e n to  c o n d u c tu a l  a  l o  
l a r g o  d e  l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s .  E s ta  r e d u c c iô n  r é s u l t a  
i n c l u s i v e  s i g n i f i c a t i v a  a l  c o m p a ra r  l a  s l t u a c i ô n  i n i c i a l  
c o n  l a s  r e s t a n t e s :  P r e - P o s t  ( p .  ^ . 0 1 ,  N = 1 1 ; p .  < . 0 2 5 ,  N =  
6 ) y  P re - S e g u im ie n to  ( p . < . 2 5 ) ,  l o  que p ru e b a  que e s t e  g ru ­
po d is m in u y e  l a  f r e c u e n c i a  d e  c o n t a c t e  o c u l a r  en  l a s  s u c e s ^  
v a s  p ru e b a s  que l l e v a  a c a b o .
De u n a  fo rm a g e n e r a l  s e  p u e d e  d e c i r ,  r e s p e c t o  a  
e s t e  p r im e r  e le m e n to  c o n d u c tu a l  a n a l i z a d o ,  que  a l  s e r  ob— 
j e t o  d e  c o n s i d e r a c i ô n  e n  l o s  d l s t i n t o s  gnq>os d e  e n t r e n a -  
m ie n to  s e  a u m e n ta , o ,  a l  m en o s , s e  m a n t ie n e  l a  f r e c u e n c i a  
i n i c i a l  (g ru p o  GD), aunque  a l  s e r  e n t r e n a d o  co n  u n o s  y  o t r o s  
p r o c e d im ie n to s  s e  c o n s ig u e n  e f e c t o s  s i g n l f i c a t i v a m e n t e  d i f e -  
r e n t e s .  E l p r o c e d im ie n to  PM y  EH r e s u l t a n  e f i c a c e s  en  l a  a d -  
q u i s i c i ô n  d e  e s t e  e le m e n to  c o n d u c tu a l ,  p e r o  s ô l o  e l  d l t im o  
C o n s ig n e  m a n te n e r  en  u n  p e r io d o  p o s t e r i o r ,  b u en a  p a r t e  d e  
e s t a  a d q u i s i c i ô n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  y  d e  fo rm a c o m p le m e n ta r la  
co n  l o  a n t e r i o r ,  eu an d o  e s t e  e le m e n to  no  h a  s id o  e n t r e n a d o  
s u  f r e c u e n c i a  s e  r e d u c e  c o n s id e r a b le m e n te  e n  p o s t e r i o r e s  
p r u e b a s .
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R e sp e c to  a l  o t r o  e le m e n to  n o - v e r b a l , lo s  g e s t o s , 
l o s  r e s u l t a d o s  s o n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  muy d l f e r e n t c s .  T al 
como s e  p u e d e  c o n s t a t a r  en  l a  T a b la  37 to d o s  l o s  p r o c e d i ­
m ie n to s  d e  e n t r e n a m le n to  in c r e m e n ta n  l a  f r e c u e n c ia  d e  e x lû  
b i c i ô n  d e  g e s to s  d e  fo rm a p r o g r e s i v a  en  l a s  t r è s  s i t u a c i o ­
n e s ,  au n q u e  e l  in c r e m e n to  r é s u l t a  muy r e d u c i d o .
En e l  Q r& fico  2 .4 /1 3  s e  m u e s tr a  l a  v a r i a c i 6 n  d e  
l e s  d l s t i n t o s  g ru p o  a  l o  l a r g o  d e  l a s  t r è s  s i t u a c i o n e s . E s t a
v a r i a c i ô n ,  no  o b s t a n t e ,  h a  d e  c o n s i d e r a r s e  p o co  r e  le v ,an t e  
t e n ie n d o  en  c u e n ta  que d ic h o  g r â f i c o  tS n icam ente r e f l e j a  un  
s e c t o r  muy r e d u c id o  d e  l a  e s c a l a  d e  m e d id a .
PM
15-
EH
05-
GD
P o s tP r e Seg
G r d f i c o  2 .4 / 1 3 :  R e p r e s e n t a c iô n  g r a f l c a  d e  l a s  pun 
t u a c i o n e s  m é d ia s  d e l  r e g i s t r e  de g e s t o s .
El a n S l i s i s  e s t a d l s t i c o ,  ANOVA n o - p a r a m é t r i c o , ( T a b la ? ? )  
m u e s tr a  que no  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en n in g u -
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n a  d e  l a s  d o s  s i tu a c lo ïie a * ^ P o s t  y  S e g u im ie n to ,  s i  b ie n  en  
l a  p r im e r a  d e  e l l a s  l a  d i f e r e n c i a  s e  a c e r c a  c o n s i d e r a b l e ­
m en te  ( p .  = .0 6 1 7 )  a l  n i v e l  de  s i g n i f i c a c ! 6 n  e s t a b l e d d o . 
E s to s  r e s u l t a d o s  c o n f i rm a n  l a  o b s e r v a c iô n  que hab lam os r e a  
l i z a d o  a n te r io r m e n te ,  r e s p e c t o  a  que l a s  v a r i a c i o n e s  p ro d u -  
c i d a s  e n  e s t a  v a r i a b l e  p o r  e l  e f e e t o  d e  lo s  d i s t i n t o s  p r o ­
c e d im ie n to s ,  a p e n a s  so n  r e l e v a n t e s .
De u n a  fo rm a  g e n e r a l  s e  p u e d e  m a n i f e s t e r  en r e l a  
c i6 n  a  l o s  a s p e c to s  n o - v e r b a l e s  que l o s  d l s t i n t o s  p r o c e d i ­
m ie n to s  d e  e n tr e n a m ie n tO " in c r e m e n ta n  l a  f r e c u e n c i a  d e  l o s  
m ism os, p e ro  e s t e  in c r e m e n to  s ô l o  r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v o  a l  
e m p le a r  c i e r t o s  p r o c e d im ie n to s  ( l o s  q u e  em p lean  m ôtodos ac  
t i v o s  d e  e n s a y o )  y  en  r e l ^ c i ô n  a  c i e r t o s  e le m e n to s  n o - v e r ­
b a l e s  ( c o n t a c t e  o c u l a r ) .
Los d o s  e le m e n to s  v e r b a l e s  que  f u e r o n  o b je t o  d e  
e n t r e n a m le n to ,  so n  l a  d u r a c lô n  d e  l o s  s i l e n c i o s  y  l a s  d e f l -  
c i e n d a s  l i n g ü l s t i c a s .  E l o b j e t i v o  d e  e n t r e n a m le n to  c o n s i s -  
t i ô ,  en  ambos c a s o s ,  en  r e d u c l r  l a  a m p l i tu d  o m a n i f e s t a c iô n  
d e  l o s  m ism os.
• • .
T al como s e  p u e d e  a p r e d a r  en  l a  T a b la  4 2  y  e n  e l  
G r â f ic o  2 , 4 / 14^ to d o s  l o s  g ru p o s  re d u c e n  c o n s id e r a b le m e n te  l a  
d u r a c l ô n  d e  l o s  s i l e n c i o s  en  l a  s l t u a d ô n  P o s t  en  r e l a c i ô n  a  
l a  m ed id a  i n i c i a l  ( P r e ) .  En e l  S e g u im ie n to ,  en c a m b io , lo s  
d i s t i n t o s  g ru p o s  é v o lu e io n a n  d e  form a d i f e r e n t e .  Los p r o c e ­
d im ie n to s  EH y  PM, m u e s tra n  u n a  n u ev a  d is m in u c iô n  d e  l a  d u -  
r a c i ô n  d e  s i l e n c i o s ,  a lc a n z a n d o  l o s  v a l o r e s  m fnim os d e  l a  
e s c a l a ,  m i e n t r a s  l o s  o t r o s  d o s  g ru p o s  au m en tan  l a  d u r a c iô n  
d e  l o s  m ism os.
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P u n tu a c io n e s  M éd ias  y  D T d e  l a s  m e d id a s  d e  l o s  e l e ­
m e n to s  v e r b a l e s
SILENCIOS DEPICIENCIAS
E n tre n c u n ie n to s H M edia D T M edia D T
PRE 12 .1 4 6 .1 0 8 .1 1 0 .0 1 3
E n tr e n a m le n to  
en  h a b i l i d a d e s POST
12 .0 1 7 .031 .081 .0 3 0
SEG 6 .0 0 6 .0 1 3 .0 7 3 .0 2 3
PRE 12 .1 8 4 .1 1 4 .1 2 4 .0 3 0
P r o c e d im ie n to
M ix to POST 11
.0 4 0 .0 5 2 .1 0 2 .0 2 6
SEG 6 .011 .0 1 2 .1 0 4 .0 2 0
PRE 6 .1 0 6 .0 5 2 .1 1 4 .0 2 9
G rupo  d e  d i s ­
c u s  iô n POST 6 .0 2 5
.0 2 0 .1 0 4 .0 1 9
SEG 6 .0 6 9 .0 7 4 .111 -041
PRB 12 .1 9 2 .1 3 3 .1 1 3 .031
C o n t r o l POST 11 .0 5 9 .0 7 5 .1 2 3 • . 027
SEG 6 .0 7 8 .0 7 8 .1 2 3 .0 2 6
Pre Poot Seg
G r é f i c o  2.4/14: R e p r e s e n t a c i ô n  grôflca de lac 
])untuacioneo m é d i n a  de In d u r a c i ô n  de loa 
ailencloa.
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E l a n â l i s l s  e s t a d l s t i c o  d e  e s t a  v a r i a b l e  p r o p o r -  
c io n a  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s .  La a p l i c a c i ô n  d e l  ANOVA 
n o -^ p a ra m ê tr ic o  en  l a s  d o s  s i t u a c i o n e s ,  m u e s t r a  u n  v a l o r  T 
no  s i g n i f i c a t i v o  en  e l  P o s t  ( p .  = .1 2 2 6 ) ,  y  s i g n i f i c a t i v o  
en  e l  S e g u im ie n to  ( p .  = .0 1 8 0 ) ,  t a l  como s e  p u e d e  l e e r  en  
l a  T a b la  3 8 .
La p ru e b a  U d e  M an n -W h itn ey , a p l i d a d a  a  l a  ô l t im a  
d e  l a s  s i t u a c i o n e s ,  r é v é l a  v a l o r e s  s i g n i  f i  c a tiv e u n e n té  m eno- 
r e s  ( p .  < .0 1  ) p a r a  lo s  p r o c e d im ie n to s  EH y  PM en  c o m p a ra -  
c iô n  a l  g ru p o  C, ( T a b la  4 3 ) .
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P ru e b a  U d e  M an n -W h itn ey  â p l i c a d a  a  l o a  e le m e n to s  
v e r b a l e s ,  en  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s .
D e f l c i e n c i a s  ( P o s t )  S i l e n c i o s  ( S é g . )
________ PM GD 0 PM GD 0
EH - 1 .8 1  - 1 . 4 0  -2 .2 4 (^ ^  - 0 .7 2  - 1 .6 0  - 2 .5 6
PM 0 .0 0  - 1 .3 5  - 1 .4 4  - 2 4 4 0 * *
GD - 1 .1 2  - 0 .8 0
- ' ■   - -  ' —
♦ V p .  <  .0 1
0 > p .<  .0 1 2 6
De l a  a p l i c a c i ô n  d e  l a  p ru e b a  d e  F r ie d m a n , s e  con- 
c lu y e  que e s t o s  m ism os p r o c e d im ie n to s  m u e s tra n  v a r i a c i o n e s  
s i g n i f i c a t i v a s ,  EH (p.* = .0 0 8 )  y  PM ( p .  = .0 0 1 ) ,  a  l o  l a r g o  
d é  l a s  t r è s  s i t u a c i o n e s  ( T a b la  4 0 ) .
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P o r  o t r a  p a r t e  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l a  p ru e b a  d e  W il­
c o x o n , m u e s tr a  que  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  
l a s  s i t u a c i o n e s  P r e - P o s t  y  P re - S e g u im ie n to  en ambos p ro c e d ^  
m ie n to s ,  y  P o s t - S e g u im ie n to  ô n ic a m e n te  en  e l  PM. ( T a b la  4 4 ) .
T A B L A  44
P ru e b a  de  W ilco x o n  a p l l c a d a  a l  e le m e n to  
v e r b a l :  d u r a c l ô n  d e  s i l e n c i o s
c o r n - e n t r e n a -  
p a r a c i ô n \ .  m ie n -  
s i t u a c i o n e a \ ^  t e s
EH PM
N T H T
P r e  -  P o s t 12 12 11 0  * *  *
6 C + + 6 0  +•*•
P r e  -  S e g . 6 0  + + .6 0  + -"
P o s t  -  S e g . 6 5 6 0 ^ ^
*  * * p . <  .0 0 5  
+ + p .  <; .0 2 9
E s te  ô l t im o  r e s u l t a d o ,  y  e s p e c ia lm e n te  e l  o b te n ^  
do r e s p e c t o  a l  p r o c e d im ie n to  PM, m u e s tr a  co n  c l a r i d a d  l a  
p r o g r e s iv a  e v o lu c iô n  en  s e n t i d o  d e s c e n d a n te  o p e ra d a  p o r  am­
bos -p r o c e d im ie n to s  a  l o  l a r g o  d e  l a s  t r è s  s i t u a c i o n e s  de  
p r u e b a ,  lo  que  d é n o ta  un i n c u e s t i o n a b l e  e f e e t o  p o s i t i v e  de  
lo s  p r o c e d im ie n to s  EH y  PM, y  e s p e c i a lm e n te  d e  e s t e  ü l t im o .
En re s ô m e n , p u e d e  d e c i r s e  que p a r e c e  e x i s t i r  una 
te n d e n c ia  g e n e r a l  a d i s m i n u i r  l o s  s i l e n c i o s  d u r a n t e  l a  c h a r  
l a ,  cu an d o  s e  r e p i t e  l a  m ism a p ru e b a  p o r  s e g u n d a  v e z ,  p e ro  
e s t a  d is m in u c iô n  no s e  m a n t ie n e  t r a n s c u r r i d o  u n  p e r io d o  de
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t ie m p o , a  no  s e r  que lo s  s u j e t o s  h a y a n  r e c i b i d o  c i e r t o  t i ­
po  d e  e n t r e n a m l e n to ,  como e l  p ro p o r e io n a d o  p o r  l o s  p r o c e ­
d im ie n to s  EH y  PM. E s to s  p r o c e d i m i e n to s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
no t i e n e n  unos e f e c t o s  c la r a m e n te  d i f e r e n c i a b l e s  en  l a  s i -  
tu a c i 6 n  P o s t ,  s i n o  q u e  s u s  e f e c t o s  s e  a c u s a n  a  m5s l a r g o  
p l a z o  ( S e g u im ie n to ) .
E l o t r o  e le m e n to  v e r b a l  s o m e tid o  a  e n t r e n a m l e n to , 
l a s  d e f l c i e n c i a s  l i n g ü l s t i c a s , r e f l e j a n  r e s u l t a d o s  d i f e r en ­
t e s .  Los v a l o r e s  m ed io s  d e  l a s  p u n tu a c io n e s  d e  e s t a  v a r i a ­
b l e ,  r e c o g i d a s  e n  l a  T a b la  4 2  y  r e f i e j a d a s  e n  e l  G r â f ic o  
2 . 4 / 1 5  m u e s tr a n  en  g e n e r a l  u n a  e s c a s a  v a u r ia c i6 n  d e  l o s  d i s ­
t i n t o s  g ru p o s  a  l o  l a r g o  ‘d e  l a s  d i f e r e n t e s  s i t u a c i o n e s .  No 
o b s t a n t e ,  e n  e s t e  g r â f i c o  (q u e  d n ic a m e n te  r e c o g e  u n a  s e c c i â n  
muy l i m i t a d a  d e  l a  e s c a l a  d e  m e d id a  t o t a l )  p u e d e  a p r e c i a r s e
200^
175 -
150.
125-
GD
100.
075- EH
050.
025.
Pre P o s t Seg
G r ô f i c o  2 . / |/1 5  : R e p r é s e n t a c id n  g r â f l c a  d e  l a s  p u n -  
t u a c i o n e s  m é d ia s  d e  l a s  d e f l c i e n c i a s  l l n g U i s t i c a s
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l a  te n d e n c ia  a  l a  r e d u c c iô n  d e l  p ro c e d im ie n to  EH f r e n t e  a 
l a  l î n e a  s o s t e n i d a  d e l  g ru p o  C.
La a p l i c a c i ô n  d e  l a  p ru e b a  d e  K r u s k a l l - W a l l i s  (T a  
b l a  38) m u e s tra  u n  v a l o r  d e  T s i g n i f i c a t i v e  en  l a  s i t u a c i ô n  
P o s t  ( p .  = .0 3 1 3 )  y  muy c e rc a n o  a l  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n  
e s  t a b l e d  do en  e l  S e g u lm ie n to  ( p .  = .0 5 6 2 ) .
La a p l i c a c i ô n  d e  l a  p ru e b a  U a n  l a  s i t u a c i ô n  P o s t ,  
n o  a r r o j a , p o r  o t r a  p a r t e ,  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  a l  corn 
p a r a r  l o s  g ru p o s  e n t r e  s i  (T a b la  4 3 ) ,  s i  b ie n  l a  c o m p a ra c iô n  
e n t r e  EH y  C s e  a p ro x im a  c o n s id e r a b le m e n te  ( p . < .0 1 2 6 ) .  E s te  
hech o  p u e d e  s e r  d e b id o ,  t a l  como en o t r a s  o c a s io n e s  a n t e r i o -  
r e s  s e  c o m e n tô , a que e l  cam b io  e x p e r im e n ta d o  p o r  lo s  g ru p o s  
y  e s p e c ia lm e n te  p o r  lo s  que o b t i e n e n  v a lo r e s  mâs e x tre m e s  
(EH y C o n t r o l ) ,  no  e s  s u f ic ie n t e m e n te  a c u s a d o , y  p o r  e l l o  a l  
a p l l c a r  l a  p ru e b a  d e  l a  U a un  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n  m ener 
( p . < . O l )  no s e  e n c u e n t r a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  
l o s  g ru p o s .
S im i l a r e s  r e s u l t a d o s  s e  p u ed en  a p r e c i a r  a l  a p l i -  
c a r  l a  p ru e b a  d e  F ried m an  ( T a b la  4 0 ) ,  en  fu n c iô n  d e  l a  c u a l  
no  r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v o  n in g â n  p ro c e d im ie n to  d e  e n tr e n a m ie n -  
t o ,  au nque  e l  EH ( p .  = .0 5 2 )  s e  a p ro x im a  a l  n i v e l  d e  s i g n i ­
f i c a c i ô n  e s t a b l e c i d o .
En resd m en  s e  p u ed e  d e c i r  r e s p e c to  a  e s t a  v a r i a b l e ,  
q u e , aunque e l  ANOVA a p l l c a d o  en  l a  s i  tu a c iô n  P o s t  r e f l e j a  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  y  en  e l  S e g u im ie n to  s e  a c e r c a  a 
d ic h o  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n ,  l o s  cam b io s p ro d u c id o s  e n t r e  
l o s  g ru p o s  y  e n t r e  l a s  s i t u a c i o n e s  no  so n  muy a c u s a d o s , p o r
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l o  que a l  e f e c t u a r  c o m p a ra c lo n e s  e n t r e  g ru p o s  y  e n t r e  S i t u a  
c lo n e s  en c a d a  g ru p o , no s e  e n c u e n t r a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i ­
c a t i v a s .  De c u a l q u i e r  fo rm a l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  p a r a  e l  
p r o c e d im ie n to  EH, t a n t o  a l  a p l l c a r  l a  p ru e b a  U en  e l  momento 
P o s t  y  c o m p a ra r lo  c o n  e l  g ru p o  C ( p . < . 0 1 2 6 ) ,  como a l  a p l l ­
c a r  l a  p ru e b a  d e  F rie d m a n  ( p .  = .0 5 2 ) ,  r a y a n  e l  n i v e l  d e  s ig [ 
n i f i c a c i ô n  e s t a b l e c i d o ,  d e ja n d o  e n t r e v e e r  p o r  t a n t o  u n  é f e c -  
to  c o n s id e r a b le m e n te  f a v o r a b le  d e  e s t e  p ro c e d im ie n to ,  e n  l a  
c o r r e c c l ô n  d e  l a s  d e f l c i e n c i a s  l i n g ü l s t i c a s .
De u n a  fo rm a g e n e r a l  p u e d e  a f i r m a r s e  r e s p e c j io  a 
e s t o s  d o s  e le m e n to s  v e r b a l e s ,  que am bos s ig u e n  u n a  e v o lu c iô n  
d i f e r e n t e  a l  s e r  o b j e t o  d e  e n t r e n a m l e n to ,y  q u e  p r in c ip a lm e n te  
un o  de  e l l o s ,  l a  d u r a c iô n  d e  lo s  s i l e n c i o s ,  r é s u l t a  s i g n i f i -  
c a tiv c im e n te  a f e c t a d o  p o r  a q u e l l o s  p r o c e d im ie n to s  q u e  i n c l u -  
y en  m éto d o s a c t i v e s ,  EH y  PM.
Los d o s  a s p e c to s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  c h a r l a , co n ­
d u c ta s  e x h ib id a s  a l  p r i n c i p l e  y  f i n a l ,  y  d u r a c lô n  d e  l a  m is ­
m a, a r r o j a n  p o r  su  p a r t e  l o s  r e s u l t a d o s  s i g u i e n t e s .
E l G r â f ic o  2 . 4 / I 6 , r e a l i z a d o  en  b a s e  a  l a s  p u n tu a ­
c io n e s  m é d ia s  d e  l a  T a b la  4 5 ,  m u e s tr a  e l  ntSmero d e  c o n d u c ta s  
e x h ib i d a s  p o r  l o s  d l s t i n t o s  g ru p o s  en  l o s  t r è s  m om entos c o n -  
s e c u t i v o s .  Como p u e d e  a p r e c i a r s e  co n  c l a r i d a d  en  e s t e  g r â f i ­
c o ,  l o s  g ru p o s  EH y  PM in c r e m e n ta n  s u s ta n c i a l m e n t e  e l  nâm ero  
d e  c o n d u c ta s  en  l a  s i t u a c i ô n  P o s t ,  mi e n t r a s  e l  GD m u e s tr a  u n  
in c r e m e n to  mâs m oderado  y  e l  g ru p o  C a p e n a s  modi f i c a  e l  v a l o r  
i n i c i a l .
En e l  S e g u im ie n to  to d o s  l o s  g ru p o s  r e d u c e n  e l  nûm e-
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P u n tu a c io n e s  M éd ias  y D T d e  l a s  m ed id as  de  l o s  a s p e c to s  r e ­
f e r !  d o s a  l a  c h a r l a .
CONDUCTAS DURACION
E n tre n a m ie n to s N M edia D T N M edia D T
PRE 12 0 .1 6 0 .3 7 12 1 0 6 .0 39 .05
E n tre n a m le n to  
en  h a b i l i d a d e s POST 11 5 .0 0 1 .2 7 2 1 3 6 .2 38 .9 7
SEG 6 3 .6 6 0 .4 7 6 1 2 2 .3 3 6 .9 0
PRE 12 0 .2 5 0 .4 3 12 1 0 1 .8 5 0 .1 5
P ro c e d im ie n to
M ix to POST 11 4 i8 l 1 :33 11 1 2 9 .8 37 i l
SEG 6 3 .3 3 1 .6 9 6 13 8 .5 4 8 .8
PRE 6 0 .1 6 0 .3 7 6 1 2 1 .6 2 9 .2 9
G rupo d e  d i s -  
c u s iô n POST 6 1 .6 6 0 .9 4 6 1 1 4 .6 2 1 .7 7
SEG 6 0 .8 3 0 .8 9 6 7 9 .0 31 .3 3
PRB 12 0 .0 8 0 .2 7 12 1 0 8 .6 4 6 .4 4
C o n tro l POST 11 0 .2 7 0 .6 1 11 1 0 2 .6 4 0 .3 3
SEG 6 0 .1 6 0 .3 7 6 8 4 .6 4 4 .5
r o  d e  c o n d u c ta s ,  o b s e r v â n d o s e  en  to d o s  e l l o s  u n a  c i  e r  t a  r e ­
d u c c iô n  p r o p o r c io n a l  s e g ô n  l a  c o t a  a lc c in z a d a  en  e l  P o s t .  Los 
g ru p o s  EH y  PM a c u s a n  mâs e s t a  r e d u c c i ô n ,  m ie n t r a s  e l  C s ig u e  
c o n s e rv a n d o  p r â c t i c a m e n te  l a  m ism a p o e i c i ô n ,  c o r r e s p o n d ie n t e  
a v a l o r e s  m fnim os d e  l a  e s c a l a .
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7
6
5
4
EH
PM
3
2
1
0
Sep;P o o tP re
G r é f l c o  2 .4 / 1 6 ;  R e p r e s e n t a c i ô n  c r â f i c a  de  I n s  pun  
tu a c i o n e s  m ed ia 's  d e  l a s  c o n d u c ta s  e x h i b i d a s  a l  
I n i c l o  y  f i n a l  d e  l a  c h a r l a .
E l a n â l l s i s  e f e c t u a d o  a  t r a v é s  d e  l a  p ru b a  d e  K ru ^  
k a l - W a l l i s ,  T a b la  3 8 , m u e s t r a  v a l o r e s  d e  T sum am ente s i g n i -  
f i c a t i v o s  e n  ambas s i t u a c i o n e s :  P o s t  ( p .  = O) y  S e g u im ie n to  
( p .  = .0 0 0 7 ) .
Con l a  a p l i c a c i ô n  d e  l a  p ru e b a  U d e  M ann-W hitney , 
T a b la  4 6 , s e  c o n f i rm a  que  to d o s  l o s  g ru p o s  que  f u e r o n  o b je ­
to  d e  a lg û n  t i p o  d e  i n t e r v e n c i ô n ,  EH, PM, y  GD, r e s u l t a n  s l £  
n i f i c a t i  v a m e n te  s u p e r i o r e s  ( p .  ^ . 0 1 )  a l  g ru p o  C en  l a  s i t u a ­
c i ô n  P o s t .  A s u  v e z  y  e n  e s a  m ism a s i t u a c i ô n ,  lo s  g ru p o s  en 
l o s  que s e  e m p le a r  on  m é to d o s  a c  t i v o s , EFI y  PM, r e s u l t a n  s i g ­
n i  f i c a t i v a m e n t e  m e jo re s  ( p .< ^ .O l )  que e l  g ru p o  en  e l  que l o s
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a s p e c t o s  c o n d u c tu a le s  fu e r o n  A n icam e n te  som et i d o s  a d is c u -  
s l 6 n ,  GD.
T A B L A  46
A p l ic a c iô n  d e  l a  p ru e b a  U d e  M ann-W hitney a 
l a s  c o n d u c ta s  r e l a c io n a d a s  co n  l a  c h a r l a , e n  
d i f e r e n t e s  s i t u a c i o n e s .
P o s t  S e g .
PM GD_________  PM q p _______ G
EH 0 .3 2  3 .2 1 * *  3 .9 7  **  0 .6 4  2 .8 8 * *  2 .8 8 * *
PM 3 .0 1 * *  3 .9 4 * *  2 .3 2 ^ ^  2 .8 0 * *
GP 2 .3 6 * *  1 .1 2
** p . <  .01 
U )p .=  .0102
En e l  S e g u im ie n to  s e  s i g u e  m a n i f e s ta n d o  l a  s u p e -  
r i o r i d a d  d e l  g ru p o  EH, r e s p e c t o  a l  GD y C, m i e n t r a s  que lo s  
g ru p o s  PM y  GD re d u c e n  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  s i ,  y  é s t e  U l­
tim o  l a s  r e d u c e  a  s u  v ez  r e s p e c t o  a l  C, No o b s t a n t e  l a  d i f e  
r e n c i a  e n t r e  l o s  p r o c e d im ie n to s  PM y GD ( p .  = .0 1 0 2 )  r a y a  
e l  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n  e s t a b l e c i d o .
La p ru e b a  d e  F ried m an  (T a b la  4 0 )  p o n e  d e  m a n if iA s -  
to  l a  a c u s a d a  v a r i a c i ô n  d e  t r è s  d e  l o s  g ru p o s  a l  c o m p a ra r  
s u s  p u n tu a c io n e s  en  l a s  t r è s  s i t u a c i o n e s  d e  p r u e b a .  E s ta  v a ­
r i a c i ô n  r é s u l t a  a l t a m e n te  s i g n i f i c a t i v a  p a r a  e l  p ro c e d im ie n -
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t o  EH ( p .  = .0 0 8 )  y  PM ( p .  = . 0 0 8 ) ,  y  a d q u ie r e  v a l o r e s  p r 6 -  
x im os a l  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n  e s t a b l e c i d o  e n  e l  GD ( p .  = 
. 0 7 2 ).
La p ru e b a  de  W ilc o x o n , T a b la  4 7 ,  m u e s tr a  que l a  
v a r i a b i l i d a d  o b s c rv a d a  en  l o s  p r o c e d im ie n to s  EH y  PM a  lo  
l a r g o  d e  l a s  t r è s  s i t u a c i o n e s ,  r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v a  a l  com 
p a r a r  to d a s  e s t a s  s i t u a c i o n e s  e n t r e  s i ,  P r e - P o s t , P re - S e g u ^  
m ie n to  y  P o s t - S e g u im ie n to .
T A B L A  47
A p l ic a c iô n  de  l a  p ru e b a  d e  W ilco x o n  a  l a  v a r i a b l e  
C o n d u c ta s  r e l a c i o n a d a s  co n  l a  c h a r l a
com - e n t r e n a -  
p a r a c i ô n  , m len ÿ  
s i t u a c i o n e s  t e s
EH 
H T
PM 
N T
P r e  -  P o s t 11 0  4 4 4 11 0  * * *
5 0 * 6 0  ++
P r e  -  S e g . 5 0 * 6 0+^ +
P o s t  -  S e g . 5 0 * 6
* * * p . < .0 0 5  
+ + p . < .0 2 5  
♦ p . < . 0 5
Las d i f e r e n c i a s  e n c o n t r a d a s  e n t r e  l a s  d o s  p r im e ­
r a s  c o m p a ra c lo n e s  m u e s tra n  in c u e s t io n a b le m e n te  un  e f e c t o  po  
s i t i v o  d e  ambos p r o c e d im ie n to s ,  t a n t o  en  l a  a d q u i s i c i ô n  d e
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e s t a s  c o n d u c ta s ,c o m o  e n  e l  m a n te n im ie n to  d e  l a s  m ism as. Mo 
o b s t a n t e  l a  t e r c e r a  d i f e r e n c i a ,  P o s t - S e g u im ie n to ,  r e f l e j a  
u n a  C la r a  p ê r d id a  en  e l  S e g u im ie n to  d e  p a r t e  d e  lo s  e lem en  
t o s  c o n d u c tu a le s  a d q u i r id o s  y  e x h ib id o s  en  l a  s i t u a c i ô n  P o s t .
De c u a l q u i e r  fo rm a y  d ad o  que l a s  p u n tu a c io n e s  ob 
t e n i d a s  p o r  to d o s  l o s  g ru p o s  e n  l a  s i t u a c i ô n  i n i c i a l  so n  muy 
b a j a s ,  l o s  v a lo r e s  a lc a n z a d o s  e n  e l  S e g tû m ie n to  s ig u e n  s i e n -  
do  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r e s  a  l o s  p r im e r o s .
De u n a  fo rm a g e n e r a l  p u e d e  d e c i r s e  r e s p e c t o  a  e s ­
t a  v a r i a b l e ,  que c u a l q u i e r a  d e  l a s  t r è s  e s t r a t e g i a s  de i n t e r  
v e n c lô n  e m p l e a d a s , r e s u l t a n  s u p e r i o r e s  a l  g ru p o  C o n t r o l , en  l a  
a d q u i s i c i ô n  d e  e s t a s  c o n d u c ta s .  No o b s t a n t e  l a  u t i l i z a c i ô n  
p r i o r i t a r i a  d e  m é to d o s a c t i v o s  y  e s p e c ia lm e n te  d e l  e n sa y o  
c o n d u c t u a l , EH, r é s u l t a  i n c u e s t io n a b le m e n te  m e jo r  t a n t o  en  
l a  a d q u i s i c i ô n  d e  t a i e s  c o n d u c ta s ,c o m o  en  e l  m a n te n ie m ie n -  
to  d e  l a s  m ism as.
R e sp e c to  a l a  A tr a  v a r i a b l e ,  d u r a c iô n  d e  l a  c h a r ­
l a ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  s o n  d i f e r e n t e s  a  l o s  a n t e t i r r e s .  
En l a  T a b la  45 s e  c o n s ig n a n  l o s  v a lo r e s  d e  l a s  p u n tu a c io n e s  
m é d ia s  y  t l p i c a s  de  e s t a  v a r i a b l e ,  y  en  e l  G r â f ic o  2 .4 /1 7 ,  
que ô n ic a m e n te  r e c o g e  u n  s e c t o r  p a r c i a l  d e  l a  e s c a l a  de  me­
d i d a ,  s e  r e p r e s e n t an  l a s  p r im e r a s  p u n tu a c io n e s .
En e s t e  g r â f i c o  p u e d e  o b s e r v a r s e  l a  d i s t i n t a  te n 4  
d e n c ia  m a n i f e s ta d a  p o r  c a d a  Uno d e  l o s  g ru p o s  a l o  l a r g o  de  
to d a s  l a s  s i t u a c i o n e s .  Los p r o c e d im ie n to s  EH y  PM aum entan  
c o n s id e r a b le m e n te  l a  d u r a c iô n  d e  l a  c h a r l a  en  l a  s i t u a c i ô n  
P o s t .  En e l  S e g u im ie n to , p e s e  a que e l  g ru p o  EH r e d u c e  l i g e -  
r a m e n te  l a  d u r a c iô n ,  am bos g ru p o s ,  no  o b s t a n t e ,  s ig u e n  m os-
2 U
t r a n d o  v a lo r e s  s u p e r i o r e s  a  l o s  g ru p o s  GD y  C . E s to s  d o s , 
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  m u e s tra n  u n a  c o n s t s u i t e  te n d e n c ia  a  r e -  
d u c i r  e l  t ie m p o  d e  l a  c h a r l a ,  que  r é s u l t a  mâs a c u s a d a  en  
e l  S e g u im ie n to .
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P r e P o s t S eg
G r o f i c o  2 .4 /1 7 * . R e p r e s e n t a c i é n  g r a f l c a  d e  l a s  pun  
t u a c i o n e s  m é d ia s  d e  l a  d u r a c i ô n  d e  l a  c h a r l a .
E l a n â l i s i s  e s t a d l s t i c o  l l e v a d o  a  c a b o  a  t r a v é s  
d e l  ANOVA n o - p a r e m é è r ic o  ( T a b la  38 ) m u e s t r a  que  n o  e x i s ­
te n  d i f e r n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  g ru p o s  en  l a s  d i s ­
t i n t a s  s i t u a c i o n d s :  P o s t  ( p .  = .2 4 5 3 )  y  S e g u im ie n to  ( p .  = 
.1 1 2 7 ) .  Mo s e  p u e d e  a f i r m a r ,  p o r  t a n t o ,  que  l o s  e n tr e n a m ie n  
to s  que in c l u y e n  m é to d o s  a c t i v e s ,  EH y  PM, r e s u l t e n  c o n s i d e ­
ra b le m e n te  s u p e r i o r e s  a l o s  r e s t a n t e s  g ru p o s  r e s p e c t o  a e s ­
t a  v a r i a b l e .
2:ifi
Ep, r e s û m e n , e s to G  d o s  a s p e c t o s  r e l a t i v e s  a la 
c h a r l a ,  c o n d u c ta s  y  d u r a c i ô n ,m u e s tr a n  l a  s u p e r i o r i d a d  d e  
l o s  p r o c e d im ie n to s  EH y  PM, au n q u e  l a  e f i c a c i a  d e  l o s  m is ­
mos s ô l o  r é s u l t a  C l a r a  e  i n c u e s t i o n a b l e  a l  to m a r e n  c o n s i ­
d e r a c i ô n  l a  p r im e r a  v a r i a b l e  ( c o n d u c ta s  r e l a c i o n a d a s  co n  
l a  c h a r l a ) .
2 . 4 . 2 . 7 .  Im p r e s lo n e s  g é n é r a l e s
L as c o n d u c ta s  f u e r o n  ta m b ié n  e v a lu a d a s ,  a  n i v e l  d e  
im p r e s io n e s  g é n é r a l e s ,  p o r  j u e c e s - o b s e r v a d o r é s .
E l p r im e r  a s p e c t o  e v a lu a d o  fu é  e l  u s o  a p r o p ia d o  
p o r  p a r t e  d e  l o s  s u j e t o s  d e  l o s  r e c u r s o s  n o - v e r b a l e s . Los 
r e s u l t a d o s  d e  e s t a  e v a lu a c iô n  s e  m u e s tr a n  en  l a  T a b la  48 
y  e n  e l  G r â f i c o  2 .4 / 1 8 .
Pr e P o s t Seg
Gr n f i c o  2.4/18: R e p r e s e n t a c i ô n  grâflca de las pun 
tuaciones m é d i a s  de lo i m p r e s i ô n  general sobre 
loa asp e c t o s  no-verbalea.
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En e s t e  p u ed e  v e r s e  c6mo to d o s  l o s  g ru p o s  in c r e m e n ta n  e l  
u s o  d e  d ic h o s  r e c u r s o s  en  l a  s i t u a c i ô n  P o s t ,  y  to d o s  e l l o s  
ta m b ié n ,  m u e s tr a n  u n a  l i g e r a  d is m in u c iô n  en  e l  S e g u im ie n to .
De e n t r e  e s t o s  g r u p o s ,  e l  EH e s  e l  que a lc a n z a  u n a  c o t a  su  
p e r l e r ,  m ie n t r a s  que e l  g ru p o  C m u e s tra  u n a  t e n d e n c ia  b a s -  
t a n t e  U n ifo rm e  a  l o  l a r g o  d e  l o s  t r è s  m om entos.
E l a m â l i s i s  e s t a d l é t i c o ,  r e a l i z a d o  a  t r a v é s  d e l  
ANOVA n o - p a r a m é t r i c o , no  a r r o j a  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i ­
v a s  e n t r e  l o s  g iu p o s ,  t a n t o  è n  l a  s i t u a c i ô n  P o s t  ( p .  = .2 1 4 2 )  
como e n  e l  S e g u im ie n to  ( p .  = .1 3 7 5 ) ,  t a l  como s e  p u e d e  a p r e  
c l a r  en  l a  T a b la  4 9 .
T A B L A  49
ANOVA d e  u n a  c l a s i f i c a c i ô n  p o r  r a n g e s  d e  
K r u s k a l—W a l l i s  a p l l c a d o  a l a s  im p r e s io ­
n e s  g é n é r a l e s .
VARIABLE g . i .
p ru e b a  de 
KRUSKAL-WALLIS
N iv e l  de  
s i g n i f i e .
P o s t
n o - v e r b a l 3
4 .4 7 8 6 7 0 .2 1 4 2
v e r b a l 3 6 .4 0 5 5 8 0 .0 9 3 5
c o n te n id o 3 1 2 .6 5 8 8 3 0 ,0 0 5 4
Seg
n o - v e r b a l 3 5 .5 1 9 5 0 0 .1 3 7 5
v e r b a l 3 4 .1 9 5 1 8 0 .2 4 1 1
c o n te n id o 3 7 .1 4 4 8 6 0 .0 6 7 4
A l a  v i s t a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s  p u ed e  d e c i r s e  que 
to d o s  l o s  g ru p o s  m u e s tra n  un  r i tm o  s i m i l a r  d e  v a r i a c i ô n  a
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l o  l a r g o  d e  l o s  t r è s  m om en tos , y  que l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
g ru p o s  no so n  s u f i c i e n t e m e n t e  e le v a d a s  como p a r a  p r o b a r  l a  
s u p e r i o r i d a d  d e  u n  p r o c e d im ie n to  s o b r e  o t r o .  En g e n e r a l  l a s  
m a n i f e s t a c io n e s  n o - v e r b a i e s  d e  l o s  s u j e t o s , n o  p u e d e  d e c i r ­
s e  q u e  r e s u l t e n  s e n s ib le m e n te  m e jo ra d a s  p o r  e l  u so  d e  uno  
u o t r o  p r o c e d im ie n to .
E l seg u n d o  a s p e c to  e v a lu a d o  p o r  l o s  j u e c e s  o b s e r  
v a o d r e s  f u é  e l  r e l a t i v e  a l  u s o  d e  l o s  r e c u r s o s  v e r b a l e s .
En l a  T a b la  48 y  e n  e l  G r â f i c o  2 .4 /1 9  p u e d e  o b s e r v a r s e  c 6 -
EH
GD
PM
P r e P o s t S eg
G r â f i c o  2 .4 / 1 9 :  R e p r e a e n ta o ié n  g r a f i c a  d e  l o s  pun  
tu a c i o n e s  m é d ia s  d e  l a  im p r e s iô n  g e n e r a l  s o b r e  
l o s  a s p e c t o s  v e r b a l e s .
mo to d o s  l o s  g ru p o s  in c r e m e n ta n  e s t e  a s p e c to  e n  l a  s i t u a c i ô n  
P o s t ,  y  d e  e n t r e  e l l o s  p r in c ip a l m e n t e  e l  EH. En e l  S e g u im ie n
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t o  to d o s  l o s  g ru p o s  a  e x c e p c iô n  d e l  PM m u e s tra n  un d e s c e n -  
3 0 ,que e n  e l  c a s o  d e l  EH r é s u l t a  mâs a c u s a d o .
E l a n â l i s i s  e s t a d l s t i c o  r e a l i a a d o ,  ANOVA n o - p a r a -  
m é t r i c o  (T a b la  4 9 ) ,  m u e s tra  v a lo r e s  d e  T no s i g n i f i c a t i vos 
t a n t o  e n  l a  s i t u a c i ô n  P o s t  ( p .  = 0 9 35 ) como en  e l  S eg u im ien  
t o  ( p .  = 2 4 1 1 ) .
El a n â l i s i s  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s  m u e s tra  que to d o s  
l o s  s u j e t o s  a l  r e p e t i r  l a  p r u e b a ,p a r e c e n  h a c e r  un  m e jo r  u so  
d e  l o s  r e c u r s o s  v e r b a l e s ,  p e ro  n in g u n o  d e  l o s  g ru p o s  d e s t a -  
c a  c o n s id e r a b le m e n te  r e s p e c t o  a l o s  dem âs. E s to s  r e s u l t a d o s  
c o n c u e rd a n  n o ta b le m e n te  co n  lo 's  o b te n id o s  a l  a n a l i z a r  e l  as^ 
p e c to  a n t e r i o r .
E l t e r c e r  a s p e c to  e v a lu a d o  a n i v e l  d e  im p re s iô n  
g e n e r a l  p o r  e l  q q u ip o  d e  ju e c e s - r o b s e r v a d o r e s , fu ô  e l  c o n te ­
n id o  d e  l a  c h a r l a .  En e s t e  a s p e c to  s e  p p r e c i a n ,  t a l  como s e  
r e c o g e  en  l a  T a b la  48 y  s e  r e f l e j a  en  e l  G r â f ic o  2 .4 /2 0 ,  va 
r i a c i o n e s  mâs a c u s a d a s  e n t r e  l o s  g r u p o s , p e s e  a que to d o s  
e l l o s  m u e s tra n  un  s e n t i d o  s i m i l a r  en  s u s  v a r i a c io n e s  ( a s c e n  
d e n te  en  e l  P o s t  y  d e s c e n d e n te  en  e l  S e g u im ie n to ) .  Los g ru ­
p o s  que  e x p e r im e n ta n  una  v a r i a c i ô n  mâs a c u s a d a  en  ambos mo­
m en to s  , so n  e l  EH y  e l  PM.
E l a n â l i s i s  e s t a d î s t i c o  r e a l i z a d o ,  p ru e b a  de  K ru ^  
k a l - W a l l i s ,  (T a b la  4 9 ) ,  m u e s tra  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
( p .  = .0 0 5 4 )  e n t r e  l o s  g ru p o s  en  e l  momento P o s t  y  un  v a lo r  
d e  T ( p .  = .0 6 7 4 ) ,  que  s e  a c e r c a  a l  n i v e l  de  s i g n i f i c a c i ô n  
e s t a b l e c i d o  en  e l  S e g u im ie n to .
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G r o f ic o  2 , A/20:  R e p r e a e n ta o l6 n  g r é f l c a  d e  l a s  
p u n tu a c io n e s  m e d ls s  d e  l a  im p r e s lo n  g e n e r a l  
s o b r e  e l  c o n te n i d o .
R e s p e c te  a l a  s i tu a c iÔ n  P o s t ,  l a  p ru e b a  U de  Mann 
W h itn ey  ( T a b la  5 0 ) ,  m u e s tra  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s
T A B L A  50
A p l lc a c io n  d e  l a  p ru e b a  U d e  
M ann-W hitney  a l a  I n ip re s lô n  
g e n e r a l  s o b r e  e l  C o n te n id o .
P o s t
PM GD
EH 0 .4 6  1 .9 6  2 .6 7  * * 
PM 2 .0 1  2 .6 2 * *
GD 0 .5 5
* *p.< .01
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( p .  < » 0 1 )  e n t r e  l o s  p r o c e d im ie n to s .  EH y  PM en  r e l a c i é n  a l  
g ru p o  c o n t r o l  (C ) .
E l a n â l i s l s  e f e e t u a do a  t r a v ê s  d e  l a  p ru e b a  d e  
F rie d m a n  ( T a b la  5 1 ) m u e s t r a  que l a s  v a r i a c i o n e s  ex p e rim en -
T A B L A  51
ANOVA p e r  r a n g o a  de  F r ie d m a n , 
a p l l c a d o  a l a  im p re a iô n  g e n e ­
r a l  a o b r è  e l  c o n te n id o
e n t r e n a -
m ie n to a N cK
EH 6 8 .0 8 0 . 0 2 9 ^ ’
LM 6 7 ,5 8 0 .0 2 9 ^ ’’
GD 6 1 .0 8 0 .7 4 0 (0
C 6 8 .0 8 0 .0 2 9 (‘^
Cl) o< a s o c i a d a  a l  v a l o r  e s t a d i s  
t i c o  mâa c e r c a n o .
t a d a s  p o r  l o s  g ru p o s  EH, PM y  C a l o  l a r g o  d e  l a s  t r è s  s i -  
t u a c i o n e s ,  r e s u l t a n  s i g n i f i c a t i v a s  a l  mismo n i v e l  ( p .  = .0 2 9 )  
p a r a  l o s  t r e s  g ru p o s .
Al a p l i c a r  l a  p ru e b a  d e  W ilcoxon  s e  e n c u e n t r a n  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en  l o s  g ru p o s  EH, PM y  C e n t r e  
l a s  s i t u a c i o n e s  P r e - P o s t  y  P r e - S e g u im ie n to ,  y  en  e l  g ru p o  
PM e n t r e  P o s t - S e g u im ie n to ,  t a l  como s e  p u ed e  l e e r  en  l a  Ta­
b l a  52 .
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T A B L A  52
A p l l c a c iô n  de  l a  p ru e b a  d e  l o s  r a n g e s  s e f ïa la d o s  d e  
p a r e s  ig u a l a d o s  d e  W ilc o x o n , a l a  im p r e s i6 n  g e n e r a l  
s o b r e  e l  c o n te n id o  d e  l a  c h a r l a .
corn- ^ ^ . e n t r e n a -  EH PM C
p a r a c l 6 n \ m l e n -  ,  ^ _____
s l t u a c i o n e s ^ v .  t o s  N T N T  N T
P r e  -  P o s t 12 6 *  * * 11 0 M te * 11 11
6 0 6 0 4- 6 0-*■-*-
P r e  -  S e g . 6 0 -^ -^ 6 1 * 6 0 + +
P o s t  -  S e g . 6 3 .5 6 0 4- + 6 4
A: A. Ar p .  < . 0 0 5  
+  p . <  .0 2 5  
* p . < . 0 5
E s to s  r e s u l t a d o s  m u e s tr a n  p o r  u n a  p a r t e ,  que 
l o s  t r e s  g ru p o s  h an  m e jo ra d o  s u s t a n c i a l m e n t e  e s t e  a s p e c -  
to  e n  r e l a c i ô n  a  l a  s i t u a c i Ô n  P r e , a l  e f e c t u a r  s u c e s iv a s  
r e p e t i c i o n e s  d e  l a  m ism a p r u e b a .  P o r  o t r a  p a r t e  y  e n  e l  
c a s o  d e l  g ru p o  PM, po n en  d e  m a n i f i e s t o  q u e  l a  a d q u i s i c i ô n  
lo g r a d a  en  e l  momento in m e d ia to  a  l a  f i n a l i z a c i ô n  d e  l o s  
e n t r e n a m i e n to s , no  s e  m a n tie n e  c o m p le ta m e n te  m eses d e s p u ê s ,  
au n q u e  d e  c u a l q u i e r  fo rm a  l a  p u n tu a c iô n  a d q u i r id a  en  e l  
S e g u im ie n to  s ig u e  s i e n d o  s i g n iP i c a t i v a m e n te  s u p e r i o r  ( p . <  
.0 5 )  a  l a  o b te n i d a  en  e l  momento i n i c i a l  ( P r e ) ,
Al c o n s i d e r a r  e s t o s  ô l t im o s  r e s u l t a d o s  p o r  s e p a -  
r a d o  y  te n i e n d o  p r in c ip a l m e n t e  p r é s e n t e  a l  g ru p o  C , s e  p u e  
de  c o n c l u i r  que  l a  m era  r e p e t i c i ô n  d e  l a  p ru e b a  l l e v a  a 
l o s  p r o p i  o s  s u j e t o s  a  que* e s t r u c t û r e n  m e jo r  l a  c h a r l a  y  l a  
c e n t r e n  s o b r e  c o n te n id o s  mâs a p r o p ia d o s .
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E s ta  o b s e r v a c lô n ,  no  o b s t a n t e ,  d eb e  s e r  m a t iz a -  
d a ,y a  que l a  r e p é t l c i ô n  d e  l a  p ru e b a  no s e  t r a d u c e  en  lo s  
m lsm os r e s u l t a d o s  p o s l t i v o s  e n  e l  g ru p o  GD en  n in g u n a  d e  
l a s  s i t u a c i o n e s .  P o r  e s t e  m o tiv o  c a b e  p e n s a r  que l a  form a 
d e  d i s c u s i ô n  d e  e s t e  g r u p o ,o  a lg u n a  d e  . la s  t ê c n i c a s  e s p e -  
c î f i c a s  e m p lead as  en  é l , t i e n e n  e f e c t o s  c o n t r a p r o d u c e n te s  
que im p id e n  l a  m p jo ra  e s p o n tâ n e a  d e  e s t e  a s p e c t o .
No o b s t a n t e , ha  d e  t e n e r s e  e n  c u e n ta  q u e ^ s i  b ie n  
eë  c i e r t o  que e l  g ru p o  C a l  r e p e t i r  l a  p ru e b a  c o n s ig n e  d a r  
u n a  m e jo r  im p r e s iô n  a  l o s  ju e c e s  r ë s p e c t o  a l  c o n te n id o  de  
l a  c h a r l a ,  l o s  g ru p o s  que a p a r t é  d e  r e p e t i r  l a  p ru e b a  r e ­
e l  b e n  e n t r e n a m ie n to s  c o n c r è t e s ,  EH y  P M ,co n s ig n en  d a r  u n a  
im p r e s iô n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mâs f a v o r a b l e ,  se g û n  s e  d e s ­
p re n d  e  d e  l o s  r e s u l t a d o s  a n t e r i o r e s .
En re sd m en  y  d e  u n a  fo rm a g e n e r ë i  c a b e  d e c i r  r e £  
p e c to  a  e s t a  v a r i a b l e ,  que to d o s  l o s  g ru p o s ,  m enos e l  GD, 
c o n s ig u e n  m e jo r a r  e s t e  a s p e c t o ,  y  d e  e n t r e  e l l o s  e l  EH y  e l  
PM r e s u l t a n  c o n s id e r a b l e m e n te  mâs e f i c a c e s  a l  r e p e t i r  l a  
p ru e b a  p o r  s e g u n d a  v e z .
E l c u a r t o  a s p e c t o  e v a lu a d o  p o r  l o s  ju e c e s - o b s e r v a -  
d o r e s  Pué l a  Im p re s iô n  g e n e r a l  s o b r e  l a s  m a n i f e s t a c io n e s  e x -  
t e r n a s  d e  a n s i e d a d .
En l a  T a b la  48  y  en  e l  G râ f ic o  2 .4 /2 1  e la b o r a d o s  
c o n  l a  I n f o rm a c iô n  d e  to d o s  l o s  s u j e t o s  en  l a s  d i s t i n t a s  s i ­
tu a c i o n e s  P re  (N = 4 2 )  P o s t  (N = 39) y  S e g u im ie n to  (N = 2 4 ) ,  
s e  p u e d e  v e r  l a  d is m in u c iô n  d e  to d o s  l o s  g ru p o s  en  l a  s i t u a ­
c iÔ n  P o s t  y  p r i n c ip a l m e n t e  d e  l o s  p ro c e d im ie n to s  EH y  PM. En
'm
7
6
PM
GD
5
4
3
2
1
S egP o s tP r e
G r é f i c o  2 .4 / 2 1 ;  R e p r e s e n ta c iô n  g r n f l c a  de  l a s  pun  
t u a c i o n e s  m é d ia s  d e  l a  I m p re s iô n  g e n e r a l  s o b r e  
l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  e x t e r n e s  d e  a n s i e d a d .
e l  S e g u im ie n to  e s t o s  dos g ru p o s  a c u s a n  u n  in c r e m e n to , m ie n -  
t r a s  que e n  l o s  g ru p o s  r e s t a n t e s  s e  c o n s e r v a  l a  m ism a t e n -  
d e n c ia  d e s c e n d a n te ,  au n q u e  a p e n a s  p e s c e p t i b l e .
E l a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o  s e  l l e v ô  a  c a b o  a p l i c a n d o  
un  ANOVA p a r a m é t r i c o  4  x  3 , é n ic a m e n te  a  l a s  p u n tu a c io n e s  d e  
a q u e l l o s  s u j e t o s  (N = 2 3 ) q u e  h a b ia n  r e a l i z a d o  l a s  p ru e b a s  
en  l a s  t r e s  s i t u a c i o n e s '  (T a b la  5 3 ) .
Los r e s u l t a d o s  d e  e s t e  ANOVA m u e s tr a n  fpje é n i c a -  
m en te  e l  v a l o r  de  F c o r r e s p o n d ie n t e  a l  f a c t o r  d e  m e d id a s  r e  
p e t i d a s  r é s u l t a  s i g n i f i c a t v o  ( p .  = o ) ,  aunque l a  F d e  l a  i n  
t e r a c c i ô n  s e  a p ro x im a  a l  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n  e s t a b l e c i d o  
( p .  = .0 9 2 ) .
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Al a p l i c a r  l a  p ru e b a  T p a r a  c o m p a ra r  m e d id a s  de  
m u e s t r a s  d e p e d ie n te s  a l  p r im e r  f a c t o r ,  e n c o n tra m o s  d i f e ­
r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en  l a  c o m p a ra c iô n  g lo b a l  d e  l a s  s i ­
tu a c i o n e s  P r e - P o s t  y  P re - S e g u im ie n to  ( T a b la  5 4 ) .
T A B L A  54
P ru e b a  T a p l l c a d a  a l  f a c t o r  
m e d id a s  r e p e t i d a a  d e l  ANOVA 
4 x 3 ,  en  l a  im p r e s iô n  g e n e  
r a i  s o b r e  m a n i f e s t a c i o n e s  
e x t e r n e s  d e  a n s i e d a d .
E s t a d f s t i c o  T
t e ô r l c o  e r o p i r ic o
P re  -  P o s t  . 2 .5 0  3 .8 0 * *
P r e  -  S e g . 2 .5 0  6 .4 6 * *
P o s t -  S e g . 2 .5 0  0 .1 7
* * p .  < . 0 1
P e se  a  que e l  e f e c t o  mâs a c u s a d o  p a r e c e  c o r r e s p o n  
d e r  a  lo s  p ro c e d im ie n to s  EH y  PM en  e l  momento P o s t ,  y  a l  
p r im e r o  e n  e l  S e g u im ie n to , no  p o d e n o s  e x t r a e r  n in g â n  t i p o  
de  c o n c lu s iô n  c o n c r e t e  r e s p e c t o  a  l o s  e n t r e n a m ie n to s  n i  a  
l a  i n t e r a c c i ô n  e n t r e n a m i e n t o s - s i t u a c i o n e s , d ad o  q u e , como 
s e  h a  d ic h o  a n t e s ,  e l  v a l o r  d e  s u s  r e s p e c t ! v a s  F n o  r e s u l ­
t a n  s i g n i f i c a t i v e s .
C abe û n ic a m e n te  ô e c i r , r e s p e c t o  a  e s t a  v a r i a b l e ,  
que to d o s  l o s  g ru p o s  m u e s tra n  u n a  C la r a  t e n d e n c ia  a  r e d u -  
c i r  l a ë  m a n i f e s t a c io n e s  e x t e r n a s  d e  a n s ie d a d  e n t r e  e l  mo-
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m en to  i n i c i a l  y  l a s  r e s t a n t e s  s i t u a c i o n e s  d e  p r u e b a .  P e r 
o t r a  p a r t e  y  d ad o  que  e s t a  d is m in u c iô n  e s  u n a  te n d e n c ia  
g e n e r a l  que s e  a p r e c i a  e n  to d o s  l o s  g ru p o s ,  n o  s e  p u ed e  
a f i r m a r  que c i e r t o s  p r o c e d im ie n to s  p ro d u z c a n  un  e f e c t o  sig_ 
n i  f i e  a  t  iv a m e n t e  d i f e r e n t e  co n  r e s p e c t o  a  l o s  d e n â s .
F in a lm e n te  o t r o  e q u ip o  d e  j u e c e s - o b s e r v a d o r e s  
é v a lu é  s u  im p r e s iô n  r e s p e c t o  a  l a  a c tu a c iô n  g lo b a l  d e  lo s  
s u j e t o s .
L as p u n tu a c io n e s  m é d ia s  d e  to d a s  l a s  c h a r l a s  en  
l o s  d i s t i n t o s  m o m en to s, P re  (M = 4 2 ) ,  P o s t(N  = 4 0 )  y  S e g u i­
m ie n to  ( n = 2 4 ) ,  q u ed an  r e c o g i d o s  en  l a  T a b la  48  y  a p a re c e n  
r e p r e s e n t a d o s  e n  e l  G r â f ic o  2 .4 /2 2 .
—  EH
GD
Pre Post Seg
Gr âfico ?.4/22; R e p r esentaciôn grâfica de las ptm 
tuaciones médias de la impreslon global sobre 
todo lo actuaciôn.
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T a l como s e  p u e d e  a p r e c i a r  en  d ic h o  g r â f i c o ,  to d o s  l o s  g ru  
p o s  y  e s p e c i a lm e n te  e l  EH y  PM s o n  e v a lu a d o s  d e  fo rm a  mâs 
f a v o r a b l e  en e l  mom ento P o s t  r e s p e c t o  a l  P r e ,  a  e x c e p c iô n  
d e l  g ru p o  C o n t r o l .  Bn e l  S e g u im ie n to  s e  a p r e c i a  u n a  l i g e r a  
d is m in u c iô n  d e  l a s  p u n tu a c io n e s  o to r g a d a s  a  e s t o s  d o s  g ru ­
p o s  , y  un  p o co  mâs a c u s a d a  en l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s ,  GD y  C,
El a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o  d e  e s t a  v a r i a b l e  s e  l l e ­
vô  a c a b o  a  t r a v é s  d e  u n  ANOVA p a r a m ê t r i c o  4 x 3 ,  c o n  N = 24 ; 
cu y o s  r e s u l t a d o s  a p a r e c e n  r e f l e j a d o s  en  l a  T a b la  5 3 . Dos d e  
l o s  v a lo e e s  d e  l a s  t r e s  F r e s u l t a n  s i g n i f i c a t i v e s ,  l o s  c o -  
r r e s p o n d i e n t e s  a l  f a c t o r  d e  m e d id a s  r e p e t i d a s  ( p .  = .0 0 1 )  
y  a  l a  i n t e r a c c i ô n  ( p .  = .0 0 1 ) .  E l v a l o r  c o r r e s p o n d ! e n te  
a l  f a c t o r  e n t r e n a m ie n to s  s e  a p ro x im a ,no  o b s t a n t e , a l  n i v e l  
d e  s i g n i f i c a c i ô n  e s t a b l e c i d o  ( p .  = .0 8 4 ) .
La p ru e b a  d e  T a p l i c a d o  a l  f a c t o r  d e  m e d id a s  repe^ 
t i d a s  r e v e l a  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  ( p . ^ . 0 1 )  e n t r e  l a s  
s i t u a c i o n e s  P re  y  P o s t  en  f a v o r  d e  l a  s e g u n d a ,  y  e n t r e  P o s t  
y  S e g u im ie n to , en  f a v o r  d e  l a  p r im e r a  ( T a b la  5 5 ) .
T A B L A  55
P ru e b a  T a p l l c a d a  a l  f a c t o r  
m e d id a s  r e p e t i d a s  d e l  ANOVA 
4 X 5 , en  ,1a im p r e s iô n  g l o b a l  
s o b r e  l a  a c t u a c i ô n .
E s t a d i s t i c o  T 
t e ô r l c o  e m p i r i c o
P r e  -  P o s t  - 2 . 5 0  - 3 .0 5 * *
P r e  -  S e g . - 2 . 5 0  - 1 .3 0
P o s t -  S e g . 2 .5 0  3 .5 7 * *
t  * p . < . 0 1
24!)
Se p u e d e  a f i r m a r ,  p o r  t a n t o ,  que e l  p a s o  d e l  tie m p o  y  l a s  
r e p e t i c i o n e s  s u c e s i v a s  d e  l a  p ru e b a ,p r o d u c e n  e f e c t o s  d i f e  
r e n t e s  que s e  r e f l e j a n  en  u n  in c r e m e n to  en  l a  s i t u a c i Ô n  
P o s t  y  e n  u n  d e s c e n s o ,e n  r e l a c i ô n  a l  v a l o r  a lc a n z a d o  en  di_ 
c h a  s i t u a c i Ô n  P o s t ,  en  e l  S e g u im ie n to .
A l a p l i c a r ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p ru e b a  T a l a  i n ­
t e r a c c i ô n  ( e n t r e n a m ie n to s  x s i t u a c i o n e s ) ,  s e  com prueba que 
e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  ( p . < . 0 1 )  e n tr e -  l o s  p r o  
c e d im ie n to s  EH y  PM r e s p e c t o  a l  C , tS n icam en te  en  e l  S e g u i­
m ie n to  ( T a b la  5 6 ) .
T A B L A  56
P r u e b a  de  T a p l i c a d a  a  l a  I n t e r a c c i ô n  ( E n tr e n a m ie n ­
t o s  X S i t u a c i o n e s )  d e l  ANOVA 4 x 3 ,  en  l a  v a r i a b l e  
im p r e s iô n  g l o b a l .
P o s t  S e g u im ie n to
PM GD C PM GD
EH 0 .7 2  1 .5 2  1 .7 4  1 .0 5  3 .3 1  3 .8 1  * *
PM 1 .2 9  1 .2 9  2 .7 5  3 .5 0 *  *
GD 0 . 9 ?  1 .2 4
* * p .  <  .0 1
T e n ie n d o  p r é s e n t e  to d o s  e s t o s  r e s u l t a d o s , s e  p u e ­
d e  d e c i r  d e  fo rm a  g e n e r a l ,  que  l a s  a c tu a c io n e s  d e  lo s  su ­
j e t o s  e n t r e n a d o s  c o n  l o s  p r o c e d im ie n to s  EH y  PM c a u s a n  co n  
s id e r a b le m e n te  m e jo r  im p r e s iô n  a l  e q u ip o  d e  j u e c e s  o b s e r v a
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d o r e s  que  l a  d e  l o s  s u j e t o s  d e  o t r o s  g ru p o s ,  p r in c ia p lm e n  
t e  e n  l a  s i tu a c i Ô n  d e  S e g u im ie n to ,e n  l a  c u a l  l a s  a c tu a c io  
n é s  d e  l o s  s u j e t o s  d e  l o s  g ru p o s  GD y  C ,s o n  e v a lu a d a s  me­
n o s f a v o r a b le m e n te  que en  l a s  d o s  s i t u a c i o n e s  a n t e r i o r e s .
2 .4 .2 .8 . EValuaciôn de lo s  mêtodos de entrenandento .
P a r a  c o n o c e r  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  s u j è t o s  res_ 
p e c to  a lo s  p ro c e d im ie n to s  d e  e n t r e n a n d e n to ,  s e  e m p le a ro n  
d o s  e s c a l a s  c o m p le m e n ta r ia s , u n a  p a r a  e v a lu a r  e l  E x i to  p r o  
n o s t i c a d o  y  o t r a  e l  I n t e r é s  m a n i f e s t a d o .
T a l como y a  s e  e x p u so  en  o t r o  momento ( a n â l i s i s  
d e  d a to s  p r e v i o s ) , e s t a s  e s c a l a s  s e  a p l i c a r o n  a l  i n i c i o  d e  
l a  p r im e r a  s e s i ô n  y  a l  f i n a l  d e  l a  m ism a, c o n  e l  o b j e t o  d e  
c o n o c e r  s i  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  s u j e t o s  a s ig n a d o s  a  l o s  
d i s t i n t o s  g ru p o s  d i f e r l a n  e n t r e  s i  a l  em p e sa r  l o s  e n t r e n a ­
m ie n to s  , e  in c l u s o ,u n a  v e z  que s e  h a b la  h ech o  l a  p r é s e n t a — 
c iô n  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p r o c e d im ie n to s .  Los r e s u l t a d o s  o b -  
t e n i d o s  m o s tr a r o n  que no  h a b la  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  l o s  t r e s  g ru p o s  e n  n in g u n a  d e  l a s  d o s  a p l i c a c i o n e s  
d e  l a s  e s c a l a s ,  p o r  l o  que  s e  c o n c lu y ô  que la ts  e x p e c t a t i ­
v a s  d e  to d o s  l o s  s u j e t o s  e s t a b a n  a  u n  n i v e l  e q u ip a r a b l e  en  
e l  mom ento d e l  i n i c i o  d e  l o s  e n t r e n a m ie n to s ,
A p a r t e  d e  l a  u t i l i z a c i ô n  dn  e s t a  s i t u a c i Ô n ,  e s ­
t a s  e s c a l a s  fu e r o n  a p l i c a d a s  f in a lm e n te  a l  r e a l i z a r  l a s  p ru e  
b a s  d e  S e g u im ie n to ,  c o n  l a  m ism a f i n a l i d a d  d e  c o n o c e r  s i  l a s  
e x p e c t a t i v a s  d e  l o s  s u j e t o s  y  l a  v a l o r a c iô n  d e  lo s  m ism os, 
h a b la  v a r ia d o ,  u n a  v e z  que l o s  s u j e t o s  h a b ia n  s i d o  e n t r e n a d o s  
y  h a b la  t r a n s c u r t i d o  u n  p e r i o d o  d e  tie m p o .
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En l a  T a b la  57 y  e n  e l  G râ f ic o  2 .4 / 2 3 ,  que â n i c a -  
m en te  r e p r o d u c e  u n  s e c t o r  d e  l a  e s c a l a  cu y o s  v a lo r e s  e x t r e -  
iBos o s c i l a n  e n t r e  O y  1 0 0 , a p a r e c e n  r e f l e j a d a s  l a s  p u n tu a ­
c i o n e s  s o b r e  e l  E x i to  p r o n o s t i c a d o .  Las p u n tu a c io n e s  en e l
T A B L A  57
P u n tu a c io n e s  M éd ias y  D T en  e l  EXITO p r o n o s t i c a d o  a l o s  p ro  
c e d im ie n to s  y  en  e l  INTERES m o s tra d o  p o r  l o s  mism os en  t r e s  
m om entos ( a n t e s  d e  em p ezar l a  1# s e s iô n ;  a l  f i n a l i z a r  l a  m is 
ma; y  en  e l  s e g u im ie n to ) .
EXITO INTERES
E n tre n a m ie n to s N M edia D T M edia D T
I n i c i o 6 5 5 .0 0 1 8 .9 2 5 .8 3 3 0 .6 8 7
E n tre n a m ie n to  
en  b a b i l i d a d e s F in a l 6 6 4 .1 0 1 4 .2 6 6 .1 6 6 0 .3 7 2
S eg . 6 7 4 .1 6 1 2 .3 8 6 .0 0 0 1 .1 5 4
I n i c i o 6 6 0 .0 0 1 0 .0 0 6 .3 3 3 0 .4 7 1
P ro c e d im ie n to
H ix to F in a l , 6 6 1 .6 6 11 .0 5 6 .5 0 0 0 .5 0 0
S eg . 6 5 0 .8 3 1 8 .8 0 4 .6 6 6 1 .4 9 0
I n i c i o . 6 5 3 .3 3 1 9 .7 2 5 .6 6 6 0 .9 4 2
G rupo d e  d i s ­
c u s iô n F in a l 6 5 5 .8 3 2 5 .8 8 5 .8 3 3 1 .0 6 7
S eg . 6 4 0 .0 0 2 3 .6 2 4 .0 0 0 2 .1 6 0
S e g u im ie n to  m u e s tra n  u n a  d i f e r e n c i a  c o n s i d e r a b l e  a f a v o r  d e l  
p ro c e d im ie n to  EH r e s p e c t o  a  l o s  o t r o s  d o s .
2S2
90
8 5 .
80
75.
70
65
60
55
50
45 .
40
35
EH
PM
G D
Inicio f i n a l S eg
G r a f i c o  2.4/23: R e p r e s e n t a c i ô n  g r afica de 
las p u n t u aciones m e d i d a s  del E x i t o  pro- 
n o s t i c a d o  a los e ntrenamientos.
E l a n S l l s i s  e s t a d i s t i c o ,  p r u e b a  d e  K r u s k a l - W a l l i s  
( T a b la  5 8 ) ,  m u e s tr a  que e x i s t e  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v e
T A B L A  58
ANOVA de una cl a s i f l c a c i ô n  por rangos 
a p l i c a d o , en la situ a c i Ô n  Seguimiento, 
a las m e d i d a s  Exito e Interés.
prueba de nivel de 
V A R I A B L E  g . I . K R U S K A L - W A L L I S  signifie
Exito
Interés
6.78515
3.27829
0 .0 3 3 6
0 .1 9 4 1
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( p .  = .0 3 3 6 )  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  g ru p o s . No o b s t a n t e  a l  
a p l i c a r  l a  p ru e b a  U d e  M ann-W hitney , T a b la  5 9 , no  s e  en ­
c u e n t r a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en  l a  c o m p a ra c iô n  d e  
l o s  d i s t i n t o s  g ru p o s  e n t r e  s i ,  aunque l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
BH y  GD ( p .  = ,0 1 0 2 )  p r â c t i c a m e n te  a lc a n z a  e l  n i v e l  d e  s i ^  
n l f i c a c i ô n  e s t a b l e c i d o  y  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  EH y  PM s e  
aprox im a^iaunque en  m enor g ra d o  ( p .  = .0 2 2 8 ) .
T A B L A  59
P ru e b a  U de  Mann- 
W h itn ey  a p l i c a d a  a 
l a  m ed id a  de  E x ito .
S eg .
PM GD
EH 2 . 0 0 ^ ’ 2.32<*'> 
PM 0 .6 4
01 p .  < . 0 1  02 "
O ) p . c .0 2 2 8
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  a p l i e a c iô n  d e  l a  p ru e b a  de  
F r ie d m a n , c u y o s  r e s u l t a d o s  ya s e  c o m e n ta ro n  eh  e l  e u i â l i s i s  
d e  d a to s  p r e v i o s ,  m u e s tr a  u n a  e s c a s a  y a r i a c iô n  d e  to d o s  
lo s  g r u p o s ,  EH ( p .  = .7 4 0 ) ,  GD ( p .  = .5 7 0 )  y  e s p e c i a lm e n te  
PM ( p .  = .9 5 6 )  a  l o  l a r g o  d e  l a s  s i t u a c i o n e s  (T a b la  6 0 ) .
E s te  r e s u l t a d o  n o s da  id e a  d e  que l a s  e x p e c ta ­
t i v a s  d e  l o s  s u j e t o s ,  r e s p e c t o  a l  E x ito  p r o n o s t i c a d o ,  s u -  
f r e n  c l e r t a  v a r i a c iô n  f a v o r a b le  en  e l  g ru p o  EH, p e ro  no 
s u f i c i e n t e m e n t e  a c u s a d a  como p a r a  que s e  ponga d e  m an ifie s^
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T A B L A  60
ANOVA p o r  r a n g o s  d e  F r ie d m a n , 
a p l i c a d o  a  l a  m e d id a : E x i to  
p r o n o s t i c a d o .
E n tr e n a
m ie n to s N K r ^ c <
EH 6 1 .0 8 3 0 .7 4 0
PM .6 0 .3 3 3 0 .9 5 6
GD 6 1 .7 5 0 •0 .5 7 0
C) o<  a s o c i a d a  a l  v a l o r  e s t a d i s  
t i c o  mâs c e r c a n o .
to  a l  c o m p a ra r  e s t e  g ru p o  c o n  l o s  r e s t a n t e s  a  u n  n i v e l  d e  
s i g n i f i c a c i ô n  i n f e r i o r .
L as p u n tu a c io n e s  r e l a t i v e s  a l  I n t e r é s  m a n i f e s t a ­
do  p o r  l o s  p r o c e d i m i « i t o s , m u e s tra m , i g u a lm e n te ,  c l e r t a  d ^  
f e r e n c i a  a  f a v o r  d e l  p r o c e d im ie n to  BH r e s p e c t o  a  l o s  o t r o s  
d o s  g r u p o s . Los s u j e t o s  d e  e s t e  g ru p o ,  t a l  como s e  p u e d e  
a p r e c i a r  e n  l a  T a b la  57 y  e n  e l  G r â f i c o  2 ,4 / 2 4 ,  o to r g a n  una  
p u n tu a c iô n  p r â c t i c a m e n te  i d é n t i c a  a  e s t e  p r o c e d im ie n to ,  BH, 
a  l o  l a r g o  d e  l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s ,  m ie n t r a s  que  l o s  
r e s t a n t e s  o to r g a n  p u n tu a c io n e s  mâs b a j a s  e n  l a  â l t i m a  s i ­
tu a c iÔ n  ( S e g u im ie n to ) .
La p ru e b a  ANOVA n o  p a u ra m é tr ic a  ( T a b la  5 8 ) ,  a r r o -  
j a  u n  v a l o r  d e  T que  no  r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v o  ( p .  = .1 9 4 1 )  
a l  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n  e s t a b l e c i d o ,  p o r  l o  que s e  p u e ­
d e  a f i r m a r  que l o s  s u j e t o s  e n t r e n a d o s  co n  d i s t i n t o s  p r o c e ­
d im ie n to s  no  v a r i a r o n  s u s ta n c i a l m e n t e  s u s  e x p e c t a t i v a s  de
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7^
Eli
PM
GD
I n i c i o Final Seg
G r â f i c o  2 .4 / 2 4 :  R e p r e s e n t a c iô n  g r a f i c a  d e  l a s  
p u n tu a c io n e s  m e d id a s  d e l  I n t e r é s  r a a n i f e s t a -  
do  p o r  l o s  e n t r e n a m i e n to s .
I n t e r é s  p o r  l o s  m ism os d o s m eses d e s p u é s  d e  h a b e r  s i d o  en  
t r e n a d o s  c o n  e l l o s .
De u n a  fo rm a  g e n e r a l , p u e d e  d e c i r s e  que l a s  ex ­
p e c t a t i v a s  d e  i o s  s u j e t o s  r e s p e c t o  a  l o s  t r e s  p ro c e d im ie n  
t o s  r e s u l t a r o n  e q u i p a r a b l e s ,  no  o b s ta in te  h a y  c i e r t o s  ind i^  
c l o s  p a r a  s u p o n e r  que l a s  e x p e c t a t i v a s ,  p r i n c ip a l m e n t e  d e  é 
x i  t o  y  r e l a t i v e s  a l  EH, r e s u l t a n  s u p e r i o r e s  a  l a s  m anife_s 
t a d a s  e n  r e l a c i ô n  a  l o s  o t r o s  g ru p o s .  En c u a l q u i e r  c a s o  
é s t a  s u p e r i o r i d a d  no  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  a c u s a d a  como p a r a  
que s e  m ani f i  e s  t e  d e  fo rm a s i g n i f i c a t i v a  a l  e m p le a r  u n  nl^ 
v e l  d e  s i g n i f i c a c i ô n  i n f e r i o r .
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2 .5 .  COHPROBACION DE LAS HIPOTE- 
S IS
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Una v e z  e x p u e s to s  y  ccm ientados l o s  r e s u l t a d o s  ob  
t e n l d o s ,  pasam os a  c o m p ro b a r s i  e s t o s  c o n f i rm a n  o r e f u t a n  
l a s  h l p ô t e s i s  p l a n t e a d a s .
R e s p e c to  a  l a s  v a r i a b l e s  d e  a n s i e d a d ,  r e l a c i o n a -  
d a s  c o n  l a  e x p e r i e n c l a  d e  h a b l a r  en  p d b l i c o  (PRCS) y  o t r a s  
s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  h i p o t é t i c a s  (FNE y  SAD), l o s  r é s u l t a  
dbèr o b t e n i d o s  m ues t r a n  que l o s  d i s t i n t o s  p r o c e d i m i a i t o s  
a p e h a s  i n f l u y e n  e n  l a s  m ism as. A unque en  to d a s  e l l a s  e l  
g ru p o  C o n t r o l  m u e s t r a  u n  in c r e m e n to  d e  a n s ie d a d  en  l a s  s i ­
tu a c i o n e s  P o s t  o  S e g u im ie n to  r e s p e c t o  a l  momento P r e , y  l o s  
o t r o s  g ru p o s  m uest r a n  u n a  r e d u c e l6 n  ( a  e x c e p c iô n  d e l  EH y 
GD e n  l a  m e d id a  P R O S ),,e s t a s  v a r i a c i o n e s  so n  a p e n a s  p e r c e ^  
t i b l e s  p o r  l o  que  e n  n in g ô n  c a s o  s e  p u e d e  a f i r m a r  que lo s  
e f e c t o s  p r o d u c id o s  en  a lg u n o  d e  l o s  g ru p o s  r e s u l t e n  s i g n i ­
f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s  a l o s  dem âs.
L as h i p ô t e s i s î  1 .5 ,  fo rm u la d a  r e s p e c t o  a l  p r o c e ­
d im ie n to  EH; 2 ,3  r e s p e c t o  a l  PM; y  3 .5  a l  GD, n o  s e  c o n f i r  
m an , f o r  l o  que  c o n c lu im o s  q u e , n in g u n o  d e  l o s  p ro c e d im ie n  
to s  d e  è n t r e n a m ie n to  u t i l i z a d o s ,  c o n s ig u e  r e d u c i r  d e  fo rm a  
s i g n i f i c a t i v a  l a  a n s ie d a d  r e l a c i o n a d a  co n  s i t u a c i o n e s  d e l  
p a s a d o  e  h i p o t ê t i c a s ,  m e d id a s  p a r  lo s  a u to in fo rm e s  PRCS; 
FNE y  SAD.
ESn r e l a c i ô n  a  l a s  m ed id a s  d e  a n s ie d a d  s i t u a c i o -  
n a l , l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  c o n f i r m a n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  
que  l a  r e p e t i c i ô n  d e  l a  p ru e b a  l l e v a  a  u n a  c o n s i d e r a b l e  
r e d u c c iô n  d e l  n i v e l  g e n e r a l  d e  a n s ie d a d  y  d e  c i e r t a s  m a- 
n i f e s t a c i o n e s  o  a s p e c t o s  r e l a c io n a d o s  co n  l a  m ism a, y  p o r  
o t r a  p a r t e ,  que l o s  g ru p o s  que b a n  s id o  e n t r e n a d o s  co n  mê 
to d o s  a c t i v o s ,  EH y  PM, r e d u c e n  d e  fo rm a mâs a c u s a d a  d ic h o
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n i v e l  d e  a n s ie d a d  y  l a ô  m a n i f e s t a c io n e s  d e  l a  m ism a .
E l i n v e n t a r i o  S-R a p l i c a d o  a n t e s  d e  e f e c t u a r  l a  
c h a r l a ,  ■ftnicamente pone  d e  m a n i f i e s t o  que to d o s  l o s  s u j e ­
t o s ,  in d e p e n d ie n te m e n te  d e  l o s  g r u p o s ,  e x p e r im e n t a n  l a  
s e n s a c iô n  d e  r e d u c i r  l a s  r e s p u e s t a s  a u to n ô m ic a s  y  m a n ife s , 
t a c i o n e s  e x t e m a s  d e  a n s i e d a d .  De c u a l q u i e r  fo rm a  lo s  su ­
j e t o s  e n t r e n a d o s  c o n  l o s  p r o c e d im ie n to  s  PM y  EH a c u s a n  mâs 
e s t a  r e d u c c i ô n ,  aunque  no  d e  fo rm a  s i g n i f i c a t i v a  r e s p e c t o  
a l  g ru p o  C o n t r o l .
La e s c a l a  N6A, a p l i c a d a  en  fel mismo mom ento d e  
f i n a l i z a r  l a  p r u e b a ,  p o n e  ig u a lm e n te  d e  m a n i f i e s to  que t o ­
d o s l o s  g ru p o s  r e d u c e n  e l  n i v e l  d e  a n s ie d a d  en  l a  s i t u a c i Ô n  
P o s t ,  y  que s ô l o  d o s  d e  e l l o s ,  PM y  B H ,e o n s ig u e n  u n a s  r e d u c  
c io n e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mâs a c u s a d a s  que l a  e x p e r im e n tad a  
p o r  e l  g ru p o  C o n t r o l .  E s to s  d o s  g r u p o s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  so n  
l o s  â n ic o s  que s ig u è n  re d u c io t id o  e l  n i v e l  d e  a n s ie d a d  « i  l a  
s i t u a c i Ô n  p o s t e r i o r ,  S e g u im ie n to ,  au n q u e  e n  e s t a  o c a s iô n  no 
s e  e n c u e n t r a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  r e s p e c t o  a  o t r o s  
g r u p o s . De to d a s  fo r m a s , a u n q u e  p a r e c e  c l a r a  l a  e f i c a c i a  d e  
e s t o s  d o s  p r o c e d im ie n to s ,  s ô l o  s e  c o n f i rm a  l a  d e l  g ru p o  PM 
a l  c o n s i d e r a r  l a s  m e d id a s  r e p e t i d a s  d e l  mismo g ru p o  a  l o  
l a r g o  d é  l a s  t r e s  s i t u a c i o n e s .
La e s c a l a  AD, a p l i c a d a  m om entos d e s p u ê s  d e  f i n a -  
lizcLT l a  p r u e b a ,  p o n e  d e  m e m if ie s to  que l o s  t r e s  g ru p o s  ob  
j e t o  d e  i n t e r v e n c i ô n ,  e x p e r im e n ta n  u n a  r e d u c c iô n  d e  l a  an ­
s i e d a d  ( e v a lu a d a  en  e s t a  o c a s iô n  a  t r a v ê s  d e  a p r e c i a c io n e s  
c o g n i t i v a s )  f r e n t e  a l  g ru p o  C o n tr o l  que  in c r e m e n ta  l i g e r a -  
m en te  s u s  p u n tu a c io n e s .  De c u a l q u i e r  fo rm a s ô l o  l a  r e d u c c iô n
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e x p e r im e n ta d a  p a r  e l  g ru p o  EH r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
mâs a c u s a d a ,  a l  c o m p a ra r  l a s  p u n tu a c io n e s  co n  e l  g ru p o  
C o n t r o l ,  P o r  o t r a  p a r t e  y  r e s p e c t o  a  e s t a  v a r i a b l e ,  s e  con  
f i r m a  l a  e f i c a c i a  d e  lo s  d o s  p r o c e d im ie n to s  que em p lean  mé 
to d o s  a c tiv o n s , EH y  PM, a l  c o n t r a s  t a r  l a s  p u n tu a c io n e s  o b -  
t e n i d a s  p o r  c a d a  u n o  â n  l a s  d o s  s i t u a c i o n e s  d e  p r u e b a ,  P r e -  
P o s t ,
De u n a  fo rm a  g e n e r a l ,  c o n s id é râ m e s  que e s t o s  r e ­
s u l t a d o s  c o n f i rm a n  l a s  h i p ô t e s i s  fo rm u la d a s  r e s p e c t o  a l  
p r o c e d im ie n to  EH, h i p ô t e s i s  1 .4 ,  y  e s p e c ia lm e n te  a l  PM, h i -  
p ô t e s i s  2 . 2 . , y  n o  p r e s t a n  s u f i c i e n t e  apoyo  a  l a  h i p ô t e s i s  
3 , 4 ,  p ia n t e a d b  r e s p e c t o  a l  GD. En r e l a c i ô n  a  e s t a s  v a r i a b le s  
l o s  r e s u l t a d o s  r a t i f i c a n  l a  e f i c a c i a  d e l  PM e n  r e d u c i r  l a  
a n s ie d a d  s i t u a c i o n a l  e x p e r im e n ta d a  en  e l  momento d e  l a  c h a r  
l a  (NOA) y  e n  mom entos  p o s t e r i o r e s  (A D ), y  m uest r a n  p o r  o t r a  
p a r t e ,  c l e r t a  t e n d e n c ia  f a v o r a b le  r e s p e c t o  a  l a  r e d u c c iô n  
d e  a n s ie d a d  e x p e r im e n ta d a  a n t e s  d e  l a  c h a r l a  (S - R ) ,  R esp ec ­
to  a l  g ru p o  BH l o s  r e s u l t a d o s  c o n f i rm a n  l a  e f i c a c i a  d e  e s t e  
p r o c e d im ie n to ,  p r i n c ip a l m e n t e  en  l a  r e d u c c iô n  d e  l a  a n s i e ­
d ad  e x p e r im e n ta d a  d e s p u ê s  d e  l a  p r u e b a ,  y  p r e s t a n  c i e r t o  
ap o y o  a  s u  e f i c a c i a  a l  s o n s i d e r a r  l a s  o t r a s  d o s  m e d id a s .
Ehi r e l a c i ô n  a l a s  m ed id as  d e  A u to -e s t im a  ( S - e )  y  
C o n t r o l—I n t e r n e  ( I - E )  no  s e  a c u s a n  v a r i a c i o n e s  que p u ed an  
s e r  a t r l b u i d a s  d i f e r e n c i a lm e n t e  b ie n  a  l a  r e p e t i c i ô n  d e  l a  
p ru e b a  y  a l  p a s o  d e l  t ie m p o , b ie n  a l  e f e c t o  e s p e c i f i c o  d e  
a lg ô n  p r o d e d im ie n to , o  a  l a  c o m b in a c iô n  d e  ambos f a c t o r e s .
Nib s e  c o n f i r m a ,  p o r  t a n t o ,  n in g u n a  d e  l a s  h ip ô -  
t e s i s  f o r m u la d a s , r e l a t i v e s  a  e s t a s  v a r i a b l e s ,  h i p ô t e s i s :
1 .6  p l a n t e a d a  en  r e l a c i ô n  a l  EH, 2 ,7  a l  PM, y  3 .6  a l  GD.
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Hemos d e  c o n c l u i r ,  p o r  t a n t o ,  que n in g u n o  d e  lo s  
p ro c e d im ie n to s  em p lead o s  a f e e t a  d e  fo rm a  s i g n i f i c a t i v a  l a  
e v a lu a c iô n  d e l  s e l f  ( a u t o - e s t im a  y  c o n t r o l  i n t e m o ) ,  N ue- 
v am en te  vo lv em o s a  c o n c l u i r ,  t a l  como l o  h ab lam o s  hech o  en  
r e l a c i ô n  a  l o s  p r im e r o s  c u e s t i o n a r i o s  d e  a n s i e d a d ,  que l o s  
d i s t i f t t o s  p r o c e d im ie n to s  r e s u l t a n  i n e f i c a c e s  c o n  r e s p e c t o  
a  a q u e l l a s  v a r i a b l e s  e v a lu a d a s  p o r  a u to in f o r m e s  r e f e r i d o s  
a  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  h i p o t ê t i c a s  y  d e l  p a s a d o .
En r e l a c i ô n  a  l a s  A u to - e v a lu a c io n e s ,  s e  p o n e  d e  
m a n i f i e s t o  d e  u n a  fo rm a g e n e r a l ,  que  l o s  s u j e t o s  que h a n  
r e c i b i d o  e n t r e n a m ie n to  co n  m ê to d o s  a c t i v o s ,  EH y  PM, t i e -  
n e n  u n a  m e jo r  im p r e s iô n  r e s p e c t o  a  s u  p r o p i a  a c tu a c iô n .  No 
o b s ta m te  e l  a n â l i s i s  e s t a d i s t i c o  r e a l i z a d o ,  ê n ic a m e n te  p e r  
m i te  c o n c l u i r  l a  m e jo r  im p re s iô n  g e n e r a l  d e  l o s  s u j e t o s  è n  
t r e n a d o s  c o n  e l  p r o c e d im ie n to  PM, r e s p e c t o  a  s u  c h a r l a ,  A - 
c ,  y  a  l a s  f i lm a c io n e s  d e  la is  d o s  ô l t i m a s  a c tu a c io n e s  ( P o s t  
y  S e g u im ie n to ) ,  A -c f .
Se c o n f i rm a  p o r  t a n t o  l a  h i p ô t e s i s  2 . 6 ,  e n u n c ia -  
d a  r e s p e c t o  a l  p r o c e d im ie n to  PM, y  s e  r e f u t a n  l a s  h ip ô t e ­
s i s  1 .3  p l a n t e a d a  r e s p e c t o  a l  BH, y  3 . 3 ,  a l  GD.
R e f e r e n t e  a  l a  v a r i a b l e  A u t o v e r b a l i s a c i o n e s , AV  ^
s e  p ru e b a  l a  s u p e r i o r i d a d  y  m ayor e f i c a c i a  d e l  p ro c e d im ie n  
t o  PM e n  r e e s t r u c t u r a r  l a s  a u t o v e r b a l i z a c i o n e s  n e g a t i v a s ,  
s u s t i t u y ê n d o l a s  p o r  o t r a s  p o s i t i v a s  y  o p e r a t i v e s . No o b s t a n  
t e  e l  o t r o  p r o c e d im ie n to ,  en  e l  que  s e  em p lean  m ê to d o s  a c t  
v o s ,  EH, c o n s ig u e  m o s t r a r  c i e r t o s  e f e c t o s  p o s i t i v e s ,  r e s u l -  
ta n d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  a l  g ru p o  C o n tr o l  en  l a  s i  
t u a c i ô n  in m e d ia ta  a  l a  f i n a l i z a c i ô n  d e  l o s  e n t r e n a m ie n to s .
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Se c o n f i rm a  p o r  t a n t o  l a  tS n ica  h i p ô t e s i s  form u­
l a d a  en  r e l a c i ô n  a  e s t a  v a r i a b l e  ( h i p ô t e s i s  2 ,1 .  p l a n t e a ­
d a  r e s p e c t o  a l  gnupo PM), Los r e s u l t a d o s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
d e j a n  e n t r e v e e r  u n  e f e c t o  p o s i t i v o  d e l  p ro c e d im ie n to  EH 
en  l a  s i t u a c i Ô n  P o s t ,  que no  h a b la  s i d o  p r é v i s t o .
Pasam os a  c o n t i n u a c iô n  a  c o m p ro b a r  l a s  h i p ô t e ­
s i s  fo r m u la d a s  r e s p e c t o  a  lo s  e le m e n to s  y  a s p e c t o s  c o n -  
d u c t u a l e s  ( n o - v e r b a l e s ,  v e r b a l e s  y  r e l a t i v e s  a  l a  c h a r l a ) ,  
e v a lu a d o s  o b je t iv a m e n te .
R e s p e c to  a l  e le m e n to  n o - v e r b a l  c o n ta c t e  o c u l a r :  
y  c o n s id e r a n d o  e l  momento in m e d ia to  a  l a  f i n a l i z a c i ô n  d e  
l o s  e n t r e n a m ie n to s  ( P o s t ) , r é s u l t a  i n c u e s t i e n a b le  l a  supe_ 
r i o r i d a d  y  e f i c a c i a  d e  l o s  p r o c e d im ie n to s  que haut u t i l i z a ^  
d o  m ê to d o s  a c t i v o s  d e  e n s a y o ,  EH y  PM, y  p r i n c ip a l m e n t e  d e l  
p r im e r o .  En e l  S e g u im ie n to  tS n icam en te  e l  EH r a t i f i c a  su  su ­
p e r i o r i d a d  y  e f i c a c i a .  E l g ru p o  C o n t r o l ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
m u e s t r a  u n a  c o n s i d e r a b l e  r e d u c c iô n  d e  c o n t a c t e  o c u la r  en ­
t r e  l a  p r im e r a  s i t u a c i Ô n  d e  p ru e b a  y  l a s  d o s tS l t im a s .
R e s p e c to  a l  o t r o  e le m e n to  no—v e r b a l  c o n s i d e r ado  
y  e n t r e n a d o ,  g e s t o s ,  s e  e n t r e v e e  e l  e f e c t o  d i f e r e n c i a l  de  
l o s  m ê to d o s  a c t i v o s ,  BH y  PM, au nque  no s e  p u e d e  c o n f i r m e r  
a d e c u a d a m e n te  s u  s u p e r io r i d a d  y  e f i c a c i a .
En r e l a c i ô n  a l  a s p e c to  v e r b a l , d u r  a c iô n  d e  s i l e n  
c i o s ,  r é s u l t a  p a t e n t e  cômo to d o s  l o s  g ru p o s ,  p o r  e l  m ero 
e f e c t o  d e  l a  p r â c t i c a ,  a d q u ie r e n  m ayor a g i l i d a d  e n  s u s  c h a r  
l a s ,  r e d u c ie n d o  c o n s id e r a b le m e n te  l o s  s i l e n c i o s .  No o b s  ta n ­
t e  , tS n icam en te  a q u e l l o s  g ru p o s  e n t r e n a d o s  d e  fo rm a  a c t i v a .
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EH y  PM, c o n t in ô a n  r e d u c ie n d o  l o s  s i l e n c i o s  e n  l a  s i t u a ­
c iÔ n  p o s t e r i o r  ( S e g u im ie n to ) ,  l l e g a n d o  a  a c u s a r  en  e s t a  
S i tu a c iÔ n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  r e s p e c t o  a l  g ru p o  
C o n t r o l ,
R e s p e c to  a l  o t r o  e le m e n to  v e r b a l ,  d e f i c i e n c i e s  
l i n g ü i s t L c a s ,  c a b e  m a n i f e s t e r  que n in g f in  p ro c e d im ie n to  i n -  
f l u y e ,  d e  fo rm a  c l a r a  y  d i f e r e n c i a l , en  l a  s u p r e s i ô n  o  r e ­
d u c c iô n  d e  l a s  m ism as. No o b s t a n t e ,  h a y  c l a r o s  i n d i c i o s  
p a r a  p e n s a r  que  e l  EH r é s u l t a  mâs e f i c a z  que  l o s  d em âs .
A l c o n s i d e r a r  e l  a s p e c to  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  c h a r  
l a :  condU G tas e x h ib i d a s  a l  i n i c i o  o  f i n a l  d e  l a  m ism a, n o s  
e n c o n tra m o s  que to d o s  l o s  g ru p o s  o b j e t o  d e  i n t e r v e n c i ô n  
e x h ib e n  m ayor ndm ero d e  c o n d u c ta s  que e l  g ru p o  C o n t r o l ,  y ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  d o s  p r o c e d im ie n to s  que e m p le a n  m ê to d o s  
a c t i v o s ,  EH y  PM, r e s u l t a n  a  s u  v e z  s u p e r i o r e s  a l  GD. P e s e  
a que  e n  e l  S e g u im ie n to  s e  r e d u c e  d e  u n a  fo rm a  g e n e r a l  e l  
nâm ero  d e  c o n d u c ta s  e x h i b i d a s ,  e s t o s  d o s  p r o c e d im ie n to s  s i -  
guen  a c u sa n d o  p r â c t i c a m e n te  l a  m ism a s u p e r i o r i r d a d  r e s p e c ­
to  a  l o s 'o t r o s  g ru p o s .  La e f i c a c i a  d e  l o s  p ro c e d im ie n to s  
BH y  PM r é s u l t a  i n c u e s t i o n a b l e  d a d o  que e l  nâm ero d e  co n ­
d u c t a s  e x h ib i d a s  p o r  lo& s u j e t o s  e n t r e n a d o s  c o n  ambos mê­
to d o s ,  t a n t o  e n  e l  mcsneftto P o s t  como e n  e l  S e g u im ie n to ,  r e  
s u l t a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  a l  r e g i s t r a d o  en  l a  s i ­
tu a c iÔ n  i n i c i a l .
R e sp e c to  a l  o t r o  a s p e c to  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  c h a r  
l a ,  d u r a c i ô n  d e  l a  m ism a, s e  a p u n ta  u n a  m ayor i n f l u e n c i a  
d e  e s t o s  m ism os p r o c e d im ie n to s  EH y  PM en  a u m e n ta r  e l  t i e m  
p o  t o t a l  d e  d u r a c iô n  d e  l a  c h a r l a .  No o b s t a n t e  l o s  e f e c t o s  
n o  s o n  t a n  a c u s a d o s  como p a r a  d e m o s t r a r  l a  s u p e r i o r i d a d  y
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e f i c a c i a  d e  ambos p r o c e d im ie n to s .
cô n  r e s p e c t o  a l a s  h i p ô t e s i s  p l a n t e a d a s  e n  r e l a ­
c iô n  a l o s  e le m e n to s  y  a s p e c to s  c o n d u c tu a l e s , podem os ma­
n i  f e s t a r  l o  s i g u i e n t e :  La h i p ô t e s i s  1 . 1 ,  p la n t e a d a  r e s p e c
to  a l  EH, s e  r a t i f i c a  d e  u n a  fo rm a g e n e r a l  a l  c o n s i d e r a r  
to d o s  l o s  e le m e n to s  e n t r e n a d o s ,  y  e s p e c i a lm e n te :  e l  e lem en  
t o  n o - v e r b a l  ; c o n ta c t©  o c u l a r ,  e l  v e r b a l ; r e d u c c iô n  d e  s i ­
l e n c i o s ,  y  e l  a s p e c to  d e  l a  c h a r l a  % c o iw lu c ta s  e x h ib i d a s .
Los r e s t a n t e s  a s p e c t o s ,  e s p e c ia lm e n te  l a  r e d u c c iô n  d e  d e -  
f i c i e n c i a s  l i n g O i s t i c a s , d e ja n  e n t r e v e e r , . a u n q u e  no  co n ­
f i rm a n  a d e c u a d a m e n te , l a  s u p e r io r i d a d  y  e f i c a c i a  d e  e s t e  
p r o c e d im ie n to .
La h i p ô t e s i s  2 . 4 ,  p la n t e a d a  en  r e l a c i ô n  a l  PM, 
s e  r a t i f i c a  ig u a lm e n te  d e  u n a  form a g e n e r a l  a l  c o n s id e ­
r a r  to d o s  l o s  e le m e n to s  e n tr e n a d o s  y  e s p e c ia lm e n te  e l  
c o n t a c t e  o c u l a r ,  l a  r e d u c c iô n  d e  s i l e n c i o s  y  l a s  co n d u c— 
t a s  e x h i b i d a s .  En l o s  r e s t a n t e s  e le m e n to s ,  e l  PM M u e s tra  
u n  e f e c t o  l ig e r a m e n te  f a v o r a b le .
Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  p o r  e s t e  g ru p o  no s o n ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  t a n  f a v o r a b le s  como e n  e l  g ru p o  a n t e r i o r .  
EH, ya que n o  a lc a n z a n  p u n tu a c io n e s  ta n  e le v a d a s  y  p o rq u e  
a lg u n o s  d e  l o s  e f e c t o s  c o n s e g u id o s  p o r  e s t e  g ru p o , PM, no 
s e  m a n tie n e n  e n  p e r io d o d  p o s t e r i o r e s .
La h i p ô t e s i s  3 . 1 ,  p l a n t e a d a  r e s p e c t o  a l  GD, ô n i -  
c am e n te  r e c i b e  apoyo  a l  c o n s i d e r a r  l a s  c o n d u c ta s  e x h ib id a s  
d u r a n te  l a  c h a r l a .  En c u a l q u i e r  c a s o  s e  c u e s t i o n a  l a  e f i c a ­
c i a  d e  e s t e  p r o c e d im ie n to  y a  que e s t e  e f e c t o  p o s i t i v o  ô n i -  
c am e n te  s e  p ro d u c e  en  e l  momento in m e d ia to  a l a  f i n a l i z a —
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c iô n  d e  l o s  e n t r e n a m ie n to s  ( P o s t ) ,  y  y a  que n o  s e  c o n s i ­
gue  v e r i f i c a r  u n a  v a r i a c i ô n  s i g n i f i c a t i v a  d e  e s t e  g ru p o  
e n t r e  l o s  m om entos P r e  y  c u a l q u i e r a  d e  l o s  r e s t a n t e s .
R e s p e c to  a  l a  h i p ô t e s i s  3 . 1 . a ,  fo rm u la d a  d e  una  
fo rm a  mâs e s p e c f f i c a  en  r e l a c i ô n  a  e s t e  mismo p r o c e d im i%  
t o ,  hemos d e  m a n i f e s t e r  que n o  s e  c o n f i r m a ,  y a  q u e  e n  am­
b o s  a s p e c t o s  v e r b a l e s ,  n o  s e  a c u s a  l a  s u p e r i o r i d a d  n i  l a  
e f i c a c i a  d e  e s t e  p r o c e d im ie n to .
C o n c lu im o s p o r  t a n t o  m a n i f e s ta n d o  l a  s u p e r i o r i ­
d ad  d e  l o s  p r o c e d im ie n to s  que  em p lean  m ê to d o s  a c t i v o s  PM 
y  EH, y  p r i n c ip a l m e n t e  d e  a q u e l  que s e  c e n t r a  e x c l u s i v a -  
m en te  e n  e l  e n sa y o  co n d u c  t u a i ,  EH, e l  c u a l  p ro v e  c e  e -  
f e c t o s  mâs p e r d u r a b l e s .
En r e l a c i ô n  a . l a s  im p r e s io n e s  g é n é r a l e s  d e  l o s  
j u e c e s - o b s e r v a d o r e s  r e s p e c t o  a  l a s  c o n d u c ta s  y  l a  a c tu a ­
c iô n  e n  g e n e r a l  d e  l o s  s u j e t o s ,  s e  p o n e  d e  m e u i i f ie s to  l a  
s u p e r i o r i d a d  d e  l o s  p r o c e d im ie n to s  EH y  PM e n  r e l a c i ô n  a  
l o s  o t r o s  g r u p o s ,  y  fu n d a m e n ta lm e n te  a l  g ru p o  C o n t r o l .  Mo 
o b s t a n t e , e n  a lg u n o s  d e  l o s  a s p e c t o s  c c m s id e r a d o s  ( n o - v e r b a l ,  
v e r b a l  y  m ani f  e s  t a c i o n e s  e x t e m a s  d e  a n s i e d a d )  l a  e f i c a c i a  
d e  a q u e l l o s  p r o c e d im ie n to s  r é s u l t a  p o c o  a c u s a d a ,d e  fo rm a  
que no  s e  c o n s ig u e  a p r e c i a r  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en ­
t r e  l o s  g ru p o s .
R e s p e c to  a  l a  im p r e s iô n  g e n e r a l  s o b r e  e l  c o n te ­
n id o  d e  l a  c h a r l a ,  l o s  r e s u l t a d o s  n o s  p e r m i te n  a f i r m a r  que 
l a  misma r e p e t i c i ô n  d e  l a  p ru e b a  e n  s u c e s iv a s  o c a s i o n e s , 
p ro d u c e  u n a  im p r e s iô n  mâs f a v o r a b l e ,  t a l  como s e  m a n i f i e s t a
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e n  e l  g ru p o  C o n t r o l .  No o b s t a n t e ,  l o s  s u j e t o s  e n tr e n a d o s  
co n  l o s  p ro c e d i r a ie n to s  EH y  PM so n  e v a lu a d o s  en  l a  s i t u a -  
c i6 n  P o s t  d e  fo rm a c o n s id e r a b le m e n te  mâs p o s i t i v a  que e l  
g ru p o  C o n t r o l ,
En r e l a c i ô n  a  l a  im p re s iô n  g e n e r a l  s o b r e  l a s  
m a n i f e s t a c io n e s  e x t e r n a s  d e  a n s i e d a d ,  tS n icam en te  s e  com - 
p ru e b a  q u e  to d o s  l o s  s u j e t o s  a l  e f e c t u a r  p ru e b a s  s u c ^ s i -  
v a s  p a r e c e n  m o s t r a r s e  m enos a n s i o s o s ,  s i n  que  s e  p u ed a  
h a b la o r , p o r  o t r a  p a r t e ,  d e  que a lg d n  p r o c e d im ie n to  en  co n  
c r e t o  r é s u l t a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e jo r  que l o s  dem âs.
R e sp e c to  a  l a  im p re s iô n  g lo b a l  s o b r e  to d a  l a  a c -  
tu a c i ô n  en  l a  c h a r l a ,  s e  com prueba  que lo s  ju e c e s - o b s e r v a -  
d o r e s  e v a ld a n  c o n s id e r a b le m e n te  m e jo r  l a s  a c tu a c io n e s  c o -  
r r e s p o iw î i e n te s  a  l a  s i t u a c i ô n  P o s t  que  l a s  r e a l i z a d a s  en 
l a s  o t r a s  s l t u a c i o n e s ,  P re  iy .S e g u im ie n to . P o r  o t r a  p a r t e ,  
s e  c o n f i rm a  que l a s  a c tu a c io n e s  d e  lo s  s u j e t o s  e n tr e n a d o s  
co n  l o s  p ro c e d im ie n to s  EH y  PM, r e s u l t a n  m e jo re s  que l a s  
d e l  g ru p o  d e  C o n tr o l  en  l a s  d o s  d lt im a is  s l t u a c i o n e s  P o s t  
y  S e g u im ie n to .  No o b s t a n t e ,  s ô l o  e n  e s t a  d l t im a  s i t u a c i ô n ,  
l a s  é v a lu a c lo n e s  d e  l o s  s u j e t o s  e n tr e n a d o s  co n  l o s  p r o c e -  
d im le n to s  EH y  PM so n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r e s  a  l a s  
d e l  C o n t r o l ,  d e b id o  a  que  l a s  e v a lu a c io n e s  d e  e s t e  d l t im o  
g ru p o  r e s u l t a n  i n f e r i o r e s  a  l a s  o b te n i d a s  en  c u a l q u i e r a  d e  
l a s  s l t u a c i o n e s  a n t e r l o r e s .
TOdos e s t o s  r e s u l t a d o s  c reem o s  que p r è s t a n  d i f e -  
r e n t e  apoyo  a  a q u e l l a s  h i p d t e s i s  fo rm u la d a s  r e s p e c t o  a  e s ­
t a s  v a r i a b l e s .  Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  a l  a n a l i z a r  l a  im­
p r e s i ô n  g e n e r a l  s o b r e  e l  c o n te n id o  y  l a  im p re s iô n  g lo b a l  d e  
to d a  l a  a c t u a c i ô n ,  c o n f i rm an a q u e l l a s  h i p ô t e s i s  p l a n t e a d a s
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r e s p e c t o  a l  p ro c e d im ie n to  BH ( h i p ô t e s i s  1 .2 )  y  e l  PM ( h i — 
p ô t e s i s  2 .5 )  y  r e f u t a n  l a  fo m m la d a  r e s p e c t o  a l  GD ( h ip ô ­
t e s i s  3 . 2 ) .  Aunque lo s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  r e s p e c t o  a  l a s  
r e s t a n t e s  im p r e s io n e s  g e n e r a l e s  n o  s e  p u e d e n  c o n s i d e r a r  
ig u a lm e n te  c o n c lu y e n te s ,  c reem o s d e  to d a s  fo rm a s  q u e  p r e s -  
t a n  c i e r t o  ap o y o  a l a s  d o s  p r im e r a s  h i p ô t e s i s .
P o r  o t r a  p a r t e  l a s  d o s  h i p ô t e s i s  e s p e c î f i e a s ,  
f o rm u la d a s  co n  r e s p e c t o  a l  p r o c e d im ie n to  PM ( h i p ô t e s i s  2 .  
5 . a )  y  r e s p e c t o  a l  GD ( h i p ô t e s i s  3 . 2 .  a ) ,  no  r e e l b e n  apo ­
y o  a d e c u a d o , e  i n c l u s i v e  e n  e l  c a s o  d e  e s t a  û l t i m a  l o s  r e  
s u l t a d o s  c o n t r a d i c e n  l o  p l a n t e a d o  e n  d ic h a  h i p ô t e s i s .  En 
l a  p r im e r a  d e  e l l a s ,  l o s  r e s u l t a d o s  r e l a t i v e s  a  l a  Im p re— 
s i ô n  g e n e r a l  s o b r e  l a  r e d u c c iô n  d e  m a n i f e s t a c io n e s  e x t e r -  
n a s  d e  a n s i e d a d ,  n o  p e rm it e n  c o n c l u ! r  l a  e f l c a c i a  d e  n in — 
guno d e  l o s  p r o c e d i m i e n to s , y  p o r  t a n to  tam poco  d e l  PM.
Los s u j e t o s  e n t r e n a d o s  c o n  e s t e  d l t im o  p r o c e d im ie n to  so n  
e v a lu a d o s  i n c l u s i v e  c o n  p u n tu a c io n e s  l i g e r a m e n te  s u p e r i o ­
r e s  ( l o  q u e  d é n o ta  m ayor a n s i e d a d )  que  l o s  e n t r e n a d o s  co n  
e l  EH.
R e sp e c to  a  l a  se g u n d a  h i p ô t e s i s  e s p e c l f i c a ,  p l a n  
tc a d a  e n  r e l a c i ô n  a l  GD ( 3 . 2 . a ) ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  
t a n to  e n  r e l a c i ô n  a l  a s p e c to  v e r b a l  como a l  c o n te n id o  d e  
l a  c h a r l a ,  n o  co n firm a u i l a  a n t e r i o r  h i p ô t e s i s ,  e  i n c l u s e  
l o s  r e s u l t a d o s  r e f e r e n t e s  a  e s t e  ô l t im o  a s p e c t o ,  c u e s t i o -  
nan  e l  v a l o r  d e l  GD, d ad o  que to d o s  lo s  dem âs g r u p o s ,  i n -  
c lu y e n d o  e l  d e  C o n t r o l ,  m e jo ra n  e i  c o n te n id o  d e  l a  c h a r l a  
en  l a s  s l t u a c i o n e s  P o s t  y  S e g u im ie n to  r e s p e c t o  a l  momento 
i n i c l a l .  T a l como hemos a p u n ta d o  a n t e r i o r m e n t e , p u e d e  p e n -
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S a r s e  que e l  t i p o  d e  d l â l o g o  y  d i s c u s i ô n  s u s c i t a d o  en  e s t e  
g ru p o ,  GD, e n to r p e c e  o  d i f i c u l t a  d e  a lg u n a  f o r m a , l a  l a b o r  
de  e s t r u c t u r a t l a  c h a r l a ,  y  c o n t r a r i a  s o b r e  a s p e c t o s  a p r o -  
p ia d o s^ c o m o  o c u r r e  e n  e l  g ru p o  C.
P a r  d l t i m o ,  l o s  r e s u l t a d o s  r e f e r i d o s  a  l a s  e x -  
p e c t a t i v a s  d e  l o s  s u j e t o s  r e s p e c t o  a  l o s  t r è s  p ro c e d im ie n  
t o s ,  EH, PM, y  GD, m u e s tr a n  que é s t a s  no  h an  s u f r i d o  ceim- 
b lo s  s u s t a n c i a l e s  e n  u n  p l a z o  d e  tie m p o  d e  dos m e s e s . No 
o b s t a n t e  h a y  c i e r t o s  i n d i c i o s  p a r a  s u p o n e r  que lo s  s u j e t o s  
e n t r e n a d o s  c o n  e l  p r o c e d im ie n to  EH t i e n e n  u n a s  e x p e c t a t i ­
v e s  m âs f a v o r a b l e s ,  e s p e c i a lm e n te  r e s p e c t o  a l  ê x i t o  pronos_ 
t i c a d o ,  que  l o s  s u j e t o s  e n t r e n a d o s  co n  l o s  o t r o s  d o s p ro ­
c e d im ie n to s .
F in a lm e n te  pasam os a  c o n s i d e r a r  l a s  h i p ô t e s i s  
que  hem os fo rm u la d o , d e  u n a  fo rm a g e n e r a l ,  en r e l a c i ô n  a 
l o s  t r è s  p r o c e d i m i e n to s .  La h i p ô t e s i s  4 . 1 .  que i n d i c a  l a  
s u p e r i o r i d a d  d e l  p r o c e d im ie n to  EH r e s p e c t o  a  lo s  d em âs, 
en  r e l a c i ô n  a  l o s  e le m e n to s  c o n d u c tu a le s  e  im p r e s io n e s  gé­
n é r a l e s  d e  l o s  ju e c e s —o b s e r v a d o r e s , c o n s i d e r amos que queda 
p a r c i a lm e n te  c o n f i rm a d a .  Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  r e s p e c t o  
a  a lg u n o s  e le m e n to s  c o n d u c tu a le s ,  r a t i f i c a n  e s t a  h i p ô t e s i s ,  
a l  l o g r a r  e s t e  p r o c e d im ie n to ,  BH, r e s u l t a d o s  m e jo re s  que 
e l  p r o c e d im ie n to  PM, ( r e s p e c t o  a l  c o n t a c t e  o c u l a r  y  l a s  
c o n d u c ta s  e n  l a  c h a r l a ) ,  e  in c u e s t i o n a b le m e n te  s u p e r i o r e s  
a l  GD. De c u a l q u i e r  fo rm a  s ô l o  s e  e n c u e n t r a n  d i f e r e n c i a s ­
s i g n !  f i  c a t i  v a s  e n t r e  e l  EH y  e l  GD r e s p e c t o  a l  c o n ta c t e  
o c u l a r  y  l a s  c o n d u c ta s  d u r a n t e  l a  c h a r l a , y  e n  n in g û n  a s ­
p e c to  o e le m e n to  c o n d u c tu a l  e n t r e  EH y  PM. Al c o n s i d e r a r  
l a s  im p r e s io n e s  g é n é r a l e s  s ô l o  s e  l o g r a  c o m p ro b a r  l a  e f i -  
c a c i a  d e  e s t e  p r o c e d im ie n to ,  EH, r e s p e c t o  a  l a  im p re s iô n
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r e l a t l v a  a l  c o n te n id o  d e  l a  c h a r l a  en  u n a  s i t u a c i ô n  ( P o s t ) ,  
y  a  l a  im p r e s iô n  g lo b a l  e n  o t r a  s i t u a c i ô n  ( S e g u im ie n to ) ,  
p e r o ,  y  e n  c u a l q u i e r  c a s o ,  e s t o s  r e s u l t a d o s  s o n  s i m i l a r e s  
a  l o s  o b te n id o s  p o r  e l  p r o c e d im ie n to  PM,
La h i p ô t e s i s  4 . 2 ,  q u e  i n d i c a  l a  s u p e r i o r i d a d  d e l  
p r o c e d im ie n to  PM s o b r e  l o s  dem âs e n  to d a s  l a s  m e d id a s  d e  
a n s i e d a d ,  sÔ lo  s e  c o n f i rm a  p a r c i a l m e n t e .  E s te  p ro c e d im ie n ­
t o ,  a l  i g u a l  que l o s  r e s t a n t e s ,  n o  p ro d u c e  n in g ô n  e f e c t o  
d i f e r e n c i a l  e n  l a s  m e d id a s  d e  a n s ie d a d  r e l a c i o n a d a s  c o n  s l ­
t u a c i o n e s  s o c i a l e s  h i p o t é t i c a s  ( a n s i e d a d  s o c i a l ,  p r e o c u p a -  
c i ô n  p o r  l a s  c r l t i c a s  d e  l o s  dem âs y  a n s i e d a d  a l  h a b l a r  en  
p â b l l c d ) , y  tam poco  e n  l a  im p r e s iô n  g e n e r a l ,  e v a lu a d a  p o r  ' 
l o s  j u e c e s ,  s o b r e  l a s  m a n i f e s ta c ic m e s  e x t e r n a s  d e  a n s i e d a d .
P o r o t r a  p a r t e ,  l a  r e d u c c iô n  d e  l a  a n s i e d a d  s i -  
t u a c i o n a l ,  y  e s p e c ia lm e n te  l a  a n s i e d a d  e x p e r lm e n ta d a  d u ra n  
t e  l a  c h a r l a  (NGA) y  m em entos d e s p u é s  d e  f i n a l i z a r  l a  m is— 
ma (AD), c o n f i rm a n  l a  e f i c a c i a  d e l  p r o c e d im ie n to  PM. En c u a ^  
q u i e r  c a s o  e n  ambas m e d id a s ,  y  e s p e c i a lm e n te  e n  l a  d l t i m a ,  
e l  p r o c e d im ie n to  EH r é s u l t a  ig u a lm e n te  e f i c a z ,  y ,  p o r  o t r a  
p a r t e ,  e n  n in g u n a  d e  e s t a s  m e d id a s  p u e d e  d e c i r s e  que  e l  
p r o c e d im ie n to  PM r e s u i t e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  a l  EH, 
n i  tam poco  a l  GD.
La h i p ô t e s i s  4 .3,que I n d i c a  l a  s u p e r i o r i d a d  d e l  GD 
r e s p e c t o  a  lo s  o t r o s  d o s  p r o c e d im ie n to s  e n  r e l a c i ô n  a  l o s  
e le m e n to s  v e r b a l e s  d e  l a  c h a r l a  y  l a s  im p r e s io n e s  r e l a t i -  
v a s  a l  a s p e c to  v e r b a l  y  c o n te n i d o ,  n o  s e  c o n f i rm a  en  n in g u ­
n a  d e  e s t a s  v a r i a b l e s .  En l o s  e le m e n to s  v e r b a l e s ,  r e d u c c iô n  
d e  s i l e n c i o s  y  c o r r e c c i ô n  d e  d e f i c i e n c i a s  l i n g ü f s t i c a s , y  
e n  l a  im p r e s iô n  g e n e r a l  s o b r e  e l  a s p e c t o  v e r b a l , s ô l o  l o s
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p ro c e d im ie n to s  EH y  PH o b t i e n e n  r e s u l t a d o s  p o s i t i v e s ,  t a l  
como y a  s e  com entd» R e sp e c to  a  l a  im p re s iô n  s o b r e  e l  co n ­
t e n i d o ,  n uevam en te  s e  m a n i f i e s t a  l a  s u p e r io r i d a d  d e  l o s  
a n t e r i o r e s  p r o c e d im ie n to s ,  a  l a  v ez  que s e  d e m u e s tra  que 
l a  m era  r e p e t i c i ô n  d e  l a  p ru e b a  e n  m om entos s u c e s iv o s ,  co n  
s i g u e  m e jo ra r  e s t a  im p r e s iô n ,  t a l  como a c o n te c e  en  e l  g ru ­
po C. Dado que e s t a  m e jo r f a  no  s e  a c u s a  en  e l  GD, ha  de  
p e n s a r s e ,  t a l  como a n te s  ex p u sim o s a l  co m e n ta r  l a  h ip ô t e ­
s i s  e s p e c f f i c a  3 . 2 . a ,  que l a s  t ê c n i c a s  em p le a d a s  e n  e s t e  
g ru p o  p u ed en  t e n e r  c i e r t o  e f e c t o  c o n t r a p r o d u c e n te .
La h i p ô t e s i s  g lo b a l  5 . 1 ,  que  p r e d i c e  que lo s  e -  
f e c t o s  d i f e r e n c i a i e s  d e  l o s  p ro c e d im ie n to s  s e  a c u s a n  s i g ­
n i f i c a t i v a m e n t e  e n  ambas s l t u a c i o n e s  P o s t  y  S e g u im ie n to , 
y  d e  form a mâs a c u s a d a  en l a  p r im e r a ,  s ô lo  r e c i b e  u n  p a r -  
c i  a l  y  l im i t a d o  ap o y o .
E s ta  h i p ô t e s i s  s e  c o n f i rm a  p a r a  e l  p ro c e d im ie n ­
to  EH r e s p e c to  a l  e le m e n to  n o - v e r b a l  c o n t a c t e  o c u l a r , p a ­
r a  e l  EH y  PM en l a s  c o n d u c ta s  e x h ib id a s  d u r a n t e  l a  c h a r ­
l a ,  y  p a r a  e l  PM e n  l a  r e e s t r u c t u r a c i ô n  d e  c o g n ic io n e s .
En l a s  r e s t a n t e s  v a r i a b l e s  no  s e  c o n f i rm a  e s t a  
h i p ô t e s i s  p o r  d i f e r e n t e s  m o t iv o s ,  b ie n  p o r  no p o d e r s e  d e ­
mos t r a r  e l  e f e c t o  d i f e r e n c i a l  d e  n in g û n  p r o c e d im ie n to  r e s  
p e c to  a  l o s  dem âs g ru p o s  en  n in g u n a  d e  l a s  s l t u a c i o n e s , 
t a l  como a c o n te c e  en  l a s  im p re s io n e s  g é n é r a l e s  s o b r e  lo s  
a s p e c to s  n o - v e r b a l ,  v e r b a l  y  m a n i f e s t a c io n e s  e x te r n a s  de  
a n s i e d a d ,  o b ie n  p o r  dem ost r a r s e  l a  e f i c a c i a  en  u n a  d e  l a s  
s l t u a c i o n e s  y  no  en  l a  o t r a ,  como a c o n te c e  a l  e v a lu a r  l a  
im p re s iô n  g e n e r a l  s o b r e  e l  c o n te n id o  o l a  im p re s iô n  g lo b a l  
s o b r e  to d a  l a  a c tu a c iô n .
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2 .6 .  CONCLUSIONES
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L as p r i n c i p a l e s  c o n c lu s io n e s  q u e , a  n u e s t r o  en ­
te n d  e r ,  s e  p u e d e n  e x t r a e r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  so n  
l a s  s i g u i e n t e s :
2 . 6 . 1 .  r e s p e c t o  a  l a s  v a r i a b l e s  e v a lu a d a s :
2 . 6 . 1 . 1 .  A n s ie d a d  r e l a c i o n a d a  co n  s l t u a c i o n e s  s o c i a l e s  h i ­
p o t é t i c a s  y  p a s a d a s t N in g û n  p r o c e d im ie n to  d e  e n -
t r e n a m ie n to  r é s u l t a  s u p e r i o r  n i  mâs e f i c a z  que lo s  
dem âs, r e s p e c t o  a  a q u e l l a s  v a r i a b l e s  r e l a c i o n a ­
d a s  con  l a  a n s i e d a d  d e  h a b l a r  en  p û b l i c o  y  con 
o t r a s  s l t u a c i o n e s  s o c i a l e s  h i p o t é t i c a s  y  r e f e r i -  
d a s  a l  p a s a d o  ( e v a lu a d a s  p o r  l o s  c u e s t i o n a r i o s  
PRCS, SAD y  PNB).
2 . 6 . 1 . 2 .  A n s ie d a d  s i t u a c i o n a l ; Se o b s e r v a  e n  to d o s  lo s  g ru  
p o s  u n a  t e n d e n c ia  g e n e r a l  d e  r e d u c c i ô n  d e  a n s i e ­
d a d ,  a l  r e a l i z a r  p ru e b a s  c o n s e c u t iv a s  d e  h a b la r
en  p û b l i c o ;  no  o b s t a n t e  e s t a  r e d u c c iô n  r é s u l t a  mâs 
a c u s a d a  a l  a p l i c a r  p r o c e d im ie n to s  que em p lean  m é- 
to d o s  a c t i v e s  ( EH) y  e s p e c i a lm e n te  t ê c n i c a s  p a ra  
c o n t r ô l e r  l a  a n s ie d a d  (PM ). La e f i c a c i a  d e  e s t e s  
d o s  p r o c e d im ie n to s  s e  p ru e b a  p r i n c ip a l m e n t e  r e s ­
p e c t©  a  l a s  v a r i a b l e s :  n i v e l  g e n e r a l  do  a n s ie d a d  
(NGA) y  a p r e c i a c iÔ n  c o g n i t i v a  d e  l a  a n s ie d a d  (A D ), 
e v a lu a d a s  en  e l  momento d e  f i n a l i z a r  l a  p ru e b a  y  
m om entos d e s p u ê s , r e s p e c t i v a m e n te .
2 . 6 . 1 . 3 .  E v a lu a c iô n  d e l  S e l f : N in g û n  g ru p o  a c u s a  e f e c t o s  
d i f e r e n c i a l e s ,  n i  r é s u l t a  s u p e r i o r  a  l o s  d em âs ,en  
in c r e m e n ta r  l a  a u to - e s t i m a  ( S - e )  y f o r t a l o c e r  e l  
c o n t r o l  i n t e r n o  ( I - B ) .
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2 . 6 . 1 . 4 .  Auto e v a X u a c io n e s : U n icam en te  l o s  s u j e t o s  e n t r e n a ­
dos co n  e l  p r o c e d im ie n to  PM, t i e n e n  u n a  im p re s iô n  
mâs f a v o r a b le  d e  s u s  a c t u a c i o n e s ,  t a n t o  in m e d ia t a  
m en te  d e s p u ê s  d e  h a b e r  c o n c lu id o  s u s  c h a r l a s  ( A -c) 
como m eses mâs t a r d e ,  a l  v i s i o n a r  l a s  f i lm a c io n e s  
d e  l a s  m ism as (A -c  f ) .
2 . 6 . 1 . 5 .  A u t o v e r b a l i z a c i o n e s t E l p r o c e d im ie n to  PM, a  t r a v ê s  
d e  l a  t ê c n i c a  " r e e s t r u c t u r a c i ô n  c o g n i t i v a " ,  c o n s i ­
gne m o d if i c a r  d e  fo rm a  p o s i t i v a  l a s  a u t o v e r b a l i z a -  
c io n e s  ( Av) d e  l o s  s u j e t o s ,  m a n te n ie n d o  l o s  e f e c ­
to s  d u r a n t e  un  tie m p o  c o n s i d e r a b l e ,  E l EH, d e  f o r ­
ma i n d i r e c t a ,  p ro d u c e  u n  e f e c t o  s i m i l a r ,  aunque  rm  
ch o  m enos a c u s a d o  y  s o s t e n i d o .
2 . 6 . 1 . 6 .  E le m e n to s  c o n d u c tu a l e s ;
2 . 6 . 1 . 6 . 1 ,  N o -V e r b a le s : Los p r o c e d im ie n to s  e n  l o s  que  s e  em 
p le a n  m ê to d o s  a c t i v o s ,  y  d e  e l l o s  p r in c ip a l m e n t e  
a q u e l  que s e  c e n t r a  e n  e l  e n sa y o  c o n d u c t u a l , t i e  
n e n  un  c l a r o  e f e c t o  d i f e r e n c i a l  e n  e l  e s t a b l e c i -  
m ie n to  d e  c o n t a c t e  o c u l a r , in c r e m e n ta d d o  e o n s i d e -  
r a b le m e n te  l a  f r e c u e n c i a  y  d u r a c iô n  d e l  m ism o. 
P o r  o t r a  p a r t e  l o s  s u j e t o s  que n o  r e c i b e n  n in g û n  
t i p o  d e  e n t r e n a r a ie n to  ( c )  r e d u c e n ,  r e s p e c t o  a l  
momento i n i c i a l  y  a l  e f e c t u a r  p r u e b a s  s u c e s i v a s ,  
l a  f r e c u e n c i a  d e  c o n t a c t e  o c u l a r .
L a s ' l i g é r a s  m o d if l c a c i o n e s  r e g l s t r a d a s  
r e s p e c t o  a l a  e x h l b i c i ô n  d e  g e s t o s , a p u n ta n  l a
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a n t e r i o r  t e n d e n c ia ,  p e ro  s i n  l l e g a r  a r a t i f i c a r  
l a  e f i c à c i a  o s u p e r io r i d a d  d e  n in g û n  p ro c e d im ie n ­
t o .
2 . 6 . 1 . 6 . 2 .  V e r b a le s : Todos lo s  g ru p o s  m uest r a n  u n a  te n d e n c ia  
g e n e r a l  a  r e d u c i r  l a  d u r a c iô n  d e  lo s  s i l e n c i o s  a l  
r e p e t i r  p o r  se g u n d a  v e z  l a  misma p r u e b a ,  p e ro  s ô ­
l o  a q u e l l o s  g ru p o s  e n t r e n a d o s  co n  m êtodos a c t i v o s ,  
EH y  PM, s ig u e n  r e d u c ie n d o  lo s  mism os a l  r e a l i z a r  
l a  p ru e b a  d e  S e g u im ie n to , a lc a n z a n d o  en  e s t a  o c a -  
s i ô n  d i f e r e n c i a s  s i g n ! f i c a t i v a s  r e s p e c t o  a l o s  o -  
t r o s  g ru p o s .
Los cam b io s  o b s e rv a d o s  r e s p e c t o  a  l a s  
d e f i c i e n c i a s  l i n g t i i s t i c a s , r e s u l t a n  p o co  a c u s a d o s ,  
d e ja n d o  e n t r e v e e r  û n ic a m e n te  l a  e f i c a c i a  d e l  p r o ­
c e d im ie n to  BH,
2 . 6 . 1 . 6 . 3 ,  A s p e c to s  r e l a c io n a d o s  co n  l a  c h a r l a : Todos l o s  
p r o c e d im ie n to s  d e  e n tr e n a m ie n to  c o n s i  guen que  lo s  
s u j e t o s  a d q u ie r a n  y  e x h ib a n  un  c o n ju n to  e s p e c i f i -  
c o  d e  c o n d u c ta s , p e ro  s ô l o  lo s  p ro c e d im ie n to s  que 
in c l u y e n  m ê to d o s a c t i v o s ,  PM y e s p e c ia lm e n te  EH, 
d e m u e s tra n  u n a  i n c u e s t i o n a b l e  e f i c a c i a  a l  consegu ir 
e f e c t o s  mâs a c u s a d o s  y  s o s t e n i d c s .
La a m p l ia c iô n  d e  l a  d u r a c iô n  d e  l a  c h a r  
l a  r é s u l t a  p o co  a f e c t a d a ,  l o  que  no  p e r m ite  r a t i ­
f i c a r  l a  s u p e r io r i d a d  y  e f i c a c i a  d e  a q u e l l o s  p r o ­
c e d im ie n to s  que t i e n e n  i n f l u e n c i a  p o s i t i v a ,  EH y  
PM.
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2 . 6 . 1 . 7 .  I m p re s io n e s  g é n é r a l e s :
2 . 6 . 1 . 7 . 1 .  : U t i l i z a c i ô n  d e  r e c u r s o s  n o - v e r b a l e s  y  v e r  b e l l e s ;
E l e q u ip o  d e  j u e c e s - o b s e r v a d o r c s  e v a lû a  d e  u n a  
fo rm a  mâs p o s i t i v a  l a s  a c tu a c io n e s  d e  lo s  s u j e ­
t o s  e n t r e n a d o s  c o n  l o s  p r o c e d im ie n to s  EH y  PM, 
r e s p e c t o  a l  em p leo  d e  r e c u r s o s  n o - v e r b a l e s  y  
v e r b a l e s  en  l a  c o m u n ic a c iô n ; n o  o b s t a n t e  e s t a s  
e v a lu a c io n e s  n o  r e s u l t a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u ­
p e r i o r e s  a l a s  d e  l o s  o t r o s  g r u p o s , p o r  l o  que 
n o  s e  p u e d e  c o n f i r m a r  l a  e f i c a c i a  d e  l o s  p r o c e ­
d im ie n to s  que t i e n e n  e f e c t o s  mâs a c u s a d o s  en  l a s  
c o n d u c ta s  n o - v e r b a l e s .
2 . 6 . 1 . 7 . 2 . :  C o n te n id o  d e  l a  c h a r l a :A l r e p e t i r  s u c e s iv a s  v o ­
c e s  l a  m ism a p r u e b a ,  l o s  s u j e t o s  c o n s ig u e n  e s -  
t r u c t u r a r  m e jo r  l a  c h a r la .  c e n t r â n d o l a  s o b r e  a s ­
p e c to s  mâs a p r o p i a d o s ,  a  e x c e p c iô n  d e  a q u e l l o s  
s u j e t o s  que  û n ic a m e n te  l l e v a r o n  a  c a b o  d is c u s io _  
n é s  s o b r e  l o s  e le m e n to s  c o n d u c tu a le s  y  l a s  e s -  
t r a t e g i a s  p a r a  m e jo r a r  l a  a c tu a c iô n  GD. P o r  o t r a  
p a r t e ,  l o s  p r o c e d im ie n to s  que in c l u y e n  m ê to d o s  
a c t i v o s ,  EH y  PM, c o n s ig u e n  d a r  u n a  im p re s iô n  
c o n s id e r a b l e m e n te  mâs f a v o r a b l e  que  e l  g ru p o  que 
û n ic a m e n te  r e p i t e  l a  p ru e b a  s i n  r e c i b i r  e n t r e n a ­
m ie n to ,  C.
2 . 6 . 1 . 7 . 3 . :  M a n i f e s t a c io n e s  e x t e r n a s  d e  a n s i e d a d ; E l e q u ip o  
d e  o b s e r v a d o r e s  e s t im a  d e  u n a  fo rm a  g e n e r a l ,  que 
l o s  s u j e t o s  d e  to d o s  l o s  g ru p o s  a l  e f e c t u a r  p r u e
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b a s  s u c e s iv a s  r e d u c e n  d e  fo rm a s i m i l a r  l a s  ma­
n i f e s t a c i o n e s  e x t e r n a s  d e  a n s i e d a d ,  p o r  l o  que 
no  p u e d e  r a t i  f i c a r s e  l a  e f i c a c i a  d e  n in g û n  p ro  
c e d im ie n to  en  p a r t i c u l a r .
2 . 6 . 1 . 7 . 4 . î Im p re s iô n  g lo b a l  s o b r e  to d a  l a  a c t u a c i ô n : De una |
fo rm a g e n e r a l ,  l a s  a c tu a c io n e s  d e  to d o s  l o s  su ­
j e t o s  c a u s a n  u n a  m e jo r  im p r e s iô n  g lo b a l  a l  e q u i ­
p o  d e  o b s e r v a d o r e s  cu an d o  r e p i t e n  p o r  se g u n d a  |
v e z  l a  p ru e b a  d e  h a b l a r  e n  p û b l i c o ; no  o b s t a n t e ,  I
l a s  a c tu a c io n e s  d e  l o s  s u j e t o s  e n t r e n a d o s  c o n  mê |
to d o s  a c t i v o s ,  EH yPM, so n  e v a lu a d a s  mâs f a v o r a -  1
b le m e n te  que  l a s  d e  lo s  o t r o s  g r u p o s , o b te n ie n d o  j
i n c l u s i v e ,  en  e l  S e g u im ie n to ,  p u n tu a c io n e s  s i  g -  |
n i  f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r e s  a l  g ru p o  C o n t r o l .  j
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2 . 6 . 2 .  R e s p e c to  a  l o s  p ro g ra m a s  d e  e n t r e n a m ie n to
2 . 6 . 2 . 1 . :  E n tre n a m ie n to  e n  h a b i l i d a d e s ;  E l EH r é s u l t a  u n  p r o  
. - r ---------------------------------------------------------------------------- -
c e d im ie n to  e f i c a z  p a r a  l a  a d q u i s i c i ô n  y  m a n te n i -
m ie n to  d e  l o s  e le m e n to s  y  a s p e c t o s  c o n d u c t u a l e s ,
que so n  o b j e t o  d e  e n sa y o  e s p e c i f i c o .  P o r  o t r a  p a r
t e ,  a l  a d q u i r i r  e s t a s  c o n d u c ta s ,  l a s  a c tu a c io n e s  de
l o s  s u j e t o s  e n t r e n a d o s  co n  e s t e  p r o c e d i m i e n to ,  so n
e v a lu a d a s ,  en  c o n ju n t o ,  d e  fo rm a  mâs f a v o r a b le  p o r
u n  e q u ip o  d e  o b s e r v a d o r e s .  Los s u j e t o s  d e  e s t e  g ru
po  re d u c e n  c o n s id e r a b l e m e n te  l a  a n s ie d a d  e x p e r im e n
ta d a  d u r a n t e  l a  p r u e b a ,  y  l l e g a n  a  m o d i f i c a r  p o s i -
t i v a m e n te ,  au nque  d e  form a p o c o  a c u s a d a  y  s o s t e n i -
d a ,  su  p r o p io  d iâ lo g o  i n t e r n o .
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2 , 6 . 2 . 2 .  P ro c e d im ie n to  H ix to
E l PM r é s u l t a  un p r o c e d im ie n to  c o n s n d e ra b le m e n -  
t e  e f i c a z  en l a  r e d u c c iô n  d e  l a  a n s ie d a d  e x p e r lm e n ta d a  
en  l a  s i t u a c i ô n  d e  h a b la r  en  p û b l i c o  y  e i  l a  a d q u i s i c i ô n  
d e  c o n d u c ta s  a p r o p ia d a s  a d ic h a  s i t u t u a c i ô n  e o c i a l ,  de  
t a l  fo rm a  que  l a  a c tu a c iô n  d e  l o s  s u j e t o s  e n t r e n a d o s  con 
e s t e  p ro c e d im ie n to  e s  e v a lu a d a  en  g e n e r a l , d e  fo rm a  c o n s i ­
d e ra b le m e n te  p o s i t i v a  p o r  e l  e q u ip o  d e  j u e c e s - o b s e r v a d o r e s .  
Los s u j e t o s  d e  e s t e  g ru p o  t i e n e n  u n a  id e a  mâs f a v o r a b l e  de  
s u s  û l t im a s  a c tu a c io n e s ,  y  c o n s ig u e n  r e e s t r u c t u r a r  a d e c u a -  
dam en te  s u s  a u t o v e r b a l i z a c i o n e s .
2 . 6 . 9 . 3 . :  G rupo d e  D is c u s i6 n  : E l GD r é s u l t a  u n  p ro c e d im ie n ­
to  c o n s id e r a b le m e n te  I n e f e c t i v o  e n  l a  a d q u i s i c i ô n  
y  m a n te n im ie n to  d e  l a s  c o n d u c ta s  q u e  s o n  o b je t o  d e  
d i s c u s i ô n .  E s te  p r o c e d im ie n to  û n ic a m e n te  r é s u l t a  
s u p e r i o r  a l  g ru p o  C o n t r o l ,  en  l a  a d q u i s i c i ô n  de  
c i e r t a s  c o n d u c ta s  r e l a t i v e s  a  l a  c h a r l a , p e ro , e s ­
t e  e f e c t o  e s  l i m i t a d o  y  r é s u l t a  e u e s t i o n a b l e .  En 
e l  r e s t o  d e  l a s  v a r i a b l e s  e s t e  p ro c e d im ie n to  ob­
t i e n s  r e s u l t a d o s  muy s i m i l a r e s  a  l o s  d e l  G rupo Con 
t r o l .
2 . 6 . 3 .  C o n c lu s io n e s  g é n é r a l e s
2 . 6 . 3 . 1 . ;  Los d o s p r o c e d im ie n to s  d e  e n te n a m ie n to  que em p lean  
m ê to d o s  a c t i v e s ,  BH y  PM, r e s u l t a n  s u p e r i o r e s  a l  
GD, c o n s ig u ie n d o  dem ost r a r  s u  e f i c a c i a  en d i s t i n ­
t e s  a s p e c to s  e v a lu a d o s .
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2 . 6 , 3 . 2 . :  A lgunaS  d e  l a s  t ê c n i c a s  e s p e c î f i e a s ,  i n t e g r a d a s  en  
l o s  d i s t i n t o s  p ro g ra m a s  d e  e n t r e n a m ie n to ,  p ro d u c e n  
e f e c t o s  mâs a c u s a d o s  y  p e r d u r a b le s  en  c i e r t a s  v a­
r i a b l e s  c o n c r e t a s .  E s te  hecho  s e  r â t i f i c a , a l  a p l i ­
c a r  e n  e l  F M ,la s  t ê c n i c a s  d e  r e e s t r u c t u r a c i ô n  co g ­
n i t i v a  y  c o n t r o l  d e  a n s i e d a d ,q u e  i n f l u y e n  d e  fo rm a 
c o n s i d e r a b l e  en  l a  m o d i f i c a c iô n  d e  a u t o v e r b a l i z a -  
c io n e s  y  r e d u c c iô n  d e  a n s i e d a d ;  y  a l  a p l i c a r  e l  e n  
s a y o  c o n d u c tu a l  e n  e l  EH, c u y o s  e f e c t o s  s e  a c u s a n  
en  l a  a d q u i s i c i ô n  y  m a n te n im ie n to  d e  a q u e l l a s  co n ­
d u c ta s  e n t r e n a d a s .
2 . 6 . 3 . 3 . Î  P o r  o t r a  p a r t e  e l  p ro c e d im ie n to  EH m u e s tr a  c i e r ­
to s  e f e c t o s  I n e s p e c i f i c o s , como l a  r e d u c c iô n  de 
a n s i e d a d  s i t u a c i o n a l  y  c i  e r  t a  r e e s  t r u c  t u r  a c i  ôn 
de  a u t o v e r b a l i z a c i o n e s , que no  p u ed en  s e r  f â c i l -  
m en te  a t r i b u i d o s  d e  fo rm a e s p e c l f i c a  a  l a s  t ê c n i ­
c a s  I n t e g r a d a s  en  e l  mism o.
2 . 6 . 3 , 4 .  : N inguno  d e  l o s  p ro c e d im ie n to s  d e  e n tr e n a m ie n to  r e  
s u l t a  e f i c a z  en  p r o d u c i r  c a m b io s  e n  a q u e l l a s  v a ­
r i a b l e s  e v a lu a d a s  co n  a u to in f o r m e s  r e f e r i d o s  a si^ 
tu a c io n c s  d e l  p a s a d o  e  h i p o t é t i c a s ,  t a n t o  r e s p e c ­
t e  a  l a  e v a lu a c iô n  d e  a n s ie d a d  s o c i a l ,  como a l a  
a u to e v a lu a c iô n  d e l  s e l f .
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2 .7 .  DISCUSION GENERAL.
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A l a  v i s t a  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  y  t e n i e n ­
do e s p e c i a lm e n te  en  c u e n ta  l a s  c o n c lu s io n e s  e x t r a i d a s  d e  
l o s  m ism o s, vamos a  r e a l i z a r  u n o s  co m en tau rio s  f i n a l e s  r e s ­
p e c to  a  to d o  e l  c o n ju n to  d e  v a r i a b l e s  que h an  s i d o  e v a lu a ­
d a s ,  y  l o s  p ro g ra m a s  d e  e n t r e n a m ie n to  que h an  s id o  d i s e f l a -  
d o s  y  em p le a d o s  en  e s t a  i n v e s t i g a c i ô n .
En p r im e r  l u g a r  c o n s id é râ m e s  im p o r t a n te  s e f l a l a r ,  
que l o s  d i s t i n t o s  g ru p o s  m u e s t r a n , r e s p e c t o  a a lg u n a s  v a ­
r i a b l e s , c i e r t a s  t e n d e n c ia s  g e n e r a t e s  muy s i m i l a r e s , y  r e s p e c  
t o  a  o t r a s  v a r i a b l e s ,  c i e r t a s  te n d e n c ie s  p a r t i c u l a r e s  y  e ^  
p e c l f i c a s .
S in  l u g a r  a  d u d a , l a  te n d e n c ia  g e n e r a l  que  s e  
p u e d e  o b s e r v e r  c o n  m ayor c l a r i d a d ,  e s  l a  r e d u c c iô n  de  a n -  
s i e d d d  e x p e r lm e n ta d a  p o r  to d o s  l o s  g ru p o s  a l  r e p e t i r  l a  
m ism a p r u e b a .  E s te  h e c h o , t o t a lm e n te  l ô g i c o  y  e s p e r a d o ,  
s e  r a t i f i c a  a l  c o n s i d e r a r  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  m e d id a . P o r 
u n a  p a r t e  l a s  r e s p u e s t a s  a  l o s  a u to in f o r m e s ,  em p lead o s  
p a r a  e v a lu a r  l a  a n s i e d a d  s i t u a c i o n a l  (S -B ; NGA; AD), p o -  
n e n  d e  m a n i f i e s to  que  l o s  p r o p io s  s u j e t o s ,  a l  r e p e t i r  l a  
misma p r u e b a , t i e n e n  l a  s e n s a c iô n  s u b j e t l v a  d e  e x p e r im e n -  
t a r  m enos a n s i e d a d .  P o r  o t r a  p a r t e  l a s  a p r e c i a c i o n e s  d e l  
e q u ip o  d e  o b s e r v a d o r e s ,  r e s p e c to  a l a s  s e f la le s  y  m a n i f e s ­
t a c i o n e s  e x t e r n a â  d e  a n s i e d a d ,  r a t i f i c a n  e s t a  m ism a te n ­
d e n c ia  de  r e d u c c iô n  de  a n s i e d a d .  J u n to  a  e s t a s  dos m ed i­
d a s  s e  p u ed e  c o n s i d e r a r ,  ig u a lm e n te ,  o t r o  r e s u l t a d ô  que  
hem os o b tè n id o  en e s t a  m ism a d i r e c c iÔ n .  El nôm ero y  du 
r a c i ô n  d e  l o s  s i l e n c i o s  d is m in u y e  c o n s id e r a b le m e n te  en  to  
dos lo s  g ru p o s ,  l o  que v ie n e  a  c o n f i r m a r ,  s e g û n  l o s  e s t u -  
d io s  d e  Màhl (1 9 5 6 )  y  M u rray  (1 9 7 1 )  a n te r io r m e n te  c i t a d o s ,  
que l o s  s u j e t o s  e x p e r im e n ta n  m enos a n s ie d a d  a l  e f e c t u a r
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p r u e b a s  s u c e s i v a s .
De to d a s  fo rm a s  h a y  que s e H a la r  que a q u e l l o s  su ­
j e t o s  que  h a n  s i d o  e n t r e n a d o s  co n  m ê to d o s  a c t i v o s ,  y  e s p e ­
c ia l m e n t e  co n  t ê c n i c a s  d e  c o n t r o l  d e  a n s i e d a d ,  e x p e r im e n -  
t a n  u n a  m ayor r e d u c c iô n  d e  l a  m ism a, m a n te n ie n d o  e s t o s  e f e c  
t o s  en  u n  p e r io d o  p o s t e r i o r  (d o s  m eses d e s p u ê s ) .
À1 c o n s i d e r a r  l o s  e le m e n to s  c o n d u c t u a l e s ,  no  e n -  
c o n tra m o s  t e n d e n c ia s  g é n é r a l e s  ( a  e x c e p c iô n  d e  l a  r e d u c ­
c i ô n  d e  s i l e n c i o s ,  y a  m e n c io n a d a ) , s i n e  d i f e r  en t e s  te n d e n  
c l a s  e s p e c î f i e a s .  R e s p e c to  a  e s t a s  v a r i a b l e s  s e  a p r e c i a  e n  
c o n c r e t e ,  u n  c l a r o  e f e c t o  d i f e r e n c i a l  d e  l a s  t ê c n i c a s  a c t ^  
v a s ,  y  e s p e c i a lm e n te  d è l  e n s a y o  c o n d u c tu a l  em p lead o  en  l o s  
p r o c e d im ie n to s  EH y  PM. De fo rm a co m p lem en ta r i a  a  l o  a n t e ­
r i o r ,  hem os d e  s e H a la r  q u e  l a  a u s e n c i a  d e  e n t r e n a m i e n to ,  o 
a l  m enos d e  a lg d n  t i p o  d e  e x p l l c a c iô A  y  d i s c u s i ô n  s o b r e  
a lg u n o s  e le m e n to s  c o n d u c tu a l e s ,  p u e d e  l l e v a r  a  l o s  s u j e t o s  
a  que  d is m in u y a n  l a  f r e c u e n c i a  d e  e x h i b i c l ô n  d e  d ic h o s  e l e  
m en to s c o n d u c tu a le s .  E s te  h ech o  s e  a p r e c i a  c la r a m e n te  e n  
e l  g ru p o  C o n t r o l  en  r e l a c i ô n  a l  c o n ta c to  o c u l a r .
La r e d u c c iô n  d e l  c o n t a c t o  o c u l a r ,  e n  e s t e  g ru p o , 
no p u e d e  e x p l i c a r s e  a rg u m e n ta n d o  que l a  s i t u a c i ô n  d e  p ru e ­
b a  r é s u l t a  c a d a  v ez  mâs a  v e r s ! v a , y a  q u e  t a l  como acabam os 
d e  c o m e n t a r , l o s  r e s u l t a d o s  p a r e c e n  d e n o s t r a r  l o  c o n t r a r i o  ; 
s i n o  que  ha d e  p e n s a r s e  e n  o t r o  t i p o  d e  e x p l i c a c i ô n ,  como 
p o r  e je m p lo ,  que l o s  s u j e t o s  d e l  g ru p o  C o n t r o l ,  a l  no  s e r  
in fo rm a d o s  d e  l a  n e c e s id a d  y  c o n v e n ie n c ia  d e  e s t a b l e c e r  
c o n t a c t o  o c u l a r  y  a l  d e s c a r ta u r , en  b a s e  a l a  e x p e r i  e n c i  a  d e  
l a  p ru e b a  a n t e r i o r ,  to d a  p o s i b i l i d a d  d e  c o m u n ic a c iô n  c o n  
l a s  p e r s o n a s  que fo rm an  e l  a u d i t o r i o ,  n o  p r è s t a n  e s p e c i a l
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a t e n c lô n  a  l a s  p e r s o n a s  que e s t â n  e n f r e n t e  d e  s î , r e h u y e n -  
do  e l  c o n ta c to  o c u l a r  c o n  e l l a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  a l  r e h u i r  
e l  c o n ta c to  o c u l a r ,  e s  p r é v i s i b l e  que lo s  p r o p lo s  s u j e t o s  
e x p e r im e n te n  tnenor a n s i e d a d .  En e s t e  s e n t id o  e s t e  û l t im o  
h ech o  p o d r f a  s e r  l a  r a z ô n  que  e x p l l c a s e  p o r  ,quê lo s  s u j e ­
t o s  d e l  g ru p o  C o n tr o l  r e d u c e n  l a  f r e c u e n c i a  d e  c o n ta c to  
o c u la u '.
F in a lm e n te  y  r e s p e c t o  a  l a s  im p re s io n e s  d e  lo s  
j u e c e s - o b s e r v a d o r e s , a p re c ia m o s  c i e r t a  te n d e n c ia  g e n e r a l  
a l  e v a lu a r  e j  c o n te n id o  d e  l a  c h a r l a .  T rè s  g r u p o s ,  a l  r e -  
p é t i r  l a  p r u e b a ,  c o n s ig u e n  e s t r u c t u r a r  m e jo r  su  c h a r l a  y  
c o n t r a r i a  s o b r e  a s p e c t o s  mâs a p r o p ia d o s .  E s te  h ech o  no s e  
p ro d u c e  e n  cam b io  e n  e l  G rupo d e  D is c u s iô n ,  l o  que en  s i  
r é s u l t a  p a r a d ô g ic o  e  in e s p e r a d o .  T a l como hemos se H a la d o  
a n t e r io r m e n te ,  e l  t i p o  d e  d i s c u s iô n  s u s c i t a d o  en  e s t e  g ru ­
po  p u e d e  t e n e r  c i e r t o  e f e c t o  c o n tr a p r o d u c e n te  que  im p id a  
que l o s  p r o p io s  s u j e t o s ,  d e  u n a  fo rm a e s p o n tâ n e a  y  p o r  e f e c  
t o  d e  l a  m ism a p r â c t i c a ,  v a y a n  e s  t r u c  tu r a n d o  d e  form a mâs 
a d e c u a d a  s u s  p r o p i a s  c h a r l a s .
E l seg u n d o  a s p e c to  que nos p a r e c e  sum am ente im­
p o r t a n t e  c o m e n ta r ,  r e s p e c t o  a to d o  e s t e  a m p lio  c o n ju n to  
de  v a r i a b l e s  e v a lu a d a s ,  e s  l a  c o r r e l a c i ô n  d e  d i s t i n t a s  
m ed id as  e n t r e  s i .
En r e l a c i ô n  a l a s  m ed id as  d e  a n s i e d a d ,  y  a l  com- 
p a r a r ,  p o r  u n a  p a r t e ,  a q u e l l a s  m ed id a s  em p lead as  p a r a  e v a ­
l u a r  l a  a n s ie d a d  s i t u a c i o n a l ,  y  p o r  o t r a  p a r t e  l a s  u t i l i z ^  
d a s  p a r a  d é te r m in a r  e f e c t o s  de  g e n e r a l i z a c iô n  en  l a  re d u c ­
c iô n  d e  a n s i e d a d ,  com probam os d e  u n a  fo rm a g e n e r a l ,  que 
to d a s  e l l a s  m u e s tra n  r e s u l t a d o s  s i m i l a r e s  en  to d o s  lo s  g r u -
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p o s ,  aû n  t r a t â n d o s e  d e  t ê c n i c a s  d e  m ed id a  d i f e r e n t e s  y  h a  
b ie n d o  s i d o  a p l i c a d a s  en  m om entos d i s t i n t o s .  P o r  o t r a  p a r  
t e ,  a l  c o m p a ra r  e n t r e  s i  l o s  d a to s  o b te n i d o s  d e  l a  a p l l c a  
c i ê n  d e  u n a s  y  o t r a s ,  n o s  en co n tiram o s c o n  r e s u l t a d o s  muy 
d i s t i n t o s ,  q u e , s i  b ie n  p o n e n  d e  m a n i f i e s t o , e n  e s t e  c a s o  
c o n c r e t e ,  l a  e f i c a c i a  d e  c i e r t o s  p r o c e d im ie n to s  en  r e d u c i r  
l a  a n s ie d a d  s i t u a c i o n a l ,  c u e s t i o n a n  p o r  o t r a  p a r t e  l a  e -  
f i c a c i a  d e  l o s  m ism os en  p r o d u c i r  e f e c t o s  s i m i l a r e s  en  
o t r a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s ,  t a l  como mâs t a r d e  c o m e n ta r e -  
m os.
A l c o n s i d e r a r  en  comûn l o s  r e g i s t r e s  c o n d u c tu a ­
l e s  y  l a s  im p r e s io n e s  g é n é r a l e s  d e l  e q u ip o  d e  j u e c e s - o b ­
s e r v a d o r e s ,  s e  a p r e c i a  d e  u n a  fo rm a  g e n e r a l  c i e r t a  c o r r e -  
l a c i ê n  p o s i t i v a  e n t r e  l o s  d a to s  p r o p o r c io n a d o s  p o r  ambos 
m êtodos d e  m e d id a . No o b s t a n t e  y  d e  u n a  fo rm a e s p e c i f l c a ,  
e s t a  c o r r e l a c i ô n  r é s u l t a  m ayor a l  c o n s i d e r a r ,  p o r  u n a  p a r  
t e ,  l a s  im p r e s io n e s  s o b r e  l a s  m a n i f e s t a c io n e s  e x t e r n a s  d e  
a n s i e d a d ,  q u e , t a l  como y a  e x p l i c a m o s ,  p o n e n  d e  m a n i f i e s -  
t o  u n a  te n d e n c ia  s i m i l a r  d e  r e d u c c iô n  d e  a n s ie d a d  en  to — 
d o s  l o s  g r u p o s ,  y  p o r  o t r a  p a r t e  l a s  im p r e s io n e s  g é n é ra ­
l e s  d e  l o s  o b s e r v a d o r e s  r e s p e c t o  a l  c o n te n id o  y  a  to d a  l a  
c h a r l a ,  l a s  c u a l e s  c o n f i rm a n  l a  e f i c a c i a  d e  l o s  p r o c e d i ­
m ie n to s  EH y  PM. L as o t r a s  d o s  e v a lu a c io n e s  g é n é r a l e s ,  
c e n t r a d a s  s o b r e  a s p e c to s  mâs e s p e c i f i c o s ,  no  m u e s tra n  d e  
fo rm a C la r a  l o s  e f e c t o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  e s t o s  m ê to d o s , 
p o r  l o  q u e  no  c o n f i rm a n  l o s  r e s u l t a d o s  o b te n i d o s  a l  e f e c ­
t u a r  l o s  c o r r e s p o n d le n t e s  r e g i s t r e s . c o n d u c t u a l e s .
De u n a  form a g e n e r a l  y  t e n i e n d o  e s p e c ia lm e n te  p r e  
s e n t e s  e s t a s  t r è s  d lm e n s io n e s  que acabam os d e  c o m e n ta r ,  p o -
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dem os m a n i f e s t a r  q u e  l o s  e f e c t o s  p ro d u c id o s  p o r  l o s  d i s ­
t i n t o s  m ê to d o s  d e  e n t r e n a m ie n to ,  no  s e  l i m i t an  û n icam en ­
t e  a  in c r e m e n ta r  o  r e d u c i r  l a  f r e c u e n c i a  d e  e x h ib i c i ê n  
de  l o s  e le m e n to s  c o n d u c t u a l e s . e n t r e n a d o s , s i n o  que t i e ­
n en  c i e r t a  r e p e r c u s i ô n  s o c i a l ,  que s e  p o n e  d e  m a n i f i e s -  
t o  a  t r a v ê s  d e  l a s  a p r e c i a c i o n e s  c u a l i t a t i v a s  d e  un  g ru ­
po  d e  o b s e r v a d o r e s ,
F in a lm e n te  a l  c o m p a ra r  l a s  c o n d u c ta s  d e  l o s  s u ­
j e t o s  y  l a  e v a lu a c iô n  s u b j e t i v a  s o b r e  su  p r o p l a  a c tu a c iô n ,  
a p re c ia m o s  e n  g e n e r a l  c i e r t a  c o r r e l a c i ô n  p o s i t i v a .  Los 
s u j e t o s  d e  lo s  g ru p o s  GD y  C e s t im a n  que no  s e  h an  p ro ­
duc i  do  v a r i a c i o n e s  p o s i t i v a s  en  s u s  a c t u a c i o n e s ,  l o  que 
s é  c o n f i r m a  a l  a n a l i z a r  l o s  r e g i s t r o s  c o n d u c tu a le s  y  l a s  
e v a lu a c io n e s  de  l o s  o b s e r v a d o r e s .  En c u a n to  a l o s  o t r o s  
d o s  g r u p o s ,  û n ic a m e n te  l o s  s u j e t o s  e n tr e n a d o s  co n  e l  p r o ­
c e d im ie n to  PM, t i e n e n  u n a  id e a  mâs e x a c t a  d e  su  p r o p ia  a c ­
t u a c i ô n ,  r e c o n o c ie n d o  l o s  cam b io s f a v o r a b le s  p r o d u c id o s .  
E s te  hech o  p u e d e  e x p l i c a r s e  te n ie n d o  p r é s e n te  l a  m enor 
a n s i e d a d  e x p e r lm e n ta d a  p o r  e s t e  g iu p q  d u r a n te  l a  p r u e b a ,  
o  o o f ts id e r a n d o  e l  d i â l o g o  in t e r n o  que e s t o s  s u j e t o s  han  
m em ten ido  a  l o  l a r g o  d e  l a  m ism a, e l  c u a l  r é s u l t a  s e r  mâs 
p r a g m â t ic o  y  r e a l i s t a ,  t a l  como mâs t a r d e  co m en ta rem o s.
R e sp e c to  a l a  e f i c a c i a  d e  l o s  p r o c e d im ie n to s  
d is e H a d o s  y  em p le a d o s  en  e s t a  i n v e s t i g a c i ô n ,  querem os m en- 
c i o n a r ,  en  p r im e r  l u g a r ,  l a  C la r a  s u p e r i o r i d a d  d e  a q u e l l o s  
p ro g ra m a s  d e  e n t r e n a m ie n to  que  em p lean  m ê to d o s a c t i v o s ,  
f r e n t e  a l  p r o c e d im ie n to  que û n ic a m e n te  s e  c e n t r a  e n  l a  dis_ 
c u s iô n  d e  c i e r t o s  tem as y  a s p e c t o s .
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E s te  g ru p o  d e  d i s c u s i ô n ,  GD, o b t i e n e  u n o s  r e s u l ­
ta d o s  muy s i m i l a r e s  a  l o s  d e l  g ru p o  c o n t r o l  ( C ) ,  r e s u l t a n -  
do  S u p e r i o r  a ê s t e  û n ic a m e n te  en  u n  a s p e c to  c o n d u c tu a l  ( c o n  
d u c ta s  e x h ib id a s  a l  I n i c i o  y  f i n a l  d e  l a  c h a r l a ) ;  p e r o ,  y  
en  c u a l q u i e r  c a s o ,  e s t e  r e s u l t a d ô  p o s i t i v e  s ô l o  s e  r e g i s -  
t r a  e n  l a  s i t u a c i ô n  in m e d ia ta m e n te  p o s t e r i o r  a  l a  f i n a l i -  
z a c iô n  d e  l o s  e n t r e n a m i e n to s , y  no  e s  r a t i f i c a d o  p o r  u n a  
v a r i a c i ô n  s i g n i f i c a t i v a  d e l  mismo g ru p o  e n t r e  l a s  s i t u a c i o  
n é s  P re -P o s  t .
E s te  mismo g ru p o , GD, o b t i e n e  i n c l u s o  u n o s  r e s u l ­
ta d o s  m enos f a v o r a b l e s , que e l  g ru p o  C , e n  u n  a s p e c t o  v e r ­
b a l  y  r e l a t i v e  a  l a  c h a r l a  ( im p r e s iô n  g e n e r a l  s o b r e  e l  co n  
t e n i d o ) .  E s te  r e s u l t a d ô  c o n t r a d i c e  l o s  o b te n id o s  p o r  o t r o s  
au  t o r e s  a l  evalueur a s p e c t o s  s i m i l a r e s  ( H o l la d s w o r th  y  o t r o s ,  
1977)» y  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  e n  c i e r t o  modo p a r a d ô g i c o ,  ya  
que l o s  s u j e t o s  d e l  GD, a  l o  l a r g o  d e  l a s  d i s c u s i o n e s  g r u -  
p a l e s ,  d ia lo g a n  s o b r e  u n a  s e r i e  d e  r e c u r s o s  y  e s t r a t e g i a s  
v e r b a l e s ,  t e n ie n d o  l a  o p o r tu n id a d  d e  p r a c t i c a r l a s  a l  mismo 
tie m p o .
La i n e f i c a c i a  d e  e s t e  m êto d o  e n  l o s  a s p e c to s  v e r ­
b a l e s  d e  l a  c h a r l a ,  y  e s p e c i f i c a m e n te  e n  e l  c o n te n id o  d e  l a  
m ism a, n o s  l l e v a  a p e n s a r  que l a  m era  p r â c t i c a  d e  e s t o s  r e ­
c u r s o s  v e r b a l e s ,  p r e c e d i d a  d e  i n s t r u c c i o n e s  f o c a l i z a d a s ,  n o  
r é s u l t a  e f i c a z , a  n o  s e r  que s e  e f e c t û e n  c o m e n ta r lo s  p r é c i ­
s e s  s o b r e  l a  e j e c u c iô n  d e  c a d a  s u j e t o  ( r e t r o a l i m e n t a c i ô n )  
y /o  s e  v a l o r e  p o s i t i v a m e n te  e l  e s f u e r z o  y  l o s  lo g r o s  a l c a n -  
z a d o s  ( r e f u e r z o ) .
En e s t e  s e n t i d o ,  l o s  a n t e r i o r e s  r e s u l t a d o s  d i f i e -  
r e n  d e  l o s  o b te n id o s  p o r  o t r o s  a u t o r e s  (M c F a ll y  L i l l e s a n d l ,
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1971 ; M cF a ll y  T ven tym an , 1 9 7 3 ) , p e ro  r e s u l t a n  en  buena me­
d id a  c o h e r e n t e s  con  l œ  fie o tros e s t u d l o s , r e s e f ia d o s  ta m b iê n  
e n  l a  r e v i s i ô n  i n i c i a l  de  l a  l i t e r a t u r a  ( E i s l e r  y  o t r o s ,
1973 ; H e rse n  y  o t r o s ,  1973 y  H e rse n  y  o t r o s ,  1 974) y  co n  
lo s  r e s u l t a d o s  que n o s o t r o s  m ism os hemos o b te n id o  r e s p e c to  
a  lo s  o t r o s  d o s p ro c e d im ie n to s  d e  e n t r e n a m ie n to ,  ,y  e s p e c ia l ,  
m en te  e l  EH. P o r  o t r a  p a r t e  e l  r e s u l t a d ô  a n t e r i o r  p o n e  en  
duda l a  o b s e r v a c iô n  d e  F a w c e tt  y  M i l l e r  ( 1 9 7 5 ) ,  de  que l a  
r e t r o a l i m e n t a c i ô n  s o b r e  l a  e je c u c iô n  no  p a r e c e  s e r  un  f a c ­
t o r  c r l t i c o  p a r a  m e jo ra r  l a  h a b i l i d a d  d e  h a b la r  en  p û b l i c o .
No p o d e n o s  r e f u t a r  to t a lm e n te  e s t a  o b s e r v a c iô n ,  ya que no  
tenem os c e r t e z a  d e  c u â l  e s  è l  f a c t o r  e s p e c i f i c o  que e x p l i -  
c a  l a  e f i c a c i a  eh  e s t a  v a r i a b l e ,  d e  c i e r t o s  p r o c e d im ie n to s .
No o b s t a n t e  c reem o s que un  f a c t o r  e s p e c i f i c o ,  sum am ente im­
p o r t a n t e ,  e s  e s t a  r e t r o a l i m e n t a c i ô n  f o c a l i z a d a ,  l a  c u a l  p r e  
c is a m e n te  s e  a p l i c a ,  j u n t o  a o t r a s  t ê c n i c a s ,  en  a q u e l l o s  
p r o c e d im ie n to s  mâs e f i c a c e s , BH y  PM.
Hemos d e  c o n c l u i r ,  p o r  t a n t o ,  m a n i f e s ta n d o  que e l  
GD no  e s  u n  p ro c e d im ie n to  e f i c a z  p a r a  l a  a d q u i s i c i ô n  de 
c i e r t o s  r e c u r s o s  y  h a b i l i d a d e s ,  c o n s id e r a d o s  û t i l e s  p a r a  ha­
b l a r  e n  p û b l i c o .  Hemos d e  s e f l a l a r ,  en  e s t e  s e n t i d o ,  que co n ­
s id é râ m e s  in fu n d a d a  l a  o b s e r v a c iô n  r e a l i z a d a  p o r  Twentyman y  
Z im e rin g  ( 1 9 7 9 ) ,  d e  que a q u e l lo s  g ru p o s  d e  d is c u s iô n ^ q u e  c u en  
t a n  co n  l a  in f o rm a c iô n  a p ro p ia d a  y  so n  o r i e n t a d o s  e n  l a  d i s ­
c u s iô n  d e  s u s  p ro b le m a s , p u ed en  s e r  t a n  e f i c a c e s  como o t r o s  
m ê to d o s ,d e  e n t r e n a m ie n to .  Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  en  n u e s ­
t r o  e s t u d i o ,  r e f e r e n t e s  a l  GD, c o n t r a d i c e n  to t a lm e n te  e s t a  
o b s e r v a c iô n .
Los o t r o s  dos p ro g ra m a s  d e  e n t r e n a m ie n to ,  e l a b o -  
r a d o s  uno  ( BH) a  p a r t i r  d e l  m odelo d e  d é f i c i t  de  c o n d u c ta s .
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y  e l  o t r o  ( pm ) a  p a r t i r  d e  e s t e  mismo m odelo  y  d e  l o s  que 
e x p l i c a n  l a  i n h i b i c i ô n  d e  r e s p u e s t a s  p o r  a n s ie d a d  c o n d i -  
c lo n a d a  y  p o r  m e d ia c iô n  d e  c o g n ic i o n e s ,  r e s u l t a n  l o s  p r o ­
c e d im ie n to s  m e jo re s  y  mâs e f i c a c e s .  Ambos p r o c e d im ie n to s ,  
au n q u e  d e  u n a  fo rm a g lo b a l  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  ig u a lm e n te  
e f i c a c e s ,  a c u s a n ,  no  o b s t a n t e ,  c i e r t o s  e f e c t o s  d i f e r e n c i a ­
l e s  en  r e l a c i ô n  a a lg u n a s  v a r i a b l e s  e s p e c î f i e a s .
E s te  e f e c t o  d i f e r e n c i a l  s e  d e b e ,  a  n u e s t r o  e n te n  
d e r ,  a  l a  a p l i c a c i ô n  d e  c i e r t a s  t ê c n i c a s  i n t e g r a d a s  d e n t r o  
d e  c à d a  p ro g ra m s . A sî y  r e s p e c to  à l  p r o c e d im ie n to  PM, l a  
a p l i c a c i ô n  d e  l a  t ê c n i c a  d e  r e e s t r u c t u r a c i ô n  d e  c o g n ic io ­
n e s ,  t i e n e  u n a  i n f l u e n c i a  muy a c u s a d a  y  p ro d u c e  e f e c t o s  
p e r d u r a b l e s ,  en  l a  m o d i f i c a c iô n  d e  a u t o v e r b a l i z a c i o n e s  (A v ) . i 
T am biên  y  r e s p e c t o  a  e s t e  mismo p r o c e d l m i a i t o , l a  u t i l i z a -  
c iô n  d e  t ê c n i c a s  e s p e c î f i e a s  d e  r e d u c c iô n  d e  a n s ie d a d  ( r e -  
l a j a c i ô n )  y  d e  c o n t r o l  d e  c i e r t o s  f a c t o r e s  p ro v o d a d o r e s  de  
l a  m ism a ( r e e s t r u c t u r a c i ô n  c o g n i t i v a )  s e  t r a d u c e  en  u n a  r e  
d u c c iô n  mâs a c u s a d a  d e  l a  a n s ie d a d  s i t u a c i o n a l .  P o r  s u  p a r  
t e ,  e l  EH, en  e l  que s e  u t l l i z a  p r i o r i t a r i a m e n t e  l a  t ê c n i ­
c a  d e l  e n s a y o  c o n d u c tu a l , e s  e l  p r o c e d im ie n to  i n c u e s t i o n a ­
b le m e n te  m e jo r  y  mâs e f i c a z  en  l a  a d q u i s i c i ô n  y  m a n te n im ie n  
t o  d e  l a s  c o n d u c ta s  e n t r e n a d a s .
Es i n t e r e s a n t e  s e H a la r  que e s t e  e f e c t o  d i f e r e n ­
c i a l ,  p r o d u c tdo p o r  l a s  t ê c n i c a s  e s p e c î f i e a s  i n t e g r a d a s  en  
l o s  d i s t i n t o s  p r o c e d im ie n to s ,  s e  m a n i f i e s t a  t a n t o  p o r  p ro  
v o c a r  c a m b io s  muy a c u s a d o s  en  e l  mom ento in m e d ia ta m e n te  
p o s t e r i o r  a l a  f i n a l i z a c i ô n  de  l o s  e n t r e n a m i e n to s ,  como p o r  
m o s t r a r  l a  misma t e n d e n c ia  y  mant e n e r  g ra n  p a r t e  d e  l a s  a d -  
q u i s i c i o n e s  l o g r a d a s , en  u n  p la z o  p o s t e r i o r  (d o s  m eses d e s ­
p u ê s  ) .
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P o r  o t r a  p a r t e  y  a l  c o n s i d e r a r  d e  fo rm a p a r t i c u ­
l a r  e l  p ro c e d im ie n to  EH, s e  a p r e c i a n  c i e r t o s  e f e c t o s  i n e s ­
p e c i f i c o s ,  l o s  c u a le s  n o  p u ed en  a t r i b u i r s e  f â c i lm e n te  a l  e  
f e e t o  d e  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  e n sa y o  c o n d u c tu a l  u  o t r a  t ê c n i ­
c a  e m p le a d a  en  e s t e  p r o c e d im ie n to .  Los s u j e t o s  e n t r a d o s  co n  
e s t e  m êtodo  no  s ô l o  c o n s ig u e n  m o s t r a r  un  c o m p o r ta m ie n to  mâs 
a p r o p ia d o  y  c o m p é te n te ,  s i n o  que e x p e r im e n ta n  m enor a n s i e ­
d ad  a l  e f e c t u a r  l a  p ru e b a  d e  h a b l a r  en  p û b l i c o ,  y  r e e s t r u c -  
t u r a n  p o s i t i v a m e n t e ,  au nque  d e  fo rm a p o co  a c u s a d a  y  s o s t e -  
n i d a ,  s u  p r o p io  d iâ l o g o  i n t e r n o .  E l p r im e r  r e s u l t a d ô  c o n -  
c u e r d a  co n  l o s  o b te n id o s  p o r  o t r o s  a u to r e s  ( W r ig h t ,  1976 ; 
C a ld w e l l ’ y  o t r o s ,  1 9 7 8 ) ,  y  r a t i f l c a  l a  im p o r ta n c e a  d e l  mo 
d e lo  d e  d é f i c i t  d e  c o n d u c ta s ,  a p a r t i r  d e l  que s e  ha  e l a -  
b o ra d o  e s t e  p r o c e d im ie n to .
La m o d i f i c a c iô n  d e  a u t o v e r b a l i z a c io n e s  e x p e rim e n  
ta d a  p o r  e l  g ru p o  EH en  l a  s i t u a c i ô n  P o s t ,  p u e d e  s e r  a t r i -  
b u id a  b i e n  a l  e f e c t o  d i f e r e n c i a l  d e  l a s  t ê c n i c a s  c o g n i t i v a s  
( p r e v i s i ô n  d e  c o n s e c u e n c i a s ) , v e r b a l e s  ( d i s c u s i ô n ,  i n s t r u c ­
c i o n e s ,  e x p l i c a c i o n e s ) , o c o n d u c tu a le s  ( e n s a y o ) , o b ie n  a 
l a  i n t e r a c c iô n  d e  to d a s  e s t a s  t ê c n i c a s .  En c u a l q u i e r  c a s o  
e s t a  r e e s t r u c t u r a c i ô n  d e  a u to v e r b a l i c a c io n e s  r é s u l t a  l i m i -  
t a d a ,y a  que s ô l o  s e  p ro d u c e  en  e l  momento in m e d ia to  a l a  f ^  
n a l i z a c i ô n  d e  lo s  e n tr e n a m ie n to s ,  y  no e s  r a t i f i c a d a  p o r  una  
v a r i a c i ô n  s i g n i f i c a t i v a  d e l  p r o p io  g ru p o  e n t r e  l a s  s i t u a c i o  
n é s  F r e - P o s t .
F in a lm e n te  hemos d e  c o m e n ta r ,  r e s p e c t o  a e s to s  dos 
p r o c e d im ie n to s ,  que su  e f i c a c i a  p a r e c e  r e s t r i n g i r s e  a  l a  s i ­
tu a c i ô n  e s p e c l f i c a  de  l a  p ru e b a  d e  h a b la r  en p û b l i c o ,  y a  que 
n in g u n o  d e  e l l o s  l l e g a  a p r o d u c i r  cam b io s  c o n s i d e r a b l e s  en  
a q u e l l a s  m ed id as  que h a c e n  r e f e r e n d a  a o t r a s  s i t u a c i o n e s  so
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c l a i e s .  P o r u n a  p a r t e ,  lo S  s u j e t o s  e n tr e n a d o s  co n  ambos p ro  
c e d im ie n to s ,  au n q u e  c o n s ig u e n  r e d u c i r  l a  a n s i e d a d  r e l a t i v e  
a l a  misma s i t u a c i ô n  d e  p r u e b a ,  no  re d u c e n  l a  a n s ie d a d  e x -  
p e r im e n ta d a  en  o t r a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s ,  e  i n c l u s o  en 
o t r a s  s i t u a c i o n e s  d e  h a b la r  en  p û b l i c o .  E s te  r e s u l t a d ô  e u e s  
t i o n a  en  g a i e r a l ,  l a  e f i c a c i a  d e  l a s  t ê c n i c a s  e m p le a d a s , y  
fu n d am en ta lm e n te  d e  l a  t ê c n i c a  d e  r e e s t r u c t u r a c i ô n  d e  co g ­
n i c i o n e s ,  a  l a  que s e  a t r i b u y e  u n  m ayor é f e c t o  g e n e r a l ! z a -  
d o r  (M eichenbaum  y  o t r o s ,  1 9 7 1 ; G la s s  y  o t r o s ,  1 9 7 6 ; F r e -  
mouv y  Zi t  t e r , 1 9 7 8 ), dado  que e l  o b j e t !  v o  d e  l a  misma e s  
e n s e f la r  e s t r a t e g i a s  c o g n i t i v a s  que p u ed an  s e r  a p l i c a d a s  en  . 
s i t u a c i o n e s  d i s t i n t a s  y  d i f e r e n t e s  a  l a s  r e p r o d u c id a s  en  e l  
l a b o r a t o r i o .
En r e l a c i ô n  a e s t a  t ê c n i c a  e s p e c l f i c a  hemos d e  s e  
f l a l a r  q u e , s i  b ie n  su  e f i c a c i a  r é s u l t a  i n c u e s t i o n a b l e  r e s p e c  
to  a  l a  r e e s t r u c t u r a c i ô n  d e  a u t o v e r b a l i z a c l o n e s , l o s  r e s u l ­
ta d o s  o b te n id o s  no  p e rm it e n  en  cam b io  p r o b a r  que  ê s t a  t ê c ­
n i c a ,  a l  m enos en  l a  fo rm a  com b in ad a  en  q u e  s e  h a  a p l i c a d o  
en  e l  p ro c e d im ie n to  PM, te n g a  e f e c t o s  g e n e r a l ! z a d o re s  d e  r e  
d u c c iô n  d e  a n s ie d a d  en  o t r a s  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s .  E s te  h e ­
cho n o s  l l e v a  a  p la n t e a r n o s  d i s t i n t a s  p r e g u n ta s  s o b r e  l a  e -  
f i c a c i a  d e  e s t a  t ê c n i c a  y  s o b r e  l a  r e p e r c u s i ô n  d e l  cam b io  
c o g n i t i v o  p ro d u c id o  p o r  l a  m ism a, p r e g u n ta s  a  l a s  que no  po 
demos d a r  r e s p u e s t a  ad e c u a d a  p o r  c a r e c e r  d e  in f o rm a c iô n  e s ­
p e c l f i c a  s o b r e  e l  a lc a n c e  d e  d ic h a  t ê c n i c a .  E s te  hecho  nos 
l l e v a ,  aslm ism o. y  t a l  como en o t r o  momento l o  hemos com en- 
t a d o ,  a  c o n s i d e r a r  l a  m ed id a  d e  r e e s t r u c t u r a c i ô n  de  c o g n i­
c io n e s  mâs como u n  m êtodo  d e  co m p ro b a c iô n  d e  s i  l a  t ê c n i c a  
ha s i d o  a d e c u a d a m e n te  a p l i c a d a  (h e c h o  e s t e  que s e  r a t i f i c a  
c o m p le ta m e n te  e n  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n ) ,  que como u n a  m ed i­
d a  d e  e f i c a c i a  t e r a p ê u t i c a .  En e s t e  mismo s e n t i d o  d eb en  s e r
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i n t e r p r e t a d o s  l o s  r e s u l t a d o s  p o s i t i v e s  o b te n id o s  en  o t r o s  
e s t u d i o s ,  ( T r e x l e r  y  K a r s t ,  1 9 7 2 ; Ja rm o n , 1972) en  r e l a ­
c iô n  a  l a  r e e s t r u c t u r a c i ô n  a p ro p ia d a  d e  a u t o v e r b a l i z a c i o ­
n e s .
F in a lm e n te  h a y  que  d e c i r  r e s p e c t o  a e s t a  t ê c n i c a ,  
que e l  e f e c t o  g e n e r a l i z a d o r  a t r i t u i d o  a  l a  misma no e s  un  
h e c h o  to t a lm e n te  co m p ro b ad o , ya  que en  o t r a s  rauchas i n v e s ­
t i  g a c i  o n e s  ( T r e x le r  y  K a r s t ,  1 9 7 2 ; S tra a m a y e r  y  W a tk in s , 
1 9 7 4 ; Fremouw y  Z i t t e r ,  1 9 7 8 ; Twentyman y  o t r o s ,  1978) en  
l a s  que  ê s t a  t ê c n i c a  s e  ha a p l i c a d o  d e  fo rm a s i m i l a r  a  co ­
mo l o  hemos h e c h o  n o s o t r o s ,  no  s e  h a  c o n s e g u id o  c o n f i rm a r  
e s t e  h ech o  d e  fo rm a a d e c u a d a .
Los d i s t i n t o s  p r o c e d im ie n to s  tam poco  m u e s tra n  
i n f l u e n c i a  a lg u n a  e n  c i e r t o s  r a s g o s  r e l a t i v e s  a l  s e l f .
Aunque l o s  s u j e t o s  e n t r e n a d o s  con  c i e r t o s  m ê to d o s e x h i ­
b e r  c o n d u c ta s  mâs a p r o p ia d a s  y  s e  e n f r e n t a n  a  l a  s i t u a c i ô n  
d e  p ru e b a  co n  m enor a n s i e d a d ,  su  p r o p i a  v i s i ô n  d e  s i  m is­
m os, r e s p e c t o  a su  a u to e s t im a  y  c o n t r o l  i n t e m o  , a p e n a s  
e x p é r im e n ta  v a r i a c i ô n  a lg u n a .
Ê s to s  r e s u l t a d o s  n o s  l l e v a n  a a rg u m e n ta r  d o s t i ­
p o s  d e  e j g j l i c a c i o n e s .  P o r  u n a  p a r t e  p u e d e  p e n s a r s e  que l a  
e f i c a c i a  d e  l o s  d i s t i n t o s  m êtodos r e s u i t e  r e s t r i n g i d a , de  
fo rm a  que  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  m ism os s e  l i m i t a n  û n ic a m e n te  
a  l a  s i t u a c i ô n  e s p e c l f i c a  d e  p r u e b a ;  y  p o r  o t r a  p a r t e ,  p a ­
r e c e  r a z o n a b l e  a rg u m e n ta r  que c u a l q u i e r  cam b io  e n  e s t o s  ras_ 
gos d e  p e r s o n a l id a d  e x ig e  e x p e r i e n c i a s  p o s i t i v a s  y  r e f o r -  
z a n te s  en s i t u a c i o n e s  r e a l e s , y  p o s ib le m e n te  ta m b iê n  c i e r t o  
tiem p o  d e  m a d u ra c iô n  d u r a n t e  e l  c u a l  l o s  s u j e t o s  p u ed an  a s i — 
m i l a r  d ic h a s  e x p e r i e n c i a s  y  v a l o r a r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  p ô é i -
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t l v a s  d e  l a s  m ism as. No c re e m o s , p o r  t a n t o , que l o s  ê x i t o s  
o b te n ld o s  e n  l a  s i t u a c l f i n  d e  p r u e b a ,  y  e l  c l l m a  d e  s e g u r l -  
d ad  y  apoyo  o f r e c i d o  a  l o s  t r e s  g ru p o s a  l o  l a r g o  d e  l a s  
s e s i o n e s  d e  e n tr e n a m le n to »  s e a n  c o n d lc lo n e s  s u f i c i e n t e s  que 
p u e d a n  a f e c t a r  d e  fo rm a  im p o r ta n te  l a  p r o p i a  v a l o r a c i ô n  d e l  
s e l f .  En c u a l q u i e r  c a s o  no  podem os r a t i f i c a r  l a  e f l c a c l a  d e  
n ingtSn p r o c e d l t i i e n t o  r e s p e c t©  a  e s t a s  v a r i a b l e s ,  a l  m enos 
en  e l  moment© e n  que  fU e ro n  a p l i c a d a s  l a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  
e s c a l a s  d e  m ed id a  ( P o s t ) .
In d e p e n d i en tem en  te  d e  e s t a s  ra e d id a s  s u b  j e  t l v a s  
que  s e  r e f i e r e n  a  s i t u a c i o n e s  s o c i a l e s  h i p o t é t i c a s  y  d e l  |
p a s a d o ,  no  s e  h a n  em p lead o  o tK js  t i p o s  d e  m e d id a s  p a r a  ev a  !
l u a r  l o s  e f e c t o s  d e  t r a n s f e r e n c l a  y  g e n e r a l l z a c i ô n  d e  l a s  j
c o n d u c ta s  y  d e  l o s  r e c u r s o s  a p re n d id o s  d u r a n t e  l o s  e n t r e n a -  |
m le n to s ,  p o r  l o  q u e  no  podem os a f i r m a r  que l o s  p r o c e d im ie n -  j
to s  te n g a n  u n o s  e f e c t o s  to t a lm e n te  r e s t r i n g i d o s  a  l a  s i t u a -  I
c iô n  e s p e c i f i c a  d e  p r u e b a .  Bchamos en  f a l t a ,  p o r  s û p u e s to ,  I
l a  r e a l i z a c i ô n  d e  o t r o  t i p o  d e  p r u e b a s ,  que  p u e d is e n  l l e v a r  
s e  a  c a b o ,  p o r  e je m p lo ,  e n  a m b ia n te s  n a t u r a l e s  d e  c o n v iv e n -  
c i a ,  l a s  c u a l e s  p e r m i t i e s e n  u n a  e v a lu a c iô n  c o n d u c tu a l  d e  
l o s  e f e c t o s  d e  g e n e r a l i z a c i ô n  y  t r a n s f e r e n c l a  d e  e s t o s  p r o -  
g ram as d e  e n t r e n a m le n to .
P o r  tS ltim o  s i  com param os e n t r e  s i  l o s  d o s p r o c e ­
d im ie n  to s  mSs e f i c a c e s ,  EH y  PM, hemos d e  c o n c l u l r  que e l  
p rim er©  d e  e l l o s ,  EH, r é s u l t a  mâs e f i c a z  e n  l a  a d q u l s i c i d n  
d e  a q u e l l a s  c o n d u c ta s  e s p e c i f l c a s  e n t r e n a d a s : m i e n t r a s  que 
e l  o t r o ,  PM, m u e s t r a  u n a  m ayor i n f l u e n c i a  e n  a s p e c t o s  s u b -  
j e t i v o s ,  como l a  s e n s a c iô n  d e  r e d u c c iô n  d e  a n s i e d a d ,  l a  a u -  
to e v a l u a c iô n  d e  l a  p r o p i a  a c t u a c i ô n ,  y  l a  r e e s t r u c t u r a c i ô n  
d e  l o s  d i â l o g o s  i n t e m o s .  E s ta s  s e n s a c lo n e s  y  e x p e r i e n c i a s
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I n t e r n a s  p u ed en  c o n s i d e r a r s e  en  é l  como o b je t ! v o s  t e r a p é u -  
t i c o s ,  y  e n  e s e  c a s o ,  r a t l f i c a r f a m o s  l a  e f i c a c i a  d e l  p r o -  
c e d im ie n to  PM; no  o b s t a n t e  e s  d e  e s p e r a r  que e s t a s  modi f i -  
c a c lo n e s  p ro d u z c a n  o t r o s  c a m b io s , b ie n  a l  mismo n i v e l  s u b -  
j e t i v o ,  b i e n  a  n i v e l  c o m p o r te m e n ta l . R e s p e c te  a  e s t e  p u n to ,  |
y  t a l  como ya a n te s  l o  hemos m en c io n ad o , no podem os a s e g u -  
r a r  a d ecu ad am en te  s i  l a s  m o d if i c a c i o n e s  c o n d u c tu a le s ,o b s e r  
v a d a s  en  e s t e  q r u p o ,s e  d e b e n  a  l a s  e x p e r i e n c i a s  y  cam b io s j
s u b j e t l v o s  que  hemos s e R a la d o ,  o r e a im e n te  e l  i n f l ù j o  d e l  i
e n sa y o  c o n d u c tu a l  que ta m b iê n  ha s id o  a p l i c a d o ,  aunque de  |
fo rm a mâs a b r e v i a d a , e n  e s t e  mismo p r o c e d im ie n to .  ,
D igam os, p o r  t a n t o  y  d è  u n a  fo rm a g e n e r a l , que |
e l  p r o c e d im ie n to  PM, a l  h a c e r  f r e n t e  a  d l s t i n t o s  f a c t o r e s  
que I n h lb e n  lo s  c o m p o r ta m ie n to s  a p ro p ia d o s  en  l a  s i t u a c i ô n  
d e  h a b le ir  en  p â b l l c o  ( a n s ie d a d  y  e v a lu a c io n e s  c o g n i t i v a s  i
I r r e a l e s ,  a n s l ô g e n a s , d e r r o t i s t a s ,  e t c . ) ,  y  a l  e n s a y a r  co n  ;
d u c ta s  e s p e c l f i c a s  r e l e v a n t e s ,  p ro v o c a  c i e r t a s  m o d i f i c a c io -  |
n é s  s u b j e t i v a s  y  c o n d u c tu a le s  que h a c e n  que lo s  s u j e t o s  pue 
d an  e n f r e n t a r s e  a l a  s i  tu a  c iô n  de  h a b la r  en  p ô b l i c o  co n  m e- ,|
n o r  d i f l c u l t a d  y  l l e g u e n  a e x h i b i r  c o n d u c ta s  mâs com péten ­
t e s .
P o r  o t r a  p a r t e  h a  d e  s e h a l a r s e ,  en  f a v o r  d e l  EH, 
que l a s  e x p e c t a t l v a s  r e s p e c t e  a e s t e  p ro c e d im ie n to  p a re c e n  j
s e r  mâs f a v o r a b le s  u n  tie m p o  d e sp u ê s  d e  que l o s  s u j e t o s  han  |
s i d o  e n tr e n a d o s  co n  â l  (a u n q u e  lo s  a n â l i s i s  e s t a d l s t i c o s  
e f e c tu a d o s  no  n o s  p e r m i te n  r a t i f i c a r  to t a lm e n te  e s t a  o b s e r -  
v a c iô n ) .  E s te  h ech o  t e n d r î a  u n a  c o n s i d e r a b l e  im p o r ta n c la *  
d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e  l a  a p l i c a c l ô n  d e  l o s  e n tr e n a m ie n  
t o s ,  p u e s to  que a l  h a b e r l e  a t r i b u i d o  m ayor é x l t o  y  a l  h a b e r
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m a n i f e s ta d o  m ayor I n t e r ê s ,  e s  p r é v i s i b l e  que s u  a p l i c a c l ô n  
r e s u i t e  mâs f â c i l  y  e f i c a z ,  t a l  como h a n  p u e s to  d e  m a n i f ie £ :  
t o  â lg u n o s  a u t o r e s ,
T en ien d o  e n  e u e n ta  e s t e  r e s u l t a d o  y  te n le n d o  p r é ­
s e n t e  e l  e f e e t o  i n e s p e d f f i c o  d e  r e d u c c iô n  d e  a n s ie d a d  s i t u a  
c l o n a l ,e x p e r im e n ta d o  en  e l  BH, hem os d e  m a n i f e s t e r  que no  
r é s u l t a  en  a b s o l u t e  d e s a c o n s e ja b l e  e n f o c a r  e l  p ro b le m a  d e  
h a b l a r  e n  p â b l i c o ,  como e l  c o n ju n to  d e  h a b l l i d a d e s  que h a y  
que  a p r e n d e r  ( e n  e s t e  c a s o  h a b l l i d a d e s  c o n d u c tu a le s  y  co g ­
n i t i v a s ) ,  mâs que e n  tê r m ln o s  d e l  c o n ju n to  d e  p r e o c u p a c lo -  
n e s  y  te m o re s  que s e  h a n  d e  e v i t a r .  E s te  e n fo q u e  t a l  como 
l o  hemos m e n c io n a d o , n o  h a  s l d o  é u f l c i e n t e  y  ad ecu ad am en te  
v a l o r ado  en  l a  m ayor p a r t e  d e  l a s  I n v e s t i g a c l o n e s  e f e c t u a -  
d a s  s o b r e  e s t e  tem a .
C o n s id é râ m e s  n e c e s a r i o ,  en  c u a l q u i e r  c a s o ,  que 
s e  p l a n i f  iq u e n  n u e  v a s  I n v e s t i  g a c l  on  e s  s o b r e  e s t e  te m a , l e s  cuales 
p u ed an  p o n e r  a  p ru e b a  l o s  p r o c e d im ie n to s  d ls e H a d o s  y  em p lea  
d o s  en  n u e s t r o  e s t u d l o  e m p l r i c o .  E s t a s  y  o t r a s  i n v e s t l g a -  
c i o n e s ,  d eb en  d e  e s c l a r e c e r  ig u a lm e n te ,  a lg u n a s  d u d as  e s p e ­
c l f i c a s  q u e  s e  n o s  han p l a n t e a d o ,  r e s p e c t e  a l  a u t ê n t i c o  a l -  
c a n c e  y  l a  r e i e v a n c l a  d e  l o s  c am b io s  s u b j e t l v o s  e x p e r im e n -  
t a d o s  p o r  e l  g ru p o  FM; l o s  e f e c t o s  d e  t r a n s f e r e n c l a  y  g e n e -  
r a l l z a c l ô n . e v a l a d d o s  c o n d u c tu a lm e n te ,d e  l o s  p ro c e d im ie n t o s 
EH y  PM; e l  m a n te n ir a ie n to  d e  l a s  c o d u c ta s  a d q u l r ld a d  y  e l  
i n f l u j o  en  l a  a u to e v a lu a c iô n  d e l  s e l f  en  un  p la z o  m ayor de  
tiem p o  ( s u p e r i o r  a l ô s  d o s m e s e s ) ,  e t c .
C reem os adem âs que e s t e  t r a b a j o  d eb e  s e r  o b j e t o  
d e  r é p l l c a s  en  l a s  que  s e  e n fo q u e n  o t r o s  te m a s , s e  em pleen  
m u e s t r a s  d e  p o b la c io n e s  d i f e r e n t e s ,  y  s e  te n g a n  p r é s e n te s
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c i e r t a s  v a r i a b l e s  que  p u ed en  r e s u l t a r  sum am ente r e l e v a n ­
t e s ,  como l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  y  p ro b le m a s  e s p e c i f i c o s  de  
l a s  p e r s o n a s  que  so n  e n t r e n a d a s .
Todos e s t o s  a s p e c to s  l o s  c o n s i d e r amos fundam en- 
t a l e s  p a r a  p r o b a r  l a  a u t é n t i c a  e f i c a c i a  de  l o s  p r o c e d i m i ^  
to s  e m p le a d o s , y  p a r a  d e te r m in a r  su n i v e l  d e  g e n e r a l i z a c i ô n .  
S i b ie n  a lg u n o  d e  e s t o s  a s p e c to s  ha  s id o  d e ja d o  a l  m a rg e i 
en e s t a  i n v e s t i g a c i ô n ,  p r i n c lp a lm e n te  p o r  im p o s ib l l id a d  
m a t e r i a l  d e  a b a r c a r  a l a  v ez  to d o  e s t e  am p lio  c o n ju n to  de  
v a r i a b l e s ,  l a  c o n s id e r a c iô n  y  e l  e s t u d lo  d e  l o s  m ism os co n ^  
t l t u y e ,  n o  o b s t a n t e ,  p ro y e c to s  que  c o m p le ta r â n  en un  f u t u r o  
pirôxim o e s t a  i n v e s t i g a c i ô n .
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SCHWARTZ, R . , y  GOTTMAN, J . ,  ( 1 9 7 6 ) .  T ow ard a  t a s k  a n a l y s i s  o f  
a s s e r t i v e  b e h a v io r .  J .  c o n s u l t i n g  an d  c l i n i c ,  p s y c h . , 4 4 , 
9 1 0 - 9 2 0 .
SHERMAN, A .R ., MULAC,A. y  McCANN, M .J . ,  ( 1 9 7 4 ) .  S y n e r g i s t i c  
e f f e c t  o f  s e l f - r e l e o c a t i o n  and  r e h e a r s a l  fe e d b a c k  i n  th e  
t r e a tm e n t  o f  s u b j e t i v e  an d  b e h a v io r a l  d im e n s io n s  o f  sp e e c h  
a n x i e t y .  J .  c o n s u l t i n g  an d  d i n .  p s y c h . , 4 2 , 8 1 9 -8 2 7 .
SHOEMAKER, M .B ., y  PAULSON,T.L., ( 1 9 7 6 ) .  G roup a s s e r t i v e  t r a i ­
n in g  f o r  m o th e r s :  A f a m i l y  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g y .  En E . J . ,  
MASH, L .C . HANDY y  L .A . HAMERLYNCK ( E d s . ) :  B e h a v io r  m o d i f i ­
c a t i o n  a p p ro a c h e s  to  p a r e n t i n g .  NUeva Y ork , B ru n n e r /M a z e l.
SIEGEL, S . ,  ( 1 9 5 6 ) .  N o n p a ra m e tr ic  s t a t i s t i c  f o r  t h e  b e h a v io r a l  
s l e n c i e s .  N ueva Y ork , M cG raw -H ill.
SPENCE, S .H . y  MARZILLBR, J . S .  ( I 9 8 l ) .  S o c ia l  s k i l l s  t r a i n i n g  
w ith  a d o le s c e n t  m a le  o f f e n d e r s  I I .  S h o r t - t e r m ,  lo n g - te r m  and  
g e n e r a l i z a d  e f f e c t s ,  B eh. r e s .  t h e r . , 1 9 ,3 4 9 -3 6 8 .
S P E N C E ,A .J., y  SPENCE, S .H . , ( 1 9 8 0 ) :  C o g n i t iv e  c h a n c e s  a s s o c i a ­
t e d  w i th  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g .  B eh. r e a .  t h e r . , 18 , 2 6 5 -2 7 2 .
STEDMAN, W., ( l 9 7 l ) .  A g u id e  to  p u b l i c  s p e a k in g .  E n g le w o o d - c l i f f s ,  
N . J . ,  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c .
TRAATMAYER, A . J . ,  y  WATKINS, J . T . ,  ( l 9 7 4 ) .  R a t io n a l - e m o t iv e  
th e r a p y  and  th e  r e d u c t io n  o f  s p e e c h  a n x i e t y .  R a t io n a l  l i v i n g ,  
9 , 3 3 -3 7 .
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SUINM, R. y  RICHARDSON, F . ,  ( 1 9 7 1 ) .  A n x ie ty  m an ag e m en t t r a i n i n g ;  
A m o n s p e c l f i c  b e h a v i o r  t h e r a p y  p ro g ra m  f o r  a n x i e t y  c o n t r o l .  
B e h . ,  t h e r . ,  2 ,  4 9 8 - 5 1 0 .
T H O R PE ,G .L ., ( 1 9 7 5 ) .  D e s e n s i t i z a t i o n ,  b e h a v io r  r e h e a r s a l ,  s e l f -  
i n s t r u c t i o n a l  t r a i n i n g  a n d  p l a c e b o  e f f e c t s  o n  a s s e r t i v e - r e f u -  
s a l  b e h a v i o r .  E u ro p .  J .  o f  b e h .  a n a l ,  a n d  m o d i f . , 1 ,3 0 - 4 4 .
THORPE, G .L . ,  AMATtf, H . I . , ‘ BLAKELY, R .S .  y  B U R N S ,L .E ., ( 1 9 7 6 ) .  
C o n t r i b u t i o n s  o f  o v e r t  i n s t r u c t i o n a l  r e h e a r s a l  a n d  ’• s p e c i f i c  
i n s i g h t "  i n t o  t h e  a f f e c t i v e n e s s  o f  s e l f - i n s t r u c t i o n a l  t r a i ­
n i n g :  A p r e l i m i n a r y  s t u d y .  B e h . , t h e r . ,  7 ,  5 0 4 -5 1 1 -
TREX LER ,L., y  KARST,T . ,  ( 1 9 7 2 ) .  R a t i o n a l - e m o t i v e  t h e r a p y ,  p l a ­
c e b o ,  a n d  n o n - t r e a t m e n t  e f f e c t s  o n  p u b l i c  s p e a k i n g  a n x i e t y .  
J .  a b n .  p s y . , 7 9 , 6 0 - 6 7 .
TROW ER,P., ( 1 9 7 9 ) .  F u n d a m e n ta ls  o f  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r :  À s o ­
c i a l - p s y c h o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e .  En A .S . BELLACK y  M. HERSEN 
( E d s . ) .  R e s e a r c h  a n d  p r a c t i c e  i n  s o c i a l  s k i l l s  t r a i n i n g .  N u e - 
V a  Y p rk , P le n u m  P r e s s .
TROWER,P., ( 1 9 8 0 ) .  How t o  l o s e  f r i e n d s  an d  i n f l u e n c e  n o b o d y : a n d  
a n a l y s i s  o f  s o c i a l  f a i l u r e . En W .T , SINGLETON y  o t r o s  ( E d s . ) :  
t h e  a n a l y s i s  o f  s o c i a l  s k i l l .  N u ev a  Y o rk , P len u m  P r e s s ,
TROW ER,P., BRYANT, B. y  ARGYLE, M. (1 9 7 8  a ) S o c i a l  s k i l l s  and  men 
t a l  h e a l t h .  L o n d r e s .  M e th u e n  a n d  C o . L t d .
TROWER, P . ,  YARDLEY,L., BRYANT. B . ,  y  SHAW, P . ,  ( l 9 7 8 b ) . .T h e  t r e a t ­
m e n t o f  s o c i a l  f a i l u r e :  A c o m p a r is o n  o f  a n x i e t y  r e d u c t i o n  a n d  
s k i l l s  a c q u i s i t i o n  p r o c e d u r e s  o n  tw o  s o c i a l  p r o b le m s .  B eh . mod, 
2 ,  4 1 - 6 1 .
TWENTYMAN.C.T., PHARR,D. y  CONNOR, J . H . ,  ( 1 9 7 8 ) .  A c o m p a r is o n  o f  
t h r e e  c o g n i t i v e  m o d i f i c a t i o n  p ro g ra m s  i n  a s s e r t i o n  t r a i n i n g .  
M a n u s c r i t o  no  p u b l i c a d o .  U n i v e r s i d a d  d e  N ueva Y ork  y  B ingham ­
t o n .
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TWENTYMAN,C ,T . ,  y  ZIM BRIN Q,R.T., ( 1 9 7 9 ) .  B e h a v io ra l  t r a i n i n g  o f  
s o c i a l  s k i l l s *  a  c r i t i c a l  r e v i e w .  En M: HERSEN, R .M ., EISLER 
y  P.M . MILLER: P r o g r e s s  i n  b e h a v io r  m o d i f i c a t i o n .  L o n d re s . 
A cadem ic P r e s s .
WALK, R .D ., ( 1 9 5 6 ) . S e l f - r a t i n g s  o f  f e a r  i n  a f e a r - i n v o k i n g  s i ­
t u a t i o n .  J .  a b n . an d  s o c .  p s y c h . ,  5 2 , 1 7 1 -1 7 8 .
WaVsoN, D ., y  FRIEND, R . , ( 1 9 6 9 ) .  M easurem en t o f  s o c i a l  é v a lu a  
t l v e  a n x i e t y .  J .  c o n s u l t i n g  and c l i n i c ,  p s y c h . , 33 , 4 4 8 -4 5 7 .
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d u c in g  a s s e r t i v e  b e h a v io r  i n  c h r o n ic  s c h i z o p h r e n i c s :  A com­
p a r i s o n  o f  s o c io e n v i r o n m e n ta l , d e s e n s i t i z a t i o n ,  and r e l a x a ­
t i o n  t h e r a p i e s .  J .  c o n s u l t i n g  and c l i n i c ,  p s y c h . , 64 , 4 1 8 -4 2 4 .
WEISSBERO; M ., ( 1 9 7 5 ) .  A n x i e t y - i n h i b i t i n g  s t a te m e n ts  and r e l a ­
x a t i o n  com bined  i n  tw o c a s e s  o f  s p e e c h  a n x i e t y .  J .  b e h . t h e r  
and  e x p . p s y c h . ,  6 ,  1 6 3 -1 6 4 .
WEISSBERG, M*, ( 1 9 7 7 ) .  A c o m p a ra is o n  o f  d i f e c t  and  v i c a r i u s  
t r e a tm e n t  o f  sp o e e h  a n x i e t y :  d e s é n s i t a t i o n ,  d e s e n s i t a t i o n  
w i th  c o p in g  im a g e ry , and  c o g n i t i v e  m o d i f i c a t i o n .  B eh. t h e r .
8 , 6 0 6 -6 2 0 .
WHITEHILL, M .B ., HERSEN, M.y  BELLACK, A .S . (1 9 8 0 ) .  C o n v e r s a t io n  
s k i l l s  t r a i n i n g  f o r  s o c i a l l y  i s o l a t e d  c h i l d r e n .B e h a v . r e s .  & 
t h e r . ,  18 , 2 1 7 -2 2 5 .
WINER, B . J . ,  ( 1 9 7 1 ) .  S a t i s c a l  p r i n c i p l e s  i n  e x p e r im e n ta l  d e s i g n .  
N ueva Y ork , M cG raw -H ill.
WOLF, M .M ., ( 1 9 7 8 ) .  S o c ia l  v a l i d i t y ;  The c a s e  o f  s u b j e t i v e  mea­
s u re m e n t o r  how a p p l i e d  b e h a v io r  a n a l y s i s  i s  f i n d i n g  i t s  h e a r t h .  
J .  a p p . b e h . a n a l .  11 , 2 0 3 -2 1 4 .
W O L FE ,J.L ., ( 1 9 7 5 ) .  S h o r t - te r m  e f f e c t s  o f  m o d e l in g - b e h a v io r  r e ­
h e a r s a l ,  m o d e l in g - b e h a v io r  r e h e a r s a l  p lu s  r a t i o n a l  t h e r a p y ,  
p la c e b o ,  no  t r e a tm e n t  on a s s e r t i v e  b e h a v io r .  T e s t s  D o c to ra l  
no  p u b l i c a d a .  U n iv e r s id a d  de  N ueva Y ork .
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WOLFE, J . L . , y  FODOR, I . ,  ( l 9 ? 7 ) «  M o d ify in g  a s s e r t i v e  b e h a v io r  i n
iJ A c o m p a r is o n  o f  t h r e e  a p p r o a c h e s .  B eh. t h e r . , 8 , 5 6 7 -5 7 4 .womsflnj
WOLPE, J . ,  ( 1 9 6 9 ) .  T he p r a c t i c e  o f  b e h a v io r  t h e r a p y ,  N ueva Y ork . 
P ergam on  P r e s s ,  I n c .
WOODWARD, R . , y  JONES, R .B . ,  ( 1 9 8 0 ) .  C o g n i t i v e  r e s t r u c t u r i n g  
t r e a tm e n t  A c o n t r o l l e d  t r i a l  w i th  a n x io u s  p a t i e n t s .  B eh. r e s .  
t h e r . ,  1 8 , 4 0 1 -4 0 7 .
WOY, J . R . , y  EFRAN, J . S . , ( 1 9 7 2 ) .  S y s t e m a t i c  d e s e n s i t i z a t i o n  an d  
e x p e c t a n c y  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  s p e a k i n g  a n x i e t y .  B eh. r e s .  t h e r . , 
1 0 , 4 3 -4 9 .
WRIGHT, J . C . ,  ( 1 9 7 6 ) .  A c o m p a r is o n  o f  s y s t e m a t i c  d e s e n s i t i z a t i o n  
a n d  s o c i a l  s k i l l  a c q u i s i t i o n  i n  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  a  s o c i a l  
f e a r .  B eh . t h e r . , 7 ,  2 0 5 -2 1 0 .
YELA, M ., ( 1 9 8 0 ) .  A p u n te s  d e  P s i c o l o g l a  M a te m â t ic a  I I .  M a d r id . 
U n iv e r s id a d  C o m p lu te n s e .
ZETTLE, R .D . , y  HAYES, S .C . ,  ( 1 8 8 0 ) .  C o n c e p tu a l  an d  e m p i r i c a l  
s t a t u s  o f  r a t i o n a l - e m o t i v e  t h e r a p y .  En M. HERSEN, R.M. E IS ­
LER y  P.M . MILLER ( E d s . ) . t  P r o g r e s s  i n  b e h a v io r  m o d i f i c a t i o n .  
V o l.  9 .  N ueva  Y o rk . A cad em ic  P r e s s .  I n c .
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4 . 1 .  P ro g ra m a S u t i l i z a d o s  e n  e l  C e n tr o  d e  P r o c e s o  d e  D a to s
P a r a  e f e c t u a r  l o s  d i s t i n t o s  a n â l i s i s  e s t a d i s t i -  
c o s  s e  e m p le a ro n  d i f e r e n t e s  p r o g r a m a s ,  i n t r o  du c i  d o s  simu_l
tâ n e a m e n te  e n  l o s  c e n t r e s  d e  p r o c e s o  d e  d a t o s  d e  l a  U n i­
v e r s i d a d  C o m p lu te n s e  y  d e l  M i n i s t e r i o  d e  B d u c a c iô n  y  C ie n  
c i a .
L os p ro g ra m a s  u t i l i z a d o s  f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s :
B M D P 5 D: S e  u t i l i z ô  p a r a  c o n o c e r  l a  d i s t r i b u c i ô n  d e
f r e c u e n c i a s  d e  c a d a  v a r i a b l e .
S P S S  ; Se u t i l i z ô  c o n  e l  f i n  d e  d e t e r m i n a r  e l  c o e
f i e l e n t e  d e  f i a b i l i d a d  ( a l f a )  d e  l o s  d i s ­
t i n t o s  e u e s t i o n a r i o s  u t i l i z a d o s .
B M D P 4  M: S e  a p l i c ô  p a r a  h a l l a r  e l  c o e f i c i e n t e  d e
c o r r e l a c i ô n  (P e a u rso n )  d e  l o s  r e g i s t r o s  c o n ­
d u c t u a l e s  r e a l i z a d o s  p o r  o b s e r v a d o r e s  y  a n a  
l i s t a s .
B M D P 3 S : Se u t i l i z ô  c o n  d o s  f i n e s  d i s t i n t o s .  P o r  u n a  
p a r t e  s e  e ra p le ô  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  c o e f i c i e n  
t e  d e  c o r r e l a c i ô n  (S p e a rm a n )  d e  l a s  e v a l u a ­
c i o n e s  d e  l o s  j u e c e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  u t i  
l i z ô  p a r a  r e a l i z a r  e l  ANOVA d e  u n  c r i t e r i o  d e  
c l a s i f i c a c i ô n  p o r  r a n g o s  d e  K r u s k a l - W a l l i s .
B M D P 1 V: Se e m p le ô  p a r a  e f e c t u a r  ANOVA p a r a m é t r i c o  d e  
1 c r i t e r i o  d e  c l a s i f i c a c i ô n . ( E s t e  p ro g ra m a  
s e  a p l i c ô  a  t o d a s  l a s  v a r i a b l e s  e n  l a s  m e d i­
d a s  PRE, c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  d e t e r m i n a r  l a  
h o m o g e n e id a d  d e  l o s  g ru p o s  e n  d ic h o  m o m e n to ) .
ai5
B M D P 2 Vî Se u t i l l z ô  p a r a  r e a l i z a r  e l  ANOVA PARAMBTRI- 
CO d e  d o b le  c r i  t e r  i b  de  c l a s i f i a c i ô n .  Se a p i  
c a r o n  l a s  m o d a lld a d e s  d e  4 x 2  6 4 x 3 ,  s e
gdn e l  nûm ero de  s i t u a c i o n e s  en  que l a s  d i s ­
t i n t a s  v a r i a b l e s  h a b ia n  s i d e  o b .je to  d e  m e d id a .
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4 . 2 .  R e p r o d u c c lo n  d e  l o s  c u e s t i o n a r l o s  e m p le a d o s
A U T O I N F O R M E  S O B R E  X A  S E G U R I B A D  D E  H A B L A R  EN P U B L I C O  (PROS)
A p e llid o a _________________________________________ Nombre_ÎR C S Pecha  
Qmpo
Kota I n a tr ttc c lo a a a i S a te  c u e a t lo n a r lo  o s ta  conpuaato de 30 Item a
r e la c io n a ^ o a  con  lo a  a e n t lis le n to a  de e o n fla n z a  para h a b la r  en 
p d b l le o .  P aep u ia  da cada p reg a n ta  hay un "verdadero" (V) o 
• fa la o "  ( ? ) .  I n te n ta  d e c i à l r t e  en cada item  per e l  V 0 F da 
acnerd o a lo a  a e n t ia le n to a  qua ten g a e  a so c la d o a  a l a  d l t l o a  
e x p e r ie n c la  da h a b la r  an p d b lio o .  B ate in fcrm acld n  aa t o t a l -  
n e n te  c o n f ld e n e l a l .  O onteata  da p r la a  y  no p lerd a a  auoho t i e n  
po an n lnguna da l e a  p reg u n ta a . Ô ularo qua me d igaa  tm prim e­
ra I n p r e a ld n . A dalan ta  y  no t e  o lr ld e e  da c o n te e ta r  n ingdn  
Item .
1 .  Me a le g r a  en c o n tr a r  une op ortu n id ad  para h a b la r  an p t ib l io o .     ............. 7  ?
2 .  M# t le a b la n  l e a  manoa cnando t r a t o  da o o g e r  a lg o  eatan d o  an l a  t a -
rlmm................................................................................................................................................... . . . . 7  ?
3 .  Tango tm n la d o  c o n a ta n te  de olT ldarm e l o  qua Toy a h a b l a r . . . ................  . 7  ?
A. La g a n te  qua me eaeu oha me p areoe  amable cnando me d i r i j o  h a e ia  a l i a . 7  F
5 .  M lentraa prep are  l a  c h a r la  me an en an tro  am tin c o n s ta n te  aatad o dm an
a ie d a d    7 F
A. Al f i n a l  da l a  c h a r la  e ie n t o  qua ha te n id o  nna e x p e r ie n c la  a g r a d a b le .7  F
7 ,  Me deeagrada n t l l i e a r  e l  enarpo y  l a  r o e  da forma e x p r e a lr a ....................... 7  P
S . Cnando h a b lo  d e la n t e  da g a n t e ,  l o s  pan aam iantos aa me oonfudan y mar—
c l a n . . . . . . . .    7 F
9 .  Ko tan go  miodo da an fren tarm a a g a n ta  qna-me a scn ch a    7  F
1 0 .  Anmqna a a to y  n a r r io a o  jnatam anta a n te s  da ponarma da p ld ,  pronto  o l -
T ld o  mla ten o ra a  y  me agxada l a  a x p a r ie n o ia .   .............................  7  F
1 1 .  A fr e n to  oon com p léta  o o n f ia n a a  l a  a ltn a c ld n  da dar una c h a r l a . . . . . . . . 7  F
1 2 . S la n t s  qna mm c o n tr e lo  to ta lm a n ta  m len traa  h a b lo .  ............. . . . . . . . . 7  F
1 3 . F r a f ia r o  tam er a n o ta c io n e a  a mans por s i  o lr id o  ml o b a r la ............................ 7  F
lA . Me a la g ra  o b s e r r a r  l e a  r a a o e io n a a  da l a  g e n ts  a ml c h a r l a . . . . ................ . 7  F
1 5 .  Auuqua h a b lo  con  f ln t d a s  eon m l* amlgos^, no anenantro  p a la b ra s  para
azp raaam * an l a  ta r lm a ..................................       7  F
I S .  Ms a le n to  r a la ja d o  y  a g n a to  ml a n tra *  a a to y  hab lan d o ..................................  .7  F
IT . Annqn* no ms g n a t*  h a b la r  an p d b llc o ,  no l a  tan go  p a r t le n la r  te m o r .. .7  F
1 8 .  Siam pra qua aaa p o s ib l*  a r i t e  h a b la r  a n ‘p d b l ie o   ......................................7  F
1 9 .  Al m lrar a l a  g a n ta  cnando a a to y  h a b lan d o , su e  c a r e s  aa d e s f lg n r a n . . . 7  F
2 0 . Ma a le n to  d ls g n s ta d o  oonm lgo alam o daspnds da t r a ta r  da d ir ig lr m a  a
an gm p o da p e r s o n a s      . . 7  F
2 1 . Me agrada p re p a rer  nna o b a r la ........................       .7  F
2 2 . Tango l a  oabaza d ee p s ja d a  cnando a a to y  d a la n te  da g e n ts  a q n len  doy
nna e h a r la ........................           . 7  F
2 3 . Tango, m is b ie n ,  f l u i d s *  v e r b a l .
2 4 . Sndo y  tla m b lo  a n t e s  da lavantarm a para h a b la r   ..................... . . . . . . . 7  F
2 5 . Ml p o stu r e  p a r s e s  fo r s a d s  y  poeo n a t u r a l  . . . . . . . . 7  F
2 6 . Tango mlado y  a a to y  t s n s o  tod o  e l  tlam po qua aatoy  hablando® **pdbllco.7 F
2 7 . La p o a lb i l ld a d  dd h a b la r  an p d b lie o  me p a r s e s  rahtlvam anta agradabla . .7  F
2 8 . Me r é s u lt a  d l f l c l l  bu ecar  con ca lm s an ml cabaea la s  p a la b ra s  adeoua- 
das para e x p r a ss r  mla p a n sa m lsn to s       7 y
2 9 . Ma a le n to  a ta r x o r lz a d o  a n te  l a  Id ea  da h a b la r  a n te  an g ru p o ^ ^ rso n a a .7  F
3 0 . Tango l a  a en sa c id n  da e a t e r  a le r t a  a l  h a b la r  an p d b lie o    . . 7  F
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ESCALA de EVITACION y  ANSIEDAD SOCIAL (SA D ).
3 .A .D .
Pacha
Orupo
A p ellid o a ______________________  Nombre____________________
In a tr u c c lo n a a : A co n tin u a c id n  encontrarda d e a c r ita e  aen sa -  
c io n ea  y  conductaa qua la a  peraonaa m a n iflea ta n  an d ia t in — 
te a  a lta a o lo n e a  a o c la le a .  T rata da d ec lro ie , guiado por tua  
prim eraa im p raa ion as, eud laa t e  o a r a e te r iz a n  mda a t l . Pa­
ra a l i o  rodaa com un c ir c u le  l a  l e t r a  ?  ( "ver.dadero") e l  
p on sid arae qua e l  co n te n id o  da cada una da la a  fraaaa  r e -  
f l a j a  tu  r ea o c ld n  mda t lp l c a  an ta la a  a itu a c io n a e . Rodaa 
l a  T (" fa la o " )  a t  tu  com portam iento aa d i f e r e n t a .  Reeponda 
a tod oe lo a  Item s y  racusrda qua e s t a  Inform acldn as con -  
f id a n o ia l .
1.
2.
r .
4.
5 .
6.
7 .
8.
9 .
10.
11.
1 2 .
1 3 .
1 4 .
1 5 .
1 6 .
1 7 .
1 8 .
1 9 .
20. 
21. 
2 2 .
23 .
2 4 .
25 .
2 6 .
2 7 .
2 8 .
Zstoy tranquilo, incluse an aituaelonaa socialea no habitualea  .7 P
Intento avltar aquellas situaciones qua exlgen qua aaa muy sociable...7 F
Ma results fdoil tranquilizarme cuando aatoy con deseonocldoa V F
No tango aspaoial intenol6n da eludir a la gents  .7 F
las situaciones socialaa a menudo be daaconciartan. ...... ..v; .7 F
Ma auelo encontrar tranqnllo y a gusto an aituacionas socialea........7 F
Sstoy a gusto hablando con personas dal otro sezo......................7 F
A no ear qua conozca bian a la gante, avito bablarle..................7 F
Ganeralmente aproracho cualquier oportunidad da oonccer gente nuera...7 F
Suelo aantirma narrioso y aster an taneidn an reunlonaa an laa qua- ea- 
t i n  présentas personas da hnbod seras    .7 F
Suelo astar nerrioao cuando aatoy con gante, a no ear qua la conozca 
bien         7 F
Normalmanta aatoy tranquilo cuando aatoy con un grupo da personas.....7 F
A menudo dasam aradlrma da la g a n t a . ...............7 F
Suelo eneontrarma a diaguato cuando aatoy an un grupo da gente que no
.7  F
Oanaralmenta estoy tranquilo ouando me reo oon alguien por primera 
vas       7 F
Ma pong* narrioso y aatoy an tansidn cuando soy presantado a alguien..v F
No tango problems da entrer an uingdn aitio,annqua astd llano da das- 
conoeidoa..         .7 F
No me gusta aborder ni juntarma .a un grupo numaroso da personas 7 F
A no ser qua mis snpariores as dirijan a mi, yo no hablo a gusto con 
alios.       7 F
Suelo astar muy narrioso cnando me anenantro an. un, grupo da personas.-7 F
Tiando a als^arma da la gente.       7 F
No tango inoonranient* an diriglrma’a la gants an rannlonae y fiestas 
sociales       7 p
Es difleil qua me anouentre a gusto an un grupo numaroso da personas.>7 F
Sualo buaoar excusas para aritar oompromisos sociales .....7 F
Algunae -races tome la iniciatirs da prasantar a la gente antra si 7 F
Intento rehulr encuantros sociales formalee.   7 F
Oanaralmenta roy a todoa los oompromisos socialos qua se me prasantsn.7 F
Me suelo encontrar tranquilo eatando con otras personas .......7 F
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ESCALA DE TEMOR a l a  EVÂLUACION NEGATIVA (F N E ).
Apellld PB  N ombre_
Peoha
Orupo I n a tr u a c lo n c e t A e o n x in u a o lô n  hay e a c r l t a a  v a r ia s  f r a -  
aea que dëaoT lban  s e n a a o io n e a  que l a s  p e r so n a s  s u a le n  
o x p e r ln e n ta r  a l  s s r  s v a lu s d a s  y ju zgad as p ar  l o s  d s -  
mda. T rata  de d e o im e ,  g u la d o  por tu s  pr im eras I n p r e -  
a lo n e a ,  q u i f r a s e s  n e f le ja n  m ajor tu s  p rop lap  o p ln io n e s-  
y  s en aa c fo n e e .  Para s i l o  ro d ea  oon un c l r c u lo  l a  l e t r a  
V (TERDADBRO) s i  c o n s id é r a s  que l a  f r a s e  r e f l e j a  l o  
que tu  o p in a s  y  e x p ér im e n ta s  en r e l a o i i n  oon l a »  s i t u a  
c lo n e s  s o d q l e s  que s e  t e  p r e e e n ta n . Rodes l a  7  (PAISÜ 
s i  l a  f r a s e  no t e  d e s c r ib e  a t l .  Reouerda que e s t a  I n -  
fo r m a o lîn  e s  e o n f id e n c l a l  y no t e  o t v ld e s  de resp o n d e r  
a  ninguna de l a s  f r a s e s .  A d e la n te .  ,
1 .1 No me s u e le  p reoou p ar p e r eo e r  to n to  a l o s  d e m is .   .V 7  |
2 .  Ann a a b ien d o  que no me a f a o t a ,  me preoeupa l o  qu* l a  g a n te  v e  e  p e n s e r
d e m i .   ........................         . 7  7  -
7 .  Me pongo en t e n s l i n  y  n e r r io s o  s i  s i  que a lg u ie n  me a s t i  m irando p ara  |
jn z g a m e          7  7
♦ .  Me e s  I n d lf e r e n t e  l a  Im p r e s iin  que l a  g e n te  te n g a  d e  m i, in o lu s o  a u n - \
que s e s  d e S f a v e r s b l * ^  .............. ............... .  .  . .  .  . .  . . .  .  . . . .  . . .  . . .  .  .7  7
5 .  Me s l e n t o  muy a  d is g u s t o  onando m eto  la  p e t s  en  nna r e u n i i n . . .  . . . 7  7  '
6 .  Me im p ortan poco l a s  o p ln io n e s  que a l e r t a  g e n te  r e le v a n t e  te n g a  de m l .7 7
7 .  Me s u e le  p reoeu p ar  e l  que pudda p e r e o e r  to n to  o q u ed ar en r l d i e u l o . . . . 7  7
8 .  Me quèdo c o r ta d o  cuando no c a lg o  b ie n  a  o t r a s  p e r s o n a e ....................... . . . . . . 7  7  , i
9 .  S u e lo  t e n e r l e  m ledc a l e  g e n te  cuando s e  d i  o u en ta  de m is d e f e o t o a . . . . 7  7
1 0 .  Me im porta  muy pooo que no l e  o a ig a  b ie n  a elgunam  p e r s o n a s , . . . . 7  7
1 1 .  Cuando a lg u ie n  e a t i  hab lando d e  m i, s u e lo  esp erazm s l o  p e e r .................   , 7  7  |
1 2 .  No me maale. p reoeu p ar  la  im p r e s iin  que p n ed s e a u e a r ls  a a lg u ie n ................... 7  7
1 3 .  Tango m iedo que a lg u n a s  p e rso n a s  no me. a o e p te n .................  7  7  !
1 4 .  Tango m iedo que la  g e n te  me o r i t i q u e    . . . ; 7  7
1 5 .  No me m o lea ten  l a s  e p in io n e s  que a lg u n a s  p e r so n a s  ten g a n  de m i , . . . . . . . 7  7
1 6 .  No me s l e n t o  e sp en ia lm e n te  preoeupado a in o  l e  egrad o  a  a lg u ie n   . 7  7
1 7 .  Cuando h a b lo  mon a lg u ie n ,  me preooupa l o  que pneda p en ser  d* m i . 7  7
1 8 .  P u e e to  que s i  que une a v e o e s  no puede e v i t a r  co m eter  e q i iv o e a o io n e s  en
s i t u a e f o n s e  a o o i a l e s ,  no v e o  e l  m o tiv e  de p rep cu p a rse  por e l l e . . . . . , . 7  7  *
1 9 .  Noxmalmente me preooupa l a  im p r e s i in  que s e u a e ................   .  . . . . . . . . 7  7
2 0 . M» preooupa mucho l o  que m is  s u p e r io r e s  p le n s e n  de m l . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  7
2 1 . Me tr e e  s in  ou ld ad o  sa b e r  que a lg u ie n  me e s t i  j u s g a n d e .  ............ . . . , 7  7
2 2 .  Me preooupa que a lg u n o s  p le n s e n  que no vm lgo n a d a . . . . . . . . . . . . . . . . 7  7
2 3 .  Me t r e e  s i n  cu id ad o  l o  que s lg u n a a  p e r so n a s  p le n s e n  de m i................... . . .  7  7
2 4 .  A v e o e s  p ien a o  que me preooupa mucho l o  que a lg u n o s  p ia n e m  de m i 7  7
2 5 .  Normalmente me preooupa e l  que pueda equivoearm e a l  d e c ir  o  h a e s r  . .
a lg o        7  7
2 6 .  Me a u e la n e e c  in d iferén feas l a s  e p in io n e s  que o tr a s  p e r so n a s  ten gan  d e m i.7  7
2 7 .  S S n ara lm sn te  i a t o y  seg u ro  de que a lg u n o s te n d r in  u n s o p in i in  fa v o r a b le
de m i .            . . . . 7  7
2 8 .  Normalmente me preooupa que a q u s l lo e  que para mi son  im p o rta n te s  n e  me
ten g a n  s u f ic ie n te m e n t e  en  c u e n t a .        7  7
2 9 .  Me o b s e s io n o  oon l a s  o p ln io n e s  que m is am igos t le n e n  de m i . . . . .  7  7
3 0 . Me pongo en t e n s i i n  y  muy n e r v io s o  s i  con oeco  que e s t o y  s le n d o  Juzgado
por m is s u p e r io r e s      . . . 7  7
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ESCALA DE CONTROL INTERNO, CONTROL DE OTRAS PERSONAS y de 
l a  SUERTE ( 1 - E ) .
Pocha
Orupo
Apellidoa Nombre
♦3
+2
*1
-1
- 2
-3
cada una de
I n a tr u c c io n e a : A c o n t in u a o iin  t e  vas a en con trar  un oonjunto  
de f r a s e s ,  que r e f ie j a n  o p ln io n e s  expreaadaa normalmente po 
l a  g a n te , y para la #  que no hay reep u eatae  verd aderas o f a l  
a a a . P robab lenente tu  no e s ta r d s  de acuerdo oon tod aa . Me T; 
te r e e a  oonocer e l  grado en que eetd a  de acuerdo o en d e ss ­
ous rdo con d ic b s s  o p ln io n e s .
Lee deapaoio. cada f r a s e ,  e In d ie s  e l  grado d» 
acuerdo o dsaacnerdo colooaifdo en cada uno de lo a  p ard n teei 
un ndmero, de la  forma a ig u le n te :
a i  e a t la  com pletam ente de acuerdo 
a i  e a t ia  en buena medida de acuerdo  
a l  e a t ie  en a lguna medida de acuerdo  
a i  e a t ie  en algùna medida en desaouerdo  
a i  e a t ia  en buena medida en desacuerdo  
a i  e a t ia  com pletam ente en decracuerdo
Dame tua prim eras im p reslon es  
la a  f r a a e s ,  31 alguno de lo s  numéros a n te r io r e s  no ex p ress  
p é r fe c ta n s n te  tu  o p ln id n , e l i g e  aq u el mis cercsn o  y  que me— 
jo r  l a  a xn reae. Tus r e s p u e s to s  s e r in  o b je to  de la  mixima 
d la o r e c o io n .
1 .  E l que l le g u e  o no a s e r  un l i d e r  depends sobre tod o de m is ca p a c id a d es .
2 .  Mi v id a  e a t i  co n tro la d a  en buena medida por heohoa a caec id oa  accidgg^g^ -
3 . Me doy eu en ta  de que lo  que oourre en mi v id a  e a t i  determ inado p r in c ip a l
mente por g en te  poderoaa.
A. Que tenga o no un a c c id e n te  de coche depends sobre todo de lo  b ien  que 
condueea.
5 . Cuando hago p la n e s , e s to y  p ractioam en te  aeguro de cu m p lir lo a ,
6 .  A menudo no hay p o a ib il id a d  de p ro tég er  m is I n te r ea e s  p erso n a lea  de ha-
ohoa que ocurren oon mala a u e r te .
7 .  Cuando lo g r o  lo  que q u ier o , generalm ente e s  porque tango a u e r te .
8 .  Annque tenga oapaoidad a u f ie i e n t e ,  no a c e p ta r i la a  reep on aab ilid ad ea  de
l id e r  e in  a tr a e r  a aqu ed los que ocupen p o a lc io n e s  de poder.
9 .  El ndmero de am igos que te n g a , depends de lo  a im p itio o  que s e s ,
1 0 . He lle g a d o  a l  oonvenulm iento de que lo  que va a n o u rr ir , generalm ente
o o u r r ir i .
1 1 .  Mi v ida e a t i  co n tro la d a  p r in c lp a lm en ts  por person as poderoaa#
1 2 . 3 i  tango oij#a un a e c id e n te  de t r i f l c o  depende p r in c lp a ln e n te  de la  su gg-
1 3 .  Iisa p erson as coma yo  tenaraos poca p o a ib ilid a d  de p ro tég er  n u eatros in ter e a e
person a lea  cuando entran  en c o n f l i c t o  con lo s  de l o s  grupoa poderosoa.
1 4 . No aiempre me r é s u lt a  aoartado bacer p la n es  a la r g e  p lazo  ya que muoha»
eoaas acaban por a er  nna o u e s t lé n  de buena o mala a u e r te .
1 5 . Para que lo g r e  l o  que q u iera  e s  n eo eea r io  que agrade a la #  personae que
s a t in  por enciaia de m i.
1 6 . Ou# l le g u e  o no a s e r  un l i d e r  depende de que tenga la  au erte  s u f ic ie n t e
de encontrarm e en a l  lu g a r  adeouado y en e l  momento oportuno.
1 7 . S i la a  p erson as im p ortan tes l le g a n  a l  convencim iento  de que no le s  gu sto
probab len en te no ten d rfa  muohaa a m lsted es .
1 8 . Puedo determ iner oon b a e ta n te  e x a o titu d  lo  qu e a u ced eri en mi v id a .
19.. Normalmente aoy caps# de p ro té g er  n i#  in te r e e e e  p a r t ic u la r e a ,
2 0 . S i tengo o no un a c c id e n te  de coche depende sobre todo d e l o tr o  conduçj^
2 1 . Cuando co n sig n  l o  que q u ier o , generalm ente e s  porque me ha e s fo rz a d o .
22 . S i q u iero  que mla p la n es  se  cumplan, he de aaegurarme que se  acomoden a
lo s  d e seo s  de l e s  person as que t le n e n  poder sobre m i.
2 3 . Mi v id a  a s t i  determ inads por mis p rop ias  a c c io n e s .
2 4 . Que tenga mucho# o poooe amigos e s  p r in c ip a lm en te  c u e s t lé n  de a u e r te .
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I N V E N T A R I O  D E  A U T O E S T I M A  (S-e)
Fecnd
eru p a
A p e ll id o a Nombre
I n a t r u c c io n a s î l a a  s lg u ie n t e a  f r s s e a  t r a t a n  da r e f l e j a r  
o p ln io n e s  qua l a a  p era o n a a  t ie n a n  a o b r e  a f  m iam ea. I n ­
t e n t a  I d e n t i f l c a r  c u i l a a  t e  d e f in e n  m ajor a t l ,  para  
l o  o u a l rod aa  oon  un o lr o n l)  l a  l e t r a  P (TR O PIO ") a i  
lo  qua l a  f r a a e  d i c e  r a l l a j a  l o  qna p la n a a a  da t i ,  o 
l a  I  ( "IMPROPIO") an e s a o  J qua aaa l o  c o n t r a r io  l o  
qua p la n a a a  qua t a  o a r a o t a r l s a  a t i *  R espon ds a to d a a  
I s a  fr a a a a  y  raou ard a  qua e a t s  I n f o m a c lS n  aa e o n f ld e n  
e l a l .
1 .  A menudo me g u a t a r f a  a e r  o u a lq u la r  o tr a  p e r s o n a . . . . . .................... . . . P
2 .  Me r e s u l t s  muy d i f l c l l  h a b la r  d e la n t e  da un grupo d a  p a r a o n a a ..P
3 .  31 p u d ie r a ,  o a m b fa r la  muohaa ooaaa  da m i mlam o....................  P
A. No a u e lo  ta n a r  nu ch a d l f i c n l t a d  p ara  tom ar d a c la lo n a a ............... . , . . P
5 .  R atoy muy c o n t e n t s  da e a r  oono a o y   .................................       P
S .  Me a n a lo  pn ce n t r e r  n e la a t a - a n  mi p r o p ie  h o g a r . . . . ^ i    ,P
7 .  Me l i e r a  mucho tlam p o  a o o n a tu n b r a m e  a a lg o   ....................... . . . . . P
8 .  T engo i x l t o  e n t r e  l a  g a n ta  da ml n lsm a  e d a d . .......................    .P
9 .  Ml f a n l l l a  s a p e r a  damaalaÆo d e  m l . . ; . . ....................................   .P
1 0 .  Ml f a a l l t a  g en a ra lm a n ta  com p arte  m la s e n t l m l e n t o s .     .............. . . . P
1 1 .  Me doy p o r  r a n c id o  con  h a a ta n ta  f a c l l l d a d .   ................. . . .  P
1 2 .  R é s u lta  h a a ta n ta  du ro a e r  eomo y e ..............................................     . . . P
1 3 .  Nh mi r ld a  to d a a  la a  o o a a a  a a td n  m e a o la d a a .  ............... . . . . P
1 4 .  Mla I d e a s  g e n e r a lm e n te  non a e g u id a *  p e r  o tr a a  p e r a o n a a ........................P
1 5 .  T engo una o p ln ld n  m ala  da ml m lam o.......................   , . P
I S .  Bn muohaa om aslon ea  me g n a t a r ia  ab en d on er  m l p r o p lo  h o g a r . . . . . . P
1 7 .  Con f r a e n e n o la  me a l e n t o  p reo o n p sd o  p o r  e l  t r a b a j o  qua h a g o . . . .P
1 8 .  No r s o u l t o  ta n  a t r a c t l r o  oomo a l  r a a t o  da l a  g e n t s .   P
1 9 .  S i  te n g o  a lg o  qua d e o i r ,  g en a ra lm a n ta  l o  d l g o ......... .................................P
2 0 .  Ml f a n l l l a  me oom prende.................................     . . . P
2 1 .  A l a  ir a y o r fa  da l a  g a n ta  l a  q u la r a n  mfa qua a  m l . . . ............ . . . . . . . P
2 2 .  O anaralm ante a ia n t o  eomo a l  ml f a m i l la  me p r e e l o n a r a .  ...............   .P
2 3 .  Me a u e lo  d eaan im ar oon l a a  o o a a a  qua h a g o . . . . . .......................................... P
2 4 .  l a a  o oaaa  g en a ra lm a n ta  n o  me s u a la n  p r a o c u p a r .       ...........................P
2 5 .  No puada d a p o s l t a r  thl o o n f ia n a a  an l a  g a n t e » . , . . . . . , ................ . . . . P
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IN V E N T A R I O  DE A N S I EDAD E S T I M U L O-RESPUESTA (S-R).
S-R
fectaa
Nota
A pellld oa_ Nombre
In a tr u c c lo n e a t E ste  I n r e n ta r lo  tr a ta  de a n a llz a r  la a  
rea cc lo n ea  y a c t ltu d e s  de la  g e n te  taacla d le t ln ta a  
a itu a c lo n e a . A co n tln u a c ld n  ae d e e cr lb e  una a ltu a c ld n  
que l a  m ayorla de la  g e n te  ha te n id o  o e es id n  de expe­
r im en ter p erson n lm en te . Para e s ta  s i tn s c id n  se  ha con  
fe cc lo n a d o  una l i s t e  de c ie r t o s  t ip o s  comunee de rea ­
cc lo n ea  y sen tira ien to a  p e r so n a lea . I n d ic e  en céda e s -  
c e l a ,  compuqete de 5 p u h tn e , e l  grado en que m enilLea  
ta s  cada una de l e s  em oclones o r e a c c lo n e a , de forma 
que a i  s i e n t e s  que e l  coraadn t e  l a t e  muy de p r isa  
rodeaa e l  5 , s i  l a t e  de p r is e  rodeae e l  4 , 3 o 2,  s e -  
giin l o  fu e r t e s  qua seen  lo a  l a t i d o s ,  y a in o  lo  s ie n -  
ta s  rodeaa e l  1 .
Situacidni TE VAS A LEVANTAR PARA DAR UNA CHARIA ANTE 
ON ORUPO NUMEHOSO DE PERSONAS.
1 .  E l coraadn me la t a  d e  p r ia s i 2 ■ 3 . 4 5
muy de p r isa
Z. Me s ie n t o  In q u ieto 1 2 3 4 5
nada muy in q u ie to
3 . l a  a n g u stia  d i f i e u l t a  m is 5 4 3 2 I
m ovim ientoa mucho
4 . Me a le n to  e x c ita d o  y eatim u ?, 4 3 2 1
lad o mucho
5 . In te n to  e v i t a r  la  s itu a c id n 1 2 3 4 5
mucho
6 . Sudo 1 . ? 3 4 3
mucho
T. S le n to  ganaa fr e cu en te a  de 1 2 3 4 5
o r ln a r ningunes muchSB
8 .  M e-atrae e l  " d esa flo"  de la 3 4 3 2 1
s ltu a o id n mucho
9 .  S ie n to  l a  boca r eseca 1 . 2 3 4 3
nada muy
1 0 .  Qnedo p a r a liea d o ; 2 3 4 3
nada mucho
1 1 . S ie n to  una preaidn en e l 1 2 3 4 5
estdmago muy fu e r te
12 . Buseo e x p e r ie n e ia e  como data 1 2 3 4 ■ 5 •
mucho
1 3 . Tango sen eac id h  de deacon- 3 4 3 2 1
p o e ic ié n muy grande
1 4 . Tengo sen sa c id n  de ndueeas 1 2 3 4 5
muy grande
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NIVEL GENERAL DE ANSIEDAD (NGA) T AUTOCALIFICACION (A -c )
I .0.1.
Feoha
Orupo
En prim er lu gar  q u iero  que evalOea la  anaiedad  
qua hae exnerlm antado durante la  c h a r la .
C oloca una aspa Z an la  ea ca la  qua apareca  
a co n tln u a e id n , ten ien d o  an cuenta  qua 0  as la  
minima anaiedad (e a ta d o  de t o t a l  r e la x )  y  100  
r a f l e ja  un aatado da mdxima anaiedad .
•4- 4 - -4-
10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100
A co n tln u a c id n  q u iero  qua hagaa una avalnacid n  
g e n era l da cdmo te  has v ie t o  dando la  c h a r la .
Pnntda tu  a o tu acld n  durante la  ch arla  u t i l ix a n -  
do una ea ca la  da 10 pnntoa (O corresponde a nna 
a ctn a c id n  muy m ala, 5 ea un aprobado, y 10 una 
actn a o id n  a x e e la n te ) .
3 2 3
AUTOVERBALIZACIONES ( A v ) .
Fecha
Orupo
Flnalnente quJ.alera que me descrlbleraa en 
los espacios en bianco de abajo todo squello 
que te has dlcho ttt a ti mlsmo y loa pensa - 
micntoB que cruearon tu mente a lo largo de 
la experiencla que acsbas de tener (cuando 
preparabas tu charla; durante la misna; y 
ahora mlamo, una vez eonclulda).
1. antes de la charla (mlentraa la preparabas):
2 . durante la  charla alsna;
3. al flnallzar la eharla (ahora mlsmo)
mD I P E R E N C I A L  S E M A N T I C O  D E  A N S I E D A D  (AD);
AD
grupo
notas
Apellidos Nombre
S B
Instrucciones: A contlnuaciôn te vas a encontrar una serie 
de Items que comienzan con un nombre en mayûscula seguldc 
de dos adjetlvos separados por una escala de 7 espacios
(ej: DEDOS; tensos     relajados). Debes
calificar cada item colocando una X en el espacio que me- 
jor refieje tu estado pslcol6gico y somético en este morne 
to respecto de los dos adjetlvos de cada escala. Asi por 
ejemplo;
DEDOS: tensos ----- — —  — ^----------------relajados
Si en este momento sientes tus dedos muy tensos colocas 
la X en el espacio mâs prôxlmo al adjetivo tenso (Xl); 
si no los sientes ni tensos ni relajados, colocas la X 
en la mitad de la escala (X2); si los sientes muy relaja 
dos, colocas la X junto al adjetivo relajados (X3).
Durante esta prueba debes contester los items con bas- 
tante rapides. Deseo qtœ me Inanlflestas tus primeras im— 
preslones, las "bensaclones" Inmediatas sobre cada item. 
Contesta cada item por separado, sin intenter recorder lei 
que bayas contestado anterlormente a items similares. i
Items
1 .  DEDOS:. . . . . . . e x t e n d i d o s
2 . ME SIENTO:. . . . in d e f e n s o
3 .  R B S P IR A C IW : . . . . t i r a n t e
4 .  MANOS: .   .................... h u m e d as
5 .  ESTO Y :.............   . . . r e l a j a d o
6 .  MB SIENTO............... a s u s t a d o
7 .  MANOS.................................... b i e n
8 -  R B S P I R A C I O N s o f o c a d a
9 .  DEDOS: ................. t i r a n t e s
1 0 . ME S IE N T O :............... c a lm a d o
1 1 . MANOS:.................. . a p r e t a d a s
1 3 . RESPIR A C rO N :. . . c a l i e n t e
1 3 .  ME S IE N T O ;d e s p re o c u p a d o
1 4 .  ANSIEDAD:................. . . C l a r a
1 5 .  DEDOS;..........................s u e l t o s
encogîdos
seguro
sue1ta
secas
tenso
sin miedo
mal
despreocupada
relajados
inquieto
sueltas
fri a
angustiado
vaga
apretados'
b i b u o t e c a
